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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
Individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1" gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente II numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countr ies (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned the i r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil i tated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propra codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecercadaposición 
de mercancias de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exter ior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ital ia 
I C C iE 98 
k E F K S l E I N E A . K A L K S T E I N OD . AL A EA S Τ ER , F C L I E R I C D . A N C . 
EEAREEITET.CFNE E 1LCHALEBÍRBEIT 
1040 CLASSE 3 




































































. C75 e;i 1 














. . 166 
148 
il 


























































































0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
«12 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
528 ARGENTINE 







KEFKSTEINE ¿US ANCEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN 0 0 , ALABASTER 
FCLIEPT C t . ANCEFS EEAREE1TET. CHNE BILDHALERARBEIT, LNTER 

















































































































PIERRES,AUTRES CUE CALCAI» 
SCULPTEES,POICS NET INFERI 
:S OU ALBATRE,TRAVAILLEES MAIS, NON 


















































1CC0 M C Ν D E 
1010 CEE 











































KEFKSTEINE AUS ENCEPEN STEINEN ALS KALKSTEINEN CD, ALABAS 
PCLIEPT C t . ANCERS BEARBEITET, CHNE Β I L D H A L E R A R B E I T , MINO 
1CKG EICENCEKICrT 


























































































































E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 










B . A F R . S U n 
E T A T S U M S 
BRESIL 



























« E l 






















































KEFKSTEINE UNO KAREN CABALS,*IT BILDHAIERAR8EIT OUVRAGE SCULPTE 









I C H 
1CÎC 
I C i l 
1C20 
I C O 
Í 2 
SS« 





i « 2 
2«« 




; c ι ι 




























« 6 9 
2 2 1 
2 « 8 










i : i 
37« 






















































720 CHINE R.P 
1000 M C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 







































CUBES ET CES POUR MCSAIQLES PCL'CRES GRANLLES ET 












































ILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 













U l i 
U i O 
K i l 






C i 2 






l C i O 
IC 2 1 
Í C E I É 
CC5 
K C C 
i c ί α 
I C H 
U i O 





U l i 




T E I L E 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
726 
1 5 £ « 
172 
1 5«3 
25 £ 7 1 
27 £«« 
2 763 











1 2 8 1 
2S4 
β 292 
5 « 2 7 
2 566 
2 566 
2 6 6 4 
mttíim 
eie 











. T E I N E L . S 
S T E I N O C A 











« i « 
a 
CIS 
9 2 2 
729 






Be lg . ­Lux . 
Î « 
12 " 
2 6 ' 
91 
1 2 5 ' 
77C 
5 2 ' 
S2< 
«1 












« S í 
. EÍS 
152 
7 f ; 
2C« 
5 6 1 
















1 8 ' 
I E ' 
1 8 ' 
­ !1 . ]RTE L N ' 
«: 















FKÇERPER.Z.ZE . S C H L E I F S l c F F 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 







5 « « 

















4 7 3 
2 2 3 
250 
250 










































« F A S . , P O L I E R CD.KERAM.HE 
­ M.ACHSEN LSka .CHNE GESTELLE 
SCHLEIFKCEFFER L S k . A L S CIAMANTEN 
CCI 














I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C2C 









C i e 
C26 
C26 
C i « 
«CC 
722 
K C C 
I C I O 
I C H 
K i O 
K i l 













































4 « 7 
Í 19 
Í C 6 
1«9 
10 
STEINE LNC T L . SCHLEI 
1 1S7 








Ì 9 1 
2 £22 
£ 2 1 


















STEINE ZUM ZERFA 

























\í ILI· ZERFA FEN, JECCCH I 
, «5 1 
142 
CS6 
6 £ « 
262 
5 































« 8 1 
510 







. . • 
















ERK i A L J ANDEREN A 












































































ERN S C k l E T E I L E DAVCN, AUS E I N DIAMANT 
139 
«2 














2 7 1 
a 






















0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 4 0 FCRTIJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 3 . 1 3 B,bOCS 
0C1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 0 3 . 1 5 8LQC5 
0C5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 0 3 . 9 0 ARDGI 
OUVRA 
0C5 I T A L I E 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











6 3 2 























































« « « 













S EN O L I S 
13 










































































































ES SIM EN PIERRES NATURELLES AG 
FS NATURELS CU A R T I F AGGLOMERES 
POTERIES MEME AV PARTIES 
6 6 0 « . 1 1 MEULE 
SYNTH 
CCI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











' T I C I ES S I M I L 
; AGGLOMERES 
9 1 1 
« 6 « 
358 















6 2 1 
1« 
57 
6 8 0 4 . 1 5 MEULES A MOUCRE 





























U O M 
EN 
S BAT IS 
EN CIAMANTS NATLRELS CL 
OU A DEFIBRER 
QUE LE C IAMANT.ET LEURS 
CCI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 




7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 « . 1 6 MEULE 
ABRAS 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 

































, . 77 
12 
2 9 5 
16« 
1 3 ! 
129 
«0 
FÜRS P A R T I E S , r Ï F Ï C I E L S 









8 5 1 
E25 
9 2 3 
124 







. 1 83 
7E6 













. . 152 
­
563 













. . 32 
1 
186 





« C i 
. 7« 
8«1 





















































9 7 1 
22« 
. 98 








































I t a l i a 
a 















9 3 5 
3 0 1 7 
103 







3 4 6 
• 
5 4 8 5 
4 8 9 4 
5 9 0 
590 












1 3 1 







3 2 5 
73 
52 
8 7 5 
a 
7 4 0 
2 
125 
2 0 7 
1 0 7 6 
2 
93 
"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




C ( 2 
« C C 
« C « 
7 3 2 
K C C 
I C 10 
I C 1 1 
I C i O 
I C i l 
1 C 2 C 
I C 2 2 
1 C « 0 
Ü A Í U F J 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 « 
C 2 6 
C 2 6 
C « 2 c«e C i i 
C 6 6 
« C O 
7 2 i 
1 C C 0 
I C I C 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
I C i l 
1 C « C 
M L E H L ­
C C 1 
C C i 
C C « 
C 2 8 
1 C C G 
I C I C 
I C 1 1 
1 C Í C 
I C i l 
1 C « 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i l e 
« 2 1 
1 5 1 
i l i 
I S 7 6 C 
7 9 C 7 
7 E l « 
7 5 6 « 
Ε í « 5 
2 
2 
2 6 £ 
T E I N E L N C 
L I C H E N S C H 
E3 
l i C 
2 6 
« 6 6 
2 7 2 












1 S C 6 
5 7 7 
I '. Ί 
« 6 5 
2 C 5 
£ 2 
L . 2 E R F Í S E R 
1 2 
1 « 
1 2 2 
« 1 
2 « « 





F r a n c e 
t ­
5 6 
I t i 
S 2 2 6 
3 5 7 6 
1 7 f C 
1 7 C 3 





1 C 8 
K 











« £ £ 










. . • 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2C 
5 4 
. « 7 
1 « 6 5 
5 « 3 
S i 2 
« 8 5 
2 6 6 
a 
. 2 6 
Kg 




1 6 1 4 
1 2 2 2 
5 5 2 
5 6 C 
« 6 3 
a 
. 1 3 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I E C 
1 2 1 
1 9 1 
« 3 
4 2 3 1 
1 3 4 3 
2 8 8 6 
2 7 C 8 
1 7 9 0 
. . 1 8 0 
I t a l i a 
4 
1 3 7 
. • 
2 9 3 4 
8 2 3 
2 1 1 2 
2 1 0 8 
1 7 9 4 
a 
. « 
M Z E R F A S E R N S Ç k l E T E I L E O A V C N , A U S 







. « 2 2 
a 
, . . 7 
Í « 
2 5 C 





S N A T I R S 
e 













. « . 2 
6 
. . 1 2 
­
1 6 2 








. 1 5 « 
2 8 
, 3 






3 2 2 
2 0 2 
1 2 0 
1 2 0 
9 7 
• 
T E I N E N , T E I L E C A V C N 











S C H L E I F K C E P P E R A L S N A T U R S T E I N E N , T E I L E D A V O N 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
« C O 
Î C C O 
I C I O 
i e n K i O 
I C i l 
1 C 4 C 
mm 
F C L I E F 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
4 C 0 
7 2 2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
I C i l 
1 C 2 C 
1 C « C 
P C L I E P 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
eso «cc 
K C C 
I C I O 
i en 1 C 2 0 
K i l 
«tili 
2 C 3 
5 2 
1 2 6 
2 5 6 
I C I 




1 1 « C 
5 7 8 
1 6 2 
1 S 5 
1 2 6 
Ί 
- U . k E T T S T E 
N C C . A Í G L C 
S T E I N E L S k 
2 






2 « C 

















F S T C F F E I N 










I N E L . C E F 
H . S C F . L E H 
. A L S A C G I 
1 










. A I S N A H 
1 
7 













Ì E E 



















G L ­ . Z . H A N C C ­ E E P A U Ç 
S T O F F O D . K E R Ì M . H E 





















p u L V E R ­ C C a K C E R N E 






























H . A . N A T U R ­
R G E S 1 E L L T 
1 
















< F C R M , A L F G E k E B E C D 















2 6 6 
I C I 
1 8 6 




1 6 « 
« l 






2 5 9 
2 7 
1 5 
2 9 3 




6 2 5 















, « • 
1 « 
■) 
« « • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C i 2 
4 0 0 
« O ­ i 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 7 4 
2 0 « 5 
2 9 7 
3 2 7 
2 3 É 5 7 
1 2 2 7 0 
1 1 6 2 5 
1 1 4 4 0 
7 7 1 5 
. a 






« 6 3 
. 1 2 5 
« 5 8 
7 5 1 
6 6 6 
6 2 5 
7 3 3 
a 
. « 0 
6 8 0 4 . 1 8 M E U L E S E T L E U R S P A R T I E S , 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36. 
0 3 8 
3 « 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
« C O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 8 0 « . 9 1 M E L ) y S 
0 0 1 
0 C 2 
3 0 « 
0 2 8 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
I C O 
2 1 7 
« 6 
9 2 1 
3 1 0 










3 2 6 
3 7 
2 « 6 0 
1 5 9 5 
8 6 5 
S U 
« 1 0 
5 4 
a 
1 « 1 
1 4 










. « 8 
1 1 
5 3 « 
7 5 9 
1 7 5 
1 7 « 
9 6 
1 
A M O y C R E CU A C E F 





1 6 2 












6 8 0 4 . 9 9 M E U L E S ET S I M I L A I R E S A A 
T R A N C H E R OU T R O N Ç O N N E R EN 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
6 8 0 5 
E N F C T E P I E ET L E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C V . U K I 
S U E T E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 5 6 
1 6 « 
1 4 5 






1 7 6 1 
1 5 « 0 
2 2 1 
2 2 0 
1 4 0 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
i 
1 
S A U F 
L u x . 
2 « 
2 5 8 
. « 7 
« 3 3 
6 0 2 
6 2 1 
6 C 2 




N e d e r 
2 
1 
A M C L O R E 
1 2 
. 7 






. . . . 1 5 
u 
­ a c t 
2 6 6 
£ 5 
se se 1 
B R E R E N 










l a n d 
8 
1 5 6 
. 6 5 
S E I 
6 « 9 
9 3 1 
9 2 2 





, 1 1 7 
3 
3 2 








2 9 8 
1 2 9 
1 6 9 
1 6 9 
6 2 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
t 
1 
« « 2 
1 0 2 
6 9 6 
2 9 7 
6 6 
3 9 3 
9 0 4 
« 8 9 
3 8 7 
6 9 ? 
a 
a 
1 0 2 












. . 1 0 2 
1 5 
« 7 9 
2 4 1 
2 3 8 
2 3 7 
1 1 7 
1 






. . . • 
«miHErWMIEili'SÎ 
5 P A R T I E S 
3 
8 






2 2 8 





P I E R R E S A A I G U I S E R OU A f 
N A T U R E L L E S E N A B R A S I F S A ( 
6 8 0 5 . 1 0 P I E R R E 
0 C 2 
C C « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 d 
« 0 0 
7 3 2 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
6 8 0 5 . 9 ( 
0 0 2 
C O « 
C C 5 
0 5 0 
« 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 8 0 6 
A G G L C H 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 E C E Í E X Í R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P I E R R E 
N A T U R E 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
S A A I G U I S E R 
E R E S 
1 1 






3 7 1 
1 6 6 
1 8 5 












2 2 S 





O L I R A L 
G L O M E R E S 
CU A P O L I R 
S A A I G U I S E R 0 1 






1 7 8 




A B R A S I F S EN P O U C R E Ci 
2 












A P O L I R 











































1 0 5 




A M A I N E N P I E R R E S 
CU E N P O T E R I E 
A LA M A I N EN 











A LA M A U 







G R A I N S S 













. . • 
2! 

















P I E R R E S 










l u l l a 
« 
4 5 2 
. « 
« C 3 2 
1 3 2 4 
2 7 0 8 
2 7 0 4 








. 3 « 
1 8 
5 
. 1 0 
1 1 





3 9 4 
2 0 0 
1 9 4 












2 3 1 
1 3 6 
2 5 






1 1 0 3 
























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













































C2C C 26 
«CC 
lece 
ICIO κ π 1C20 1C21 
mm 
V E F e U CCI 
CC2 • CC3 





K C C 
IC IC 
IC ] 1 
IC 2c Κ 't 1 
U H U 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 












































2 0 12 
2 Í 7 
612 
7 8 1 
£ 2 1 




















SC2 i 16 
6 
t i 





6 s« i £ 6 
France 
F LNTERL 
. i « 






























«« 1 l i t 
6 5 5 













S i « 
i « 
i < 4 
um",1 




































■ ■ ■ 
Q U A Ν TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 





























































































2 2 5 
79 
• 1 2 4 6 
6 2 0 
6 2 6 
« 0 0 
2 7 « 
2 2 2 5 












. 65 80 
. . 42 
1 560 
8 5 7 
7C3 









. . 967 
. 135 
a 
. 3 2 












5 9 1 
. 169 





. , 206 













































H L E T T E M i C L L E t S T E U k C L L E Ui\C AEHNLIChE ¥ I NE RAL­ WCLLE S 
CCI 
CC2 C C 3 
CC4 
C Í 2 






















562 29 7 
5 3 5 
| 2 63 
­ 1 3 ] S« 









2 Ï 5 2 
2 227 
1 e s t 1 C56 
1 SEI 
3 £££ 

















117 5 276 
. 36
76 153 
9 9 8 
a 
I 352 7 1 
8 «02 
5 578 










6 2 62 
3ER 
95 
















. 6 I C «2 
5 5 1 
280 
2 7 2 2 5 9 
■ Κ 
NIMEXE 
** ■ », 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
6 8 C 6 . 1 
CCI 
0 0 2 




0 2 8 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
038 
C«2 0 « 8 
Û60 
« 0 0 
728 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 « 0 
S AERAS 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 











M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 










1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PCUCRE CU C R A I N S , APPLIOLES SUR TISSUS 
4C0 
156 
115 8 6 2 
332 








9 5 « 
15 
0 0 1 865 
135 
9 2 3 
823 
19 192 
6 β 0 6 · 3 0 Í A I . Í S F ' L U ' Í ' . ­ . I V : ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 
0 2 2 
026 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 0 3 6 
038 C«2 






I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEM.FED 





















« « 2 
6 8 0 6 . 4 0 ABRASIFS EN AVEC PAPIER 
CO« 
005 
0 2 2 
030 036 
«00 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ALLEM.FEC 




M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 AELE 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
6 8 0 7 
6 8 0 7 . I C 
OCl 
002 OC 3 
OC« 
C22 





1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 





M O N D E CEE 
EXTRA­CEF 












M O N D E CEE 

























517 8 1 « 
7C« 





1 750 113 
186 























2 122 1 168 
































1 3 5 6 
9 8 9 
367 
3 5 2 
2 7 0 
15 
GRAINS APPLIQUES 
' 3 5 3 
a 
12« 










1 8 7 « 
































18« 3 3 9 
2 3 4 3 
1 0 1 2 1 3 3 1 
1 144 



























2 7 8 9 
3 3 4 
3 3 1 
2 0 3 
4 
4 1 2 
9 
2 8 8 4 
315 
β 55 1 
15 
1 6 3 
7 
a 
4 1 7 
56 
4 338 
3 3 0 5 
1 C3 3 
1 0 3 1 5 4 8 1 






8 4 1 5 7 « 

















« « 1 
27 71 
536 
0 5 1 
359 





7 9 9 
790 SS« 
MINERALES 
ES ET OUVÍ 
IC 
17 376 
4 9 6 
2 3 1 
12 15 
616 «8 
1 8 « 2 5 0 1 
5 4 1 932 



























3 1 3 1 E l 
132 
132 67 











I « 9 
« 3 d 
C55 7 72 
2B5 




























































1 4 4 9 
9 4 1 


















6 6 1 
587 
2 7 5 
274 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 





















I C I 1 
1C2C 
















K C C 
1010 





















I C I ] 















I C I O 
IC ] 1 
U i O 
K i l 
1C40 
k / F E N 






C i 2 
C i 8 
C24 
C26 
C28 e«e C6C 
K C O 
I C I O 
IC 11 
I C i C 





— 1970 — 



















































. 2 i 7 
• 
7S5 
3 4 7 




CHE LNC kAREN ALS M 

























2C2 ne 775 
2« 
Í « 










































































N e d e r l a n d 
K 








. *, ι« ; 1CÍ 
2" 
< . 
7 3 ' 
6CC 



















































3 5 5 
533 6 
366 7 
S í ' 
56 





A E H N L . S T C F F E N . Z . B 
21« 
i S 
5 ' C 
m 655 
l i « 
. 71 
. 3C5 
5 6 3 
SS 1 
3E7 



















6 3 . 
«St 1 
i C « l f 
t 55 





1 5 ' 
199 
4 
L . , Α . P F L / 
AELLEN,Η 





















































E k«FEN AU 
144 





















i £ 5 
























« « i 
1 
2" 












































I C I 










2 1 " 
. 
i ' 





; I Í 
• 








2 6 . 
6 6 . 





















6 5 . 
i s ; 
4 1 Í 
73< 
713 
6 5 , 
21 
GEMISCHE» 






i 1 £ 
Í K 




















. . 650 
2 0 9 
1 0 9 
d98 















. , 262 
1 
132 










































































































































w r t 
URSPRUNG 
OR (G INE 
I C 2 1 
1 0 « 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 0 7 . 9 1 VERMICULITE 
CCI 
002 




0 3 6 
062 
« 0 0 
«0« 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 



























« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
USAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEE 





















1 1 1 
• 
1000 D O L L A R S 









ARGILE ET PRGCUITS MINERAUX S I M I l 





















































4 0 0 
«0« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 




































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
6 8 1 0 
AGGLCMEPES 
FRANCE 





















6 8 1 0 . 1 0 PLANO 
NON 0 













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



























8 6 1 
SS9 
















4 2 0 
1 758 
1 756 



































2 3 0 
699 
I 2 1 5 
129 





































9 6 3 







2 I C I 
1 6 7 1 




























































2 7 6 
12« 
, . ­
ANCHES CARREAUX BLCCS ET S I M I L EN 













I C I 
C99 
2 
CES L IANTS MINERAL» 
a 
4 4 8 
0 
«10 






PLATRE CU EN 



























E E L G . L U X . 
20 






















. . 16 
. . ­

























2 2 6 
a 
739 
. . a 


































































































































3 3 0 
1 7 1 7 
1 2 8 0 
4 3 8 






























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















I C H 
1C20 

















U l i 
U i O 










C 2 Í 
C<2 
1CC0 
I C I O 
















K C C 
1 0 1 0 
κ π K i C 
K i l 
1C20 
1C2 I 
K 4 C 
W/FEN 
HELLP 





C i 2 
C 24 




K C O 
IC 10 


















— 1970 — 

































Be lg . ­Lux . 





























Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. B E T C N k E R K S T E I N E l , 
AUCH BEkEHRT 






















¡ 5 5 










Ì 5 9 
























































« i l 











7 5 4 
£«£ 












































• 2 29 












. Í 2 2 
L2C 
5 
































155 155 155 ­
BETON,kAREN 








5 6 1 





























































































L S M 
7«8 





. ­l i a 
198 
920 




















2 6 « 
2 6 4 
EESTZEMENT.ZELLLLCSEZEMENT 
/ L S 





























7 5 1 
Π 
. ¡ 5 2 
5C5 
a 

















i 1 1 




« . i S l ¡C 




« 1 ¡ 
2 1 1 






























































6 1 5 
735 
e n 666 
616 

















































































2 3 1 
a 
. , 29 
a 








. . «1 
















3 0 5 « 














« 2 8 
« 288 
« 288 
1 4 1 
• 
«90 
3 6 9 5 
a 
. a 
1 3 5 1 
. 10 













« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 4 0 
6 8 1 1 
ALLEM.FEC 













W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES EN YC OUVRAGES 
6 8 1 1 . 1 0 OUVRAGES EN 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0«2 
0«8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 














6 8 1 1 . 3 0 » ) CARREAUX EN 
0C1 
CC2 
0 0 3 





0 « 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































EN CIMENT DE 
BETCN LEGER 
72 






































6 8 1 1 . 9 0 » ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
003 




0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10«0 
6 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 









































































e , • 
N e d e r l a n d 
PIERRE A R T I F 

























































, « 3 1 
2 
132 
















































































« 7 8 













AMIANTE­CIMENT CELLULCSE­CIMENT ET 
6 8 1 2 . 1 1 PLACUES CNCULEE! 
0 0 1 
002 




0 3 « 
0«2 
c«a 0 6 0 
062 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 






























9 5 3 
2 9 1 
Π 
d5d 





9 2 1 




0 0 4 
0C5 
022 
0 3 0 






7 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 










































































































2 7 5 
S I M I L 
827 























































4 3 2 










2 1 4 
33 
I B I 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K C C 11E < « 3 
1 C 1 0 9 0 C 7 8 
K i l 2 5 S 6 5 
K i O 2« 2 « S 
I C i l 17 1 6 2 




























1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
































232 9 Π 55 

















K C C 





FCHRFCRM- LNC RCHRVEREINCLNGSSTIECKE ALS BAUMATERIAL 
52C 








17 S4C 3 E6C I 6C« 1 67« 
90 
7C «59 44 513 25 5«4 2« 166 16 661 9C 1 £69 

















il SIC 21 447 £3 





2C £48 1 737 IB 911 
18 651 16 651 90 I7C 
939 
41 897 897 25 
FRANCE Β E LG. LUX. FAYS-BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ._ YCUGOSLAV 062 TCH6C0SL 624 ISRAEL 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE ICH EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0C1 002 003 OC« 003 C22 036 038 0«2 C«8
1020 1021 1030 1040 





2 157 317 132 160 
30 






































BAUMATERIAL, AUSCEN. PLATTEN: 
Blr-CUNÊSSIUECKE 
ROHRE, RCHRFCRM- UND RCHRVER- 6812.19 MATERIAUX CE CONSTRUCTION, AL.TRE ET ACCESSOIRES DE TUYAUTESIE^ 




CC« ces C Ü C«2 
KCC ICIO Kil 1C2C Kil K40 
S75 5C¡ 2C3 155 
183 «C6 
536 


















































K C C 
I C I O 
I C H 
K i O 

















































5L 5 13« 
1 «10 









_ B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 




0 0 1 
0 0 2 
102Û 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
100 
6 7 2 
5 5 
5 1 3 
3 8 
1 « 1 
57 










6 9 5 
7 1 9 
1 7 6 
1 7 5 










« 1 7 
«5 
16 
5 1 C 









OUVRAGES EN SAUF MATERI 
A M I A N T E ­ C I M E N T , ÇELLLLCSE­C IMENT ET S I M I L A I R E S , IUX CE CONSTRUCTION 
CCI FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
_ RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
LOOO M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
105 








1 5 5 7 
1 1 5 3 
« 0 5 
3 8 3 
3 6 d 
22 







« E 3 
















« 6 « 





1 1 2 
5 5 
10 




« 0 5 
2 0 1 
2 0 4 
182 
1 8 0 
22 
C F L N C L . V . AS6EST L .MACNES ILMKARBCNA 1 L .kAREU CARAIS OU C /M1ANTE ET CE CARBONATE CE MAGNESIUM CUVRAGES 
A M I / Ν Τ Ε TRAVAILLE 
CCi 
CCS Cii c«e 350 
KCO 
K IC ICH KiC ICil 
W/K-L 
( C l 
C C 2 
ce 2 CC« C Ü 
KCC 
I C I O 
Κ Π KiO 
I C i l 
G E k E B E 
CCI 
CC2 te« CCS c;2 C i C«E «CC 7;¡ 726 
KCC 
I C I C 
IC 11 
KiC 
I C i l 
1 C 2 0 
K«C 
57 
ISS i«a KS 6£ 
S££ 
222 252 ■ c 2 
15C 
E C C E N F L A T 1 E N 
1C3 
« 7£3 7C £ 15 
1 7 6 2 
946 £22 £22 £¡1 
A L S A S B E S T 
231 
ice 1<7 15 :-5 7 
11 7 76 i«« ¡C 
1 ¡71 











































3 57 57 SC 
ST 
26 
1 . 2 il 
5C 
2 9 
21 21 ¡1 
2 
27 55 . 22L 6 . . . -
251 







132 39 39 3C 
71 









1« L l 
3 7 6c 19« 20 
6C6 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
048 YCUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1000 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 



































l P REVETEMENT OU PAVEMENT A 
AUTRES OUE " ' CIMENT OU MATIERES PLAST AR 
ASE D AMIANTE " T I F 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 
O E 97 1C00 M C 
36 1010 CEE 
61 1011 EXTRA-CEE 
61 1020 CLASSE 1 
61 1021 AELE 
. 29 
a 
89 7 . 6 «5 -
1 7« 




002 CO« 005 0 22 
C«2 0 « r! 


















































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits in fm dt volumi 











K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 













t £ 4 
722 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 









C ¡ 2 
C34 




7 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 





C i 2 
C2« 






K C C 
I C I O 
K i l 
1C2C 
K i l 













K C C 
IC 10 
K i l 
1C20 
K i l 
K ' O 
A K E F 


















K i l 
1C20 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/ L S / S E E . 
£3« 
«« i e 
ε 










I 4 l 
S3 
5« 



































l i S 
56S 

























































¡ 5 3 



















Be lg . ­Lux . 
Τ MIT STAHLCPAH1S 
• 
































































N e d e r l a n d 
■ I l 




















L . C I C H T L N G S S T R E I F . A 
«5 
. 22 

































. « • 
3 0 0 





































































































































4 6 2 
3 0 1 

























































































1 4 2 6 








. 8 0 
. . «9 



























V ■ ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S 
0C1 
022 
0 « 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
P C Y . U M 
ESPAGNE 
JAPON 





W E R T E 
EWG­CEE 
Ν AMIANTE 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES F I L S 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0«8 
« 0 0 
6 6 « 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 

























9 5 « 

















2 5 1 
0 9 « 
i o 
i e « 
9 1 











, « . 1
«3 
19 







1000 D O L L A R S 









. . 13 
; . «e 
a 











0 0 5 
022 
0 3 « 
036 
042 
0 « 8 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 




























6 7 1 
13 
0 1 2 




6 8 1 3 . 4 1 PAPIERS CARTONS 
CCI 
002 
0 0 « 
022 




« 0 0 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




















8 2 0 
19 
1« 







3 7 « 

























6 2 1 






i e 9 
a 


























0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
048 
«00 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 


































7 9 1 
355 
5 
6 8 1 3 . 4 5 AUTRES CUVRAGES 
0C1 





0 3 0 
0 3 « 




« 0 0 
4 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































. . . . 1C2 
-



































3 2 7 















. . 207 







1 6 3 4 
4 1 9 
1 2 1 5 








2 2 8 
1 




























































5 4 7 
122 
4 2 4 












8 7 0 
112 
7 5 8 
758 












































6 3 6 
5C1 














































9 5 4 
746 
2 0 8 















2 2 1 1 
2 6 1 
1 9 5 0 




, 7 7 










7 3 0 
99 










2 0 3 





1 9 4 






5 0 9 
3 2 0 
189 
187 
1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
m 





I C C 




C22 ^ c 
*CC 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 i c ; ι I C 3 0 
1C32 














IC 11 i c ; c 
I C i l 
1C30 
F E i e O f 
GAUNCI 
A L C h 





C Í 2 
C30 

















I C " 1 


























K C O 
I C I O 
1C 1 1 
1 C 2 0 ic ; i 1C­0 
1C" 1 
1C*C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 









2 l e 
¡C3 
] ¡ E 
" 5 
5 5 1 see 
135 
5 












i 12 κ 37 e 5 
117 
5 







ACE VCN AÍ 










5 5 7 
« 5 6 
7 6 1 ε ι 5« 
i L 
1 ¡ 1 





5 i S 
827 
69C 






Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 





­t ι 3 
5 7 Ϊ 
1«C 
i L 










































































i t i 
63 
2 6 5 




















































































4 1 3 
7 4 6 
7 4 6 
606 
• 



























O . Í E L L S T Õ F F , 
3 1 8 
100 
2 6 3 
a 










1 4 7 8 







1TETEP G L l K f E R U.GL IMMERkAREN,E INSCHL-GL Ii*f*ÉR 
M E P CCER CEHEEÈN 






















S i « 
2C2 
¡ 2 2 











­ -. ï 1 
1 
­SPALTFCL1EN 



































































. . 126 
i 
1 303 


































4 0 0 
loco 
1 0 1 0 












0 3 « 
0 3 6 
038 c«a «CO 
732 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 3 4 
MELANGES A EASE OE CARBONATE CE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 













B I S 
133 
6 e « 
6 a « 





1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
N e d e r l a n d 
. 











2 7 1 
5 





























OUVRAGES EN MELANGES A BASE C AMIANTE OU D 
ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES CE FF A B 4 S E D AHAÏAN l 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 





« 0 « 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 8 1 5 
CU CE CELLULCSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 






















OLI T I S S U 







6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























5 6 5 
3 4 2 




« 2 1 
13« 
21 
6 5 1 
27 
55 


















. . 23 
­























I C T I Ü N POUR ORGAN 
































V A I L L E CUVRAGES 




2 0 9 «a 29 









0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
022 




0 6 2 
«CO 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 































9 7 « 
963 
0 L 2 
































2 6 2 6 
1 2 4 3 
I 3 6 3 
I 368 





































































3 4 5 8 
1 9 3 6 
1 522 
1 5CB 




EN MICA YC LE MICA 














BANDES FORMEES A MICA MEME F IXEES 

























2 5 i 
5£ 
156 














































2 8 3 3 
1 795 
1 747 




l U l i « 
2 
. 5 
• 2 2 






















3 8 1 
10« 
13 
2 0 2 4 








• . 235 
­« 
4 2 3 3 
2 5 2 1 
1 7 1 1 


















UPMT U R E S 
138 












































5 1 4 
310 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l 













C « i 
«CO 
6 6 « 
K C C 
1C10 
I C H 
1C20 





K C C 
I C I C 
IC 11 
K i O 
K 2 C 
FEUERI K A Ï N E ' 








K C G 
K I O 
1 ( 1 1 
1C20 
I C i l 
1C40 










I C H 
1C20 

























κ 1 1 
K 2 C 
K i l 
1C20 













K i 1 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 












































¡ 7 2 
SE I 
C£6 




£ 7 « 













































5 2 « 









































Ν CCER A 
GNl 











« « 3 
. • 
kg 




A N C . G L I P M E R B / R E N 
. . a 
1 
. 1 








i o . M I N E R A L . S I C F F E M E I N S 
I E I N E 











i 5 1 
i e 
s e i 
6£5 
9C« 


































• . «5 
52 
. . . 67 
. 12 
. 
¡ 6 7 
962 
2C« 





■ PLA 5 K I 
CRIENERD 
. . 125 
­























η c ι 
352 
.*­• 
13Õ . 710 








M GEELNDEN, ABE 




















































































. . . 76 565 



















: H L . 



































5 5 1 




































5 3 1 































2 8 1 
69 
6C6 
0 2 « 
582 
9 3 0 
«89 
1 
. . £51 



















« 4 1 
529 
36 





















. . . 20 
5«7 
« 1 2 











6 8 1 5 . 9 ( 
CCI 
002 
0 0 3 





« 0 0 
6 6 « 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 « 0 
6 8 1 6 




1 0 2 0 
1030 
6 8 1 6 . 2 ( 
CCI 
co« 0 0 5 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 





























OUVRAC ES EN 
France 
ENT TRAVAILLE 
































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
ET CUVRAGES EN MICA 
6 

























PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALE 










. . . • 
HATIERES REFRACTAIRES 
C H I H K U E . N O N CUITS,MAGNESIENS OU 
FRANCE 
ALLEH.FED 






















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 








ïSiH DCLCMIE CU 
FRANCE 
FAYS­BAS 




















0 3 0 
0 3 2 






0 6 « 
«00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 


























































SAUF BRIOUES NON 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 




































6 5 1 
657 
565 












0 6 6 
81 
2 7 2 
319 
9 5 1 
357 





I T E 
. . π 3 






















. 1 13 
. 260 
, . • 










































IMERES PAR L IANT 























































4 2 3 
78 
3 4 5 
3 1 5 
2 8 8 
30 




. . . 
15 
11 
« « 2 
CEUX EN 






















S DALLES CARREAUX ET AUTRES RES C 1NFLS0IRES KIESELGUR 
FOSSILES ET 
6 9 0 1 . 1 0 BRIOUES EN 
CCI 
0 0 « 
0 3 « 
«Cû 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 

















7 4 6 
2 9 5 
4 5 2 
««0 
« C i 
11 


















2 7 1 0 
1 857 
8 5 2 
518 
329 
, . . 335 

































: S IU ICEUSES ANALOGUES 






















I l i 












3 9 1 
5 2 
3 3 8 
33B 
2 7 1 















6 1 4 
327 
4 8 7 
3 7 1 
289 
. . a 
115 




3 7 3 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







K 2 1 
1C4C 





C ¡ 2 
C24 028 
C 4 i 
C48 
C£« 
K C C 
K I C Κ Π 
¡CÍO K i l 1C«C 
FELEPF 
F F . S T E 
CCI 
CC2 CC3 CC« 
CC5 C i i 
C28 
C 28 
0 4 8 
CS8 C£2 





I C H 
1C20 
K i l 
1C20 1C4C 
mm 










K C O 
I C I O 
K i l 
K i C 
K i l 1C20 
1C40 
FELERF E f Ï E K I 
JECCCH 










I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 





CC5 C i i 





k e e 
I C I O 
r — 1970 ­











7 5 1 
1«6 
¡ 6 2 C61 
i 1« 
66 





« 5 1 2E2 
U 7 
7C1 157 





« S 5 












S k ­ , M 
156 
2 5 S 2«C 27C 










Í 5 C 
767 
S£2 















25£ 2 6 1 







9 9 2 
5«e 
755 



















526 5 7 3 
577 
74« 
¡ 2 0 




















55 17E 179 
44 
2E 















« C7 1 
172 ε 5 ε 
Ε5 6 












S 1 1 ­
a 
ε55 . C21 82E 5« 
173 
e i e 










E i e 
S25 











. 212 . 1 
S££ 
155 
4 1 « 
51 
5C 11 
2 l i 












« ¡ I 
152 E 5 ¡ 
¡E7 
2 i « 
ε 1 ' 1 








Be lg . 
1000 
L u x . 
­
kB 
N e d e r l a n d 
• 
1 ■■ 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 




. ­ " 2£7 25 
2 
£<C 
ε . . ­C 7 ¡ 
« 1 « £5β 
£ s e 
£SC • LNC 












. 55 225 
1«7 ££C 
275 
1 ( 5 
552 

















. 1E6 36 
6 










L S k . 
376 
25 









6 2 0 
« 5 1 
709 
170 
A E H N L . E A L T E I L E 

















































. . 519 
4£C 
£ 4 1 
723 
s i e 
E1C 
















3 3 1 
6« 
3ce 







5 « ε 
7C5 
2C 
k . . 





. . « 4 
. . 17 
667 
2C8 
































9 0 « 
C65 
7 9 7 
. 137 



















































« 6 1 
a 
25 
761 î a i 
a 







23 8 127 
. «27 . 108 523 
16 1«7 
069 





3 1 1 
536 
10 213 






. . . 1ÇNEPDE­ CCER A L 2 0 3 I MÏND.7PC 
236 
9 6 « 






























« 1 9 
. 999 
3 5 1 
2 1 0 
1«1 













9 0 5 
9 5 « 
a 
559 . 75 . a . 213 569 



























47 ¡ ¡ 3 
c t 
I f ' 175 
19 










1 « 7 1 
. 7 . . . 17« ¡C 
«CC 























93Θ . «02 C83 
a 













. 121 . 269 
a 






\* Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 




6 9 C 1 . 9 0 AUTRE! 
CCI 
002 








1010 I C H 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
6 5 0 2 







DU TERRES S I L I C E U S E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 






M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 






I l o 187 
49 
27 




6 5 3 55B C5« 
0 7 « 
9ea 20 
BRIOUES CALLES CARRE OE CCNSTRUCTIÛN REFR 
6 9 C 2 . 1 0 PIECES 
0 0 1 






0 6 « 
« 0 0 
«c« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
. 
FUGE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
• 











DE CONSTRUCTION RE 
OU CONTENANT DE 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEC 


























2«5 53 5 6 1 




66 0 7 5 








2 a l a 
6 9 0 2 . 3 0 m m h C A L L J S j 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0 0 « 005 
022 
0 3 8 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
6 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 02 
003 0 0 « 
005 
022 
0 3 0 C2« 
038 
c«a 058 «00 
l o c o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
6 9 0 2 . 5 5 
00 1 
002 
COI 0 0 « 
0 0 5 022 




6 2 « 
l o c o 
1010 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 




























2 1 1 
BRIOUES, CALLES. ALUMINEUX. AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 





A L L . H . E S T ETATSUNIS 




CLASSE 2 CLASSE 3 
OVN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 






















«1 I 1« 




















¡ « 1 15 
139 
139 
146 9 9 3 
61« 












Τ ALTRES Ρ RES 
F R A C I A I R F S 





1 12 154 
3 737 
67 




















a . 2C« 
70 13« 
13« 13« 





8 2 2 
1 9 4 62a 










, . . 1« 
i 
719 








. i c e 26 
16 
15 
2 8 1 
1 1 7 163 
122 7 
«2 























6 2 b 
1«8 86 7 
171 820 















8 8 9 
566 
2CC 1 019 
44 Εβ 
i 
_ 27 5« 
2 C49 













































6 5 « 







22 3 7 

















10 164 21 
15 
13 
4 3 6 
2 0 5 
2 3 1 
2 1 8 
196 13 
4 9 2 4 1 
1 772 
2 9 1 
2 0 2 2 
2 9 4 3 
71 
1 0 6 
893 239 
6 193 
2 2 6 8 
3 9 2 4 
3 7 4 2 
2 3 1 3 2 
180 










i « å 











pEísT.EÊHfaí ft|.Sl$fux QU 
235 
13 3«6 1 
555 
3 1 
. «« 2 
1 2 1 2 





















e i o 
513 
2 8 5 
143 
259 
12 * , 6 92 
50 
8 5 0 





2 2 9 
2 5 7 5 
1 2 1 1 
l ì 9 
I 
132 7 9 
9Ϊ 
2 0 2 7 
1 7 0 2 




S I I I C C -
7 5 5 
58 
6 4 1 
177 
ΐ 16 
4 1 3 
2 066 
I 4 5 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 







K i l 
I C 3 0 
I C C 
FELER 
Μ / ί Ν Ε 
TCNEF 

















t i « 
722 
ÎCCC 
K I O 
Κ 11 
1C20 














K C C 
I C I O 
IC 11 
I C i C 







K C C 
I C I C 
I C H 
K i O 
K i l 
K 2 C 
I C O 
FEUER 
C C I 
CC3 
. ce« C22 
«ce 
K C O 
K I C 
I C H 
1C2C 
K i l 
F fUEF T ÎNEP 








K C C 
K I O 
IC 11 
K 2 C 










K C C 























7 5 1 
6 5 1 
258 
K S 





6 s e 
7«9 






























i / R E 












¡ £ 2 
2 £ i 



















1 L T K E 
. 166 
267 
ε ε ί 











. . 576 
a 
266 
£ 5 ¡ 
2C7 






























, FL IESEN 



















. . . 515 
. IC
1£7 
«ιε . • 




































1 6 ' 
9 3 : 
23 
































































. ¡ 6 6 
17 
«69 
. . . £E
« 
































1 ¡ 7 
56 
26« 
l e i 











¡ « « 
S i i 
623 







5 5 3 
6EC 
625 
FESTE k / R E CECEH/LT 4 
1 
2 
¡ « 6 
¡ « « 
ISC 
¡ 3 6 
8 5 1 




















M I N O . 
a 






























\ E R D E ­ CCER TCN 1 LNTER « S P C , A 



















































1 2 1 










































8 0 8 
8 6 5 
2 1 0 
656 
6 3 6 

























































6 0 1 









6 5 1 
2 5« 
2 5 6 
762 
13 








I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





6 9 0 2 . 8 0 BR IOUES. CA DE MAGNESIT 
ALUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
390 P .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 















1000 D O L L A R S 























. L E S , CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A 
: , DOLOMIE, C h R O M I T E , ( L I C E . A L U M I N E U X 01 























9 3 4 
9 « 1 
71 
«C3 





















3 5 1 
769 
7 8 1 





6 9 0 3 . 1 0 CORNUES, CREUSETS, MOUFUES 
0C1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1CC0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRE DE LA 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
100O H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 

















0 7 1 
239 
8 33 
8 3 3 
340 


































6 9 0 3 . 3 0 CORNUES, CREUSETS,ETC.PLUS 
0 0 1 FRANCE 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
«00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











6 9 0 3 . 5 1 CCRNUES,CREUSET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 







3 5 1 
223 













6 9 0 3 . 5 5 CCRNUES,CREUSETS,ETC 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
«00 ETATSUNIS 

























































. E T C , A 
5 ] 
1 














































2 6 9 
7 1 
• 
2 8 0S 
1 2 9 9 





















































































. 2 7 8
• 
8 1 1 
196 
6 1 5 











1 3 1 
126 
• 




. i e 
BASE 
S I L I C C ­
2 38C 
2 4 4 
46 
1 7 0 0 









. 3 4 8 
. ­
4 9 1 2 
4 3 7 0 
5 4 1 
535 












6 3 0 
679 
6 7 9 





























2 6 1 
2 9 1 
2 9 0 















2 7 1 






















2 8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























IC 1 1 










K C C 
I C I O 
IC 11 










0 4 2 
C£2 
1CCC 
I C I O 
























I C I O 
I C H 
1C20 








I C I O 
K i l 
K i O 
K i l 
1C2C 
RCFRE, T 1 C N , 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 










i i £ 



















































E 2IECEL < 
ε 
S 



































a t a 
"«í 
f C E L , E Í L 2 










i« i « 
22 







¡ £ 2 
2C5 
CSC 







' 1 6 
ne i «5 s«« 6£« 
l i £ 
CC7 
1 ¡ 2 













. 1 ¡4 
5 
565 














Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' 1 1 
4 4 2 











2 9 2 7 











2C2 1 2 3 5 
523 
5 2 3 
2 6 7 
KCHLENSTCFF­ , 
> 1 C E N ­ , TCNERCE 
86 4 4 4 
2 S 176 
33 
5C2 
64 l 3 8 5 





6 2 3 1 4 1 8 
265 1 C38 
35 3 80 
3 5 7 380 
268 3 2 1 
. • 
C I S . A N D . C E C K E N Z I E G E L L . D G L . ) 






« « « 
. C 11 






































































. 76 382 
12 6 6 8 
1 217 
• . 













22 3 5 1 
32 2 9 1 
a 
. . • 
REN KERAMIS 
35C 
1 ««e . • 
1 9 2 1 
1 5 2 1 







7 2C 786 






5 5 ' 













3 1 9 3 6 7 
i 57 6 3 3 
6 0 3 1 
«13 541 
3 4 9 2 1 7 






























1 O H 
141 
17 















C ANCERE EAUKERAMI 
1CN 
567 
. 7 154 


















































2 0 2 
45 
4 




4 2 5 4 
m . a 




4 6 1 6 












































































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 0 3 . 8 0 CCRNUES,CRE CCLGMIE.CFR 
ALUHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 

















« 7 3 


















51 66 398 























6 9 " P T f i , ? Ï M l L A I R ^ N S T R U C T I C N 
6 9 0 4 . 1 1 BRICUES PLEINES 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
CC5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
lOCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














0 6 2 
177 
3«7 





105 I « ­
10 
376 4 8 ( 




6 6 ' 
5 1 , 
15 
I 22f 
1 «3E 8 et 5«< 
150 54< H i 322 
3 2 9 
29 





2 4 3 



















2 3(1 32: S' 
2 93« 
2 9 3 ' 
6 9 0 4 . 1 3 AUTRES ERIOUES CE CONSTRUCTION Eh 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECCSL 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















6 9 C 4 . 9 0 AUTRES POTERIES 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 












ÍES CE BAT 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S EN TERRE 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
CC3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 C C Ν D E 
1010 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





















î e i 1C6 
1C6 
25 




























«e7 57 69 «C6 
32 
1 170 













6 9 0 5 . 9 0 AUTRES T U I L E S ORNEMENTS ARCHITECT POTERIES CE BATIMENT EN AUTRES MA 
COI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0C3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
.0C5 I T A L I E 
1CC0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






















ET AUTRE 1RES 
«2 






























































































2 « 1 
1 6 9 1 











2 2 2 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 





M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS ¡ N I M E X E 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
R C H F E . F C H R V E R B I N C L N C S S 1 L E C K E I S k . A L S G E k C E H N L . H N 
1 155 CCI 
CC2 
C C 2 
C C « 
Ci« 
lece icio ICH 1C2C Kil 1C«C 
1 156 56« 
1 266 2 422 55« 
6 SC« 5 S«« 561 61¡ £12 2«5 




































ICIO ICH KiO Kil 1C4C 
135 i« 565 61 C«2 IC 123 1 2 £C3 2 C76 2 C61 2 








































. . 1 'h 

























69C6.90 ») TUYAUX 
001 






















33 «5 130 12 
252 





619 13 1C2 99 61 16 
6 616 
6 300 
315 33 16 282 
UNO STEINCHEN FUER MOSAIKE MIT LAENGSTER FLIESEN, kUERFEL 









ÏCCC 19 642 
ICIO 19 ese 

























































































KCC KIO ICH KiO ICil 1C2C K22 ICO 
667 





















« 2 15 






































KCC UIC ICH 1C2C IC2I 
¡71 
62C E75 55 162 
C55 916 163 163 163 
126 126 
¡71 «6« 602 
1 226 1 338 
172 















C 2 t C'2 C62 
KCC ICIC 55 56 S 
£68 «52 21« 289 42« «57 li« 77 162 
SE 7 
IC 7C2 1C3 «2 776 15 SS« 
«O 216 ¡7 
7C 557 7C 5 7« 


























































1 1 132 
fiôr.RSÍ«rSl!íefSNÍ*tHÍLEÍ .PAVEHENT OU DE REVETEMENT 
CARREAUX, CES ET CUBES POUR MCSAICLES, DONT LE PLUS GRANC 




E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
­ I T A L I E 
6 9 2 V1ETN.SUD 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





001 002 CC3 00« 005
1020 1021 1030 1040 
165 50 10 




























CARREAUX COUBLES CU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
« 1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
17 

























6 9 0 7 . 4 0 
001 002 003 00« 005 022 030 03« 
CARREAUX, AUTRES OUE SPALTPLATTEN, EN TERRE CCMMUNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 









0 3 6 SUISSE 
0 « 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 






9 6 1 4 
8 833 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






































































E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
Ν D E 
«36 
2 4 0 9 
4 4 3 
β 7 6 8 1 532 147 
116 10 
16 













2 6 6 
2 « 0 
262 120 4 
915 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
16 





I C H 












K C O 
ie i c 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C2C 
I C C 
ALS A 







































I C I O 













K C O 
I C I O 












K C C 
K I O 
IC 11 
K 2 0 





M E N G E N 
EWG-CEE 
i 







































¡ « 6 











¡ l e 
1«3 
565 












í e s 











































156 1 ¡ 3 






Belg.­Lux. N e d e r 
1 3 5 t 1 3 5 t 1 3S£ 






2 « 3 1 
117 117 
117 
NCHEN,ANDERE 1 5CM ­ PLAl EN ALS TON, 
4SC 
42 1 355 
363 3 












280 97 97 
183 
I ta l ia 
781 7 8 1 760 













¡ 2 3 
T E N ' i K E I N E 





« 9 8 
17 


























6 5 5 
3 ¡ 7 


























i « 7 7 
¡ 5 5 616 111 <5£ 592 57 1«7 «85 121 







e i e 
222 
1C5 
£5£ 552 1«£ 1«6 
l i e 
FLATTEN / 
1 i í e s £££ 557 
5 
« 













3 4 1 
1 
1 













1 C3Î 273 
2« 





SAIKE M I T 
29 57 
3 8 1 
6 
39 110 277 2 3 2 
1«7 «8« 663 23« 















2 0 9 
8C8 « 4 8 360 315 57 «5 
































2EC 175 1C5 1C5 1C5 












1 105 2 0 0 
4 1 










2 2 5 
36« 323 
«C «0 20 
6 9 66B 66 
351 
351 





1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 3 
6 9 C 7 . 7 0 CARREAUX 
OCl 002 0C3 00« 005 0 3 0 0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
FR/NCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 










2 t 510 









6 9 0 7 . 8 0 CARREAUX. AUTRES O U ' CU TYPE SPAITPLATTEN COTE N'EXCEDE PAS 5 
001 002 CC3 004 0 0 5 036 «00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
6 9 0 8 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E SUISSE ETATSUNIS 





CARREAUX, V E R N I S S E ! 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX N'EXCEDE 
0 0 1 002 003 0 0 « 005 0 3 0 0 3 6 038 692 706 728 732 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
6 5 ) 0 8 . 3 ( 
0C3 0 0 « 005 0 « 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
6 9 0 8 . 4 C 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 030 0 3 6 0«2 062 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
6 9 0 8 . 5 C 
002 003 OC« 005 0 3 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
6 9 C 8 . 6 C 
CCI 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 




M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CARREAUX 
FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ESPAGNE 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CARREAUX, 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CARREAUX CERANIOUE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CARREAUX. 
FRANCE B E L G . L U X . FAYS­EAS 
1 
1 





PAVES OU EM/ ILL? 
SI 51 «5 
1000 D O L L A R S 
Belg •Lux. 
13 ­131 137 
N e d e r l a n d 













22 «3 553 77 13 1« 
7 2 7 696 31 31 1« 
ALLES DE S 







« 2 3 
18« 
31 

























357 9 2 6 
10 
S I 983 
12 


























































PAVEMENT OU DE 


















4 9 1 
2 7 1 






30 1« 1« 16 
I ta l ia 




























78 63 15 15 12 
REVETEMENT, 



























2 6 7 
24 
2 9 1 2 9 1 
, EN TERRE 
15 24 




















































3 7 27 
10 10 10 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 

























C 2 2 
C20 C 3fc 
C40 C42 
CiO 
C 1.6 C62 
122 
1CCO 
IC ] 0 





























C i 2 
C30 
C 2 t 




I C H 
I C i C 

























C I I 
C2C 




















































1 2 1 























f É 5 
638 
259 
6 • 41 
ÉEHAÊLT­NVS 











12 6 56 
1 




























1 1 7 2 ­ . t 
« l i 
5 21 


































12 5 6 1 
1 
4 5 7 
192 
2 í 5 
662 
6 28 
5 € 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 ses 
5 2 5 7 
566 
a 












UT O C . F E I N E N 
5C2 
. 4 123 7 5 6 8 
7 773 
l i l 
51 . l i s 






























































1 2 1 
5 « 2 1 
LNC STF1NCHE.N,ANDERE ALS SCLCHE 
ITE LNÎÊR 5CM ­ PLATTEN ( K E I N E 


















£ « * 
3 3 1 
. 65 2 6 5 « 
4 135 

























62 . «57 
6«8 
8 3 6 
eu 7«9 
2 6 3 
62 
I t a l i a 
2 C68 
. . 103 . . . ­2 158 







C30 . 859 C26 
32 6 3 1 
672 







6 9 « 














S É A Î T P L A T T E N Ï ­GUT CC.EROEN 
«9 
7 
1 . 5« . , « 254 
«12 




1 . 41. 































' 2 7 
177 




7 es 1 
a 






S E C K E ­ N ^ 
. ­. a 
• • * ZkECKEN / 

















































































. . • 
a 
265 





6 0 8 




183 « « 2 
16 
14 
1 8 9 3 
l î 
. . 30 
1 9 6 « 









0 3 6 
C«2 
0 6 2 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 























6 9 0 8 . 7 0 CARREAUX,EN 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 




0 « 0 0 « 2 
0 5 0 
0 5 8 062 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
















9 2 « 






















l e 2 e i 






1000 D O L L A R S 












V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
175 
171 1 « 
. 2 
42C 3 4 1 5 
« 2 
4 2 « " 
FAIENCE OU POTERIE F I N E , A U T R E S QUE 
770 




3 6 1 
2a 

























15 2 18 
16 7 3 3 





7 6 7 























h 22Ó , 4 169 23 
3 175 22 




6908.80 P H ^ S P A L ^ É A ­ T Í ^ E V S O U ­ R ÊÔÍÍ ÍSÊESV S S Î f ^ l 
CCTE N'EXCECE PAS 5 CM 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
C22 
0 3 6 
0«2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 9 
6 9 0 9 . 1 




0 3 0 
0 3 6 
062 
«00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
6 9 0 9 . 1 3 
0 0 « 
0«2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 0 9 . 9 1 
0 0 1 
002 C03 




0 3« 036 
038 
« 0 0 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















































ε sie 860 
. 1 «6 5 




« 8 6 
1« 












4 8 2 

































ff?nfif0uÉsEREÍ.?lÉNfÍ P°^ONuAr|SRulíIrE0Í(I¿lEÍENTS P TRANSPORT OU EMBALLAGE EN MATIERES CERAMICUES 





















































































LS ET ARTICLES P U TECHNIQUES EN ΜΑΤΙ 
QUE PCRCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 

















13 272 «ca 
«39 




















































SAGES CHIMIQUES ET ALTRES 
































































3 8 7 



















5 3 4 
109 
109 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I C 






































K i l 1C20 












CS8 C Í 2 




I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 





























ma*M\ Y Í 1 E N I S C H E 















































































« £ 1 
«26 
257 
9 1 7 










































































.KRUEGE S ANC.Κ 
ec 
. 4« 
























. . • 166 










. . 216 8 1 




6 9 2 
i\mim\ '■■.. ■■■■­, 










































































































2 1 « 



























2 7 9 





















« . 85 
3 
a 








2 4 2 










3« l a 
. £5 
• «E« 






























. 56 1 12 









. ­6 6 4 
6 3 5 
29 
, . 29 
5C8 
a 














. . 39« 
. a 



















4 0 5 7 
2 9 5 8 
1 099 











1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 9 0 9 . 9 3 AUTRES 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 1 0 






B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 




Ν C Ν D E 
CEE 











ae« 1«5 110 
S I 
35 
EVIERS LAVABOS 8 ANALOGUES POUR U 









N e d e r l a n d 
«a 
. • 





EN MATIERES CERAHICUES AUTRES OUE 















. ι , 13 
­
I I S 
58 
17 17 
« ­mu mum1 EN HAT1ERES CERAHICUES 
6 9 1 C . 1 0 APPAREILS PCUR U PORCELAINE 
0C1 
0 0 2 0 0 3 
00« 






0 5 0 062 
« 0 0 977 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEH.FED 







ETATSUNIS SECRET . 
Κ C Ν D E 
CEE 




6 9 1 0 . 9 0 APPARE AUTRES 





0 3 6 




« 0 0 
«0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1C40 
6 9 1 1 
6 9 1 1 . 1 C 
001 
002 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
6 9 1 1 . 9 C 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 








CLASSE 2 CLASSE 3 
Î L N P 
mum 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















10 2 7 6 
65 10 
6 2 5 
«02 

















6 3 0 


































2 6 6 4 
2 2 8 6 
378 376 









































































2 4 20 
33 
APPAREILS F I X E S OU HYGIENIQUES 
CL HYGIENIQUES EN 
«2 
6 5 6 







1 7 9 4 
2 2 9 1C3 
50 
a 126 
31 l 5 9 0 
1 145 








4 6 7 6 
4 2 5 
272 
2 5 2 
153 
3U HYGIENIQUES EN 
30 
1« 

























HENAGE OU DE TOILETTE EN 









0 6 7 
053 
297 
9 2 « 











• 5 5 3 









12« 16 2 
12« 




















70 25 9 
. 55 














3 7 7 1«0 
I C I 
237 
HENAGE OU DE TOILETTE EN 
7«C 




6« 6 7 8 












i 2 6 
3 6 6 







2 2 9 189 




2 5 2 
6 9 
a 
3 7 8 






1 8 3 6 





2 0 0 
10 
2 356 1 9 8 3 
373 
2 8 5 8 3 
78 
9 2 5 152 
5 15 248 
537 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K C C I C I C 
I C H 













CS8 ce« 722 
K C O 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 1C30 










K C O 
I C I O 







CC5 C22 C26 
022 C26 etc 722 
K C C I C I O 
K i l 1C20 
1C21 
1C20 











C«2 C48 C58 























e«e a i e 
130 
229 
PR.HAUSHAL SCfcEN STCI 







822 11 16 
5C 
15 6 1 













«« 210 243 
53 
1« 
23 ee 17 
2 e i 
«10 
752 619 
6 0 1 
ICC 
« . 1«





8 8 2 














































































t 2 4 1 
1 624 
1 137 
3 2 5 29 
. 657 





































































i e : 
17' 
: 
: , , ■ 
C O . F . E R D . 
2 7 ' 
s' 2' 
1< 2. 






























5« se SS 
12 
; 
,kE ISS CC 




1 1 ' 
E . 46 
IE 













. . . 114 
17 
. . 7 0 
802 
5 
1 6 7 1 
4 6 0 
1 2 1 1 
1 0 0 6 
202 5 













1 8 9 9 
1 6 3 9 















4 6 1 
74 
. , 10











4 3 5 
4 3 2 
2 0 8 
3 
C O . F E I N . E R D E N , K EHRFARBIG 
1 2 9 . 
25 
6 2 : 57" 
. 2 6 6 £ 7 : 55 45~ 
68 2 5 ¡ 
22 4 ' 
­ 4 11 




2 3 0 4 
34 17 
24 




33 137 127 






8 1 183 
97 
« « 1 
16 
. 28 1 7 0 4 
788 
17 
15 0 8 4 
10 5 3 0 
4 5 5 4 
1 0 3 8 
2 1 7 68 






















































0 3« 036 
038 





0 6 « 
706 
712 720 
7 3 2 
7 « 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
6 9 1 2 
6 9 1 2 . I C 
0 0 1 
002 003 
00« 
0 0 5 
022 0 3 0 
036 
0«0 
0«2 0 5 8 
06« 
7 3 2 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














TIHOR.HAC CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 






.EAHA CLASSE 3 
V A I S S AUTRE 
um 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 




­ A . A C H 
CLASSE 3 






















caa 9 0 
5 8 2 
766 
817 
0 7 « 
895 209 
6 533 



























1000 D O L L A R S 





















¡CLES CE HENAGE OU CERAHIQUES 




































6 9 1 2 . 2 0 VAISSELLE ET ARTICLES CE 
0 0 1 
002 003 
0 0 « 
005 
022 026 
0 3 0 
032 
0 3 « 
732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEH.FED 











.A .AOH CLASSE 3 
1 
6 9 1 2 · 3 1 F^iÈWcV 
0 0 1 




0 2 6 
032 
0 3 6 0 6 0 
732 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















6 9 1 2 ­ 1 9 ^ 1 Ì N C E L O U E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
030 
0 3 2 03« 
036 
0 « 0 
0 « 2 
o«a osa 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 




















2 2 1 
«68 
8 « « 6 2 3 














































































• i^mm κ 
322 












































. . . «3 
e 
10 








5 e i 
753 
« 4 6 0 
2 0 7 

























2 2 1 5 
1 9 2 1 
































1 4 9 6 
1 251 
2 4 5 187 
94 
9 
. . 4 9 






se 10 8 1 3 
9 2 
3 0 2 
143 
a 
6 0 6 8 4 
6 7 6 
43 
19 9 7 5 
16 3 3 0 
3 6 4 5 
1 4 9 0 
7 4 1 118 

































3 0 0 
880 

















3 1 1 












. 4 1 
1 2 4 9 
6 9 7 
552 






. 87E 3«« 
«27 






























. 1 0 5 
. 2
2 
. • 2 1 6 
100 
116 
1 1 5 
113 
. • 
2 0 7 
6 1 
6 
4 4 2 
. 9 9 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










K C O 
I C K 
I C H 
1C2C 












K C O I C I C 
I C H 
1C2C 1C21 
IC3C 1C22 K ' O 
F I t U P SCFMUI 














K C O 
K I O 






















IC 10 K U 
1C20 
1C21 









7 2 2 
K C C 
I C I O 
K i l 1C2C 
íc: ι 1C20 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 























£5 7 7 25 




















































































































. . 2 I 
8 

























ice s . 26C 
kg 
Neder land 






3 2 2 9 
2 5 3 1 
£ 9 6 
512 
















A E N D E , E I N R I C k T L N G S ­ , 4ERAHISCHEN STOFFEN 
L S k . . A L S 
43 
. 322 




. . . 7
IC 



























































. . 2 1 9 
. ε . 222 
1 6C5 
1 3 9 1 
« 1 4 
îec 7 
4 







. . 11 
23 
. 3 








































































6 5 5 
1 033 
9 9 2 




















































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
FCLOGNE 
TCHECCSL JAPON 




AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 



























6 9 1 2 . 9 0 VAISSELLE ET ARTICLES CE 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 « 
CC5 022 
03« 
0 3 6 
038 0«2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
6 9 1 3 




1 4 4 6 
3«7 








2 0 5 6 









1 2 9 1 
3 627 
3 824 
3 594 1 
. 2
HENAGE OU OE TOILETTE EN AUTRES HATIERES CERAHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 









CO« 0 0 5 
0 3 6 
038 




0 5 « 053 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 











CHINE R.P JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 9 , 3 . 2 0 gTAJu 
0 0 1 
002 
C03 0 0 « 
005 
022 
0 3 « 0 3 8 
0«0 
0 « 2 056 
058 
062 
C6« 7 1 2 
7 2 0 
732 7 36 
7«0 
3 0 0 0 
L010 1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 








1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON Τ A I I . AN 
HONG KONG 



























































31 0 6 8 
275 
2«5 
530 I « 















E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
CHINE R.P 
JAPON 
k C Ν 0 E 
CEE 





























« 2 1 
2e 

















































ei . . 20


























6 6 6 
8 
56 































































































































F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 












































ι il! 1 17") 





































3 3 4 
3 
3 
5 5 3 
. 45 










8 2 5 
3 0 
22 
2 8 6 9 
89 3 
1 9 9 6 
1 187 
3 4 7 
7 3 
2 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K 2 1 























K C O 
K I O 
I C H 












K C C 
K I O 













M E N G E N 
EWG­CEE 



















































































k /PEN AU! 
1 









































































































































. . . • 
26 
26 




























5 £ 4 9 
. ι e«7 11 
. . 15
6 5 6 9 
8 9 2 5 
«« 21 
« . 24 





































ÈE^cÜlIScfcês E l i s . * 





































. . . 5« 
­













































































































































2 2 9 5 
a 
8 0 5 8 
10 514 





6 9 1 3 . 9 3 
CCI 
002 
0 0 3 








0 6 0 
720 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
6 9 1 3 . 9 5 
0 0 1 







6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 4 












































4 7 2 4 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
:E F A N T A I S I E C 
N e d e r l a n d 
AMEUBL 0 




E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 



















0 0 5 
0 3 6 
038 
C«2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





























3 2 6 6 






















6 9 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
0C1 
002 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 























6 9 1 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
003 





4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 0 0 1 
FRANCE 


















«« 2 0 







2 8 5 7 
2 2 2 5 





















































: E F A N T A I S I E D 













































• 1 4 6 4 
1 2 1 8 























• 1 390 












. . a 





















































































































2 2 2 
19 
6 1 9 
3 2 4 
2 9 6 


























































7 5 0 
2 72 



















P Ç E W D O P T Î Q ! ? 1 5 D E V E R R E 

























l e s 
15 
21 



















































5 0 3 





7 6 0 





I S CE VERRE 
49 
5 
4 4 6 
a 
38 
3 9 1 
a, 
180 
2 1 3 
3 2 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 




1000 D O L L A R S 








KCC κ 10 ICH 1C2C 1C21 1C2C K 4 0 
GLAS IN 
C C I 
KCC KIO 

















































4 I 3 K C C 
K I O 
I C H 
1C20 
1C21 
GL/S IN STANGEN,STAEBENiRCEHREN QÇ.MASSIVEN KU 
ChT E E A R E E I T E H A U S C E N O M M E N OPTISCHES GLAS) 


























C62 ce« «cc 
K C O 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 C 3 0 

























2 £ 5 




5 5 5 





1 583 . 2C
13 
■ 




























5 « 1 
« 10 4 241 
4 566 311 4 255 4 241 
S E Ü Í M C E ! . 5 E S ' L S CESCh 
CCI 666 CC2 SC3 CC3 «CC CC4 17 CC5 1 C21 C22 21 C26 7 4C0 ÍC 5C6 5 722 1 
KCO 2 730 ICIO 2 636 ICH SS 1C2C 9C K21 29 1C20 S 
RCEHPEN AUS CUAS MIT 











































K C C 
IC 10 Κ Π 1C2C 1C21 

























































































































































lOCO M C 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CUASSE 1 
1021 AELE 
VERRE D I T EMAIL EN HASSE BARRES BAGUETTES OU TUBES 
Ν C E 19 1« 5 
576 
. 6 
6 1 6 
. . . a 
7 0 0 3 . 1 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 « 
0C5 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




mv R ». E LS B !«5 E S V E R A ^D T E ,¿T?¿b L E S C l U 







210 83 126 «1 2« 13 73 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





















eiLLES EN VERRE 
COI . FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
C62 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
1021 1030 1040 
M C Ν 0 E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 























227 33 153 15« 1 
35 
92 


































TUBES EN S I L I C E OU EN QUARTZ FONDUS 
15 12 3 3 1 
17« 25 137 
351 3«« 7 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
4C0 ETATSUNIS 
508 ERES I L 
732 JAPON 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















0C2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0C4 ALLEH.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
0 6 2 TCHECCSL 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
793 


















3 7 1 2 

































































































TUBES EN CRISTAL 





71 1000 M C Ν D E 
44 1010 CEE 
27 1011 EXTRA-CEE 
27 1020 CLASSE 1 















































165 160 5 5 
1 «5 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm dt volumt 
Toblt dt corrtspondantt CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
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1 C Í 0 
K . 1 
1C20 












K C O 
IC 10 











0 4 8 
C£C 
C62 ce« 
l e c e 













K C O 
I C I O 
I C H 










I C H 
K 2 C 
1 0 2 1 
K 2 0 









K I O 
I C H 
1C20 




















3 1 151 
29 2 6 1 








63 1 C79 
543 
«36 





5 269 ei« 565 
« 775 
U H "EB 
2 530 
£ 399 
3 1 7 




7 7 1 
1 325 
12C 




















Hl AUS CE 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r land 
I m p o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SCHMCLZ. S I L I Z I L M O I O Y C CDER CLARZ, 
A I S C E F N L N G S K C E F F I Z I E M E N 
a S I 

































; ! 21 
. . • 
GEWALZTE 



















i s i 1 15 
a 
a 















­ UNC STRAHLENSCHU C E E F l Z I E N T E N , NICH 











H A S , CFAK 
[ ­ , STRAHL 



















































. . . ­





































« 6 8 5 






A R B E I T E T , 
. . . . . a 
. • 


















4 1 9 




























































2 3 3 7 











































5 1 " 
C2~ 























































« « . . ­



























7 0 0 3 . 2 9 TUBES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
EN VEPRE,AUTRES OU' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN S I L I C E C l QLARTZ FCNCLS, 
A FAIBLE C C E F F I C I E N T DE C ILATAT ICN E l EN CB151AL 
CCI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
208 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 VERRE EN PLA 
7 C C 4 . 1 1 VERRE 
0C2 E E L G . L U X . 
004 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 3 0 VERRE 
COI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
756 
2 2 3 7 
2 2E3 
5 7 9 4 
172 6 5 7 
«« 10 
37 
1 0 2 0 
13 0 2 7 
11 243 
1 7 8 « 
1 69 1 




















COULE OU LAMINE NON 
(SUES OU EN F E U I L L E : 




«1 îca 51 
230 
27 













­« « . a 
. " 
23« 







1 S E I 






















2 0 6 0 















2 3 5 8 
1 878 
4 8 0 








































































































7 0 0 4 . 4 0 VERRE ATHERHANE, ANTIR AD I ATICN ET DE D I L A T A T I O N , NON ARME 
0C2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 5 0 VERRE HANE, 
T I O N 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 8 1 VERRE VERRE 
OCl FRANCE 









































NON COLORE ET NON ATHERMANE ET VERRE 




















, NON ARH 




















1 0 5 1 





















































































3 7 1 6 
3 2 9 5 
4 2 1 


















4 3 0 
4 
2 2 6 
a 






9 9 6 









































2 9 1 


















RRE A GLACE B F L T E , ENT DE D l t A T A T I C N 
107 
3 6 4 
45 
. 1 6 6 6 
11 
148 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K I O 












I C I C 













C28 esa cec 
C 6 2 
ce« 
ICCO 
I C I O 









I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C40 




K C O 
I C I O 














K C C 












C 2 2 
C 4 8 








M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 6 2 
7 2 4 ««« 
6 1 1 





3C 3 6 1 
5 76C 
1 536 







4 4 5 
« S I 







­Lux. N e d e 
1 
ε 






ETES FLACHGLAS. NICHT VERSTAERKT 


















i t i 
S £ 6 
5 £ 6 
. f . .CEELAS.FLACHGLAS S CUACPAT.CC.RECHTE 
EAFTENELAN 
1 6 6 2 
27 7 C 7 
2 5 5 1 




7 6 3 
2 2 2 6 
6 9 2 
46 4 4 0 
4 1 7 7 8 
4 66C 





















LAS, G f F Λ E 
LAS UNÍ GL 
5 6 3 






2 3 1 
14 555 
14 147 


























« ' 2 

















S i l 
65« 
617 
5 5 5 
S£8 
C22 





































4 4 4 0 3 8 
6 1 1 048 
134 0 6 0 
0 6 5 0 6 2 
5 3 1 064 
4 0 0 
6 8 9 10C0 
7 4 2 1 0 1 0 
9 4 7 Î O H 
163 1 0 2 0 
552 1 0 2 1 












































­ATTEN CDER SCHEIBEN 
1 
27 



























LAS UEEER « MM ÇICK 
! N ( E N , KEIN C A F U N É 
GSKCEFFIZIÉNTEN 









2 4 7 6 
299 
79 741 
72 3 9 0 











































I C I 
2 3 5 
6 6 1 
6 3 0 
63C 
2 3 2 






















« 3 5 























« 1 5 


















6 1 2 0 0 2 
0 0 3 
4 6 4 CC« 
115 0 6 2 
262 1 0 0 0 
0 9 9 1 0 1 0 
162 1 0 1 1 
47 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
115 1 0 4 0 






















































































7 0 0 5 
FRANCE 













Ï R A 5 A I L Ï E B E 
7 C C 5 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
















8 8 5 
212 
0 0 1 








9 2 1 
2 
2 





OU SOUFFLE 0 1 M FEUILLES CAR 
HORTKLLTURE 
17C 
9 « 7 
301 













7 0 0 5 . 3 0 VERRE ATHERMANE, DE D ILATATION 
0 0 1 
! 0 0 2 
CC4 
> 10C0 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1020 
S 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
ι 0 0 1 
1 0 0 2 
) 0C4 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
































































2 5 5 




Τ VERRE A V I T R E S Ν REES OU RECTÁNGULA 
155 
2 C « 
2 C 3 












. 7 0 0 5 . 4 9 VERRE COLCRE, O P A C I F I E OU QU'A FAIBLE COEFF IC IENT D 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
î CC) 
l 0 0 4 
0 0 5 
Ì 0 2 2 
) 0 5 8 
0 6 2 
! LOOO 
l 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
. 1020 
Ì 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 


























7 0 ° 5 · 9 1 f E ? U L t u F É N E T C A Q ? A . B L E Ì l i 
EPAISSEUR DE PLUS CE 4 MM 
i COI 
> 002 
0 0 3 
S 0 0 4 
005 
0 2 2 
\ 0 4 8 
) 058 
) 0 6 0 
1 0 6 2 
i 4C4 
Γ 1000 
) 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
) 1020 
FRANCE 













































« 3 « 































6 3 5 













1 8 2 5 
3 2 7 
117 
6B 
2 1 0 





















4 8 8 
4 2 0 
27 
9 5 2 







VERRE A FAIBLE COEFF IC IENT 








































































2 6 2 9 
3 














3 i e 
835 
193 
£ 1 0 


























1 0 2 5 
5 6 1 
2 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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κ ; ι 













CS8 ceo C62 
ce« C££ 
cea 
K C O 
I C K 
I C H 








K C O 
K I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C40 






K C O 
I C I O 
K l 1 K 2 0 







K C O 
K I O I C H 
1C20 
K 2 1 
1C«0 









IC 10 K i l 
1C20 









M E N G E N 
" EWG­CEE 
2 719 
3 2 4C2 





21 9 2 5 2 752 
5C 
ice 1 4C9 
2 258 
9 ess 3 458 








ie seo « 4C0 




















2 2«e 47 
C C i l c P f L F f E N C £ c ^ S , CHICEN SCH EIEEN 
CCER »ALZFLACF.CLAS 
22 









262 1 13 
«46 
4 4 6 
CCER I.ALZFLACFGUAS 
2 842 
4 4 599 
3 S52 
233 1 6C8 
70 
S 285 
7 4 7 1 
1 9 1 8 21C 















12 2 6 5 
«3 2 7 8 7 
4 «40 
36 
2 7 76 
£5 
24 C93 
20 191 3 9C1 






. . 15 
2 C£7 



























H A S 
ee« 
8 5 0 
. 26 3
558 553 
. . 120 
. . . 68 «96 
£67 
« 1 






















3 2 3 5 
KLEINEM il 
6 8 8 
2 34 
838 
. 312 66 
50 
4 0 
. . . 121
, 298 
329 
. . • « 7 8 
5 72 

































. «e« 57 
726 





NLR G E S C H L I F F E N , 
16 «66 




















































. «« 310 
. . • «33 
«33 
















. . «27 
233 
. ­712 




! MIT KLEINEM 
15 
2C5 






















. 21 289 
. 853 
337 
663 6 1 0 
Θ75 




6 3 5 
767 
347 4 9 5 
a 




































CPAK CDER LEBERFANGEN, 
56 
. 79 
. . . ­1 76 
176 

















ACHGLAS,BEARBEIT Ν k A E R M E ­ , STRAH 
GLAS UNC CLAS MIT KLEINEM AISDEHNLNG 
«1 C9C 
82 C61 
12ε 5 766 
« 258 
2 22 1 
59 52« 
a 
si ese 44 3£4 
3 157 
a 
2e 52 1 
25£ 
a 

















































1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 5 . 9 5 VERRE, 








1000 D O L L A R S 
B e l g ­
COLORE. N I O P A C I F I Í T ICULTURE ET A FAIBLE COEFF ι 
EPAISSEUR OE 4 HM CU MOIN 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 022 RCY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 






























4 9 0 
cm m RECTANGULAIRES 
7 0 0 6 . 1 0 VERRE 
COI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 PCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CDULE 
1 
7 0 0 6 . 2 0 V E ¡ R R f c g y L E 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 056 U . R . S . S . 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 









. . _ ­





AMINE ET S , EN PLA 

















OU LAMINE ET 









7 0 0 6 . 3 0 VERRE ATHERMANE, DE D I L A T A T I O N , Ν 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 0 2 2 PCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 0 0 6 . 9 1 VERRES 
0 0 1 FRANCE 
0C2 E E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.PEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 104O CLASSE 3 

































































1 7 39 






N e d e r l a n d 














DE D I L A T A T 
3 1 5 
2 2C0 
a 2 0 5 8 
141 375 
. . 9 
. . « 37 
ieo 2 
3 
5 3 3 3 
4 715 6 1 8 
353 3 9 1 
2 2 6 


































Y I T R E S . ARMES 
i 
3 5 9 
20 319 
7«0 






































ee ao 1 
1 1 
























OU PLACUES, NCN ARMES 
h . 8 L | V ê o L F F K 
CCLCRES, O P A C I F I E S CÜ PLACUES" 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 











6 4 7 0 
10 1 U 
825 


































9 7 3 1 
694 
90Ô 










8 9 2 
2 8 5 238 
53 
5 9 4 9 9 
7 2 2 1 « 
5 0 3 
2 5 2 































3 7 1 
2 9 4 
9 1 6 3 7 7 
374 2 
3 
ÍRDÉ ÍVEATSW,.· ' ; 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









I C I O 













I C I O 
I C H 
1C2C 
K 2 1 










1 0 1 0 








I C I O 

















I C I O 











0 2 2 
C36 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
















K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
Bzember — 1970 — 











































































0 5 5 
sse 
































































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
5 S17 














« 2 6 
C96 





































































































c e i 





















4 5 6 
C 07 






9 3 6 
7C4 
70« 
















I ta l ia 




150 4 0 0 ETATSUNIS 
3 097 1 0 0 0 M C N D E 
2 13β 1 0 1 0 CEE 
9 5 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 4 4 1C20 CLASSE 1 
7 3 4 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 4 0 CLASSE 3 







9 8 3 
5 7 9 




7 6 5 0 





7 0 0 7 VERRE COULE LAMINE VERRE 
VITRAGES ISOLANTS A PARO 
ASSEMBLES EN VITRAUX 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
H 
1 C38 







A V ITRES TRAV 
IS MUUTIPLES V 
7 0 0 7 . 1 0 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
0 0 1 FRANCE 
15 002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
118 004 ALLEH.FED 
2 0 3 6 SUISSE 
137 10OO M O N D E 
134 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 




























































2 5 9 
12 
« 6 6 
C59 
«C7 





« 3 8 
« l ê 
4 
3 












































2 19 ' 
1 2 6 ' 
93 
53< 








































7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOUANTS A PAROIS MULTIPLES 
» 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 E E L G . L U X . 
! 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
r 1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























7 0 0 7 . 9 1 VERRES GRAVES, PEINTS OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
• 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
, 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





































































































7 0 0 7 . 9 9 VERRES,AUTRES QU'EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
) 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
) 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







































































7 0 0 8 . 1 1 GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E , EN VERRES TREMPES 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














7 0 0 8 . 1 9 GLACES OU VERRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











9 2 1 

































DE S E C U R I T E , EN VERRES TREMPES 
































































l u l l a 
67 
821 
5 7 3 
2 4 8 




l ì 2 7 1 7 
2 7 3 9 
2 0 
2 7 1 8 
2 7 1 8 


















4 0 9 
















































1 9 1 0 
1 513 
396 
3 9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
27 





1000 kg Q U A N T / TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K 2 1 5 1 7 52 3 3 2 3 6 
1 0 2 0 . . . . 
K 2 2 . . . . 
1C4C 4 2 1 . 

















K I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
K 2 0 
1 C 4 0 
i t s 
1 7 9 9 
8 1 


































































2 0 8 
2 5 
2 
1 1 6 « 
7 0 5 





SPIEGEL AUS CLAS,AUCH. GERAHMT,EINSCHL.RUECKSPIEGEL 

















































521 . «20 
1 
6 












































































































































FLASCHEN,EALLCNS,FLAKONS U.AEHNl .BEFiAELTER A.GLAS ZU 
TFUN S F C P I CC.VERPACKUNG.INCUSTRIEKCNSERVÉNGLAESER, 
GlASTCEFFE L.CGL. STOP FEN,CECKEL L.OGL.ALS GLAS 











I C H 
1C2C 
K 2 1 





















































































































1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 









GLACES OU VERRES CE SECURITE FORMES DE DEUX OU DE 


































B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















































































































MIROIRS EN VERRE ENCACRES CU NON YC RETROVISEURS 

























1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 « 3 
6 5 1 
62 
700 
1 7 1 
85 






0 0 0 
9 29 
0 7 1 


































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 













1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 







































































































































































AUTRES D I S P O S I T I F S CE FERMETURE EN VERRE 
7 0 1 0 . 1 1 * l mmm mum 3 3 
1 5 
5 1 







0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 















7 0 1 0 . 1 3 » ) BONBONNES BOUTEILLES NCN TRAVAILLE DE PLU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 































































12 « 11 
COLO 
718 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 




























*) Voir notts par produits tn fm dt volumt 














K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 






















I C I O 
I C H 
K 2 0 
I C S I 
1C20 
1C40 
F L / S C 














K C O 
1010 
K i l 
1C20 
K i l 
1C30 
I C O 












K C O 
K I O 


















C Í 2 
ce« 4C0 
5C4 
K C O 
K I O ■en 1C20 
K 2 1 
1C20 
1C40 
— 1970 — 



























7 5 2 
222 
6 6 2 
625 
462 
5 5 3 
5 3 7 
15 
72e 













6 6 2 
ei « « 7 
2«C 
6 7 1 








« 1 1 
19C 
1 
6 7 1 
EN.FLAKCN! 















« 6 9 
2C6 
172 






































































































. 8 4 7 




l i s 57C 




, , A . 







4 1 6 











































































5 1 1 
see . 636 




















l i e 65 
2 2 
H 
7 2 1 

































































































































































































7 4 5 1 
7 7 0 23 
682 
232 
7 6 1 502 
9 3 7 
i 1 
2 7 7 860 
4 8 0 3 2 9 
7 9 7 5 3 0 
663 28 
4 1 2 
a 
a 
9 2 9 5 0 2 
li 
9 8 0 2 8 1 
322 46 
9 2 0 





4 3 6 
3 1 9 65 
7 6 8 103 
9 2 1 
5 1 8 
2 9 6 12 
J 2 
2 7 8 6 8 7 
9 7 0 4 8 3 
308 203 
572 191 
4 7 4 2 1 
, a 
7 3 6 12 
3 IS 
7 9 5 4 1 
9 5 2 16 
3 3 1 
4 2 






ai 25 7 
2 6 2 180 
6 9 8 99 
564 8 1 
4 8 3 8 1 


















1 6 2 0 














ι 4 9 2 












0 5 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


































7 3 1 
833 










I 8 5 1 

























7010.15 · | ^B^NEIaBOUTEILLE^FLACt lN^Ef AUTRE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 





0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























































1 0 0 6 
























7010.17 . , BCHKAVAÍLLVDfUí! L^CU^Ns"*6 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 6 0 
0 6 2 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 0 1 0 . 1 4 
oei 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
o«a 058 
0 6 0 
0 6 2 
212 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















* ' ?RTVAE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 






































































. • 577 


























































LLES FLACONS EN VERRE NON 


























































. . 1«6 
7 0 1 0 . 3 0 » I BCN8CNNES BOUTEILLES FLACONS EN V 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 
036 
03a 





1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































































« . . 12 




«3e 62 se 16 





















































9 4 1 7 0 
6 0 3 2 1 
3 3 8 49 




6 3 7 
133 9 1 
878 17 




2 2 0 
ì 2 
44 26 ia 93 
, a 
. ' I l t . 
2 8 7 
57 4 
3 2 
905 2 3 7 
863 2 0 0 
042 37 
4 1 2 33 
2 9 0 
, a 
6 3 0 4 










2 4 8 1 
9 6 3 6 1 
4 9 8 4 3 
4 6 5 18 
413 18 
158 
, . 52 














, « a 
a 















) 2 1 6 
> 9 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K C C 
I C I O K l l 
1C20 
κ ; i 
I C C 





K C O 
I C I O 










I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 1 C 2 0 













I C I O 
I C H 
102O 1 C 2 1 







l e c e 
I C I O 
IC π 
K 2 0 








C60 e £ 4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
κ; ι Κ 3 0 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 






































es ee 7e 
yüufsTÄN6 



















5 9 3 
543 652 
17 

























M C W Ê ­ E V 
































1 É S E R , T C E P F I 
■ ON 
165 
1 2 165 
«52 
27 










« « 1 
1 
­EN U . A N D . G L A S I O P F E N . C E C K E L 
!.GLfi 











6 3 : 















«< £ ' 
­Ì 








































« • «63 
566 





















4 2 : 
42¡ 
ec ' 26< 
5 
2 9 ' 
536 
3SÍ 
3 5 ' 26( 
1 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
l u i ia t 
A E H N L . , A L S G E N . H A L S ­
BO«. 
32" 




























































. ι 1 
. 109 
. 56 











































































































ANDERE A I S FUER FERNSEHRCEHREN UND 
i 
' 
I S C L l E R B E H A E L T E R i 
LEEN FLE 









































W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 0 . 5 C · ) BGCAUX.FCTS 
0 0 1 
002 
CC3 0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 




1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 







H C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 9 0 AUTRE DISPO 
0 0 1 
002 003 
0 0 « 
022 036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
7 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 





S I T 







1000 D O L L A R S 
Belg.­
. R E C I P I E N T S S I M I L . 
6C3 
898 











































7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 




« 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
BRESIL 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 1 . 3 0 AMPCULES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 




« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 














5 5 1 966 
20 
8 « 1 
226 












NSP0R EN V 
Wû 
Lux. N e d e r and 








































ne ι 9 2 8 1 




2 7 9 
«Ò 17 





































































9 1 ' 































7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES ET ENVEL TUBES IMAGES DE Τ 




0 6 2 « 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 2 
7 0 1 2 . l t 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 8 
048 
0 6 0 6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




I T A L I E 
RCY.UNI 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 









M C Ν D E CEE 

































« 6 0 
20 
8C« 
. . 35 
13 







































PCUR R E C I P I E N T S 




1 2 ; 
28 
226 
4 7 7 1 
212 1 2 64 39 
8 
2 2 6 








6 7 6 2 
181 1 
4 5 4 
«67 
«C6 27 








I S C L A N T 





























3 7 6 
5 146 
0 5 5 
i 
5 9 6 
583 
13 12 2 
i 








0 9 1 
4 5 0 4 0 9 
3 6 6 
4 0 











C l A N T S NON F I M E S 
4 8 57 11 
140 27 14 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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ese cec C£2 
ce« 722 
1CCC 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K 2 1 
K 3 0 
K < 0 
CLASH 









I C I O 
I C H 
K 2 0 











0 5 8 
C£2 
4C0 
7 3 2 
K C C 
I C I O 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C20 
1C4C 
















I C I O 
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(REN ZUR VERDENÇUNG 

































































H , IN OEP CREN VCN 
T A F I F r ­ F . 
















6 6 7 
4 2 6 















. . 150 
KUEÇHE. B E I DER kCHNLNGEN CCER ZU 
7C15 
2 1 8 
2 8 6 
. . 180 
6 8 9 
5 05 




IFEN MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
7 es« 











11 4 2 9 
9 7 9 4 

























> ISTALLI . « R I 
ISC 












1 I C « 


















. . 175 
« 
1 2 1 1 
9 « 9 
262 
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l ì 2 
a 
. 
. 2 3 2 
2 
9 1 3 
672 
2 4 1 

















































• 6 5 9 





















G E F E R T I G T , BEARBEITET 


















































W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 2 . 2 0 AMPCULES 
CCI 
C02 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 3 
FRANCE 





























1 4 3 9 






OBJETS EN VERRE P 
POUR LE BUREAU, L 
S I M I L A I R E S , EXCLU 
7 0 1 3 . 1 0 BCCAUX A 
0 0 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 






7 0 1 3 . 2 0 OBJETS EN 
CCI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 




4 0 0 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 3 
OCl 






0 3 0 
036 




0 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 













4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1Õ11 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 

















B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 







A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 









BELG. L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; F ι: ι Ρ 11 Ν ï ; IS 
1< 
6 


























N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

























9 1 7 





? « K N e ^ N V T « f l 8 N D ê ? L A ^ R T ^ l N T Í ' u U 
S LES ARTICLES DE VERRCTERIE 














2 8 5 
1 569 







1 0 6 8 
10 
9 0 6 7 
7 4 7 6 
1 59 1 
1 4 6 7 














«« 7  
160 
1« 
4 2 0 5 
3 7C8 
4 9 7 


















1 9 4 7 
1 6 7 1 




OBJETS EN CRISTAL HENT DECORES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 



































































4 6 2 












8 3 0 
731 
2 7 5 
1 
58 































































































. . a 
a 
2 7 4 
3 
1 2 0 3 
9 1 7 
286 




3 6 5 
100 
116 
4 6 3 






1 2 7 3 
1 044 

















































a a 3 








. 3 2 
































































# 181 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1970 — Janvier­Décembr e i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C22 Π . . . Π . 022 PCY.UNI 12 1 . . 11 . 
C30 5 
C26 27 C28 e 2 
esa 17 2 
C£2 l i e 29 
C64 19 19 
732 9 3 
K C C 6 2 1 2 2 1 
I C I O 567 166 
K i l 255 5 Í 
1C20 9« E 
K 2 1 64 2 K 2 0 1 
K « C 158 se 
4 1 0 3 0 SUEDE 18 1 
37 . 0 3 6 SUISSE 4 2 2 4 038 AUTRICHE 18 4 
15 0 5 8 A L L . H . E S T «3 5 
l 86 0 6 2 TCHECOSL 242 67 
0 6 4 HONGRIE 36 36 
6 . 7 3 2 JAPON 15 4 
394 2 0 6 1 0 0 0 M C N D Ε I 6 7 1 4 9 7 
3 0 6 95 1 0 1 0 CEE 1 19a 378 
88 1 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 473 119 
83 6 1 0 2 0 CLASSE 1 138 11 
56 6 1 0 2 1 AELE 97 6 1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 2 
3 105 1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 3 108 
12 5 42 
5 9 
3 8 
1 1 7 4 
'. ii I 
7 C 1 4 7 3 5 8 1 2 3 9 
120 2 3 4 
112 15 76 15 
2 6 219 
E L E I K R l S T A L H i A R E N , MECHANISCH. GEFERTIGT , UNBEARBEITET 7 0 1 3 . 4 9 OBJETS EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECANIOUEMENT, M T A I L L E S , M 
AUTREMENT DECORES 
CCI 242 . . . 58 184 0 0 1 FRANCE 1 3 1 7 . . 73 1 2 4 4 
CC2 65 13 CC3 6 1 
CC« 1 230 31C 
CC5 115 34 
C22 6 2 C26 5 . . 
C20 37 2 
C36 3 C28 66 1 
C«8 e 1 056 130 
C60 67 . . C62 4 9 1 2 
C i « H 11 «CO 1« 
K C O 2 £32 376 
I C I O 1 7 6 0 256 
I C H É72 18 
1C20 143 6 1C21 11« S 
1C30 1 1 
1C40 718 12 
5 47 0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 6 40 4 3 0 0 3 FAYS­BAS 31 4 
1 0 2 0 0 0 4 ALLEH.FEC 3 4 7 9 542 
a i . 0 0 5 I T A L I E 96 32 
1 5 0 2 2 RCY.UNI 68 2 5 0 2 6 IRLANDE 34 
35 0 3 0 SUEDE 148 6 
2 1 0 3 6 SUISSE H 1 4 6 1 038 AUTRICHE 2 3 1 3 
6 1 0 4 8 YOUGOSLAV 17 2 130 0 5 8 A L L . H . E S T 326 
87 0 6 0 POLOGNE 2 1 3 2 4 8 7 0 6 2 TCHECOSL 1 173 4 
0 6 4 HONGRIE 20 20 
13 1 4 0 0 ETATSUNIS 13 1 
176 2 080 1 0 0 0 M O N D E 7 4 3 8 6 5 7 
148 1 2 5 4 1 0 1 0 CEE 5 167 617 
28 8 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 27 1 40 
26 1 1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 534 16 6 103 1 0 2 1 AELE 4 6 4 12 
11 1C30 CLASSE 2 5 . 
2 704 1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 3 2 24 
12 194 V 19 
2 9 3 7 
64 
1 6 5 
3 4 1 1 4 1 
4 6 
1 2 2 7 
12 3 3 2 6 
2 1 3 
7 1 162 
9 3 
, 193 6 5 8 8 157 4 3 9 3 
36 2 195 29 4 8 9 
7 4 4 5 
5 
7 1 7 0 1 
* < ? Ë Ï ' u s C E I J Ç E F N L I Ç H E M ë L î i , , ! M Î . ­ Ç ; , , C J £ E M A U S O E H N U N G S K C E F F I ­ 7 0 1 3 . 7 1 «> OBJETS EN VERRE CRCINAIRE A GRAND C O E F F I C I E N T D E D I L A T A T I O N , 
Z I E R T E N , F Ì N E G E F E R T I G T , BEARBEITET C U E I L L I S A LA M A I N , T A I L L E S OU AUTREMENT DECORES 
CCI 4 6 6 . . . 4 8 8 ND 0 0 1 FRANCE 275 . . . 2 7 5 ND 
CC2 1C9 46 
CC3 69 
CC4 54 5« CC5 1 3C4 26C 
C22 29 1 C20 62 2 
C22 136 
C24 18 
C26 2 1 H C38 1 4 9 2 12 
C40 2 1 
C42 66 1 
C46 26 C60 1C7 36 
C62 146 9 1 
C£4 67 52 
eee es «co i e s 
4 ) 2 15 1 732 59 2 
K C O 4 6 7 4 5 5 2 
K I C 2 0 4 4 2 EC 
K i l 2 £30 213 
1C2C 2 166 2C IC 2 1 1 6 6 4 27 
1C20 38 1 
K 4 0 4 2 7 162 
63 . 0 0 2 B E L G . L U X . 179 84 
89 




10 1 4 6 0 
2 1 
67 






1 6 6 4 
2 4 1 7 
2 136 1 637 
37 
2 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 176 
0 0 4 ALLEH.FED 112 112 
0 0 5 I T A L I E 1 269 2 2 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 1 5 0 3 0 SUEDE 203 9 
0 3 2 FINLANDE 2 1 8 
0 3 4 CANEMARK 4 2 
036 SUISSE 4 0 20 
0 3 8 AUTRICHE 8 1 2 a 0 4 0 PORTUGAL 29 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 33 
0 6 0 POLOGNE 166 4 1 0 6 2 TCHECCSL 2 6 1 186 
0 6 4 HONGRIE 14a 90 
0 6 6 RCUHANIE 76 
4 0 0 ETATSUNIS 179 1 
4 1 2 MEXIOUE 14 2 7 3 2 JAPON 77 7 
1 0 0 0 M C N D E 4 4 3 9 7 6 8 
1 0 1 0 CEE 2 0 1 0 4 1 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 2 9 372 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 739 51 
1 0 2 1 AELE 1 167 42 1 0 3 0 CLASSE 2 37 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 4 3 1 9 
95 
176 
1 0 4 8 '. 
36 
194 2 1 8 
42 
2 0 
6 0 4 






3 6 5 1 




3 3 5 
WziPEEiE(ÎÏSHA^e.It?RT5GT: Û N E É A S B Î . T I T 1 5 ^ »"DEHNUNGSKCEFFI­ " 13 .79 . , g^ETS. f ^ V E R ^ OfjÇ.N ^  . f j ! ^ . T U T R E M E N T DECCRES*™1^· 
C U 1 667 . . . 1 667 NO 0 0 1 FRANCE 6 2 7 . . . 6 2 7 ΝΠ 
CC2 196 65 
CC3 20 4 CC« 85 65 
CC5 3 239 1 1S4 
C22 63 1 C28 10 1 
C20 20 2 
C24 8 2 
C36 42 2 . C38 E96 «5 
C«2 12 1 
C48 SC6 
C60 139 53 
C<2 2C2 21 ce« « 3 6 e 
C66 762 eee 14 
720 5 722 76 3 
K C C 8 666 1 516 
IC IO 5 2C9 1 368 
Κ H 3 657 14S 
1C20 2 CS8 57 
1C21 1 C43 S3 
IC 20 15 2 1C40 1 564 50 






4 0 653 
11 
9 0 6 
86 
171 4 3 2 
7B2 14 
9 75 
7 3 4 8 
3 8 4 1 
3 508 
2 0 0 1 
9 9 0 
13 1 4 9 4 
0 0 3 FAYS­BAS 23 H 
0 0 4 ALLEH.FED 184 184 0 0 5 I T A L I E 2 2 7 3 6 3 1 
022 ROY.UNI 95 2 
0 2 8 NORVEGE 29 4 0 3 0 SUEDE 34 β 
0 3 4 CANEMARK 16 6 
0 3 6 SUISSE 51 4 
038 AUTRICHE 5 2 1 28 042 ESPAGNE 14 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 8 5 
0 6 0 POLOGNE 130 39 
062 TCHECOSL 165 23 0 6 4 HONGRIE 250 6 
0 6 6 ROUHANIE 58« 068 BULGARIE 13 
7 2 0 CHINE R . P 11 1 7 3 2 JAPON 87 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 9 8 I 113 
1010 CEE 3 358 9 7 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1«0 137 1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 6 61 
1 0 2 1 AELE 7 5 0 53 
1 0 3 0 CLASSE 2 21 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 173 71 
101 
12 





4 9 3 
13 
1 0β5 91 
162 . 






3 003 1 885 
6 9 7 
16 
1 102 
zMENÏEN%!ÎKÎr7l3cHCEÉfER^^ 7013 .81 · , OBJETS .ENFERRE 0g?C J N T . I R T A Î L ^ S N 8 U C S E U F T ^ S Î N ¥ T D E E O 8 E S A ™ , C N · 
CCI t S i ? , ; 2 6 5 972 2 7 4 6 50 0 0 1 FRANCE 2 3 2 8 . 2 2 9 4 8 3 1 593 23 CÇ2 1 6 1 1 «65 . 6 6 3 627 36 0 0 2 B E L G . L U X . 1 5 2 5 564 . 521 392 48 
CC3 ' 2 ? . 2 , 7 . 2 0 9 5 003 PAYS­BAS 4 2 5 2 12 . 4 0 2 9 « « 762 163 156 389 . 32 0 0 4 ALLEH.FEC 1 4 2 3 2 7 8 235 8 6 1 . 4 9 
ÇÇ5 6 4 7 5 3 C4C 2 6 1 314 2 6 6 0 . 0 0 5 I T A L I E 4 6 1 1 2 C90 3C6 248 1 967 
C , i ¿61 38 13 3 1 178 1 022 P C Y . U N I 196 55 16 36 88 ! 
C30 54 4 1 7 4 1 1 0 3 0 SUEDE 148 13 4 18 110 3 
C32 32 . . 4 28 0 3 2 FINLANDE 30 . 1 4 25 . 
Ç Î 4 54 . . 1 52 l 0 3 4 CANEMARK 166 1 1 3 160 C­6 29 2 2 . 24 . 0 3 6 SUISSE 54 7 1 . 4 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








C 4 2 
C 4 8 ese ceo 
C 6 2 
C 6 4 
4 C 0 
7 2 0 
7 5 2 
7 2 6 
7 4 C 
K C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
K 2 1 
K 4 0 
liEHi 
U N E E / F 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
C « 8 esa eeo Cí2 
C 6 4 
4 C 0 
7 2 0 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
iceo 
I C I O 
1C 1 1 
1 C 2 C 
K 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
ÎMÏÏ. 
F / C E T T 
M E N , G E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C 2 8 
C 6 2 
7 2 2 
K C C 
I C I O 
K I I 
1 C 2 0 
1 G 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
A N C E P E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 8 
C 4 8 
C 5 8 ceo 
C 6 2 
C 6 4 cet 
4 C 0 
7 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
κ ; ι 1 C 3 0 
K 4 0 
B E L E L C 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 « 
— 1 9 7 0 ­






A L S C 
Ν , K E 





1 7 7 
9 9 
« « 6 
3 7 
2 6 1 
9 
7 5 
5 9 2 
3 2 6 
2 6 6 
6 1 0 
6 6 3 
9 5 
















2 7 « 
eso 
S E « 
2 6 9 
1 6 8 
. 1 
1 7 « 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
. . i 





7 7 7 





. 2 3 
2 
2 
E . Ç E F N L I C H E M G L A S M I T Ç P Ç S S 
I N E H A L S H A L T S E l N M A C H G L A E S É R 
E E I T E T 
2 6 








« S « 
S 6 6 
2 « 6 
6 C 5 





« 7 6 
1 C 9 
1 4 0 
2 « S 
1 C 6 
2 S S 
2 7 




1 « S 
ess 
2 9 2 
2 6 7 
2 9 2 
«se 
1 6 6 
7 6 9 
F E N F U E R E 
E C H E N , M C I 






E L E U 
Τ AU 
5 7 6 
7 2 
6 9 « 
1 6 6 









<« 2 6 9 
2 1 ;c e se 
7 
5 2 
« 1 2 
5 2 9 
6 6 « 
« 5 2 
2 9 6 
6 6 
2 6 3 
6 7 3 
a 
7 C 
1 « 5 2 
2 C 6 1 
SO ie E 
« 7 
1 9 
« . 1 1 « 
1 1 







S C « l 
4 « 5 5 
5 E 7 
2 7 « 
1 3 9 
2 7 















« 1 1 
2 
5 
S 7 S 
3 5 8 
2 1 8 
1 C 3 
7 6 
a 
. 1 C 7 
■ I l 







2 6 7 
3 5 
1 3 
3 1 « 
2 3 
2 9 6 
5 
5 0 
7 6 « 
« « 2 
2 « 2 
2 5 1 
5 6 5 
6 5 
. 2 7 
: M A L S O E H N U N G S 
. M E C H A N I S C H 
1 3 9 
6 2 8 
. S S 5 
5 6 3 






. 9 9 
3 5 
1 7 3 





« 2 C 
S « 5 
6 6 5 
5 1 9 
2 2 9 
« 8 







C H T L N G . F U E R S I G N A L V C B R I C H T . 
s C P T . C ­ L X S , N I C H T C P T . B E X R B E 
[ P L A E T 1 C H E N . K U G E L N . T P C F F E 
: U . A 
2 6 
2 C S 
2 9 
« 6 1 
2 2 6 
1 
1 C 2 
1 9 2 
e 
2 S 7 
S 6 0 
2 2 7 
1 1 9 
1 C 7 
1 
2 1 7 









1 « 6 
7 9 6 
I C S 
2 2 9 





2 C S 
2 7 6 
4 5 7 
S 1 3 
6 7 « 
« 1 6 
6 9 7 
S ec 
2 6 9 
ess 
4 * 5 
6 6 6 
« 1 6 
s 
5 6 7 
H T L N G S K C E P 
\ 
1 5 1 
6 2 2 
9 7 
5 1 « 





E H A L 
¿ U H 
] 
PER 












. 2 7 
N F . D . A U S S T 
ç 
. 3 






2 2 S 





C 7 2 
9 4 5 
1 2 7 
8 9 1 





1 5 7 
7 
1 2 9 
. 5 
1 5 2 
. 1 0 1 
5 2 
. 6 
C 9 5 
0 3 5 
C 5 9 
6 9 6 
6 0 « 
7 
1 5 7 
Ï?ÊÎU 
: C . B L L M E N F C R ­
A T T . V . 
3 
1 5 6 
. 2 1 
2 
. . . • 
1 9 2 
1 9 3 
A U S S T A T T E N V . E L E K T R . L 
5 6 
17 
2 2 5 
2 S « 
2 




1 9 2 
1 5 6 
. , • 
1 7 2 
6 9 2 
« Í C 
1 2 C 
7 6 
2 5 1 
« 
. 2 5 
2 1 6 
2 5 
« . . 1 
7 
1 1 9 
6 5 
1 « 
1 4 2 
. , , ­
6 4 6 
2 7 3 
2 7 ' 
1 2 2 
1 2 
2 4 1 
AUS G L A S 
¿5 
57 
3 S C 





. 2 4 















2 2 1 
. 2 7 0 
, . S 
5 
I S S 
S « 3 
6 5 6 
1 5 7 




S 6 3 
a 











1 « 1 
. 2 7 
3 8 
6 
2 9 « 













7 0 0 
6 7 





6 2 9 
9 9 9 
a 
1 7 3 
1 9 3 
« 1 8 
8 9 7 
4 
SS 
3 β 2 
9 6 6 
« 1 6 
7 3 « 
6 7 5 
2 
6 8 0 
«« « 3 
1 6 
a 
3 3 « 
1 
2 3 





1 8 3 




. . 3 2 
F E R T I G T . 
1 0 3 7 0 
6 1 7 
7 6 

















. 3 8 
1 2 6 8 0 
H 7 2 8 
9 5 2 
2 5 0 
1 3 0 
3 8 
6 6 5 
1 1 
« a 
1 « 2 
. . 6 8 
1 0 6 
2 
3 « 7 
1 5 8 




1 1 9 
1 0 
3 
. 3 6 8 
a 
. . . . 5 1 3 
1 9 9 
1 5 1 
5 3 3 
1 1 1 
. . . • 
1 8 9 0 
3 8 1 
1 5 0 9 
7 1 3 
5 1 3 
a 
7 9 6 
2 0 
2 





N I M E X E 
V ι ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C 3 B 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« C O 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I M A N 
H C N G K O N G 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 







7 0 1 3 . 8 9 . 1 i M i ; , , . i V 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« C O 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 






1 7 S 
1 5 « 
2 1 6 
« 1 
5 C 1 
1 2 
7 1 
8 6 7 
3 1 3 
5 7 5 
0 « 3 
0 8 « 
9 7 
1 




I C I 
5 2 
. 6 
. 6 9 
1 1 8 
6 6 
U 
I C I 
2 
1 9 
5 6 1 
9 3 « 
6 2 7 
« C O 
l e i 
2 3 
1 















6 6 2 
7 8 2 




. « 6 













2 3 6 6 
2 1 1 4 
2 7 3 
1 2 7 
9 0 
12 
. 1 3 S 
L Í s É R Í ^ f A l Ê L Í s 
D E C O R E S , C U E I L L I S M E C A N I Q U E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










V E R R E R I E C 
C O M M U N E 
7 0 1 4 . 1 1 V E R R E S 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 0 1 4 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
o«e 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
« C O 
7 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 
0 C 1 
0 C 2 
0 0 3 
C C « 
COS­
0 2 2 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 2 
0 9 2 
9 0 0 
5 1 9 
6 9 1 
7 1 9 
7 1 3 
1 9 7 
1 « 9 
9 « 
S « 
« 5 0 
1 2 « 
1 2 2 
1 8 0 
6 6 
9 « 9 
6 2 
2 6 9 
2 9 
2 3 « 
2 « 
1 2 5 
1 1 2 
1 2 1 
9 9 2 
5 3 5 
5 1 7 
1 6 9 






E C L A I R A G E 
3 3 6 
B 2 
C 2 1 
1 1 « 














1 C 9 
7 
« 9 
« 7 5 
5 5 3 
9 2 2 
6 1 7 
3 7 7 
6 « 
2 2 9 
D E ! 




«« 2 « 3 
2 9 
7 1 « 
« 3 « 
1 3 
2 5 9 
6 « 5 
1 7 
« 3 « 
« 6 5 
9 6 9 
3 1 « 
2 8 5 
1 
6 5 « 
A R T I C L E S 





« « 3 
1 
1 
A P P A R E I L S C 
F R A N C E 
B E L G . U U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 




2 6 5 
7 9 ' ) 
1 2 9 
Í S « 
9 2 S 
7 7 
1 7 
1 1 « 
2 6 
0 5 8 
5 6 9 
1 9 6 
« « 3 
5 6 8 




9 3 4 
2 9 5 
6 1 9 
C « l 
2 1 1 
2 
5 9 6 
3 
9 
1 7 8 
3 3 
. 1 « 
1 2 6 
-
2 7 3 
2 2 2 




1 2 6 
EN V E R R E 
1 
1 
1 1 1 
le 
5 9 5 






. 1 17 
1 C 2 
. . 2 
• 
7 C 7 
3 6 5 
2 « 3 
1 2 3 
6 9 
. 2 1 9 
«12 
. 1 C 2 
1 2 1 9 
l 1 9 5 








1 0 2 
1 2 







2 5 5 6 
2 9 2 6 
6 2 9 
2 « 7 
2 C 1 
2 2 
2 6 C 
2 6 7 C 
1 2 3 3 
. 1 7 2 4 
7 5 6 







. 2 « 
1 7 







7 1 1 4 
6 3 8 3 
7 3 1 
5 C 8 
3 2 « 
5 1 
1 7 3 







3 5 0 
2 a 
1 7 
« . . a 
2 2 3 
21 
3 7 1 
6 
« 7 
8 7 0 
3 5 « 
5 1 6 
« 2 4 








1 8 6 





. 2 0 
ΞΝΤ DE D I L A T A T I C N . 






9 0 0 
5 4 8 
1 9 3 
. 6 5 « 





1 6 7 
7 
1 1 « 
. 2 
9 « 
. 6 3 
. 7 7 
. 5 
1 2 6 
2 9 5 
8 3 1 
7 3 0 
« 6 7 
5 
9 6 
c P T i e u E 
ET A N A L O G I E S P L U S T P E P I E 
1 6 
. 7 
3 9 6 





6 C 9 




. « 2 
5 
1 5 8 
, 7 « 
3 
. . , • 
2 « 3 



















. . . 1 
6 3 C 
6 1 2 




1 2 7 
E C L A I R A G E P R O P R E M E N T 
2 « 1 
5 3 B 
2 3 6 
2 3') 








B 4 7 





1 C 9 
a 
1 2 C 
7 3 6 
















1 6 0 
. . 1 2 
1 0 
1 3 9 7 
9 3 2 
« 6 S 
2 C 4 
1 6 6 
1 




. 2 9 2 
. 7 2 
6 7 
U 
5 5 5 
3 8 9 . 










3 I T S E N V E R R E 
4 6 
1 3 « 4 
, 1 3 6 3 






l « « 
6 1 2 
5 0 





6 6 8 
3 8 6 
a 
1 0 « 
1 2 2 
1 « « 
2-,2 
·>·> 6 9 
8 5 ' ) 
9 6 6 
8 ' ) i 
2 ( 1 0 
7 6 H 
1 
6 1 2 
1 1 3 
1 2 1 
« 6 
a 





4 1 1 0 
7 8 3 
1 4 2 
9 2 7 















. 2 6 
6 8 4 1 
5 9 6 2 
8 7 9 
3 3 3 
1 4 8 
2 7 




I 0 6 6 
. a 
1 4 7 
4 1 0 
5 
1 6 5 4 
1 0 8 8 
5 6 6 
1 5 5 
1 5 0 
a 
4 1 1 
2 « 
« 2 





2 5 8 
7 8 
6 5 
2 1 6 
9 7 
. . S 
-
1 1 4 1 
4 2 0 
7 2 1 
3 4 4 
2 6 1 
. 3 7 7 
7 3 
a 
2 9 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 0 
IC 2 2 1C40 










7 * 0 
K C C 
IC 10 
IC 11 
ic;o 1C2 1 
1C30 
K * 0 












K 10 κ 11 1C2C 
K 2 1 K i O 
IFfiM 
G l / S I 




0 0 5 
C60 
C í í 
ACQ 
K C C 
K I O 
IC 11 









C í 2 
ACQ 
K C C 
κ to Κ î 1 1C20 1C2 1 
1C40 
i l J SN J 
.Cefi f 
E L / S K Í 









Cl i ,C20 



























F F . l j 
»GEEC 
267 




















































« I C 























af kSKÎLfH C 











































































ICNAIVCRRICHTLNGEN CD.ZU OFT.ZWECKEN 
, . 36 
«5 
1 



















































F,E IN F . B R I L L EN U .AEHNL.GLAESER,GE­
aCGLa.AUCH HCHLKUGELN U.­SEGMENTE 






























A S E A L S T E I N E , ­ F L I E S E N , ­ 0 / 
U . A E H N L . Z W E C K E N , S U C H V I 
. T A F E L N , P L A T T E N L N D I S C 
. 1 1«6 
IC« 

















































1 3 9 Í 
1 396 



































! 3 31 

















2 4 0 
«6 . 28 
132 













6 9 « 
2 1 1 
1« 









R T . A . G L A S , 
S A R T I K E L . Z.CUAFÌZ 
1 











































7 2 1 






5 6 3 
5 












1 1 6 1 
3 1 3 
• 
1 735 
2 6 1 
I « 7 4 
1 162 
1 162 
3 1 3 
■ K 
NIMEXE 





0 « 2 o«a osa 062 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















. A . A O M 
CLASSE 3 





7 0 1 4 . 9 5 VERRERIE CE 
CCI 
003 
0 0 « 
005 
C22 
0 3 6 
038 
« 0 0 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 


















7 0 1 5 . 0 0 VERRES BOMBES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 6 2 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 6 
7 C 1 6 . l t 
CCI 
002 
003 0 0 « 
0 0 5 
0 6 0 
062 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 




0 0 « 
0 0 5 
038 
0 6 2 
«00 
1000 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 7 
7 0 1 7 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
o«a «00 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























0 5 5 2 
2 7 0 2 
7 8 6 
9 7 5 
«19 






















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 









































­ L U L A I R E OU HC 
















4 2 7 
29 1 





« 6 2 





























3 2 67 















2 « 8 
4 4 
2 2 0 6 
1 567 
6 3 9 
557 
2 6 « 
51 
31 









































1 4 5 4 
2 3 1 
2 3 1 







2 9 2 
17 4 
15 
8 0 3 
375 
42 8 






























































VERRE CCUUE CL' MOULE, 








4 1 0 






























































4 0 8 1 




















1 6 1 4 












































l 3 0 7 
1 190 















2 1 3 
4 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C48 ese 4CC 
722 
K C C 
I C I O 















C48 esa C62 ce« 4C0 
722 
l ece 
I C I O 













I C I O 































US GLAS F 









































5 5 9 
175 
175 








. . 26 
. l a 
2 3 6 
I C I 
IC 
■ 





















N e d e r l a n d 
­






I ta l ia 
­
HYGIENISCHE CCEP Í E C I Z I N I S C H E 
. KLEINEM ALSOEHNLNGSKCEFFIZIENTEN 
HYG M.KL 
S C H L I N G E F U Ë R M E C I Z I N I I C H Ë B R 




0 3 6 
4CC 
ICCO 
K I G 














I C I O 
I C H 





































S E M . F H A M 








































. . . . . . . 5 







. . S 
1 









EINEM S U S D E H N L N G S K C Ì F F I Z I E N T E N 
11 
. IS ss 1 
16 








































s« 6 1 
2 
• 





































































































­S IEWAREN A L : 




C Í 2 
K C O 
I C I O 

























































2 1 7 
1C7 
. 10








. . 5 
4 














w r 9, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
10«0 
7 0 1 7 . 1 
COI 
002 





036 c«a osa «co 732 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 «0 




5 VERRERIE CE 
I I S 
6 
LABC 
FAIBLE C C E F F I C I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 













0 2 6 
030 
0 3 « 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


















7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES 
0C1 
CC2 
0 0 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 0 1 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 2 6 
036 
062 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
7 0 1 9 







1 0 1 1 
FRANCE 



































2 0 1 
8 6 4 










NT DE D I L A T A T I O N 
3 
26 




































































N e d e r l a n d 
E l 
2 





















































































1 2 6 6 
8 














[ 8 5 
1 
S I M I L A I R E S 
10 











R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 









I T A L I E 

























0 8 2 
08? 
««5 














































ι ea 191 
191 
117 




























OE VEPRCTERIE OBJETS CE F A N T A I S I E 
PERLES CE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 























































































« 53  
530 
8 4 6 
68« 






































9 0 2 
123 
1 ΐ 






1 4 7 4 
9 7 3 
5 0 1 












2 1 3 
4 2 9 
172 
125 
9 4 2 
6 4 2 






i 1 1 
4 6 
4 4 6 








l e e 
13 
167 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
IC 10 













K C C 










K C O 
IC 10 
I C H 
1C2C 






















I C I O 






























l i i 
2C4 
722 
K C C 






































































E Í E H N L I C H 
­CEN 




























































































3 S 6 
261 
1 15 








V . E C E l ­





















































































8 4 4 
582 
1 4 8 0 
29 
1 4 5 1 





















































1 6 9 6 
1 4 8 6 






















1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRES 
0C1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 


























7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S CE PERLES 
0C1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
732 JAPON 
10C0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















































































7 C 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S CE PIERRES GEMMES TAILLEES ET PCLIES MECANIOUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 0 0 7 
35 




7 0 1 9 . 1 6 AUTRES I M I T A T I O N S DE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECCSL 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 










7 0 1 9 . 1 7 BALLCTINES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a AUTRICHE 
062 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 O l i 
9 8 7 
1 0 2 « 
1 0 0 6 
196 
18 
7 C 1 9 . 1 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
I 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
10,30 CLASSE 2 

















































































S I M I L A I R E S DE VERRCTERIE 









7 0 1 9 . 5 0 OBJETS DE VERROTERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
204 .MAROC 
7 3 2 JAPON 


















































































































































6 6 5 
4 2 
7 1 8 
8 
7 1 0 













































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
k 
Tofa/e de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K 2 2 

















K C C 
K I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C30 
K « 0 










K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 













K C C 
K I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 







K C C 
K I O 
I C H 














K I G 
I C H 
1C2C 











































. . . a 
7 
kg 


















































SERN UNC W 














































































































































S I S 
« S I 





























. . , 7« 
5 742 



































4 6 8 











. . . 255 















































3 6 2 7 
a 

















































































































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 « 0 






1 0 1 1 
1C20 




























































7 0 1 9 . 9 9 OBJETS 
OCl 
oc« CC5 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 




1 0 4 0 
7 0 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECCSL 
CHINE R.P 







L A I N E 
7 0 2 0 . 3 0 FIBRES 
001 





0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 










7 0 2 0 . 3 5 NAPPES 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 



































CE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 






























i e 7 
• 
232 
«« 1 e Β




















ET CUVRAGES EN CE 
TEXTILES EN VRAC OU EN 























7 0 2 0 . 4 0 BOURRELETS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





7 0 2 0 . 4 5 VCILES 
0 0 1 





0 3 6 
0«2 
058 
0 6 6 
«00 
«C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

















0 0 3 
0 0 « 
ocs 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 















8 7 5 
0 0 3 
















































































« . . . 553 
i 2eo 
6 2 0 
659 
6 5 9 
65 
­




















































































l i e 
. 71 










































. . 3 9 6 
3 9 « 6 
3 4 7 1 
4 7 5 























6 8 0 
«12 
«61 
















. . . 13 
6 
15 











2 9 7 
1 3 7 4 
2 5 0 
2 1 




1 9 4 2 














































2 0 0 
78 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
I C I C 
κ 11 1C20 
1C21 K « C 




K C C 
IC 10 
I C H 1C20 









K C O 
κ 10 
K i l 










K C O I C I O 
I C H 1C20 
1C21 











K C C 
IC 1 0 
Κ 11 1C20 
K 2 1 








K C C 










K C C Κ 10 
I C H 1C20 




































7 2 1 1 
7 562 
533 1 268 






















« AUS GLASSE 
236 
3 « 2 5 








462 2 2 
­ Janv 













































Be lg . ­Lux . 
15 
2C 


























. . . 1«62 
531 
3e2 145 


















































ì e c 
. 






























■ I l 
























ie « 2 6 63 
2 212 
1 373 639 


















21 3 4 1 














































I t a l i a 
« 



























6 1 8 
32« 627 































6 6 1 
33 










2 4 3 9 




































2 1 1 
2 
17 
. . 1 
13 










0 3 « 
0 3 6 
03B « 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
7 0 2 0 . 6 
002 
0 0 « «00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 







M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 















7 « 3 7 3 « 
6 8 J 
10 
F rance 









seo 2 9 « 
• 
1000 D O L L A R S 























2 3 3 
■ 




F I L S , S A U F RCVINGS, EN FIBRES T E X T I L E S CONTINUES 
PCUR l 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 


























7 0 2 0 · 6 9 OURDI E ^ A U Ç E ^ S S Ê feAITll^OURVlkDHÍESSNÍE^ 
0C1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 022 
0 2 6 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E P C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 






7 0 2 0 . 7 C RCVINGS 
0 0 1 
0C2 003 
0 0 « 0C5 
022 
0 3 « 
062 « 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 






























0 40 232 
8 8 0 
232 
352 
7 0 2 0 . 7 5 T I S S U S ET RUBANS 
0 0 1 
002 
003 0 0 « 
OCS 
0 2 2 0 3 6 
038 
0«2 0 5 8 
4 0 0 
«C« 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1C21 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
PCY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 8 0 NATS 
0 0 1 
002 CC3 
0 0 « 
005 022 






1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 





































1 «42 362 
3 5 
. . . 15
1 647 













. 2 2 1
7 

















. 3 3 4 
. 151
13 
197 6 0 
1 423 
953 4 6 9 
2 7 1 















. « . 170













0 0 « 
0 0 5 
022 0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
ROVINGS, T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
















' s u s 
4 9 1 





5 0 ) 




1 123 «8 
13« 
106 50 
. " 1 « 6 1 




















« 5 2 
­957 






























H O 20 
. 17
a 
5 2 0 
17 
1 6 1 7 
9 2 4 




2 6 8 
. 173
2 2 2 3 
a 
1 
6 9 1 





























4 7 9 














. 2 5 
5 
177 



























2 0 7 
679 512 

























1 3 4 0 2 2 6 
2 2 6 
11 
• 





. 2 4 7 
4 1 
! 4 3 4 
1 0 2 2 
4 1 2 












S OUVRAGES,AUTRES OUE F I L S , 
25 
14 

























4 8 0 
6 0 60 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
^•genüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1C21 26 5 3 6 
VCPGAFNE, GARNE UNC ZWIRNE AUS GLASSTAFELFASERN 
21 1 1 15 IC 39 
CCI CC« CC5 C22 C56 C(2 722 
1CCC ICIO ICH 1C2C K21 1C<0 
126 220 
6 16C 252 1 




12 16 1 1 
57 149 
251 245 6 6 5 
2C 
165 
166 165 1 1 1 
GEWEBE UNC BAENCER AUS GLASSTAPELFASERN 
CCI CC2 CC3 CC« CCS C22 C26 «CC 
KCC 



































GL/SSTAFELFASERN LNC WAREN C A B A L S , ALSGEN ZWIRNE, GEWEBE UNC BAENDER 
C C I 
CC2 CC2 CC« CCS C22 C20 C26 C28 «CO «C« 722 
1CC0 IC 10 ICH IC 20 1C21 
556 
13 




















75 10 IC 6 










«5 2 6 18 
609 578 30 30 12 
2 15 








1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 























36« 13 13 S 
T I S S U S ET RUBANS EN F IBRES TEXTILES DISCONTINUES 
276 




0 0 2 EEUG.LUX. 






1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
353 637 93 612 18« 64 «5 197 
«18 079 323 328 128 10 
13 4 21 «0 25 SI 57 
lac 















1 5 7 


























1 5 3 
8 1 2 
BB 




1 3 1 2 
1 1 8 3 
1 2 9 











VCPGARNE, GAPNE, 7020.99 FIBRES TEXTILES DISCONTINUES ET SES OUVRAGE S .ALTRES OUE F U S 
TISSUS ET RUBANS 
17 61 3 2 2 5 1 
191 117 74 7« 
68 
55 0 0 1 FRANCE 590 
002 B E L G . L U X . 161 116 
0 0 3 PAYS­BAS 72 5 
6 0 0 4 ALLEH.FED 4 9 1 «7 
005 I T A L I E 170 110 
0 2 2 RCY.UNI 195 20 
0 3 0 SUEDE «3 
1 0 3 6 SUISSE 31 6 
2 038 AUTRICHE 16 1 
45 400 ETATSUNIS 266 81 
Β «04 CANADA 33 
732 JAPON 14 13 
117 1000 M O N D E 2 091 399 
61 1010 CEE 1 «82 278 
56 1011 EXTRA-CEE 610 122 
56 1020 CLASSE 1 6C9 122 




























«Ί 160 32 1« 9 «6 3 







ANCERE CLASWAREN 7021 







KCO ICIO I C H K 2 0 IC 2 1 
E7 1 «5 « 1 5 
15C 137 13 12 1 
1 15 « 
26 25 1 1 
AUTRES CUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN VERRE PCUR L ' I N O L S T R I E , N D A . , EN S I L I C E FCNCIE OU EN OUAPTZ FONCU 
se 
24 
62 73 5 
9 
28 27 1 1 
« 
s 2 1 
I 
0 0 1 
003 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
«00 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
P C Y . U N I 
ETATSUNIS 











l 4 9 0 
1 2 7 6 
2 1 5 
215 
5« 





















161 127 3« 34 
36 
19 





STFlÊLLEr. U l a ï l S k l i ï ! . N^HT%kLfa^CFHM0LziNlMNsit.zÏBV= 7 ° 2 1 " 5 1 











I C I O 








































































. . . 2
1 295 





0 0 1 
0 02 
003 
0 0 « 
022 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 































0 1 « 
9 8 8 















I C « 
78 









































. . 9 
768 

















I C I O 
I C H 
1C20 
























6 6 6 






















1 9 9 Η 205 
a 
















0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
036 
038 
0 6 2 
« 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






M 0 N 0 E 
CEE 























9 / 5 
696 





27 11 1 9 7 2 2«5 


































l eoa 1 084 
836 




« 6 0 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notts par produits tn fm dt volumt 
Toblt dt .corrtspondanct CST­NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
G L A S W A F E N , A W C N I . O U V R A G E S EN V E R B E N C A . 
C C I 
CC 2 
C C 2 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C2C 
C 2 « 
C 2 6 
C E S 
C 6 2 
« C O 
7 2 2 
KCC 1C1C ICH 
1C2C K21 1C20 IC22 ICO 





12 ec 26 65 1 732 25 
8 «C6 1 167 7 215 7 135 
5 22e H 1 71 
t« «5 1 16 26 1 1 
7 12 16 
265 (6 S« 
SI 61 





















































0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 P C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 




























59 1 374 61 


























































































C ' 2 
4CC 





K C C 
I C I O 
I C H 
K 2 C 






,\ . £ 
PERLES CE CULTURE 
ECHTE FERLEN, RCH, KEINE ZUCHTPERLEN 
CCI . . . 
K C O 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 C 
ECHTE PEPLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
CCI 
C 2 6 
6 2 « 
6(4 
722 
K C O 
U I C 
I C H 
1C2C 




0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
042 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 

















7 1 0 1 . 2 1 PERLES 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 






7 1 0 1 . 2 3 PERLES 
OCl 
0 3 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



































« 0 3 
9 3 6 
159 











































FINES T R A V A I L L E E S , 





























































« 6 0 
134 





























i 5 { 
imi 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C 7 2 
C 2 « 
C 2 6 
C 3 0 
C 3 6 
C 2 6 
C 5 6 


















7 2 2 
K C O 
I C I C 
IC 1 1 
1C20 
EmhÎCïerCERÏ,HT^N¥ÉR^ 7102 
I F I E C I A M A N T E N , P C H C C E R E I N F A C H C - E S A E G T , G E S P A L T E N C D E R 7 1 C 2 . 1 1 * ) BEN 
5EHÍ P ^F ÍL?? I S PÍGR E EÍ E VI^SH8RT: N HAI5 N ^N 5 A R SIC^ I^ 
DIAHANTS ERUTS OU 
USAGES INDUSTRIEL! SIHPLEHENT SCIES, CLIVES OU CEBRUTES FCUB 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 




4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 









U . R . S . S . 




L I B E R I A 



























































































a ? ' 
, 6 /S















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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M E N G E N 1000 kg Q U A M ΤITÉS 




1000 D O L L A R S 






1 C 4 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CIASSE 3 
29 218 
7 5 3 5 3 4 9 6 
6 
« 3 « 
1 7C5 
2 5 7 
7 1 6 
25 762 7 134 3 4 1 9 
1 4 7 1 
6 2 
xMSEMNCCsïÎÏEC.ÎMA^TEN4Ch «SAECT.GESPALTEN CDER GERIEBEN. 7102.13 .1 ^ Μ Γ ^ Ι ^ ^ Μ ί ϊ Μ Β ί ο Ι τ Α Ε Ε ï ' CUVES °U ° E B R U « S · 
CCI CC2 CC2 CC« C22 C26 C26 2 ( 0 2 ( 6 272 2C6 250 «CC «78 « £ « 468 456 624 6 6 « 7C6 7«0 5 7 7 
K C O 
K I O 
I C H 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 0 






0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 3 6 SUISSE 2 6 0 GUINEE 268 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 306 . C E N T R A F . 3 9 0 B .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 4 8 8 GUYANA 4 9 6 .GUYANE F 6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 7 4 0 HONG KONG 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
























































323 5«1 63 86« 23 10 3C 
195 5Cf 6 «87 185 021 17C 968 










!E5AÎcYÏ C CispSL UT^ T0cëR'RAEHgis?HLliHN N' " ° H CCER SEÍSSfÍEÍr2oíRI§Uí6i OYAHINTS 
156 
9 






























KCC KIO Κ Π 1C20 
ic; ι 
K20 1C21 1C22 1C40 
16 6 7 15 12 














































































































E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE 






ETATSUNIS CANADA PANAMA 
COLOMBIE 
BRESIL 




















































FIEZCELEKTPISCHEF CU/RZ ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 7102.91 AB 
N D U S T R Í E 
cc« 
C22 722 
KCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 K 4 0 
I N C U S T R I E C I A M A N T E N , E E A R E E I T E T 







I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
0 0 4 A L L E H . F E O 022 ROY.UNI 732 JAPON 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N O E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 




1 0 1 
179 
22 
1 5 7 
















5 5 1 
1 8 7 0 89 
1 7 8 1 63B 
5 
1 1 4 2 











1 6 7 
66 1«! 









































«16 76? «61 5«« 159 1? 110 
1 3 1 









0 0 4 A L L E H . F E C 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 23 81 13 27 
178 127 
51 «2 1« 9 
NO 
17 3 7 
30 21 10 10 2 
13 IC 16 
58 26 3C 22 4 
2 95 
105 
1 10« 104 3 
« 19 21 
55 «4 11 10 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ÎCCC 1 . . . . 1 1000 M C N D E 164 44 12 ' 
I C I O 





1 0 1 0 ι , ι 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 1 24 4 2 
1020 CLASSE 1 7 0 24 4 2 
1 0 2 1 AELE 17 5 1 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 
1 0 3 1 .EAMA . . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
39 £ 5 
3 5 9 




• ClAMANTEN, NICHT ZU TECHN. ZWECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 * l DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 










0 3 6 
C38 










4 4 0 
504 sea 6C4 
6 2 4 
6 4 4 
(«e 6 ( 4 
6 8 0 
7C6 
722 
7 4 0 
eco 6C4 
8C8 
9 7 7 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
K 2 1 
IC 22 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 0 7 1 IC 0 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 12 7 9 4 2 177 3 9 5 2 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 0 4 7 57 2 9 9 0 
0 0 5 I T A L I E 145 . 69 
0 2 2 ROY.UNI 19 6 2 7 3 4 6 17 212 
0 2 6 IRLANDE 28 . 2 8 
0 2 8 NORVEGE 28 . 2 6 
0 3 0 SUEDE 3 2 3 . 3 2 0 
0 3 4 CANEMARK 116 . 113 
0 3 6 SUISSE 13 7 6 1 5 2 8 9 4 4 0 9 
0 3 8 AUTRICHE 36 . 3 5 
0 4 0 PORTUGAL H £ 7 2 . 11 £ 7 2 
0 4 2 ESPAGNE 18 . 1 8 
0 5 6 U . R . S . S . 1 7 4 5 134 1 5 5 0 
0 6 2 TCHECOSL 16 . 1 6 
268 L I B E R I A 10 10 
3 5 2 TANZANIE 2 110 . 2 110 
390 R.AFR.SUO 37 6 6 3 37 36 7 3 4 
4 0 0 ETATSUNIS 9 7 3 0 1 115 7 2 5 2 
4 0 4 CANADA 3 9 4 . 3 9 1 
4 1 2 MEXIQUE 11 . . 11 
4 4 0 PANAMA 5 1 . 2 4 
5 0 4 PEROU 198 . 198 
5 0 8 BRESIL 97 . 9 6 
6 0 4 L IBAN 7 2 . 7 2 
6 2 4 ISRAEL 32 3 9 0 4 4 8 5 15 4 6 8 
6 4 4 KATAR 2 1 . 21 
6 4 8 MASC.OHAN 103 . 103 
6 6 4 INDE 15 6 3 6 £ 2 6 14 9 4 2 
6 8 0 THAILANDE 28 22 
7 0 6 SINGAPOUR 2 4 4 . 2 4 0 
7 3 2 JAPON 3 2 7 2 . 3 2 7 2 
7 4 0 HONG KONG 7 4 9 1 β 7 « 6 1 
8 0 0 AUSTRALIE 156 . 140 
8 0 4 N.ZELANDE 18 . 18 
8 0 8 CCEAN.USA 10 . 1 0 
1 504 3 2 
26 £ 1 4 1 3 6 1 
£ 2 9 8 3 6 7 
. a 
76 
2 056 13 
. . 2 3 
3 
4 063 
6 Î '. 
8 7 5 17 
1 3 1 1 5 2 
2 7 '. 
12 4 3 2 5 
6β Ζ 
16 '. 
9 7 7 SECRET 28 3 8 7 . . 2 8 3 β 7 
1 0 0 0 M C N D E 2 4 3 177 24 3 9 3 133 117 28 387 
1 0 1 0 CEE 57 6 8 1 12 2 3 0 9 100 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 157 110 12 0 6 4 1 2 4 0 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 96 8 4 9 6 7 8 8 8 1 6 4 5 
1 0 2 1 AELE 45 5 6 6 5 6 3 6 33 7 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 56 5 0 0 5 142 4 0 8C6 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 .A .AOM 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 761 134 1 566 
55 4 3 0 1 β ί ο 
34 4 9 2 1 7 5 9 
2 0 9 3 8 9 1 
8 3 3 5 8 1 
6 1 2 8 13 




ANCERE ECEL- U.SCHMUCKST E I N E . N I C H I ZL 1ECHN.ZWECKEN,EEARB. 7 1 0 2 . 9 8 AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P . USAGES NCN INDUSTRIELS 




















6 1 6 
. 6 2 4 
660 
6 6 4 
668 
676 
6 6 0 
7C6 
7 2 0 1 
732 
7 4 0 
aco 
1CC0 6 
IC 10 2 







1 136 £ £ 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 2 7 54 . 556 2 5 6 6 1 
0 0 3 PAYS-BAS 5 5 5 17 4 2 7 
1 0 0 4 ALLEH.FED 1 128 7 5 1 268 22 
0 0 5 I T A L I E 7 1 15 2 4 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 9 5 1 2 1 144 
0 2 8 NORVEGE 2 6 5 . 2 6 0 
0 3 4 CANEHARK 14 . 2 . 
ί 0 3 6 SUISSE 10 2Θ0 4 112 1 C76 Κ 
0 3 8 AUTRICHE 20 . 2 . 
0 4 2 ESPAGNE 18 
2 2 0 EGYPTE 15 15 
3 4 6 KENYA 10 3 
3 5 2 TANZANIE 4 4 
3 9 0 R .AFR.SUC 155 131 . 15 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 5 50 76 5 
4 4 0 PANAMA 3 2 0 
4 7 8 -CURACAO 15 
4 8 0 COLOMBIE 1 0 7 8 3 4 9 
508 BRESIL 1 0 5 9 4 8 0 . 1 
£ 0 4 L IBAN 19 13 
6 1 6 IRAN 118 4 1 9 
6 2 4 ISRAEL £6 2 3" 
660 FAKISTAN H B . . 
6 6 4 INOE 10 5 7 6 6 7 8 3 139 24 
6 6 8 CEYLAN 544 323 17 
£ 7 6 BIRMANIE 189 136 
6 8 0 THAILANDE 3 8 8 6 9 1 2 9 
7 0 6 SINGAPOUR 15 
7 2 0 CHINE R.P 139 4 5 
7 3 2 JAPON 125 5 1 1 
7 4 0 HCNG KONG 1 2 4 9 88 1C6 
8 0 0 AUSTRALIE 4 4 8 18 5 ( 
2 1 3 1 0 0 0 M O N D E 37 3 4 8 14 4 9 6 2 7 2 7 691 
1 . 1 1 0 1 0 CEE 4 0 6 1 8 3 7 8 7 5 584 
1 1 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 33 2 8 7 13 6 5 9 1 8 5 2 1 1 ' 
1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 13 9 0 0 4 4 8 3 1 5 6 6 41 
1 1 0 2 1 AELE 12 8 8 2 4 2 3 3 1 4 8 4 I ( 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 19 2 4 6 9 1 7 1 2 8 1 72 
1 0 3 1 .EAMA 11 10 
1 0 3 2 . A . A D M 15 
i . 1 0 4 0 CLASSE 3 139 4 5 
ïÏM\^ ïîÏNc£AUFtÎREiHÎ.HÎEHÎfE5uM HEt i&mt f ÎKS fc i fV " " " fϋδ?Εδε8Γ'ΪΚΙΠίΪ«Ssp8iaRREí0M5«l»aií: SSI 
íEaiEiíÍ^iFMfrüua^^^ 7 i o î ·1 0 mm*, im&whmw"™*** *w 











0 0 3 FAYS­BAS 102 . 1C2 
I 0 0 4 ALLEH.FEO 53 3 1 3 Í 
0 2 2 R C Y . U N I 140 3 1 2 1 1 
0 2 6 IRLANOE 1 0 3 « . 1 0 6 4 
12 7 0 3 6 SUISSE 1 6 8 8 2 2 5 27 
2 . 4 0 0 ETATSUNIS 3 6 0 9 36 2 8 5 6 
2 . 7 3 2 JAPON 117 1 
19 16 1 0 0 0 M O N D E 7 267 2 6 8 4 3 5 0 37 




2 0 2 5 5 
5 
12 





­ β 1 
122 12 
Ï 2 0 
I S 
7 2 5 4 





3 5 8 5 4 5 
2 0 4 
4 £ 7 
2 8 7 1 9 4 
15 
1 3 0 
69 4 
I 055 
4 1 4 5 
18 962 4 6 5 
1 538 2 2 7 
17 4 2 4 2 3 8 
7 7 £ 0 5 0 
7 129 2 0 




ES CL SIMPLEMENT 
88 2 1 4 
'. 13 
15 
619 8 1 7 
£ 9 1 2 6 
116 
1 539 1 0 7 3 
88 2 2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 































K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 

















« 2 8 
624 
K C O 
K I O 






S U B E F 

































6 7 6 
724 
eco 
K C O 
I C I O 
K U 
1C2C 





T I S C H E U N C 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
2 
a a a 
. . . . . . . 
■ I I 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch lan 
(BR) 




PEKCNSTITUIEPTE S T E I N E . ZU TECHM 
N , E EAR E E I T ET 
T I S C H E UNE 
N . E E A R E E I 
V C N E C E L ­
. , . • 












PEKCNSTITUIERTE S T E I N E , N I C H T ZU l E C H M S C H E N 
TET 
L . SCHMECKST E IN EN C C . S Ï M H E T . STEINE 
U . S I L E E R L E C I E R U N G E N . U N B E A R B . C D . A L S 



































4 C 3 6 
1 2 6 1 
2 675 
1 4 7 8 
6 
7C . 11 
IC 275 
25 22 19 



























4«C 3 9 6 94 
ICE 297 36 
326 se se 

























2 5 2 

























v r b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 P IERRI 
0 0 1 
OC« 
0 0 5 






I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























« 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 


















7 1 0 4 . 0 0 EGRIS j SYNTH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
026 
030 








6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
7 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















7 1 C 5 . 1 0 ARGEM 












0 3 6 
038 
0«6 











« 0 0 
«0« 
41­2 
« 3 « 
50« 
6 0 « 
6«8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 












U . R . S . S . 

















































2 ( 6 









































































7 2 3 
517 
296 







ET ALLIACES C 
















































9 « 1 


















































. . . ees . • 






























I ta l ia 
































e io 3 
249 579 






132 5 6 3 4 
144 45 
9 8 7 5 569 
4 0 4 5 589 



































«52 1 115 









. . a 
568 
a 



























5 4 ! 
5 9 , 
5 7 ' 
«ε; «s 0 5 ! 
348 
639 




2 7 5 
29£. 
5 «C2 
































« 3 9 
622 
612 
7 5 1 















3 9 9 












5 3 9 
5«9 
5«a 




















8 4 6 
843 























6 3 8 
53 









6 5 6 
8 6 7 
789 
546 
9 8 0 
2 4 3 
2 2 1 
• 
836 




5 6 2 
182 
3 8 0 
2 5 6 
3B6 





9 9 3 
344 
6 4 9 
596 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
I C I O 












K C O 
I C I C 




K C C 








7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 








K C C 
I C I O 







K I O 
ι ο ί 
1C20 







K C O 
IC 10 























































































ÇPAEHTE, P R O F I L E , 
























A . S I L B E R C C . 
" · 
MM C1CK A .S ILBER 











N e d e r l a n d 
i m p o r t 




























­ L E G I E R . 
" 
C C . ­ L E G I E R . 



































































UNC C0LCLEC1ERUNEEN, UNBEARBEITET CDER 
LATI 1EPUNC 
Ì ' H A L E Z E U G 








































1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 




1 0 4 9 
11 6 3 7 
France 
7 360 
6 8 8 9 
1 C49 
1 2C6 

















7 1 0 5 . 1 3 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , CE SECTION P L E I N E . PLANCHES, ET BANDES, T ITRANT 750 0 /CO OU PLUS D^ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






1 0 7 4 
«0 
3 8 9 8 
2 5 9 1 





















7 1 0 5 . 1 9 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , PLANCHES, T ITRANT MOINS OE 750 C/OC D'ARGEN 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1 9 5 5 
39 5 
593 
1 7 4 6 
180 
5 7 6 4 
3 243 
2 5 2 1 































EARRES CREUSES EN 
\ 
7 1 0 5 . 4 0 FEUILLES C ARGENT CU D ALLIAGES M 
CO« ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 




















7 1 0 5 . 5 0 røOg^CANNETIL^^COPJAljX P A U L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























7 1 0 6 PLAQUE OU DOUBLE C ARGENT BRUT 0 1 
7 1 0 6 . 1 0 · ) PLAQUE OU DOUBLE C ARGENT BRUT 
0 0 4 ALLEH.FED 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 

























































ARGENT ET ALLIAGES 
j 


























7 1 0 6 . 2 0 « ) PLAQUE CU DOUBLE C ARGENT MI­OUVRE 
CCI FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 






1 0 1 6 




















3 'OR, BRUTS OU H I ­
7 1 0 8 . 0 0 * ) PLAQUE CU EOUBLE C O R 


























7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS YC LE NCIR DE PLATINE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
4 5C6 
3 6 4 
2 5 2 
4 O50 
5 6 1 3 




2 2 8 1 
266 





















9 5 « 
6 7 4 
38Ö 














6 3 4 
3 3 0 
30« 









5 9 5 
2 9 7 
2 9 7 






























4 5 8 







4 5 0 
53£ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 5 6 
CEC aso ACO 
4C4 4 M 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 














4 0 0 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 




C 2 2 
C3£ 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
F C L I E N 
C22 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 




I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1C21 










0 5 0 






1 0 1 0 
I C H 
K 2 0 










I C 10 
1 0 1 1 1C20 
1 0 2 1 
1C40 
PLATIN 
C C I 
CC4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWGXEE 
1 CRAE 


















































































MM DICK A.FLAT IN O C . ­ L E G I E R . 
. 













a , 1 
a 
a , 




FLA! IN8EIHETALLEN UNO ­LEGIERUNGEN 
­ U . P L A T 1 N E E I M E T A L L P L A T T . . L N E E A R B 
3 
5 ­





o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
2 1000 
2 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 1020 2 1021 , 
UND 











1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 0 9 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






























« 2 8 
25 







0 2 5 
785 
239 
3 0 1 
9 « 1 
25 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 672 
21 1 £51 1 £51 1 £42 
Nederland 
43 
3 6 6 
1 3 9 7 
3 5 0 
1 C47 
9 9 7 
6 3 1 
«3 
irBSKuEÌ'0Ì­PLPì9ÌNEECl6 BtøBIKS "L E I N E · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















7 0 0 
382 
1«2 
6 6 2 
52 
9 « 0 
159 
4 6 1 
«1 
199 
7 « 6 
9 3 9 
8 0 7 
8 0 1 
562 
6 
7109.15 5Ugft ,HÍ 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RGY.UNI 
SUISSE 





7 1 0 9 . 1 7 F E U I L L E S CE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C Y . U N I 


















4 5 0 
26 
3 4 5 
7 1 1 
a 
. 36 
7 2 5 
633 





. 67 2 4 0 
26 
3 6 « 
16 . a 38 2 
1 116 
6 7 7 
« « 0 
4 4 0 
400 
















0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEO 





7 1 0 9 . 2 1 METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
40Λ 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






U . R . S . S . 











7 1 0 9 . 2 5 METAUX 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 



























­. . . . • 
2 3 6 2 
2 1 8 
a 
3 8 7 6 
a 
137 
m . 3 52 
6 6 5 5 
6 4 56 


















. 39 9 5 0 
4 3 
107 
















5 7 5 
8 8 1 
7 6 9 
111 
1 1 1 




• . a 
a 
. • MAX 0 , 1 5 
• . . . a • 
.hiiiGES"*1"· " * I l l E T T E S · 










6 8 6 
159 
4 1 5 
78 
9 2 3 
«6 
7 6 « 
77 
22 




6 2 1 
6 3 6 
26 
568 
7 3 2 
8 5 6 
116 
7 3 4 








OE LA MINE CU 
7 1 1 0 . 0 0 ftieui^D 
3 0 0 1 










9 9 6 
727 
269 





. . . " 
­. . . . • 






« 55 . . 4 7 7 
4 6 1 
. 108 
6 9 6 
72 
6 2 4 
6 2 4 
516 
• 










4 5 3 
4)53 









. 8 1 Sì 
DECCUFHJRES E T C . 






31 . . . 0S4 
a 
. . . « 5 2 26 
145 
4 3 5 
7 1 0 




. . 2 
a 
413 













« 127 65 
a 
a 













PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
. 368 














































































2 6 7 
6 
. 1 9 1 
a 





2 0 0 
33 
. a • 5 5 3 • 7 5 7 
4 6 4 
2 9 3 
0 6 0 
4 7 1 











2 9 5 
4 7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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•e I I 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
C22 . . . . . . 
4C0 
4C4 
K C O 8 · 
I C I O β 




. . . 
8 e a a 
a 
a a 
ECfLMET'LLASCHE UNC ­ G E K R A E T Z . BEARBEITUNGSABFAELLE LNC S C F f C l t , VCN f t i l N E T A L l E N 
ASCHE. AEFAELLE UND SCHROTT VCN EDELMETALLEN, AUSSER GCLC 
CCl ' 25 . . . 25 
CC2 2C 1 







C22 . . 
0 3 4 β 
C26 29 1 
C38 17 
C40 





C66 . . 
2C4 
2C6 
220 · . 
3 9 0 
«CO 4 
4C4 . · 
4 1 2 
5C4 
SC8 . . 
528 1 
6 1 6 
6 2 4 
£ 6 0 
6 6 4 6 
722 
73£ 
7 4 0 eco ec« 
1CC0 278 IC 
I C I O 57 £ l e u lee 4 
1C20 173 4 















2 249 Γ 
9 1 
2 158 K 




SCHMUCKWAREN U . T E I L E , A L S EDELMETALLEN C D . ­ P L A T T I E R . 
SCHMUCKWAFEN UNC T E I L E , A U S EDELMETALLEN 














046 eso C54 
C5£ 








4 1 2 1 
4 7 8 see 6C4 ' 624 626 664 660 72C 722 740 
a . 1 
t 6 
i 9 
, . a 
a 





; î 1 
. a . 
a a 
a 
a a . , a 
a , 







, , a 
a 










0 2 2 P C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
21 
6 1 3 
26 
9 7 2 20 
8 6 4 17 




7 1 1 1 * ) CENDRES D'ORFEVRE, CEBRI ' 
7 1 1 1 . 5 0 CEN0RES.CEBR1S ET CECHET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 00 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 8 1 
1 2 6 9 4 5 5 
10 389 2 575 
161 2 
240 160 
3 6 1 
12 
79 
1 1 2 1 7 
7 1 7 2 8 1 
8 5 5 
9 9 0 170 
5 6 2 297 
193 68 
1 4 2 6 1 4 2 4 









2 4 0 
15 597 
3 6 0 
2 5 2 10« 











4 0 817 6 576 
12 542 3 193 
28 2 7 7 3 3 8 4 
23 8 3 0 2 4 3 4 
4 173 5 6 2 
1 2 1 2 6 0 3 
16 13 
2 2 1 2 1 3 
3 2 3 4 347 
7 1 1 2 PASTIEPE^HITAUX^BÉCIÉ 
7 1 1 2 ­ 1 0 ÍART,ySENEMEBT¡ISSiTEgÉE.I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC. 
208 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
£ 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 a 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 8 0 
1 106 ICO 
9 5 0 6 
2 4 4 0 a c o 




7 3 5 29 
582 89 
I 9 4 4 5 5 8 
4 5 8 6 
268 8 






















2 1 1 
2 4 4 97 
67 6 6 6 5 «G2 
59 8 5 2 3 598 
7 8 1 4 1 8 0 4 
5 8 8 3 1 3 6 9 
3 524 6 8 5 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
20 1 
57 . 1 
26 
17C 6 1 
67 5 
1C3 1 1 




• • 7 7 5 
7 7 5 
• • • * ET DECHETS DE METAUX PRECIEUX 
DE METAUX PRECIEUX SAUF OE 
£4 . 2 7 1 
2 8 1 2 
2 1 6 9 . 5 6 4 4 
1«9 10 
69 . H 




4 3 6 
153 7 02 
8 1 8 
2 6 5 
• £2 . 4 0 
2 
180 




. . . • . . . . . 9 . 54 
100 
14 0 4 8 . 1 549 












16 6 6 9 165 14 5 5 3 
2 4 5 1 13 6 7 3 8 
14 21Θ 153 7 815 
14 164 153 6 1 8 9 
110 153 3 2 3 1 
47 . 4 9 1 
3 . . 
8 
6 1 135 
Î x D O U J | N I P L E 0 U E S E O U L m D L E S 
Τ DE J O A I L L E R I E ET LEURS 
UX 
1 252 14 2 022 
57B 3 5 2 
2 4 8 . 6 3 4 
1 C47 4 4 3 · . 
2 227 964 4 5 9 9 5 
9 11 34 
7 1 33 
20 2 125 
6 1 12 6 3 0 
39 4 377 
ICO 164 1 0 7 8 
1 . 4 1 9 
1 4 255 
218 47 158 
39 
1 3 69 
. . . 13 
1 
2 . 152 
1 5 163 
. . a 
H 
1 6 l 
30 5 222 
3 2 
7 7 97 
17 
3 2 3 
54 . 6 
« 1 123 
. . . 1 2 26 
3 53 
3 . 86 
8 . 11 
146 
5 3S1 2 2 7 8 53 7 1 4 
4 7 7 4 1 9 9 8 49 0 0 3 
577 2 8 0 4 7 1 1 
4 9 7 2 6 0 3 4 5 8 
176 165 2 3 2 1 
73 15 8 3 8 
3 
28 






• • • • ■ 
2 
• 3 
• 6 3 3 
• * m 
• 1 7 3 8





* • * 36 
■ 
■ 
• • • 2 8 5 4 
147 
2 7 0 7 

































9 2 1 
4 7 9 
4 4 2 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C ­ 4 
C42 
4C0 
6 c 4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 





0 0 2 
CC4 
CC5 
C Í 2 
. 0 3 4 
C "6 






1 0 5 0 





















M E N G E N 
EWG­CEE 
K k / F EN List 
11 
]5 ι 




. ' . S U E E 
J . S I L B E 
























































1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 















N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ECELMETALLPLA1TIERUNGEN 
2 . 6 
l î * " 
a ■ 
a , " 
1 . 1 
12 1 7 
1 2 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
'. '. 
L . T E I L E .A.EDELMETALLEN CC 
I . T E I L E , A L S ECELMETALLEN 
1 . 8 
'. '. 2 
2 
1 1 4 
. . . . . a 1 
a a a 
a , a . . . a 
2 1 
a a a . 2 6 19 
























3 . 1 
a , 
1 1 
13 4 B 
8 2 5 
4 2 2 
4 2 2 





î ã 21 
3 3 22 
2 3 1 
1 . 2 1 
1 . 21 







, E D E L ­ , SCH.MICK­, SYNTHETIS 
a 
. 1 






. . 1 























0 0 5 
0 3 6 
0«2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 1 3 
7 1 1 3 . K 
0C1 
002 
0 0 3 





0 3 0 03« 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 6 « 
« 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F ­ance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ARTICLES CE B I J O U T E R I E ET OE JOAI 
























































RERIE ET LEURS PA LAQUES OU DOUBLES 
ARTICLES D ORFEVRERIE ET 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03« 
0«2 
« 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































































7 1 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
CCI 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 























5 « 0 
189 







5 « 6 
754 
723 




7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
COI 
00« 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 











7 1 1 5 . 1 1 OUVRACES EN 
0C1 
002 






























































. 67 50 
14 

















LEURS PARTIES EN 
3S 
. ; 13 11 
2'. 
1 




















5 4 0 














. 1« 5 
10 
3 5 0 






















5 3 9 
36« 


















METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES 
METAUX PRECIEUX 
. . 1 5 6 2 27 
6 
. 38 . 22 3 

























. . 16 
19" 
















I l i 
< 












































































• a 5 
2 8 6 















' IERRES GEMMES CU EN PIERRES 
S I M P L . ENFILEES ! 
2 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l ' I 
l'AQ 
K C C 
IC 10 








I O C 
IC 11 
1C20 




Í Í 4 
ICCO 
IC 10 i e n 1020 
1C2 1 
1C30 
I l 4U 
AKCER 
CCI 
0 0 3 
CC4 
































1C20 ic ; i 1C30 











C Í 8 
C^C 
C ' 2 
C ' 4 
C36 
C "8 
C*5 C ec 
C Í 2 
C Í 8 
C62 
C Í A 






5C8 m 6 Í 4 
ezember — 1970 — Janv 






































































































C.WAREN,NLfi A . 
­VERSCHLUSS 0 0 
! 
m , „ 
<> ^ 
and 
i m p o r t 





. . . • 







Italia I " R ™ U N G 
ORIGINE 
7 3 2 
7 « 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
7 1 1 5 . 1 9 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 











































































































0 0 4 
1 6 6 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
102'J 
1 0 2 1 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 1 5 . 2 S 
0C1 
Í103 
0 0 4 
005 
0 3 6 
15 390 
4 1 2 
3 508 
6 6 4 
1 7 2 0 
7 3 2 
1 7 4 0 
2 0 10C0 
1 0 1 0 
20 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
7 1 1 5 . 2 S 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
048 
26S 
3 « 2 
2 508 
6 6 4 
1 7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
7 1 1 6 
JAPON 
HONG KONG 



















I T A L I E 
JAPON 







OUVRA E N F I L 
ALLEH.FEC 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
( . . H . Ù C 1 




P ê v c _ e * 5 
ALLEH.FEO 
















































« . • 
France 
1 3 6 7 
23 
1 4 1 9 
7 











ne ice 12 
10 
■ 
































3 3 4 
































































































B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I E 
7 1 1 6 . 1 0 BIJOUTER 
16 0C1 
4 0 0 2 
7 0 0 3 
23 004 
0 0 5 
6 0 2 2 
028 
1 030 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
13 038 
2 042 




0 6 4 
2 0 « 
220 
390 
4 4 0 0 
404 
4 1 2 
1 508 
6 2 0 
6 2 4 
13 6 6 4 
FRANCE 



























IE CE F A N T A I S I E 
1 7 6 2 
119 
319 
4 6 1 6 
2 4 9 4 






1 9 0 7 










































































































































IC . 5 
3 10 
24 3 1 4 7 1 
10 5 88 
15 26 3 8 3 
1 




EN METAUX COMMUNS 
IO 
. 
4 4 4 76 1 0 6 4 
4 1 26 
12E 161 
7 7 4 I C94 
201 2 6 4 1 2 5 3 








32 12 3 2 0 
15« 1 6 1 9 4 5 
26 26 28 
1 5 31 


















22 1C3 146 
I ta l ia 
2 7 4 
* 
3 1 4 
5 
309 




























2 5 3 
19 






























4 8 6 
122 
50 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 






7 2 0 728 
722 
726 

















Ç42 C Í 2 
2Ç4 
4C0 
4 6 8 see £ « « 
720 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O i e n 1C20 
1C21 
1C3C 






0 3 6 
ICCO 
I C I O 












6 6 4 
740 
1CC0 
1010 U l i 
1C20 






















7 2 0 
7 « 0 
1CC0 
I C I O 
U l i ¡οίο 1C21 
1C3C 
U S I 

































428 3 t . 















































. 1 1 
5 16 
5£ 25 5 26 
E S I 46 
Î C 9 3E< 
48 107 
24 4 0 
2<3 72 2 Î 






. . 4 2 
60 K 




































IM PCSTVERKEHR BEFOERCERT 







. . a 
1 






I ta l ia 
I l | # 
ï NIMEXE 




t 7 2 0 
2 7 2 8 
16 
7 3 6 
10Ò 7 4 0 
2 1 1 1 0 0 0 
48 1 0 1 0 
163 1 0 1 1 
44 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
117 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 























7 1 1 6 . 5 0 B I J O U T E R I E 
5 0 0 1 
9 0 0 2 
C03 
34 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 3 8 
042 
2£ 0 6 2 
1 2 0 4 
I 4 0 0 
4£β 
Ι 5 0 8 
4 
7 2 0 
9 0 
18 7 4 0 
197 1 0 0 0 
49 1 0 1 0 
148 1 0 1 1 
98 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
24 1031 
1 0 3 1 
Ι 1 0 3 2 
27 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























7 1 9 7 . 0 1 PERLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 


















44 ! 24 
8 9 0 128 
11 . 8C9 4 1 8 2C3
4 7 5 5 2 1 i 2 2 5 9 
309 3 C85 1 547 
167 2 23 i 712 
2 4 3 1 4 9 4 385 
4 8 4 9 2 3 296 
570 5 5 5 2 6 1 
9 2 . 
52 7 2 
3 5 3 184 ££ 
¡E F A N T A I S I E 
287 






52 > 3C 
£ 8 9 1 7 1 0 216 
£ 1 5 3 4 7 116 
94 31 31 
10 l 3 
2 7 3 53 
78 5 ! 17 
235 34 53 
33 22 
7£ 53 8 
15 1 ! 17 7 
86 29 10 
12 10 2 
423 £4 25 
2 8 4 1C£ 27 
4 3 0 2 599 7 4 3 
7 0 0 2 C73 4 9 2 
7 2 8 52£ 250 
9 8 4 2 7 1 150 
3 8 5 88 I C I 
48£ 2C9 42 
5 ï m 
35 23 
258 47 57 









7 1 9 7 . 0 2 PIERRES GEMMES. TRANSPOI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
















7 1 9 7 . 0 3 AUTRES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 2 0 1 
7201 .SC 
0 0 1 
004 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 





























4 6 0 
62 
23 




3 1 6 
6 4 0 
6 7 5 
559 
5 0 1 
114 
2 












I T A L I E 
106 
2 0 9 
17 
8C3 

















5 1 8 
9 3 5 



















































Deutschland I ta l ia 
(BR) 
32 
5 2 16 
508 192 
11 
3 7 6 7 2 8 
5 513 2 273 
2 504 £ 9 8 
3 009 1 5 7 5 
2 3 3 9 £ 8 9 
























I C I 






































ί 1 2 
, . 6 4
3 36 
. 65 208
37 5 0 
3 0 0 1 0 8 1 
168 588 
132 493 
84 3 1 4 
18 77 
48 107 



































« C l 
2 0 9 




















4 8 0 
78 
. 2 ' 
128 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Toblt dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
49 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C ; Í C28 C;2 C26 C28 C56 C56 CÍ2 Ci« 318 22« 370 390 «CC 
«c« 
412 «78 ÎC4 512 6C4 6C8 62« Í26 
í<8 
ti2 7CC 7C8 
ICCO ICIO Ull 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 U 4 0 
17 




68 3 6« 12 9 52 45 
12 3 18 
1 2 16 
92 
1 92 18 « 73 
022 028 032 036 038 056 058 062 06« 31Θ 334 370 390 «CO «0« «12 «78 50« 512 60« 608 624 6 36 6«a 652 700 708 






U . R . S . S . 












C H I L I 






P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA -A.AOM CLASSE 3 
236 10 «2 75 231 16 13 18 12 11 1 677 
25 12 6«3 17« 772 12 117 126 25 51 105 13 17 
«1 82 Θ12 
5 688 232 5 «56 1 447 559 
3 935 36 12 72 
e 
2 1 IC 2 
61 8 «1 62 227 16 
17 11 11 
25 10 35 2 
2S6 15 2E3 .139 24 132 
126 56 70 29 6 29 
lî 
11 
843 140 703 478 363 176 
36 1 49 
510 126 769 
126 24 51 
17 41 81 
807 
420 20 400 801 166 59 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin de volumt 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir in fin de volume 
50 




, r f — NIMEXE 
6 5 C 4 . i l 
FFANCE B E L G . L U X . F / Y S ­ Í A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 




¡ E L I 
CLASSE 3 
£ 9 0 9 . 1 0 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
F M S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
ESPAGNE 





£ 9 0 7 . 2 0 
F f i N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
V I E I N . S U C 
CCFEE SUC 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 




£ 5 0 7 . 3 0 
B E L E . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SLECE 




/ E L E 











M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 




£ 9 0 7 . 5 0 
FFANCE F / Ï S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SLECE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ZELE 
< S C 7 . e C 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E i S ALLEM.FEC 
I T / L I E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1CC0 STLECK ­ M I L L I E R S 
9 «38 . 3 827 
4£ 4 1 6 4 293 
2 3 5 7CC 8 1 4 5C 2 6 9 
2C 330 187 £ 9 9 7 
1 C43 2 3 0 7C0 
30 50C 
2 9 5 9 536 
2 4 Í £ 5 1 6 56E i l 7S4 
212 5 2 9 5 £ 2 4 i l 753 
33 722 S£4 1 
33 £90 S£« 1 
23 <56 5 5 1 1 
22 
10C0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1 129 . i t i 
2 226 1 30£ 
4 7C3 ti 2 9 8 4 
£ 382 4 3 5 1 2 £ 3 
447 £35 12 
3 «23 1 28C 2 153 
£ £75 « <2C 
< i 3 663 
25 S7E 12 72C 5 5EC 
15 167 £ 357 2 £27 
H 7 9 1 £ 2£2 2 153 
10 7 9 1 £ 3£3 2 153 
U 128 5 7CC 2 153 
CUACRATMETER ­ METRES CARRE. 
£7 2 3 7 . 3« 147 
2 1 192 14 9 7 4 
4 535 . 3C£ 
2 0 3 8 577 2C2C £ 8 8 «4 
a 2 1 0 5 393 1 3C0 
5 C22 
13 C54 
36 5 7 2 18 5 4 1 
22C0 2£5 2C£C 355 35 757 
21«C 251 2 C 4 1 055 35 7 9 7 




■UACRATMETER ­ METRES CARRE! 
7 ses 2 3 8 555 24 4 5 6 190 45£ 
119 05« 16 787 4C 312 
5 242 394 1 5 2 9 
4 5 50 
3 8 1 535 44 42£ 2 2 2 2 9 7 
272 36C « 1 £ 3 7 232 2 9 7 
9 175 2 789 
9 175 2 789 
E C75 I £ 8 5 
XACRATMETER ­ METRES CARRES 
3£ C5£ . 17 673 
22 767 1 6 3 1 
42 492 £ 9C7 6 4 2 5 
577 127 15 4 £ « 76 3 7 5 
184 915 1C5 . 9 5 8 4 142 
2 2CC 1 6 7 1 353 
7 C43 80 
27 221 
223 C9C «7 73« 4 E52 
199 492 149 2 9 9 5C6 
1235 C49 229 3C4 112 3EC 
86« 357 129 9£C IC £ £ 1 9 
«70 £ 9 2 199 344 5 7 £ 1 
47C 130 155 344 5 751 27C £38 5C C45 5 245 
IC . 10 
10 . IC 
5 5 2 
¡UACRATMETER ­ METRES CARRES 
8 37C . 8 37C 23 745 . l î 185 
144 E51 1 £39 16 552 
4 9 4 5 3 525 
5 ¡ 4 5 
189 718 £ 38£ 4C 1C7 184 173 £ 3 8 8 «C 1C7 
; î « 5 
i : « 5 5 ' « i 
LACRATMETÉR ­ METRES CARRES 
192 «18 . 55 14C 
9 « £ 353 757 574 
185 C22 « 259 37 4C£ 2«2C 459 1 ( C l £C4 1C7 C£7 
9£C 759 £1£ 429 3£ 3 4 1 
N e d e r l a n d 
£ 2 
35 6 6 2 



















6 3 8 7 
3 6 2 3 
a 
16 3 4 5 
a 
5 C22 
11 0 4 8 
1 CC3 
46 C i l 
26 3 5 5 
ÍS 6 5 6 1 CC3 
. 16 5 4 7 
2 106 
1 8 9 1 
a 
£ 1 555 
1 3 0 0 
• 
66 6 6 6 
£ £ £ 6 6 
a 
. " 
6 9 5 0 
2C 586 
. 48C 5 9 2
?C 05C 
136 
1 9 9 5 
. 2 38£
49 6 8 7 
593 332 
536 5 7 8 
54 7 5 4 






4 9 1 5 
E« 9 9 6 80 0 8 1 
« 9 1 5 
4 9 1 5 4 9 1 5 
130 5 7 5 
98 C3C 
I C I 133 























































l « 3 
30 
5«9 














. . . 7«8 
• 
978 

















9 9 8 
6 « 3 
. 119 
5 5 0 































m p o r t 
I ta l ia 
«« . a 
. . a 
5 1 1 
-
5 5 5 
44 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 1 
15 
a 









2 0 0 
. 2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
7 173 
a 
4 2 9 2 
. . . . 11 2 4 5
23 0 5 6 
11 4 6 5 
11 5 9 1 
11 589 
H 5 8 9 
. 2 
. 46 6 1 7
. • 
47 3 6 7 
4 7 367 
. 
• 
3 2 7 
20 2 4 0 















6 9 0 7 . 7 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
TCHECOSL 







6 9 0 7 . 8 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 

























6 9 0 8 . 3 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 






















6 9 C 8 . 5 0 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
M 0 N C E 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
40 7 t 5 1 OCO 37 19< 
37 7 1 2 12 8 4 2 80 
5 6 8 8 2 2C0 
8 2 6 0 
4 7 9 8 8 1 4 3 4 5 6 158 273 9 6 6 
4 7 0 5 0 2 1 34«C 116 235 9 7 « 
93 7 9 3 16 0 « 2 37 9 9 4 
85 533 1£ 042 37 9 9 4 
79 195 13 8 4 2 37 9 5 « 
8 260 
Unité 
N e d e r l a n d 
S5« 
2 9 5 8 
4 1 1 3C4 
4 0 7 352 
3 9 5 2 
3 9 5 2 
954 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
13 2 7 3 . I 0 1 7 
180 5 1 9 17C 
6 8 0 8 4 0 0 2 3 5 9 
7 1 7 6 3 7 1 7 6 8 85 872 
80 4 2 0 21 5 8 2 14 7 6 9 
2 845 . 2 521 
13 198 
1 0 1 8 164 25 7 8 6 11C 53£ 
9 9 8 6 5 7 23 9 4 0 1C6 0 1 7 
19 527 1 8 4 6 2 5 2 1 
£ 2 8 9 1 84£ 2 5 2 1 
3 8 £ 9 4 2 6 2 5 2 1 
40 
13 196 
10 2 9 5 
180 3 4 9 
£ 1 4 977 









QUACRATMETER ­ HETRES CARRES 
18 8 5 6 . 17 66C 
16 4 3 8 14 6 3 8 
32 554 27 2 5 7 1 4 9 2 
3 7 8 7 4 1 19C 8 5 3 52 C91 
76 377 47 537 15 855 
6 7 1 5 3 4 5 2 91 
68 68 
533 0 5 9 2 6 5 2 5 9 67 3C8 
522 9 6 6 2 6 0 2 8 5 87 116 
10 0 9 3 4 9 7 4 19C 
10 0 9 3 4 9 7 « I 5C 
7 5 9 5 3 4 7 6 19C 
% QUADRATHETER ­ HETRES CARRES 
6 1 9 7 1 . 5 1 2 9 7 
23 a e i 13 3 5 0 
9 505 . 6 0 4 1 
199 5 1 7 128 116 34 557 
3 5 1 378 324 398 1 8 2 1 
5 7 0 
1 3 3 1 55 
7 0 3 8 
3 8 1 7 
18 523 . 5 36£ 
29 7 22 
3 8 £ 8 1 2 3 28 0 £ 4 24 19C 
4 5 7 8 3 2 4 5C4 4 8 3 124 272 
£ 4 6 2 5 2 4 6 5 8 6 4 94 7 1 6 
3 9 2 2 0 7 2 38 £ 1 9 29 55£ 
3 6 7 8 2 2 5 3£ £19 24 19C 
9 7 5 £ 555 
53 £ 4 7 . 5 3££ 
2C0 
.UACRATMETER ­ METRES CARRE! 
79 530 . 3C 327 
94 1 3 1 13 700 7 ££9 
26 6 6 4 146 527 
7 8 7 0 2 2 7 0 
210 6 7 7 16 116 38 523 
2 0 1 4 7 3 13 84£ 38 523 
9 2 0 4 2 270 
9 2 0 4 2 2 7 0 
1 3 3 4 
JUACRATHETER ­ METRES CARRE! 
19 4 9 7 . 9 832 
28 £ 6 7 7 4££ 
52 101 1 709 IC 957 
5 0 1 £ 3 0 21 7 3 2 53 5C£ 
1 1 2 8 £ 9 7 377 4 8 4 2«C 67C 3 153 6 0 
8 5 8 5 6 7 8 11 
6 6 9 2 7 1 43C 696 2 347 
6 4C1 7 8 3 I 6 1 8 
2 4 2 5 6 2 4 84C β16 322 375 
1 7 3 0 6 1 2 4C8 3 9 1 314 9 6 5 
6 9 5 0 1 2 4 2 2 4 2 5 7 41C 
6 6 8 3C9 4 2 1 £ 4 2 5 792 
13 147 8 2 3 466 
302 
6 « 0 1 763 1 616 
ÌUACRATMETER ­ METRES CARRES 
5 8 0 7 80 
42 4 4 5 . 35 36£ 
35 0 2 « 9 5 7 2 £ 9 7 « 
18 0 9 2 3 5 5 8 1 £ 3 5 
2 7 « 7 
110 2 9 £ 12 2 3 6 48 8 1 1 
5 188 
8 2 3 9 
3£ 844 
£ 1 7 




121 9 2 5 
50 8 8 8 
7 1 037 
26 9 7 1 
194 
43 8 6 6 
2C0 
72 6 9 4 
10 563 
83 2 5 7 
63 2 5 7 
'. • 
£ £ 3 1 
9 2 0 5 
4 0 8 4 7 5 
4 5 0 2 2 1 
3 0 5 3 
1 5 5 8 
138 C75 
I C 1 8 063 
874 5 3 2 
143 5 5 1 
143 2 5 1 
5 I 7 £ 
3C0 
4 3 £ 5 
5 5 4 7 
2 7 4 7 




1 0 9 5 
2 £ 5 1 
8 26Õ 
262 583 
2 5 0 577 
12 0 0 6 
3 7 4 6 
3 7 4 6 
8 2 6 0 
1 9 6 1 
4 0 4 9 
25 7 1 8 
63Õ 
32 703 
31 7 2 8 




6 3 0 
1 176 
1 800 3 8 0 5 
12 9 8 5 
1 0 0 
20 4 4 3 
19 7 6 6 
6 7 7 677 
677 
5 173 
2 2 9 2 
3 4 6 4 
2 3 542 
5 7 0 
1 2 7 6 
7 038 
3 0 1 0 
3 7 7 9 092 
3 8 2 7 3 2 8 
34 4 7 1 
3 7 9 2 8 5 7 
3 7 8 8 4 4 2 
9 0 0 4 
4 4 1 5 
«9 2 0 3 
15 42 â 
5 6 0 0 
72 713 
65 779 
6 9 3 4 
6 934 
1 3 3 4 
2 0 0 0 
11 6 3 3 
3 9 3 7 0 
60 322 
4 0 
6 2 0 3 
98 153 
4 0 0 0 
2 2 4 755 
113 3 2 5 
111 4 3 0 
1C7 4 3 0 
6 4 6 8 
4 0 0 0 
1 362 
3 C59 
12 8 9 5 
22 4 4 8 
I tal ia 
22 
3 9 4 




















5 2 0 
139 
4 9 0 
8 0 1 
0 0 2 
7 9 9 
799 
6 5 9 
­
ooô 
0 0 0 
000 
0 0 0 
0 0 0 
'■ 
■ 
7 9 7 
07 2 
0 4 9 
7 9 7 
252 
252 











0 3 4 
38 3 







9 3 Ï 
9 3 1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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£ 5 C 8 . £ C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 














£ 9 C 8 . 7 C 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 






A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
JAFCN 






£ « 0 8 . 8 0 
FFANCE 
B E L Í . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















I T A L I E 
















7 1 0 1 . 2 1 
FF /NCE 






7 1 0 1 . 2 3 
FRANCE 
. EWG­CEE France 
102 834 13 21C 
7 4 £ 2 2£ 
7 «62 2£ 
5 712 2 6 
Belg.­Lux. 
46 6 1 1 
. . ­
CUACRATMETER ­ METRES 
77 7£8 
110 9££ 27 2 8 1 
36 507 £75 
1112 8 6 2 7 7 9 £«7 
256C 800 1744 17C 
49 3 4 1 
13 6£4 255 
£ 664 5 61C 
7 35C 2 15C 
2 277 2 277 
599 46C 1 5 5 1 
«£03 4 £ 2 2 5 7 3 9 9 9 
2920 9 2 3 2 5 £ 1 773 
£ 8 2 539 12 22£ 
6 7 5 ICC 9 587 
63 8 3 4 349 
85 65 





5 6 1 350 
4 « 9 7 1 
276 
8 6 1 9 6 9 
615 7 1 6 
4£ 2 5 3 
46 253 
44 9 7 1 
. * 
















CUACRATMETER ­ METRES 
189 £ 0 3 
6 4 1 «15 1C8 3C9 
1393 C54 £ 335 
2 1 8 5 4C9 192C 4 1 2 
1265« 46£ 4 2 2 2 2 0 1 
5 4 5 247 116 5 2 1 
5 69£ 
187 47£ 77C 
10 £ £ 1 5 5 1 
242 549 127 £26 
£2 197 2C 217 
31 535 1 302 
38£ 467 4 7 214 
11 C44 159 
2 0 7 9 7 67C 67C2 627 
19302 S Í 7 6 3 7 7 2 6 1 
1493 703 225 3 6 6 
1C69 7 5 2 275 8 4 6 
7 4 9 6 5 2 117 6«2 
4 2 3 9 5 0 «9 52C 
42 553 
. 225 7£2
4 6 7 2 4 2 
575 977 
14 725 
2 9 6 5 
24 
45 
IC 5 1 1 
. 2 1 5 7 6
11 546 
2 2 5 1 
15CC 237 
1«3 5 534 
£4 7C3 
3 1 5 6 1 
17 7 7 9 
23 122 
21 
2 2 « 
674 
«56 







1 3 7 8 
5C8 
3C8 
2 9 6 
2CC 
CLACRATHETER ­ METRES CARRES 
20 192 
2 1 56£ 2C 56£ 
14 4£4 9 819 
380 257 24C £eC 
1603 163 1256 925 4 556 4 55£ 
9 275 6 £97 
13 532 12 908 
27 7 4 1 5 9 9 4 
2 1 0 3 0 5 1 1£C2 177 
2C35 £ £ 2 15£6 41C 
£3 389 23 767 
58 73£ 23 2 4 5 







74 295 £ 1 
7 867 
7 73£ £ 1 5 
40 134 37 C27 
2G CCC 
7 0 4 4C9 5 9 6 9 




2 2 2 1 1 £ 5 0 139 412 
2 2 8 472 2 2 £ « 
1£5 37 
2 3 5 5 5 £ 7 7 189 4 1 7 
121 «65 676 
5 3 4 3 4 212 188 741 
2 3 1 9 1 7 9 1 165 9 4 5 
778 141 «2 59£ 
242 4 2 1 2 79£ 
GRAMM EIGENGEUICHT 
358 






GRAMM EISENCEtl ICHT 
7£5 

















7 4 7 4 
7 4 7 4 
7 4 7 2 









159 8 9 0 
0 0 7 271 
152 6 1 9 
152 6 1 3 
152 
5 
2 0 6 1 2 0 
2 7 7 3 0 8 
, 1 0 5 6 « 6 8 
129 8 5 2 8 
6 2 5 129 
7 1 1 2 




6 5 7 
6 6 9 132 
4 4 9 
7731051 : 
C 8 0 1 0 0 1 4 
6 9 3 565 
4 4 3 4 3 3 
154 3 0 4 
2 5 0 132 
­ GRAMMES 1 
3 CCC 
. 42 5 5 0
7 £ 6 7 
8 2 2 
3C CCC 
115 264 
t 2 0 5 
15£ 9 7 4 
. . 2 7 2 4C5
45 2 0 6 
­
665 1£7 
54 0 5 9 









. . " 






















2 1 4 4 5 
1 8 1 
2 2 3 2 6 
6 6 
2 2 2 5 9 
2 2 0 6 6 





















9 7 0 




















4 4 3 
600 
2 « « 
. 360 
. a 




















9 8 3 
000 
132 
















































p o r t 
ia 
9 3 1 
a 
. ­
9 5 3 
8 3 9 
6 9 6 
5 3 0 
7 9 2 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
. " 
5 0 0 
. , 2 8 7 
a 
. . 313 
a 
4 2 0 
500 
. 8 9 9 
. 
9 1 9 
7 8 7 
132 
?33 3 1 3 
8 9 9 
4 8 6 
. . 197 
. . 5 7 8 
588 
* 
3 6 4 
6 8 3 
6 8 1 
6 8 0 




6 2 4 
85Õ 
6 7 4 
2 0 0 
4 7 4 
4 7 4 
6 2 4 
" 
. 
3 6 5 
. 3 6 5 

















7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 






U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL GUINEE 
L I B E R I A 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
GUINEE 
L I B E R I A 




















. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 




























3 6 6 7 
48 528 
54 8 2 4 
1 0 0 8 
53 8 1 6 
49 9 4 5 
1 « 1 7 
3 8 7 1 
Unité supplémentaire 





4 9 3 1 358 
1 2 2 2 1 359 
143 1 
l 0 7 9 1 358 
549 1 256 
5£ 





GRAMM EIGENG ■ u n : 
27 106 
85 9 2 6 
87 0 3 2 
19 9 9 3 
868 3 7 1 4 186 
297 9 8 1 
5 9 9 6 
160 2 4 9 
115 
2 3 3 
2 9 6 
1 350 
1 £ 1 5 
3 0 5 
35 101 
1 5 2 8 
78 115 
17 8 6 2 
5 0 2 3 
17 3 7 1 
17 536 
20 £ 7 8 
52 570 
129 9 1 1 
3 2 7 1 
1 066 
34 183 
7 1 6 
6 2 2 2 
1 9 6 2 9 9 9 
2 2 0 106 
1 7 £ 2 8 9 3 
1 5 2 9 3 9 6 
1 0 3 8 9 1 7 
229 2 3 5 
80 0 1 8 
3 3 0 
4 262 
22 149 ND 
21 857 . . 49 
8 7 1 1 33 334 
552 19 4 4 1 
22 112 8 2 9 0 4 1 
4 186 
72 7 2 1 2 2 4 095 
5 537 
£ 2 5 151 475 
115 
2 3 3 2 9 6 
I 35C 
1 6 1 5 
3C5 
3 5 , I C I 
1 528 . 
3 9 2 7 72 8 1 7 
17 862 
5 023 
17 3 7 1 
17 5 3 6 
20 £ 7 8 
7 3 5 6 1 898 
1 837 116 18C 
3 2 5 2 
8 0 9 
156 33 8 9 7 
716 
£ 2 1 7 
142 158 1 £ 4 2 852 
31 1«4 74 9 4 9 
111 0 1 4 1567 9 0 3 
IC5 0 7 3 1342 1C5 
22 7 3 7 99C 358 
5 9 4 1 2 2 1 536 
1 528 78 4 9 0 













GRAMM EIGENGEUICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
24 178 
1 9 0 9 
8 7 5 7 
13 0 7 5 
1 2 8 2 6 5 6 
103 286 
155 
53 «26 1 2 9 i 
28 4 0 9 
4 1 0 2 4 
77 8 3 4 
503 
4 5 3 0 
5 6 5 4 
3£9 
47 8 8 2 
4 5 9 
33 
5 6 0 4 
44 8C6 
1 8 2 1 9 0 3 
47 9 1 9 
1 7 2 9 178 
1504 867 
1385 9 4 2 
2 2 4 2 3 3 
29 7C8 
8 7 2 
78 
KILOGRAMH 
15 5 3 7 
4 782 
7 4 1 3 
17 6 5 9 
9 89 9 
447 
25 2 3 8 
15 2 4 1 
37 1£0 
21 « 1 7 
13 «92 
4 514 
151 8 2 7 
13 236 
166 790 
85 6 2 8 










24 178 NO 
170 
1 8 7 5 3 
2 075 
3 1 1 1282 345 
. 103 279 
195 
53 «26 1 296 
2« 0 0 3 « 4C£ 
10 7 9 3 30 2 3 1 
2 2 5 77 £C9 
503 
4 5 3 0 
5 £ 5 4 
3£9 
47 762 
5 4 5 « 
33 
6 0 4 
. . a 
36 8 0 4 1722 4 4 4 
171 35 0 0 6 
36 £ 3 3 1£67 436 
11 329 1493 5 3 1 
3 1 1 1285 6 2 4 
25 3C4 193 829 
25 299 4 4 0 5 









2 7 1 
9 3 0 
3 6 1 
3 4 1 






















8 0 6 
EIGENGENICHT ­ KILOGRAHMES PCIOS N 
55 . 15 
198 
«30 
3 5 7 7 4 3 4 
46 32 
a a a 
10 14 
9 ; . 
22 
4 8 1 
£4 8 8 2 
. . . 12 713 
9 6 3 9 50 
2 8 1 
. . . 5 
1 2 9 1 110 168 
50Õ . . 
a _ , 
a a a 
10 
























9 8 3 
a 
6 8 1 




« 0 8 
4 7 0 
0 0 1 
2 6 5 






6 6 « 






1 0 0 0 
. . 4 6 108
4 7 108 
. 4 7 1 0 8
4 7 108 
l 0 0 0 
. 
4 2 9 2 
14 3 4 0 
9 4 7 0 
£ 0 7 2 
5 01Ô 
1 3 7 1 
1 3 4 1 
4 1 8 9 6 
2 8 1 0 2 
13 7 9 4 
12 4 2 3 
1 1 0 8 2 
1 3 7 1 
. . . 
a 
1 7 3 9 
3 




17 8 4 9 




5 1 0 0 
a , 
6 3 5 
2 7 7 8 




2 0 3 2 
3 £ 8 0 . 9 2 4 2
2 7 8 7 
. a 
28 2 9 5 
2 4 1 
10 0 0 0 
2 0 0 0 
20 3 8 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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7 1 0 2 . 5 1 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
JAFCN 







7 1 0 2 . 9 3 * 
FFANCE 






















7 1 0 2 . 9 7 » 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 









U . f . S . S . 
TCHECCSL 

































3 2 9 6 
4 7 
3 2 4 6 
3 3 5 
35 








4 2 6 
9 5 
















£ 3 1 
«02 
£ 1 26 










































14C8 2 1 3 
4 4 4 7 
1403 766 
22 5 1 4 
5£ 
1380 652 £7 161 
• 
EI6EN6E 










1 4 1 1 
4 17C 
5C 4 3 2 
1 4 4 3 
«6 5 8 9 


















8 2 6 
1 37C 
7 2C7 
6 5 9 

















1 0 3 4 










6 5 1 
379 
622 









5 1 5 
19 
2 2 5 
26 
2 532 




























5 £ 8 1 
87 
168 







2 1 9 6 1 
14 5 1 1 
7 C5C 











Γ ! 16 
7 8 1 . 1 8 0 7 
4 5 3 . 25 
2 6 6 . 1 7 8 1 
5£ . 2 9 8 
4£ . 35 
150 . 1 4 6 6 
6 4 
37 
2 . 15 
­ GRAMMES PCIOS NET 







­ GRAMMES PCIOS NET 
4 NO 
51 ­£7 
2 8 1 






­ GRAMMES PCIOS NET 
£C 9 3 0 
3 £ 0 . 16 
7 
20 . 25 
£2 262 . 50 
£ 1 862 . 1 
3 8 0 . 4 9 
36C . 4 9 
3 £ 0 . 16 
. . • 
­ GRAMMES FCIOS NET 
2 6 7 2 
28 
5 4 6 0 . 6 
3 8 6 4 
167 
14 2 7 1 . 1 
22 
26 
1 3 2 1 
2 5 0 
I C 6 7 5 . 3 
43 






22 9 3 2 3 4 4 4 






27 593 . 14 
22 
2 6 4 
116 8 6 8 






. 361 C78 
2 3 6 83£ 361 0 7 8 55 
12 1E3 . 35 
2 2 « £ 7 3 . 2 0 
£3 0 4 0 . 5 
3 1 5C7 . 4 
15S £ 1 1 . 14 
a 
2 022 
­ GRAMMES POIDS NET 
8 5 2 . 9 
£ £ 1 
109 
39 
2 5 1 
C38 
9 9 9 
C39 
918 
























6 0 4 
« 4 1 
COO 




6 4 4 
. ­
135 
7 8 1 
353 
95 
« 3 7 
3 « 1 
37 







« 8 6 
928 
78« 
5 2 1 
37 
»2« 
m p o r t 

















3 3 9 
1 
7 3 2 
«08 
3 2 4 
3 
3 








6 9 2 
0 6 0 
63 2 
3 7 1 
2 3 3 
2 6 1 
6 8 0 
. * 
4 1 0 
8 7 0 
8 0 0 
520 
aio 7 1 0 
3 7 0 
5 7 0 
. 3 4 0 
a 




4 1 5 
3 8 5 
3 0 3 0 
a 
* 
8 8 0 
0 0 3 
4 5 4 
8 9 7 
0 8 0 
8 1 7 
8 1 7 
3 6 3 
0 0 0 
■ 
44 
4 5 5 
3 2 8 
39 
9 2 2 9 7 
38 
312 
8 2 7 
4 8 5 





8 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f—NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































. A . A O H 
CLASSE 3 














. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 





M O N D E 
CEE EVtTRA­CEE 
t L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
ALLEH.FEO 














7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








175 4 0 3 
5 1 8 9 4 
4 2 6 6 3 9 2 
6 2 3 8 3 
8 1 8 2 5 
1C3 7 8 4 
3 4 5 7 
7 2 4 4 0 5 
44 2 0 5 
12 124 
9 7 0 
5 2 1 
2 7 2 7 6 1 7 1 7 
409 7 1 9 
2 7 7 
177 
2 167 4 2 3 3 6 6 3 
7 5 4 
37 9 6 3 3 176 
253 
1517 3 8 1 
2 1 0 0 8 
3 0 7 
128 3 1 9 
59 
9 9 5 4 9 2 
1 2 7 0 4 7 1 
2 2 1 4 6 7 
57 2 5 9 
1 5 7 8 1 5 2 3 4 7 2 2 6 0 9 
I 1 0 5 B 9 1 4 
2 7 7 9 0 7 7 
9 6 5 7 0 8 
7 2 8 1 6 6 5 
573 6 2 9 
177 










. 9 7 0 
3 
. £ 4 2 
329 0 3 7 
. 52 2 6 7 1 6 5 9 
13 
5 6 2 6 5 
136 
6 8 3 0 3 8 
1 6 9 9 
59 
11 4 4 6 
. 85 6CC
9 3 7 9 9 7 
2 0 4 5 
4 317 
9 2 1 8 4 1 5 3 1 6 5 173 
£C53 2 4 2 
1266 146 
14 153 




8 9 5 4 0 1 6 
16 0 7 5 
4 5 3 7 9 0 
2 7 3 6 1 7 
107 ÌS­? 
2 7 1 4 9 319 
4 3 4 4 0 6 4 2 0 1 6 2 1 6 
« 3 3 9 9 239 
9 4 2 6 8 8 1 
3 3 9 7 2 3 5 8 
3 3 9 0 0 553 
2 7 4 3 2 536 
1 8 0 5 
105 
70 0 0 0 
. . 1 560 
4 8 8 2 
Λ 6 7 3 9 6 1 0 5 6 7 8 
2C5 
6 7 5 2 3 3 5 
1 9 6 0 
6 7 5 0 3 7 5 
6 7 5 C 3 7 5 




8 8 0 9 6 2 
145 0 3 4 
38 9 9 5 
6 3 9 6 5 7 
4 9 5 0 0 2 
6 0 4 9 56 
9 2 0 6 7 
2 8 9 7 6 7 3 
1 0 6 4 9 9 1 
1 8 3 2 6 8 2 
1 8 3 1 6 8 2 
1 1 3 4 6 5 9 
1 0 0 0 
30 0 0 0 
32 4 5 0 
7 
18 8 1 6 
3 2 7 8 1 8 
76 1 3 0 
4 8 5 2 2 1 
£ 2 4 5 0 
4 2 2 7 7 1 
422 7 7 1 
18 8 2 3 
. 
GRAMH EIGENGENICHT 
2 6 5 3 2 0 
17 3 8 7 
108 4 8 2 
163 5 2 6 
68 3 9 0 
39 118 
99 4 0 0 
7 0 6 6 
6 0 7 2 
7 9 4 3 2 2 
3 9 5 3 9 3 
398 9 2 9 
3 9 4 3 5 4 
2 3 5 4 6 8 
2 5 7 5 
2 0 0 0 
• £ 7 1 9 
37 19C 
£3 £ 3 9 




153 3 5 8 
43 9 0 9 
1C9 4 4 9 
109 4 4 9 




128 3 £ 5 
3 0 1 0 4 3 
52 0 7 5 
5 2 5 2 4 0 3 1C£ 
8 2 2 4 3 1 
6 3 4 0 
171 0 5 6 
2 7 0 4 2 3 
7 9 0 25 0 9 0 
67 8 0 1 





























MX, Neder lanc Deutschland 
(BR) 
67 2 9 5 
567 
626 
5 8 1 
153 
2 0 0 
9 5 8 
2 4 4 
3 1 






9 7 9 
15 
. 61
1 ooe OCC 
8 1 3 
2 5£ 
617 £ £ 8 
149 
5 4 3 
5 8 6 
2C£ 
­400 
2 0 0 
• 5 873 
£5 2 7 5 
95 5£4 
1 4 9 9 
2C5 4 8 4 
44 174 
12 1 2 4 
• . 518
2 7 2 7 2 2 4 5 
36 8 9 3 
2 7 7 
177 
1 6 7 2 55 0 6 0 
7 3 1 
29 6 9 5 171 
117 
4 7 7 566 
19 242 
2 1 0 
111 2 5 5 
58 
8 7 7 8 9 2 
2 9 9 063 
148 4 0 9 
52 3 8 1 
2 6 2 6 3 3 8 83 192 
2 5 4 3 146 
815 5 1 3 
4 1 2 0 2 8 








2 2 1 0 
2 3 7 6 
33 
2 3 4 3 
2 3 4 3 
25 
4 7 0 . 2 9 4 2 802 
0 7 5 
530 
7 1 4 552 
3 4 0 
£ 4 3 
. 
3 2 4 
0 7 5 
2 4 5 
2 4 5 
0 5 4 
• • 
• • 2 5 1 021 , 126C6 9 3 2 
1 8 7 7 7 4 3 
2 0 1 6 0 1 1 
I ta l ia 
104 8 5 4 
4C 7 0 0 
8 6 5 2 0 1 
13 3 9 8 
4 8 6 543 
58 83Ö 
4 2 0 8 8 
. 4 4 3 1 3 0 6 9 0 4 
• 1 510 
3 0 0 0 




• • 12 4 1 1
2 0 0 3 0 5 
3 4 4 6 9 5 3 1 1 6 6 5 7 6 
2 2 8 0 3 7 7 
6 1 4 8 7 5 
4 9 9 9 4 1 
1 6 6 5 502 
• 
. 
5 9 9 4 7 4 4 
• 4 5 1 3 0 0 
. 7 7 9 5 4 3 7 2 5 0 0 0 0 
■ 
1 9 7 7 7 7 9 9 1 4 4 ' 
2 9 4 5 8 0 2 
1 6 8 3 1 9 9 7 
1 6 7 6 1 4 9 2 
1 2 8 6 7 5 5 3 
505 
1 0 5 
70 0 0 0 





ooô . 0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. a 
a 
6 5 4 5 
a 
33 4 1 5 
5 8 2 8 
15 9 3 7 
6 1 825 
fi £45 
55 180 
55 1 8 0 
33 4 1 5 
• 






« « « 
0 9 3 
8 4 3 
. 550 
. . • . • 
4 8 6 
9 3 6 
55C 




2 2 5 6 3 7 
■ 
7 1 2 9 2 
7 5 2 3 5 
68 3 9 0 
4 8 9 6 
99 4 0 0 
5 9 2 7 
6 0 7 2 
559 077 
2 9 6 9 3 3 
. 262 144 
2 6 0 144 
143 6 4 9 








865 3 2 0 0 2 2 9 5 
1 5 7 3 9 0 088 
755 . 102 523 
07C 1 3 5 9 
4 6 1 4 7 9 1 9 1 6 52 2 1 0 103 7 2 7 4 5 4 4 1 5 1 9 6 1 9 1 5 4 1 
ICC . 160 
406 3 4 4 1 45 598 
0 2 1 . 1 402 
. . . 
6 4 4 6 0 4 4 
8 0 4 6 7 3 7 
8 0 4 5 437i 
™. m . • 
8 8 0 862 
115 0 3 4 
• 6 3 9 6 5 0 
4 4 2 7 7 1 
2 6 7 3 1 0 
■ 
2 3 4 6 6 2 7 
9 9 5 8 9 6 
1 3 5 0 7 3 1 
1 3 4 9 7 3 1 
1 0 8 2 4 2 1 
1 0 0 0 
19 5 9 0 
7 8 2 5 




54 4 0 1 
3 1 6 1 5 
22 7 8 6 
2 0 2 1 1 
2C 102 
2 5 7 5 
. 
2 0 0 
27 £ 9 3 71 2 2 8 
47 4 7 2 
4 2 7 5 0 
2 140 
72 2β7 
• 7 9 0 25 0 9 0 
£7 8 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
53 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre 




E I A T S U M S 
SAIVACCR 
ISRAEL 













































































A l l E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E I A T S U M S 
JAFCN 



















153 427 31C 401 
! 114 75C 
378 652 1C53 756 
92 718 55 694 













































































































83 531 IC 138 
29 755 1 571 
53 736 8 567 
53 136 8 567 


































































2 414 . 37 547 
2 890 . 17 214 
524 . 20 333 
524 . 20 333 
411 . 20 179 
















208 759 SC C13 
103 161 27 418 
1CÎ 5418 22 595 
105 596 22 595 









































































f — NIMEXE 
7 1 0 5 . 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












R C Y . U N I 
SUISSE 





R C Y . U N I 





















U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 









































































































































. 059 ¡<HI 

































224 . . 














































'. 67 828 
. 203 374 
19 260 
. 184 114 
. 184 114 
















































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
' NIMEXE 








I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U R I C H E 
E T / T S L M S 
CANACA 







B E L G . L U X . 












I T A L I E 
JAFCN 







GRAMH EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PCIDS NET 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
4T2îTTT 
2661 £6£ 416 352 








1114C 757 1£3C £7£ 
5789 C23 659 ££7 
2418 ÌC6 
5351 7£4 
211 257 2C1 















3£78 936 1050 478 
1048 250 734 089 
4203 244 177 509 





























































£5 7C£ £4 
265« 558 1768 £54 
57 4C7 «£ 973 
2043 Í4S 1635 319 
79 528 4C7 
2 9 6 3 6 2 1 1 6 3 8 5 1 2 










149 5 7 0 
7 4 3 4 
2 1 6 3C4 
55 2 5 1 
161 C53 
153 6 1 9 
3 6 4 7 







































H90 1 70 
(10(1 
6 1 £57 




4 3 5 1G8 i 762 
130 
ι 17 




2 5 5 
2££ 4 2 2 






















EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 

















6 6 0 
7C6 
ICCO 
I C I O 




















2 1 2 
; 16 
3 1 4 
























































U I O 
K i l 
1C20 
U 2 1 
1C20 
U 2 1 
1C22 
1C«0 
:zember — 1970 — Jam 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E R S T E I N E . E 







































































7 7 1 
se3 
«<1 
9 2 0 




2 . 1 1 









































































Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 









a . . ­C16 
716 
3CC 





Ν Τ Τ Α Γ Η Γ ^ 
D.ALA LAECH 
25 1 
1 C Í 2 
«7 
1 
2 IC I 
1 5« 






























. . . . . a . 29 16 






. . • 
143 
158 
. . . . ­31C 
31C 




















2 3 1 











', 3 3 
I 
61 



















«27 . 591 240 
. . . ­110 
2 8 0 
8 3 1 
831 
831 
. . • fUiíiH· 












. 27 . 53 775 
708 
14 


























































0 7 2 
149 
















2 2 1 













7 0 1 
2«3 
812 




















6 6 1 
253 

























6 8 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 « 




7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 6 0 2 
6 8 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 





« 0 0 
4 0 4 
6 0 « 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
B C R C U 
S N A T 
I 
S F ^ I S S ^ 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
) E S DE T R O T T O I R S D A L L E S D E P A V A G E 











0 5 5 
« 3 0 






, 25 1 6 a 1 
8 25 




. • ■ 
­70 105 5 










101 . «7 6 





• . • 
S§¿fRÍTSD8ECHTAApL6§ Ï U B Ü B g ï T N u ï l f Q U Ê S 
imm wkmv 
FRANCE 









A E R . N . E S P 





















6 8 0 2 . 1 5 S I L E X OU SC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 « 2 




4 1 2 
708 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











F H I L I P P I N 
AUSTRALIE 








6 8 0 2 . 1 9 AUJRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
0 « 2 







ì t foo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























































« 8 1 
9 6 1 
519 
C88 
7 « 8 
«26 
35 
79 « il HHü : 






















S ET ALBATRE SIMPLEMENT TA ILLES CL 








a ; 3 
4 . . 
252 3 1 4 9 











. 6 . 15 139 
B9 







. • NT DE BROYEURS SIMPLEMENT T A I L L E 






















































1 a 2 
26 
î 15 1 
I 
ι ã . 
ï l '. 
i 5« 3 














167 . , 3 2« 





. . . 









6 4 1 
123 
518 
4 7 0 




4 3 2 5 
3 3 6 
132 


















7 6 4 2 
5 4 9 0 
2 152 
1 7 4 7 
1 4 2 6 







. 6 . 18 10 

































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















3 9 0 
«CO 
7 3 2 
loco 
icio U l l 1C20 
1C21 
1C20 
IC 3 1 
I C 2 2 
ANC.Wi 





4 0 0 
9 6 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 













0 3 2 
0 3 4 











2 2 0 
266 









2 5 0 
400 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
« 6 « 
468 
478 




£ 0 4 
£ 2 2 
6 3 6 
£60 
£ 9 2 
7C2 
7C6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 










U 4 0 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
" EWG­CEE 


















3 3 1 
5 
267 










2 7 1 
252 























































( C l 
20 
1«1 





















































N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




















































4 9 5 
a 





























2 4 7 
! 47 















t 6 4 0 
I 9 3 1 











2 7 9 
. 18 






) 4 8 6 8 
> 4 173 
, 6 9 6 
i 6 5 8 
> 4 7 4 
> 37 
> 2 9 





































8 4 2 
857 
9 8 5 
736 
2 9 1 






















4 2 9 
19 
9 9 4 
30 
9 8 3 
3 9 0 
009 
38 
2 2 6 


















4 9 8 
312 




















2 2 a 
2 8 9 
567 
8 
6 3 2 
6 7 1 
9 6 1 
« 0 1 
579 
4 0 « 
513 




w r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 8 0 2 . 2 1 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE MCLLUPES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 





« 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





. T U N I S I E 











. A . A O H 
6 8 0 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
« 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 


























9 7 6 
323 













« « 1 









. . 6 

































6 8 0 2 . 3 1 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE AUTREMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 1 6 
2 2 0 
268 









3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
432 
4 3 6 
4 6 4 
«68 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
508 
6 0 0 
6 0 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
702 





8 0 0 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















L I B E R I A 


























































8 « 6 
«3 






2 6 « 
529 





































































. . . . . . 1 
1 























































1 150 10 
113 ι 1 



















1 1 « l i 
1 8 4 ! 
7 1 
49 

































3 2 5 





9 2 1 
195 
376 
2 8 0 




2 4 9 
2 5 
2 0 6 
4 4 2 














































2 0 5 
6 
4 0 3 
7 7 2 
6 3 2 
65 8 379 
9 3 6 
152 
1 3 1 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 








































3 9 0 
4C0 
6 2 4 
£ 2 8 
£ 4 8 
£ 6 0 
7C£ 


























U I O 










0 3 0 
C38 
4C0 
£ 4 8 eco 
ICCO 

















M E N G E N 
EWG­CEE 
1E IKE 
BT O D . 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ALS ANCEREN STEINEN ALS ANDERS 
E k l C H l 
17 
















































« 0 2 
£62 948 ¿12 
£60 e 6 
16 





















6 9 0 
737 











































(BR) ' · 
I t a ia 



























































3 3 3 
. 7 
1 




. . 6 
1 
. . . . . . 
594 













. . 1« 












































SCHIEFER U.WAREN AUS NATUR­CD 























. . • 





. . . 1 
. a 






. . " 













9 0 3 















. . 3 56 
. 6 0 
. • 













6 1 2 
2 5 « 
4 1 6 
7 7 1 
a 





6 8 « 
67 
553 




2 7 4 
38 
57 
2 0 3 
3 1 
6 9 6 
0 5 2 
6 4 4 
775 
0 5 8 




2 0 3 
135 
27 












5 9 7 







2 2 4 
3 3 9 
5 






9 1 8 













6 8 7 
IL ρ « 
NIMEXE 
υ r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
6 8 0 2 . 3 5 PIERRES.AUTRES QUE CALCAIRES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCULPTEES.POIDS 
FRANCE 


















4 9 5 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
2 1 6 
390 
4 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









LIBYE, ­ ' 



















6 4 9 
1 18B 
8 2 4 





















6 2 0 1 
4 4 9 4 
1 7 0 6 
1 223 
5 2 1 











N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U B A T R E , T R A V A I L L E E S 
I ta l ia 
MAIS NCN 










N Ì T ^ K G ' I T MU 
6 7 1 
43 
6 3 0 
2 
8 







. . . a 
. 
1 3 9 0 








6 8 0 2 . 4 0 M P ê f i ? E N P'ERRES DE T A I L L E 
O01 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 




















. A . A O H 
6 8 0 2 . 5 0 i m î . 
0 0 1 
002 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 8 
«00 
6«a 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 0 3 
6 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
400 
528 
1 0 0 0 
FRANCE 






























1 1 6 1 
4 0 2 
7 6 0 














« 0 6 

















































2 0 3 192 








































ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES 
OU AGGLOMEREE 
ARDOISES POUR TOITURES OU POUR 
FRANCE 


















































































4 9 1 
6 5 6 
1 0 4 







3 5 9 
568 








2 4 5 
26 
3 6 









1 5 2 
5 8 2 
5 7 0 
1 1 1 
4 3 9 




1 7 6 




3 1 3 
1 1 
15 2 2 
7 4 
0 7 1 
3 6 0 
7 1 1 
5 8 1 
136 
1 3 1 
2 
5 1 








3 4 9 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 





I C I C 























I C 2 0 















C C I 
CC3 
CC4 









N A T S F ' 


















































































































































. . . . 3 
i 3 




176 C C 
c e 
123 





2 2 6 








I E F E R . P O 
Belg.­
1000 kg 












P L A T T E N , ­ T A F E L N , S C H R E I B ­ L N D 














































. . . . . . . , -
«87 




. . • 






. . . -
J 
;¡!PíW.!­"(rí¡­.<i­íi!:i;i;if!^iV: t LSk . .OHNE GESTELLE 










. . . EC
. . 3
5 
. . , . a 
. 1 
. . . . . . . . . . . a 
. . . * 
51 
. . ι 






. « 1 
« 1 





. « 3 
a 
. 2





























« 1 1 
399 









5 6 « 











2 2 8 
9 1 7 
««3 































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






6 8 0 3 . 1 3 BLOCS POUR 
oe i 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 « 
0 3 6 
038 
200 
4 0 0 
« 0 « 
«12 
4 3 6 
5C4 
680 
7 0 8 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 










COSTA R I C 
PEROU 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 








6 8 0 3 . 1 5 BLOCS 
0 0 1 
0 0 4 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




























. . 7 


















2 8 5 0 
3 5 8 






















. . . . ­










































. • ç 
« L 
. , 1
6 8 0 3 . 9 0 ARDOISE TRAVAILLEE SOUS D AUTRES OUVRAGES EN ARÖOISE NATURELLE OU 
0 0 1 
0 0 3 
OC« 
0 3 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 































EN ABRASIFS NATURELS 
POTERIES HEHE AV 
6 8 0 4 . 1 1 «EULE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
03d 
0 « 0 
0«2 
0 « θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 




0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 
212 
216 






« 1 2 
« 8 0 














. T U N I S I E 










BRES I L 









P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
PARTIES 
ET ARTICLES S I M I L TIQUES AGGLOMERES 
1 6 5 8 
393 
662 
1 9 β 8 
« 0 6 « 









































































. . . . 9 
1 
. a 














6Β"«ιϊίτ«Ε!!ΐϊ1.,Μ,·ί:." AUTRE S MAT SANS BATIS 
DIAMANTS NATLRELS CL 
9 2 1 
. 361 
1 365 
















































































































2 7 0 4 
2 5 0 
































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sifthe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













1C20 i c ; i 1C30 
1C31 

























HU E HL ï 
CC I 













0 4 2 
C48 
0 5 0 
052 
C Ï 6 
0 6 0 
C62 
C64 








2 2 4 






















4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
48C 
4 8 4 
Í C 0 
5C4 
5C8 










6 3 6 
£46 
6 6 0 
6 6 4 
£80 
7CC 
szemoer — 1970 — Janv 


























































































C«3 e« 12« 
572 
2 3 0 
277 
5 7 1 














































































































ERN (AUS I l SOWIE 
10 
9 































. . 125 
32 
3 4 6 
96 


















ERN S C i l E T E I L E OAVCN. AUS 

















6 1 6 
i oia 
849 
2 6 5 
6 0 
93 
4 5 2 
157 
2 3 5 
7 4 0 
2 7 5 
57 
166 































































































































7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 8 0 4 . 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 3 0 
0 3 6 
048 
0 6 0 
« 0 0 
6 1 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 































8 1 8 
U U E ^ i ê l A « E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







V I E T N . S U D 
COREE SUD 



































• 2 1«0 




























6 β 0 « · 1 6 Χ Β Κ ^ Ρ Ρ Α Η Τ Ι Ή Ο . Ε Ε Ρ 5 ' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
• 0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 « 0 
0«2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 




2 1 6 
2 2 0 












3 3 4 
346 
366 




4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
«28 
432 
4 3 6 
4 « 8 
«eo 
« 8 4 
500 





6 0 0 
6 0 « 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
636 
6«B 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
700 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




































































































































































































































SAUF A HOLDRE OU 






















































. . . a 



















7 8 6 
32a 









































3 0 0 









































































5 9 4 
1 8 1 
4 1 3 ' 
238 
8 1 












































































« . 16 
3 
« 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
60 












6 1 8 
ICCO 
I C I O 






















2C8 2 16 
228 
222 
3 5 0 4C0 
5C8 
6 1 6 
eie 
ICCO 
I C I O 













0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C50 
0 6 6 






1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 2 1 
1C22 
1040 










17 6 4 7 
S C94 
e 55* ï «3C 



































































Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. „ 
• · ■ . 
> ·> • b 
1 
2 Ct 
1 2 3 ' 
» t 
2 2 5 4 
1 848 
8 2 8 416 2 7 3 352 
1C5 3 3 5 















































• • • 










e χ ρ o r t 






. • 1 4 1 8 
8 8 4 
534 
4 6 9 











β 5 7 1 
3 6 6 5 
4 9 0 6 3 4 4 4 
2 120 













1 8 8 0 
892 
417 3 7 1 
15 
37 
6 1 8 



























* 2 2 5 
79 






ISTEIME AUS NATURSTEIKEh.TE ILE DAVCN 
IC 
8 
* ­• • • • * • • * • ■ 












0 3 6 
ese 















3 2 2 





























































































. . 3 
. . . . . a 
. . a 















a . . . 2




4 a 7 
. 5
­3 4 8 
9 3 






















5 2 5 





























7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 













. A . A O H 
CLASSE 3 











13 3 7 4 
14 7 5 4 
9 7 0 1 
5 8 9 7 
3 178 
4C3 
5 8 3 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
3 2 2 390 
4 0 0 
508 
6 1 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































6 8 0 4 . 9 1 gEULE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 4 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































3 7 1 
7 4 2 























4 4 6 
2 0 6 













5 e 1 
1 
î 16 1 
«4 












1000 D O L L A R S V A I t U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 12 46 
a a 2 5 L 2 105 
1 22 . 10 238 la 
1 . 14 
3 118 1 9 5 9 16 108 
2 4 1 1 1 165 6 4 3 7 
7C7 793 9 6 7 1 
5 8 7 7 2 6 6 8 7 7 
5 6 8 6 1 2 4 0 7 0 
98 24 1 9 6 7 
7 ) ­ A­S s A Ta 









3 9 7 6 
1 7 4 3 
2 2 3 3 
1 149 
5 2 0 
3 2 a 19 
3 1 
7 5 6 
SAUF A HCIORE OU A DEFIBRER EN 
3 S 1 6 2 ? I l 
15 : 2 * 
24 4 
7 ­ 3 3 
13 2 3 0 ? 
■ 
2 9 


























? R Ï N ? H E R T o S ' ? R i ) N é g N N E R É\ 
5 
"WÎRVS 
EN POTERIE ET LEURS PARTIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. C . I V O I R E .TOGO 
NIGERIA 
.CONGO RD 






















































; ; a . 




33 3 9 8 
7 1 3 0 




. 3 8 





















































3 0 0 
8 0 























4 9 0 
106 
4 0 
1 2 9 
142 
5 1 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













I C I O 














0 2 2 




6 1 6 
7C0 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 







0 0 3 








I C I O 
K i l 

































2 1 2 
268 
2 7 2 










4 2 2 
4 3 6 




ïzember — 1970 — Janvier­Décembre 















3 2 1 
ÌVttlUS. 










































































































e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 




4 4 1 7 5 












































































OO.KOERNERFCRH . .GENAEHT OD.A 










































. . 3 






1 9 3 0 
8 1 7 
1 113 

































3 9 7 5 
19 2 7 8 
a 
2 e 
3 2 6 
. 1 0 9 4
8 0 2 
15 
94 
2 7 8 
1 4 4 
1 8 4 
2 3 0 
2 2 5 
27 
2 0 5 


























































6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
PIERR NATUR 











9 9 7 
535 
6 3 3 


















1000 D O L L A R S 




















6 8 0 5 . 1 0 PIERRES A AIGUISER OU A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












M C N D E 







6 8 0 5 . 9 0 PIERR 
NATUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 





















6 8 0 6 . 1 5 ABRASIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
322 
330 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















­ T U N I S I E 
L I B E R I A 






































7 0 4 
303 
« 0 1 
280 
































































































9 a 52 
10 
15 
6 0 1 
273 
328 









. , • 
GRAINS SUR SUPPORT 
POUDRE CU G R A I N S . 
623 
0 3« 
0 0 6 
«83 








6 6 8 
129 










































































































7 1 3 
29 
2 4 8 
756 
4 0 1 
4 9 4 
6 9 3 


































2 0 5 1 
7 6 5 
1 2 8 6 
5 3 6 
2 4 7 
3 2 5 
3 3 
27 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 1 6 
6 2 4 









I C I O 
K i l 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C31 

















0 4 0 
0 4 2 
046 













2 1 2 
2 16 
248 
2 7 2 
276 




3 3 4 
346 
252 
3 6 6 
270 
3 7 2 








4 4 0 
452 
4 5 6 
45e 









6 2 4 
66C 
6 6 0 
69 2 
7C2 
7C6 7ce 732 
7 4 0 eco eie 622 
ICCO 














_ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 





































































































































F PAPIER CDER 
i c i «9 
«15 






















































a . t 
t 
1 7 1 1 
7 5 9 
952 






























e χ ρ 































































« 7 0 
« 7 6 












































































O l « 





5 8 8 
130 











i « 3 
. 2« 
































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















. A . A O H 
CLASSE 3 




























6 8 0 6 . 3 0 . M . , . . ; . , y ; ! . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
02d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 o«a 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
06« 
0 6 6 
068 
2 0 0 
20« 
20Θ 


















4 0 « 
«16 
« 2 8 
«32 
« 3 6 
««0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
«30 








6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
318 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 



















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 






C H I L I 







V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 




. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 



















6 8 0 6 . 4 0 ABRASIFS EN AVEC PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 5 
028 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
















































































0 3 1 
800 
2 3 1 
272 
8 09 
8 5 6 
20« 




















































































9 5 9 







1000 D O L L A R S 

































« C l 



















































































































































. ­. 1 
a 
• ­
1 4 5 3 
3 4 5 
1 109 































1 2 0 4 
108 
1 0 9 6 




4 7 6 
»LIQUES SUR TISSUS COMBINES 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 



























































4 4 8 
« 6 4 
£28 
6C« ' 






































111 ei 5 
IC 
55 















7 2 9 
2 5 1 










Ε Λ ^ Ρ Α Ι Ϊ Ε ^ , 





















































































I W î , 
















C56 c;e C62 
C66 
2C4 2ce 2 1 6 
240 
372 









K C C 









6 6 « 
































1 5 Í 1 
3 2 1 
2 525 
1 2 5 6 

































. N e d e r l a n d Deutschland 


























5 7 2 
1 8 1 
1 








ï 1 1 
4 7 16 
6 5 54 










. . 2 








. . 6 
































9 5 9 9 
5 2 1 1 
3 388 























. . , 1 16 
3 
2 





. . • 
7 2 4 7 7 
4 1 090 




























. . 4 
833 
569 














0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0«2 
0«8 
0 5 0 
052 
058 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
06a 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 0 6 . 5 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
038 
0«0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 






4 0 0 
« 0 « 
«4Θ 
« 8 4 
523 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




































































1 4 1 6 
9 9 9 













. N e d e r l a n d 
2 
{ 





















« 5 1 























­. 2 6 
mi*itf,,;\^r.'·. :■■■;■:■■. m^,^r,[. m^1·'-' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















































































0 « 5 
250 

































. « 2 
2 190 
9 3 6 











M Ê f A N G E ^ E T O v R ­ A G l s ^ M A T I ^ S 
USAGES CALORIFUGES OU ACOUSTIQUE 
6807.10 LA,N|S R f ^ A J T I E ^ . D E J C C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0«0 
















6 3 6 
680 
7 0 2 
7 0 8 
728 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 








. M A R T I N I Q 
BRESIL 





P H I L I P P I N 
COREE SUD 
­CALEDON. 







































« 5 2 
a 
3 6 8 
85 





























3 2 « 6 
1 5 9 1 





















1 8 6 
7 













. , a 
• 
6 7 7 0 





































7 3 3 
1 2 4 3 
1 057 















« 1 6 
197 
6 4 9 
7 2 
3 2 
































1 3 2 1 























. . a 
2 
. . 3 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























I C I O 





1 0 4 0 
G E f I S 
WAERM 









0 3 2 




0 4 2 






2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 7 2 
2 2 2 
3 5 2 




4 2 0 
4 6 2 
4 7 4 
478 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 





7 3 2 
618 
1CC0 
I C I O 





























; u 236 
246 
272 
3 3 0 
— 1970 — 






















2 8 1 
HU 












2 7 0 
E60 
745 




































































































5 « 1 














































6 3 5 
215 
9 6 1 
111 
6 7 1 






























« . 23 
3 « 1 
2«3 
a 
3 Í C 





































































































































. . . . 16 
a 
a 
. . a 
. . a 
a 
. . a 
. a 
2 
. . . a 









. S T C F F E M Z 
3 
2C6 
. sec 12 
«22 
. . . . . . . . . . a 
. . 15 
































. . a 
6 







. 2 2 5 
3 1 






. . • 
C33 







































3 4 « 
9 5 3 







4 3 5 
094 
. 519 
0 2 1 





6 7 1 



































5 0 1 
553 


















9 8 6 
757 
4 9 5 
. 6«9 
101 




8 3 0 
2^2 
63 
. . « . 3
a 




















1 3 8 2 
1 3 2 4 



























. . . . . . . . a 
• 
892 
2 3 3 

















. . . 20 
»a p « 
NIMEXE 
u» r · , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













6 8 0 7 . 9 1 VER MIC U L ITE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 









6 8 0 7 . 9 3 MELAN 
USAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 « 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 




3 9 0 
4 0 0 
« 2 0 
462 
4 7 4 
« 7 8 
528 
612 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 3 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 C 8 . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0«8 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. T U N I S I E 





















P H I L I P P I N 
JAPON 
.CALEDON. 


















1 6 Í 5 
9 6 2 



















S à 5 








ARGILE ET PRODUITS MINERAUX S I M I L EXPANSES 
8 1 
111 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. T U N I S I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 



























































































GES EN MATIERES 
S OU ACOUSTIQUE. 
. 1 2 9 9 
3 4 7 
1 2 5 9 
























. . . a 
. a 
. . . . 26 
4 6 2 5 
4 139 































«« 1  
358 
4 5 9 
1 880 
I 814 








































1 2 0 
47 189 
30 65 




. . f i 
MINERALES A 
4 5 3 6 6 2 
573 
1 2 2 7 
897 
27 2 0 5 
91 8 0 8 




7 2 3 1 
4β 8 2 0 
29 4 2 4 
26 
15 





























2 7 56 6 703 
1 9 5 0 3 2 5 1 
8C6 3 452 
365 3 073 
3 04 2 4 2 4 










4 5 6 
1 0 ! 
7i 
' 








































. . 12 
3 






























4 6 9 
11 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ' · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 










c«4 ecc a ia 
622 






























































S P T Í C H ^ C L Z § P A É N E N U K 8 . 5 A § P A É ^ 
ANCEREN MINERALISCHEN BINCEHITTELN HERGESTELLT 
7 363 57 7 195 
5 019 5 375 
4 285 . 10 840 
CCI 
CC2 CC3 CC« CC5 C22 C36 C28 C«8 2«6 290 «£8 
1CC0 1010 
ICH 1C20 IC 2 1 1Ç30 





«« « « « 
706 
561 125 f i l l 311 22t. 798 121 «S3 3? 56 9 
2t.a 
































MAREN AUS GIPS CCER C-1 PSHALT IGEN GEMISCHEN 






























































































2 1 6 
«CO 
loco ICIO IC 11 1C2C 1021 1C30 1C21 1C22 1C«0 
£26 
«8 
133 12C 11 2C 126 27 365 «2 56 
1 8 0 6 





IC 18 1 15 3 
1£C 101 
49 
28 19 21 1 15 1 
1C4 10 ε 
«99 










üuSP EKA«!AN?(; f§ iH5f i i ; iu2f i 'B lEEßR i C M A R K S T E I N E ) , V A R E N 











1000 1010 ICH 1C20 I C i l 
£4 i £ 2 103 144 62 525 12 200 2 5Î3 
1 3 3 0 1 365 217 57 2 




I S 5C2 
52 1 1 4 
1 2 9 6 
23 
3 6 4 
13 5 4 0 
a 
3 7 3 3 
. . 
38 3 6 6 
82 856 
3 0 744 
. 2 9 0 3 
1 2 4 5 
13 7t« 13 764 65 6£4 65 313 341 12« 12« 
17 682 17 637 45 33 31 
1 5 6 2 9 0 
1 5 1 9 6 6 
4 3 2 4 
4 297 
4 2 6 0 
27 2 
7 9 6 
4 7 6 




3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
478 .CURACAC 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
68 
80 165 18 17 12 155 
109 10 33 51 2« 
10 462 
6 7 2 5 
3 7 5 8 2 715 
1 897 1 037 
166 




165 18 2 12 155 
51 24 
6 9 4 6 4 512 2 435 
1 6C8 1 325 822 157 
4 6 1 5 
«66 
4 5 8 
10 
6 84 





1 4 2 3 
8 6 4 
559 
4 1 7 





AGGLOMERES AVEC DES L I A N T S MINERAUX 
3 
8 8 5 
47 5 
557 165 
3 9 2 
364 
3 8 8 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 5 8 ­GUAOELOU 
1000 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
899 
6 8 0 



















61 23 58 17 17 36 
8 14 5 
«3 
2 3 3 





. 2 3 6
a 






« 4 0 
3 3 4 
7 2 6 
. 44




• 2 2 1 8 
1 5 4 4 
6 7 4 
6 7 4 
6 5 7 
9 6 1 
3 2 6 
6 3 5 








OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE OE FLATRE 
NON ORNEMENTES 





231 41 190 158 83 25 4 




3 8 5 
42 
1 0 3 0 
2 5 6 
7 7 4 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
8 1 8 .CALEDON. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 




































639 147 130 
ne 17 1 17 
> 1 
« 4 

























AUTRES OUVRAGES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







. A . A O H 
CLASSE 3 
169 13 66 49 15 1« «« 18 
113 16 119 
758 
303 
4 5 5 
360 
95 9L 7 
26 
2 
PLATRE OU EN COMPOSIT 
116 
A BASE DE PLATRE 
62 20 62 35 12 26 1 19 
48 13 
189 176 13 12 10 1 
19 7 12 2 1 10 










0 0 3 
S7Ï 
5H6 
5 3 1 
154 
6 8 1 1 . 1 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 o«a 322 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 









































1 9 3 2 





324 323 1 
13 I 5 
3 


















3 15 11 113 16 91 
3 7 2 
7 6 
2 9 6 
2 4 8 31 45 5 2 2 
15 1 5 12 4 4 43 
48 10 
148 33 116 104 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin dt volumi 
































4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
656 

















C . 2 
C26 
0 3 0 
0 2 4 
C36 
C38 









i C S 
216 
3 2 2 
3 6 6 
378 
390 
4 0 0 
«0« 
4 1 2 








7 5 2 
ECO 
616 
5 6 2 
K C O 
I C I O 





























— 1970 — 






















































« 5 1 
6 6 1 
£52 






5 9 6 
2«8 
2«7 

















































































t A l 
565 
75« 
. . a 
26 
. 6 1 1 
. 652 
. . . . 12« 
. 76 
2 « 1 




2 5 1 
28 




6 2 1 
161 
2£2 
C I « 
2 










. . 65 
18 
10 


































02' « 1 














2 f ( 
22Í 












































2 S Í 
75« 




9 0 0 
6 9 1 
7 2 5 
« 2 « 
. . a 


















. . . «ce 1 










































3 8 ' 
6 9 ' 
ess C3( 
52< 














. . 27 









6 6 1 
4 1 8 





















7 5 « 
9 3 9 




9 3 9 
089 
« 0 4 






. . 1 
13 
















4 9 6 







7 3 6 





I ta l ia 
2 
. ■ 
47 4 6 9 
1 7 4 0 
4 5 0 3 
74 5 9 4 
. 8 6 4 8 
3 7 5 0 
6 9 9 6 
34 0 9 3 
. 4 5 1 
13 8 8 1 





. 9 9 8 
248 
171 
7 7 « 
2 2 3 
2«2 
2 1 0 7 2 5 
128 3 0 7 
8 2 4 1 9 
69 150 
53 5 4 7 
13 183 
1 108 
3 5 2 
23 
55 4 3 3 
1 2 1 1 
1 6 3 3 




2 0 0 7 





13 9 3 0 
28 
a 
6 5 0 7 
143 
2 















» 7 1 
129 2 9 7 
86 5 4 0 
42 7 5 7 
33 6 0 2 
18 510 
2 4 0 4 
16 
4 
6 6 7 4 
5 3 5 4 
122 
2 3 7 
9 4 2 7 
8 0 3 7 
62 













. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 1 1 . 3 0 * l CARREAUX EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 6 
048 











6 3 6 
648 
7 « 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 











L I B Y E 
•SENEGAL 





































6 6 1 


























7 9 6 
100 
119 




6 8 1 1 . 9 0 * ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0«6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06« 
2 0 « 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«78 
508 
6 0 « 
6 16 
632 
6 3 6 
6 « 8 
6 8 0 
7 3 2 
800 
8 18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 8 1 2 
6 8 1 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«8 
0 6 « 
0 6 3 
208 
212 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































































« 7 9 
19 
2« 
6 1 9 




























8 7 6 
32 
225 




. . . 2 
a 
27 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux 
a 








. . 1 





4 5 7 
927 
066 1 590 
9 9 1 2 G60 















. . . , . . , , . , . . a 






. . . -













. . 13 
2« 
. . 11 
33 
1« 
. . . . 3 
2 




I C I 

















9 9 1 3 3 5 
2 6 7 5 
550 














A H I A N T E ­ C I H E N T CELLUl 
PLACUES CNCULEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










­ T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE 
L I B E R I A 







































7 5 ' 
5«" 




















1 0 2 6 
1 121 








. . . . . . 42 5 
a 










5 9 6 1 
3 9 2 4 
















6 1 « 
28 
477 

























2 4 1 
121 
2 8 5 




















8 3 5 
29 3 
542 
9 4 5 
0 3 5 




3 8 4 










4 7 9 
5 
a 


















« . 10 
5 3 1 
0 4 2 
4 9 0 









. . . a 
3C 
. 5 7 8 
49 5 
4 
_ . 30 
. 39 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits'en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 






2 6 4 
268 
218 
2 2 2 
3 4 2 






4 7 4 
«78 






I C I O 
U l l 
1C20 




































4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 





7 2 2 
ICCO 


































2 2 4 
3 3 8 
346 







4 2 2 
4£8 






































































5 7 1 
«60 










5 0 1 
22 
29 



























































































. . . 156 
17« 
19 
. . . 7« 
23 
. . 1C
9 ( 2 
7 £ 1 



















m 9 « ! 














4 4 1 
5 9 2 
668 




















N e d e r l a n d 




2 1 ' 
3£( 
3 l ' 
7 5 : 
S4Í 





2 8 9 : 
3 1 4 
2 1 ' 




























£ 3 ' 
2 7 ( 
575 
2 3 ' 
£«" 
9 ; 
3 4 ' 
5 5 ' 
5«£ 
11 
i t ; 
«: 15" 
í ! 









2eÈ I C I ι«: 9«2 





1 5 ' 
292 
6 2 ' 
72 = 




1 5 ' 
1 




. ! a 















































l « í 
35< 










































. . . 112 
. . ­









2 7 6 


















































2 8 4 
7 4 3 
318 
322 
2 1 0 3 4 2 
3 4 6 
2 9 3 352 
25 3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 1 6 
2 2 9 
6 3 6 
7 0 0 
183 Θ22 
5 5 8 100O 
4 7 5 1 0 1 0 
083 1 0 1 1 
7 0 9 1 0 2 0 
2 4 2 1 0 2 1 
2 5 7 1 0 3 0 
2 5 6 1 0 3 1 
183 1 0 3 2 































































6 8 1 2 . 1 2 PLAQUES POUR LA 
113 0 0 1 
2 1 ¡'J 















6 5 « 
4 7 9 
. 27 










































0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
■ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
> 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
> 2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
Ì 1030 
l 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































































































9 3 « 
3 5 8 

















2 6 3 0 
1 135 





1 3 4 5 










. . . 6 
. 2 
« . , a 
. . 28« 
. 15




1 3 1 3 








6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX, GAINES ET ACCESS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
k 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 4 6 
) 0 4 8 
> 0 6 4 
S 0 6 8 
2 0 8 
L 2 1 2 
> 2 1 6 
1 2 4 4 
1 268 
! 2 7 2 
) 2 7 6 
t 3 0 2 
î 3 0 6 
) 3 1 4 
3 3 4 
. 3 3 8 
> 3 4 6 
> 3 5 0 
l 3 5 2 
I 3 7 0 
l 372 
i 3 7 8 
1 4 0 0 
4 0 4 
! 4 3 2 
L 4 5 8 
FRANCE 
















. T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
E T H I O P I E 























































. . . . . . 1






































« 7 ! 
7 « 1 
73C 






















.SAUF P L A Q U E : 












































































2 3 6 
30 
1 7 0 6 
1 119 
587 






























40 2 2 
­
1 3 7 0 
9 2 9 
4 4 1 
3 5 0 




I ta l ia 
a 
6 « 






. . . . 33 
. . 17 
1 7 0 4 
338 
1 3 6 6 
6 1 3 
3 0 
2 4 9 
3 0 
17 
4 9 9 
13 
2 













R LA CONSTRUCTION 
47 
8 2 
4 4 1 
lî 101 
144 

















1 9 8 5 
10 
6 














2 1 3 
9 
6 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 






4 6 4 
4 7 4 
«78 
«68 
4 5 2 




6 3 6 
6 5 6 
66C 
6 6 8 
6 5 6 
8 1 8 
6 2 2 
K C O 
I C I O 









0 0 3 
CC« 
CC5 
0 2 2 
C20 
0 3 4 
C36 
0 2 8 
0 5 0 
0 6 4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
260 
3C2 
4 6 2 
10C0 
1010 











0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 





1 0 1 0 i e n 1C20 










I C I O i e n 1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1 C 2 I 
1032 
1C40 
t U N O ­ l 
0C2 
0C4 
0 2 2 
C26 
C50 
6 3 2 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 




































3 3 9 
13« 








« 3 « 
220 
694 
5 6 5 
5£2 
5 5 e 
5 9 4 
3 2 2 
£26 
6 6 2 
4 1 5 
























2 7 1 
C45 
365 





5 5 1 
397 
2«4 













6 5 « 
2 6 « 




tv.mm .V .ASBEST 
























« 6 1 






















. . • 3 
. . 20
£9 
6 4 1 
6 5 3 






I C I 
726 
7« 







P L A T T E N . 
227 
2 1 9 
9 5 5 
26 
4C6 









6 2 2 
4 3 7 
I S 6 
517 
457 
9 2 3 












































« 7 1 
. £35 






. « 165 
. a 




2 6 1 













. . • 

































TEN AUF [ 
26 
£7 





















8 9 1 
























. . . a . 
. . 47
. a 




« 1 8 
6 9 4 
6 6 9 
« 8 5 




















2 2 8 




4 6 9 
4 
4 1 4 
261 
53 
2 7 2 
3 1 1 
6 4 3 
6 6 9 
5 3 « 
122 
« 2 8 

















3 3 8 




1 2 0 
. • 
































. . • 
. C R L N D L . 
a 
. a . 


























































4 8 1 
3 8 9 
174 
57 














. 1 7 0
19 
15 
0 3 4 
124 
9 1 0 





















4 6 2 
4 6 4 
« 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
«92 
4 9 6 
500 
6 0 0 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
























. A . A O H 
CLASSE 3 



















11 5 1 0 
5 3 1 4 
6 197 
1 5 4 8 
9 0 0 
2 6 3 8 
4 0 6 
9 2 4 
2 0 1 0 
6 8 , 2 . 1 , N A T J R I A U X ^ O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 5 0 
0 6 4 
208 
2 16 
2 2 0 
2 8 0 
302 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 













. M A R T I N I S 



























2 3 8 2 
1 6 6 7 





















1 0 5 5 
156 




2 4 6 
559 
10 





. . . . . . . . . ­
3 3 3 5 
2 6 6 6 
















1 4 1 3 
1 0 5 0 










2 a« 1 
, . . a 
16 
a 








N e d e r l a n d 















6812.90 8fflP*|¡SÍE¡M5IflíTí5Si«í|«tlfir| l­ lUtCSE­C,"ENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03β 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 
6 8 1 3 . Κ 
o o i 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 2 0 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
050 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















6 7 « 
7« 
Θ07 












2 9 3 1 
2 533 
3 5 8 
























































. . . . . a 
4 
. . a 106 
a 
. ­
1 4 2 1 
5 7 0 









































5 6 8 9 
1 9 1 2 
3 7 7 8 
4 6 5 
147 
1 3 1 2 
123 
1 6 1 

















































































































PAVEMENT A BASE D AH OU MATIERES PLAST A 








































2 7 1 
34 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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0 6 4 
2 0 4 





I C I O 

























0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 








9 5 0 
1C00 















C . 8 
C30 
C32 
0 3 4 
036 
C38 













3 1 8 





6 1 6 
624 
700 
5 5 0 






: A L S A S E E : 
33 
30 


























I AUS ASBE! 

























2 7 4 
11 
4 
1 6 1 1 
2 8 1 











































3 2 7 
l î 
363 





















Τ H I T STAHLORAHTSEELE 
6 3 4 
6 
64C 




































































. . . . . 1« 
7 





























3 6 0 
97 
2 6 3 
2 0 0 






















3 9 1 
52 
3 3 9 




1 7 6 
































































5 2 8 
124 














1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
2 0 « 
390 
« 0 4 
« 1 2 
52Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























C L Ê* I I 2 ¡A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 















2 4 6 



















0 7 0 
0 7 7 
9 9 « 






6 8 1 3 . 3 3 F I L S EN AMIANTE 
0 0 4 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 







6 8 1 3 . 3 5 AUTRES F I L S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
4 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























8 7 4 
10 

































8 6 9 

















2 5 7 
97 
2 9 3 
31 
11 
7 4 3 
532 
212 




















1 0 5 2 






9 6 5 














































, . a 
• 
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS CORDES TRESSES BOURRELETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
064 
0 6 6 
204 
2 0 8 
212 
24a 




3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
50Θ 
6 1 6 
6 2 4 
700 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 




















































































. , . . 21 
16 




N e d e r l a n d 
22 
2 














































2 6 6 




. . 78 
S 
4 4 























2 0 6 









































. ­2 * 7 
1 4 3 
















. 2 1 4 
2Ï 
. 8
,, . . 27 
2 2 





9 3 6 
2 7 8 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







K C C 
1010 






























2 2 0 
2«8 
2 6 0 
3 1 8 
2 22 
4C0 
5 0 4 
5C8 
£28 
6 1 6 
6 2 4 
7C0 
1CC0 
I C I O 



























6 6 4 
1CC0 
IC 10 
















0 3 2 



















ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e«2 














































3 7 1 
£9B 




































































































. « . . . • 
£ 7 6 








I L Z . A U S 
. 25 
24 
1 0 7 4 





























































154 7 3 7 5 
128 2 198 





























κ . a 
. . ', a a 




. , a . 
a , 






. . 1 
2 
i . 









3 1 0 
1 4 1 
3 2 8 




























2 2 0 3 
1 117 
1 0 8 6 
5 4 9 
2 8 0 







38 1 756 
23 302 
5G9 3 5 2 
44 
2 3 8 
! I 7 f 
5 
i 20 




8 4 0 3 144 
2 6 3 2 247 
577 8 9 7 
524 8 4 5 




































1 3 7 8 
6 6 3 
7 1 5 
512 















































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­CEE 
2 306 
9 2 5 
1 362 






6 8 1 3 . 4 1 PAPIERS CARTONS 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«0 
0 « 2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 




2 2 0 
2«8 







6 1 6 
6 2 4 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































































2 6 4 4 
1 179 
1 4 6 6 








































6 « 2 
171 







1000 D O L L A R S 










D AHIANTE ADDIT DE 
2 1 
1 
a · , 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 3 
512 
771 
5 6 0 














2 9 4 
141 
319 























l 9 0 3 







6 8 1 3 . 4 3 AUTRES PAPIERS CARTONS ET FEUTRES D AMIANTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 





6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 04 
0 0 5 
022 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














C H I L I 
INDE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 







­ T U N I S I E 
EGYPTE 


































3 5 9 
5 7 1 
363 
742 







































































6 2 2 






























I C I ·. 
li 
4 



















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 2 

















































2 £ 6 7 
1 «94 
I 174 










6 < 1 
2 23 
































6 8 0 
K C O 
I C I O 















0 2 8 
2C8 
ICCO 
I C I O 
























































































e x p o r t 




















2 3 7 1 131 
102 6 9 0 
135 4 4 2 
72 3 9 7 





BRÏT ALF DER 
t 1 ' 
' 



















5 3 6 
2 9 0 
2 4 6 
196 
1 7 0 



























3 6 145 
Π 
I 
1 0 7 





















































































































« « « 




















8 6 7 7 
5 2 5 8 
577 
2 5 3 
5 2 1 3 1 
3 2 2 
12 
57 
2 6 6 
1 2 1 
88 
ι 166 






















































« 0 4 
« 6 2 
« 7 « 
4 7 8 
« 8 0 




6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
728 
8 0 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





.HART IN 10 
.ARUBA 
.CURACAO 























. A . A O H 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 5 1 HELAN DE CA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 






6 3 2 
680 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
« « 3 
2 
ÎBONAT 
6 8 1 3 . 5 5 Q ^ V g A G E J ^ N 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
038 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G E R I E 




































6 9 « 
7« 
2 « 1 
183 




























































N e d e r l a n d 































































































































6 8 1 4 . 0 0 « Λ ; ; ; , . ; ; , , : , , . . „ , - / ; , ' , ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 « 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
OU CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 

















































9 6 0 













































B«E,BSM!ï, v ■■: \ 
5E( 
236 
2 3 , 
1 2 : 
3 5 ' 




































































2 7 6 
2 08 
























l ì 13 
6 1 
4 0 8 
163 



























2 8 3 
87 
6 0 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 





1000 kg QU ANT I TÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
24« 2«6 260 272 276 26« 268 3C2 3C6 21« 318 222 330 324 346 2£0 2£2 2£6 270 372 278 266 350 «CO «C« 412 «16 426 ««Θ «56 4£6 4£2 460 46« 492 5CC £C4 
see 
£12 £26 6C« 6C6 £12 616 620 £2« £28 £32 626 66C 66« 6£β 660 652 700 7C2 7C6 7C8 72C 722 7«0 
eco ac« eie 
5E0 
10C0 1010 1011 1C20 
ic;i 
1C30 1031 1022 1C40 
26 3 122 16 5 123 «1 5 21 1« 62 21 25 a £ 9 4 45 11 6 3 25 118 
■3 
11 5 11 5 17 IC 6 3 1« 
10 8 IC 6 21 £2 20 37 229 
5 11 37 22 62 13 «2 «1 80 
5 3« 69 46 
5? 53 a 5 6 1« 36 
212 279 £22 269 266 C6« 366 376 «63 
16 1 £8 1 5 6 23 5 8 7 2 2 
î 
1 
2 39 11 
î 2 13 2 2 
7 1 12 6 
63 15 
13 6 56 19 10 7 3 6 2 5 
3 1 18 100 1 2 5 11 1 17 4 4 2 10 3 10 7 2 4 1 33 16 37 219 5 7 36 19 82 θ 41 41 78 
34 69 45 95 
562 6£1 S K 312 237 £55 193 299 42 
75« 535 219 197 19« 23 3 
298 270 28 12 10 16 
1 2 




CGO 2 010 Cil 2 C20 1 021 C30 1 C31 I 1C32 
LATTE 

































2 6 6 
S 









































1 1 5 
38 
6 4 3 
2 7 9 













3 0 6 














« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
«16 
« 2 8 
««β 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 





6 0 « 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
















































P H I L I P P I N 







0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
17 73 15 





















29 35 32 10 51 20 22 34 33 25 
9« 131 31 
65 








153 102 128 273 
229 
27 
2« 13 50 
183 
26 9 8 5 
13 4 8 7 










2a 17 14 1 3 2 
















2 1 6 
1 
550 
8 7 « 
18« 
5«2 




9 9 6 
7C1 
3 6 3 
7 3 4 
3 3 7 
223 
127 




«2 4 11 1 
13 



























83 25 65 














8 2 8 0 
7 8 7 8 
4 2 0 9 2 177 
2 9 3 7 
3 9 4 143 732 
cVNiïfus· A I L L E OUVRAGES EN MICA YC LE MICA SUR PAPIER 
F E U I L L E S OU LAMELLES DE MICA 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














28 8 20 15 5 5 
4 1 
35 7 28 27 14 1 
OUAD^?OUDVÍSLDÍ S.SESEH?R?ÌXÌES SAPIB S u p p e r " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
3 2 2 
390 
4 0 0 
«12 
508 
6 6 « 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































92 133 23 «7 10« 12 
39 1 750 











2 3 5 
296 
261 1 H 146 130 4 12 
9 15 







9 1 220 
a 30 27 71 3 13 
49 17 23 2 10 12 
11 4 24 





2 4 0 3 
9S4 
1 4 4 9 
5 6 2 
2 0 4 
4 7 2 
37 
«6 
2 3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fin dt volumt 








I C I O 
i e n 
1020 








C22 C 28 
C20 
028 0 « 0 
c«a C6C 
C64 
2 9 0 
5C6 £26 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 























I C I O 











0 3 4 
0 3 6 C28 




3 5 0 «CO 
4C4 
6 0 0 
6C« 
616 
6 6 8 708 
7 2 8 
7 36 
ICCO 









— 1970 — 















































































2 2 2 
32 





9 9 1 2 1 9 
237 
£6« 6 6 6 
156 























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
518 
2C1 
3 1 7 
3 1 3 
2 5 6 
1 1 
. 3
e x p o r t 























































S T C F F E M E I N S C H L . 
. 
EMISCH GEELNDEN.ABER CHR0MITHALT1G 
1 «46 
64 













ÇÇER MINER M I T 5 T E I N E C 
4 1 
a 
2 4 3 




















NDEN. ABER NICHI M ITHALT IG 
24 
20 
«« 2« 20 












7 9 ] 14' 
2 2 ' 62 
727 12 





4 3 t 
2 3« 
β 162 
1 892 6 2 6 ' 
3 2 0 ' 
1 564 1 8 8 ' 
1 176 




1 114 e i 




















































1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 8 1 5 . 9 0 HICA 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 0 2 8 
030 
0 3 8 0 4 0 
048 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
508 528 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
6 8 1 6 











H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 








0 4 1 






6 8 1 6 . 0 5 BRIQUES NON 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
6 8 1 6 . 2 0 OUVRA C H I H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










6 8 1 6 . 3 0 OUVRAGES EN L I A N T C H I H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 220 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 















CEYLAN P H I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
F O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 9 0 AUTRE SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















































0 5 2 


































, . . 10
. 80 
. IC 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5C1 69 7 7 7 
7 4 7 L 1 4 0 
7 5 4 68 6 3 7 
7 3 3 25 5 4 6 
555 i 3 6 4 





ET CUVRAGEir EN MICA 
1 33 18 
7 6 









5 1 0 6 1 5 6 
1 4 1 3 4 
3 66 122 3 43 121 
3 34 112 
23 1 
. . 1 . L 









































IERES REFRACTAIRES,SIHPL.AGGLOMERES PAR LIANT ITS,MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROHITE 
1ERE 
NON M I T ! 
S OUVRAGES EN BRIQUES NON <·(, 
1 
2 








85 159 . 2 7 






9 1 9 7 2 3 
9 1 8 4 8 3 
. . 
2 4 0 
l 2 4 0 





S REFRACTAIRES,« IMPLEMENT AGGLOMERES FAR 


















17 1 02 
3 2 ! 2 1 1 
73 1 Í K 
95 15 
9 1 
. 4 5 
18 









1 1 0 6 
25 
140 5 
75 3 6 
10 




ι 1 818 
> 423 
1 1 3 9 5 6 9 7 
3 2 3 






» C T S M E ! 1 1 τ ο υ ρ Β Ε · 
> 4 6 3 
> 120 536 ) ) 53 
3 3 6 170 
68 
7 8 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































6 1 6 
6 2 4 
648 
6 6 4 
7C8 
732 eco E I S 
ICCO 
I C I O 







ezember — 1970 ­

































































I E 6 



























3 1 1 
ïicKliü'.'·.·'­'1!; ,■:,'.'i..:·'1.. Í ; = : J ; . 































































































































. , £9 
. 
£35 2 
715 2 ! 
8 2 « 






ENCE S T E I N E . 1 
< 66 
124 3i 
4 4 9 2 
£0 




4 4 4 
. , «S3 
. , . . 129 
­
175 6( 








. S T E I N E . P L A T T E N . F L I E S E N INC 
re 
kg 












1 2 168 
3 7 6 
l 3 7 1 





































2 3 3 
16 












. . 10 
8« 




























3 0 4 
5 9 3 
7 1 1 


















. . . 83 
8« 
071 





























. 0 2 3 
. . 19 
, 8 
. . 25 
3 
2 







. « a 
. • 
386 
2 0 6 
179 









6 1 1 
244 
5 06 













. . " 
568 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 « 
0 6 0 
062 








4 0 0 
4 0 4 
« 4 8 
« 8 0 
500 




6 2 « 
6 4 8 
6 6 « 
7C8 
7 3 2 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















. T U N I S I E 
L I B E R I A 


















































































9 5 2 
¡WEÉREÍVÍNFU 
FOSSILES ET 
6 9 0 1 . 1 0 BRIQUES EN 
0 0 1 




0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 5 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







L I B Y E 
C H I L I 
ARGENTINE 













































4 0 2 0 
1 224 
2 796 
2 2 5 0 





1000 D O L L A R S 























, ---, , . . a 
, -, , , . , , . . 1 
• 
355 3 2 2 7 
396 2 6C9 
SBrøa-KflsiKuR 
3 6 1 8 
6C9 









































9 6 0 
776 





buf f i l i SÎLÏCIGUES5 















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
330 
3 9 0 
« 0 0 
708 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














P H I L I P P I N 
JAPON 































8 5 1 
025 





























BRIQUES CALLES CARREAUX E 
DE CONSTRUCTION REFRACTA] 



























. . ? 












































4 5 5 
. . 34 
. 10 
. . 12 
1 
5 







2 6 4 2 
1 3 6 1 
1 2 8 1 
5 2 2 
29 5 
2 6 6 
a, 
12 























3 5 6 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























C66 cea 2 12 2 16 
248 268 
3 2 0 2 2 4 
3 4 6 
350 
252 3 5 0 
4C0 
4C4 «εο 5C0 
£C4 £ce £12 £24 
£28 
6C0 
6C4 6 1 6 
628 
«22 
6 6 0 6 6 4 668 
7 0 0 
7C2 
7 0 8 720 
7 2 6 eco 
1C00 
1010 






















I C I O 
1C11 1C20 




















































7 7 5 
2«5 
126 3 7 « 














C £ l 77 
« 5 1 
2C£ 52 
820 
3«0 3«3 «77 
139 





















121 6 3 « 
517 
I C I 








i c e 
. 42 























































2£1 9 4 « 












































3 9 1 
27« 
















Belg.-Lux. N e d e r l a n d 







. , a 
. . . . . . , a 
. . . . a 
. . . . a 
. a 
. a 
. , . . . . . . . . 16 
11 


















CSÎ 9«7 507 
a 
. a 
























































e x p o r t 

































S 28 1 27 
8 
: ) 13 
l 1 
\ 2 1 5 
93« 
9 1 « 





6 1 9 «5Θ 
186 «27 
9 9 0 
9 2 8 




2 1 1 
. 50 87 
765 
58 64 137 






158 3 7 0 
77 
4 2 « 
9 8 4 52 
7 9 6 
143 
3 4 3 «77 
. 72 590 
2 3 7 
862 
153 
7 9 0 
9 9 3 
797 
383 153 4 6 « 
38 
. 4 5 0 
93 PC 
8 2 4 
347 




332 7 3 0 
397 
64 303 
338 2 1 « 
2 1 « 
, a 
. 2
6 7 7 
a 
3 7 3 
140 243 
675 
2 0 9 
4 6 6 






0 4 1 
178 





4 4 2 6 6 





















. . . . 357 
13« 465 
323 




9 7 7 
. 234 1 
. . 76 a 151 
a 
. . a 
156 
. 6
4 5 0 
. . 6 a i 
. 9 




. . . a 
• 6 4 8 
a 14 
8 3 4 
5 5 7 9 9 6 9 9 3 
. 23« 273 





. . . . a 




. , . 1«5 
33 




1 2 8 2 
. 20 
­
T O N ­
« 5 5 
199 




6 9 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 022 
028 
0 3 0 
032 
0 34 0 3 6 
038 0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
052 
058 
0 6 0 066 
063 
212 2 1 6 248 
283 




4 0 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 3 
6 3 2 6 6 0 
664 66Θ 
700 
702 7 08 
720 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
PIECES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 




CE CONSTRUCTION REFRACTAIRES MAGNESIENNES 
OU CONTENANl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A L L . H . E S T 
POLOGNE ROUMANIE 
BULGARIE 
­ T U N I S I E L IBYE ­SENEGAL 
N I G E R I A 




















M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 








9 6 2 
DE 
162 
9 1 8 
733 
« « 1 
022 834 












23 16 «3 
205 
13 21 29 
12 



















2 7 6 
6 1 9 
94 8 6 9 6 0 6 8 
«5 
2« 600 





















. a 22 
«5 
a 














« . a 
a 
35 






8«5 365 2 19 
22 
1 15 
6 ,02 .30 BRJjjUEIj DALLJSj.fAgREAU. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
03« 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 « 2 
0«8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
204 2 0 3 
508 
528 6 0 a 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 708 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














THAILANDE P H I L I P P I N 
­CALEDON. 




AELE CLASSE 2 
• EAMA 







6 9 0 2 . 5 1 ■ ; . ­ ; , . : 
o o i 
O02 
0 0 3 0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 0 2 3 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 












310 3 8 6 









I L 151 
« 2 6 
8 2 1 12 
95 





6 5 0 
186 

















































1 1 18 
ι 
• 
< ET ANALOGUES. DE 
554 1 
9 









1 467 61 
1 3 3 1 4 Í 
136 14 
39 11 
i l i : 96 t 
3 
1 















5 3 1 
9 4 2 
4 7 5 
6 2 1 
• 512 5 85 
338 
7 9 6 
3 8 7 
345 2 39 
395 78 
6 3 9 
142 





. 16 21 
160 
13 11 26 
a 


















5 5 0 
625 
379 7 7 6 514 
2 1 
. 2 32
I ta l ia 






































. • . • a 
. ­2 3 9 4 
5 0 1 1 8 9 3 î 2 2 3 
5 5 4 3 1 4 
a 
23 3 5 3 






































• . 10 
1« 








KÏALUHV' Λ " 
6 7 4 
2 4 : 








3 5 6 
988 
. 651 
2 7 6 
11 
9 312 
4 5 9 
6 0 
7 2 
17 6 1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















2 12 216 
2 2 0 
2 2 4 
268 
272 2C2 
2 2 2 
346 












6C8 6 1 2 
6 1 6 
624 632 
640 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 7 0 8 
7 2 8 





I C H 




























2 22 3 3 4 
350 27C 
350 












ezember — 1 





































































6 6 1 
c«s 
7 5 1 
2S7 



















« « 2 
«C« 


























































. . . . 23 323 
„ . . . 2C 
m . 
Λ β . EC799 
. . . . 6
4 
. . „ , . 1 




7 57 397 
7 2 3 
511 




4 « 6 
36Ε 


























2 6 1 
191 
2S6 
. « 4 1 
126 
1 (5 







N e d e r l a n d 
. 
: 1 1 2 ! 
21 
«S . 












. , . 











I l i 
EEl 
a 
























8 3 2 6 8 3C3 
1 186 











































3 0 8 
147 52 




271 2 6 5 











4 0 9 7 4 0 
3 7 6 
220 






2 8 7 



















2 7 2 
. 10 
1 





. . . . . ­9 087 
3 7 2 9 
5 3 5 7 
1 9 9 1 6 6 0 
3 0 5 0 
4 
l 3 4 0 3 1 7 
,ONEFDEy6«NLVSÏAL20SÏEPîfe.2?E2T0K­
3 CC6 
































3 6 5 
662 
4 1 7 
a 
0 0 6 29 












































U ■ ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0«2 
0«8 
0 5 0 052 
0 6 0 062 
06« 
0 6 6 0 6 8 
20« 
208 









« 0 0 4 0 4 
«12 « 2 3 




5 1 6 
5 2 « 
528 
6 0 « 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 632 
6 « 0 
6 6 0 
6 6 « 6 6 3 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 708 
728 
732 
7 3 6 
eco 318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 










C H I L I 


















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 








6 9 0 2 . 5 5 e R i m | 6 x Ç A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 3 0 
032 03« 
0 3 6 
osa 0 « 0 0«2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
06« 
0 6 6 
0 6 8 208 
















6 6 0 7C8 
732 
818 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. T U N I S I E L IBYE 
­SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
.CONGO RD 






B C L I V I E 













8 8 3 
752 
223 
9 9 0 
389 








































6 7 6 




8 « 6 6 8 6 
AU' 
8 6 1 
lea 6 1 « 
202 
« 5 2 «12 
2 7 1 
3«2 
4 « 338 
3«0 
159 









































. . . 362 
. . . . « . . . . . 10 1«7 
, . . a 
1 1 
a 
, . . , 1
. . . . . . . . a 
. 322 
4 9 0 1 
2 6 8 5 
2 2 1 7 

















. . . . . . « . . 2 
12 65 
. a 
. . a 
. . . . . . . . . • 
1 6 7 7 
1 4 2 7 


















2 8 4 4 1 5 5 9 
1 2 8 5 












































7 2 4 5 
7 9 1 2 5 5 2 0 
2 7 4 6 
2 055 
34 143 3 3 7 
45AP?EêuXpEuSABAAfLÎ)ÏNÎ tmiW* °U 
597 
2 1 3 



















































4 2 1 
514 





















l i 15 













70 . . « 5 
. 3
a 











. . « 10 
. a 
. . ­
1 5 0 5 
7 6 0 7 4 6 





























' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
77 





' K C C 
1010 































0 6 8 
:c4 2C8 
2 12 
2 2 0 

















« 1 2 
4 4 8 
«56 
4 6 4 
46 8 
4 8 0 









6 6 0 





7 2 2 
7 3 6 
8C0 
ac4 618 







































































































































2 « 5 
119 
6C 











2 6 0 















176 -. -3 3 























4 « 2 
2 1 « 
£62 
£££ 




















































































































Deutschland Italia 1 
(BR)' 
« S I C 1 4 6 3 14 
5 C4 1 362 6 
669 121 8 
223 72 6 
166 46 5 
£ 4 0 4 1 





8 4 4 2 2 1 1 
4 5 0 382 
3 9 4 1 829 
5 3 0 1 4 3 1 
5 7 5 7 8 
9 7 1 3 4 9 
36 ! 
n o 8 9 3 46 
ΟΜίτίϊ 'ΕΓΕξΕΕ'ΙΪΕβΡΕΪ^τΕ.ΝΕκΒΕ- ODER 
GE 
eco 77 1 
1 8 , 
6 : 











































< 3 ! 















5 8 6 4 4 0 
9 6 0 77 
157 4 8 4 
9 3 6 
6 1 9 
2 5 9 17 
3 
44 2 0 
3 5 4 3 1 
28 
3 6 1 
8 5 8 7 2 6 
3 2 0 18 
12 3 4 8 
4 2 3 8 6 2 
156 8 9 2 
3 5 0 547 




22 6 0 
43 2 


























2 4 , 
321 
92 ] 











6 6 ; 
1 1 ' 
7 3 ] 
22Í 
2 0 Í 
5 9 ' 
6 0 
26', 
5 1 ' 



































7 4 6 6 
1 9 3 7 
5 5 2 9 
3 517 
■ 1 162 
1 5 4 9 
1 8 6 


















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















0 2 0 
335 
6 8 6 
8 8 5 
9 4 9 



























6902­80 r i^Ks1 :^1: iuutmm^æ1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 « 
208 
212 
2 2 0 
22Θ 
24Θ 
2 7 2 














4 1 2 
4 4 3 
4 5 6 
« 6 « 
«68 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6ao 7 0 0 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 04 
8 1 8 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 3 
6 9 0 3 . I C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
050 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ALUMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 




































































9 4 6 
0 9 7 
9 9 4 
7 3 8 
2 7 1 
4 7 0 
26 





5 5 6 
3 4 6 




8 2 3 
217 
640 




















































0 8 6 
0 4 7 
C38 
0 8 1 
0 6 6 
432 
236 
7 2 0 














7 4 6 
550 
« 5 1 
5 79 
9 9 4 
25 
32« 




4 5 0 

























































6 3 2 
1«3 
192 














CORNUES, CREUSETS. MOUFLES.ETC.A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















9 3 0 
339 


































N e d e r l a n d 
273 
















6 8 4 
349 




« 1 4 
Italia 
4 1 5 8 9 
3 2 6 
















„ „ , „ „ . , 12 
m „ , . „ 
„ „ . 1 
15 




„ , „ „ 






















2 7 6 






















































9 8 0 
643 
3 3 7 




« 1 îoa 














4 4 7 
387 
59 




1 3 4 
22 
143 
















































1 7 4 9 
5 3 1 
1 2 1 7 
6 7 0 
152 










") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



























6 6 0 
664 














































































; c e 
2 1 2 
276 
222 






6 6 4 
6£0 
618 
ezember — 1 




















































































































































































































1 4 2 6 
• . 28 
. a 
1 















































































































. . • 
. 
. 13


























































2 0 2 

















. . . " 
* K ' 
NIMEXE 












4 1 2 






6 0 « 
6 0 8 
6 16 
6 2 « 
6 6 0 
66« 
6 8 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 






. T U N I S I E 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
6 9 0 3 . 2 0 gUTRJ 
0 0 1 
002 




4 0 0 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 












. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 



























10 9 0 2 
3 7 7 4 
7 127 
4 4 0 1 
2 6 9 8 
1 6 8 5 
14 
47 





























































1000 D O L L A R S 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


























1 9 745 
1 3 3 6 7 
l 6 3 7 8 
Ì 4 066 
! 2 4 2 5 
L 1 386 
. 4 
11 
9 2 6 










2 3 119 




































6 9 0 3 . 3 0 CORNUES, CREUSETS,ETC.PLUS DE 9 0 PC OXYDES HETALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
030 






« 0 « 
528 
6 0 « 
7 3 2 
Θ00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
6 9 0 3 . 5 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 









6 1 6 
632 
6 6 « 
6 8 0 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







































9 « 1 
320 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























1 0 7 9 




















































































12 il 65 
56 
8 5 5 
2 4 5 
6 1 0 






9 7 0 
































































M . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







K C O 
I C I O 
































£ce £ 2 4 
624 
6 6 0 






κ io I C H 
1C20 
I C H 
I C 2 0 
























2 2 0 
i £ 0 
3 3 0 















I C I O 
















îzember — 1970 — Janvier­Décembre 










4 1 9 
556 
£76 


















2 9 1 
173 
«3 













































































1 1 1 
77C 
765 






























































6 2 8 
270 















5 3 1 
0 2 3 
6 1 « 







1 , ANDERE ALS GRA 




































D I S . A N D . 
L L ­ UNO LOCHZIEGE 
6 SS< 
a « 
5 4 2 5 
. . * 
« CS 
55 26 


















. ) . AUS G 
I 1 60 
75 OC 
S 
I 323 66 
; 2 
33 





2 4 1 
9 4 4 
528 
a 
2 3 1 
51 
2 5 1 
39 
63 




















3 9 1 
943 









ι ι ! 1 
i 
ι 


















. . 1 
. . . . 46
2 
. 27
















) 1 4 2 
3 0 
Ì 
































9 2 1 
355 
82 














. . 8 3 8
, 60 












2 9 8 
. 5








9 6 1 
« 5 1 
5 1 0 
5«8 








3 9 1 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















0 0 0 
178 
8 2 1 
199 

















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 6 1 4 












I ta l ia 
1 169 
6 9 1 
4 7 8 




6 9 0 3 . 5 5 CORNUES,CREUSETS,ETC.AVEC DE 45 A 9 0 PC INCLUS D'ALUMINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0«2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
06« 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 2 0 
390 
4 0 0 
« 1 2 
5 0 4 
5C8 
5 2 « 
6 2 « 
6 6 0 
680 
7 0 6 
7oa 7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 











3 « 1 
2 3 7 
3«7 
595 































8 « 7 
667 





6 9 0 3 · 8 0 Γ,ίΙΕΗ^Γΐί',ίΙϋιιϊΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
0 6 « 
0 6 6 
068 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
260 
3 3 0 
3 3 « 
390 
4 0 0 
4 0 « 
«12 
« 6 « 
« 7 2 
4 8 « 
5 0 « 
50Θ 
528 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
6 9 0 4 
ALUMINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































3 7 5 
2 8 3 
93 
3«2 




























































2 6 2 
2 3 6 
2 2 0 

























1 9 4 8 
975 
9 7 3 
6 8 9 



























1 2 4 9 
6 2 5 
6 2 4 
220 
49 
3 7 5 
29 
S .ETC.AUTRES OU'A BASE DE CARBONE,MAGNESITE, 



























9 « « 
«79 








6 9 0 4 . 1 1 BRIQUES PLEINES 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























. . " 
















2 7 9 
132 
45 
2 7 0 


























1 3 9 0 
7 2 6 
6 6 4 




CTAIRES YC HCURDIS 
72 



















2 7 4 
3Î 135 























9 7 0 
6 1 7 
3 4 8 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 8 c«e 2 1 6 
272 
ICCO 
1 C IC 












0 3 6 
C38 




I C H 
1C20 










C / 8 
0 3 0 
C32 
0 2 6 






2 5 0 
«EC 
512 
6 1 6 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 C Î 1 
IC3C 
































0 2 8 
C48 
216 
5 7 7 
1C00 
10 10 






ezember — 1970 — 

















































































3 9 1 
























































6 6 « 
72£ 




















. . 2S7 
25C 
«£5 


















9 £ 3 
2 16 
3C8 


































5 4 2 
« 2 3 
515 







































6 c ; 
3 5 ; 
2«< 



















« r 2 e : 
. . a 







































































































4 6 « 




























9 2 8 
2 1 9 
625 
2 2 1 




6 0 8 
76 
826 









0 7 2 
0 4 7 




















5 7 Í 
2 1 Í 
a 












































* r ' 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 9 7 0 3 6 
5 5 5 0 3 8 
8 1 5 0 4 8 
2 1 9 2 1 6 
2 7 2 
6 8 9 1 0 0 0 
4 4 9 1 0 1 0 
2 3 9 1 0 1 1 
0 1 2 1020 
168 1 0 2 1 
2 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




L I B Y E 
• C . I V O I R E 







. A . A O H 
CLASSE 3 
































1000 D O L L A R S 




• 1 7 3 9 12 172 
1 7 1 6 12 102 













• 1 6 5 6 






TON 6 9 0 4 . 1 3 AUTRES BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE COMMUNE 
562 0 0 1 
4 8 8 0 0 2 
0 0 3 
129 0 0 4 
2 2 1 0 3 6 
0 7 3 0 3 8 
5 2 4 0 4 8 
8 5 4 216 
9 9 7 1 0 0 0 
178 1 0 1 0 
8 1 9 1 0 1 1 
8 7 7 1 0 2 0 
3 5 2 1 0 2 1 
8 5 6 1 0 3 0 
1 0 3 2 
85 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 

















2 2 1 
18 
766 
7 3 2 
0 5 « 
033 




6 9 0 4 . 9 0 AUTRES POTERIES 
0 0 1 
4 1 
0 0 3 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
9 5 
18 0 3 8 
2 0 4 0 






























0 5 0 
0 5 2 
3 5 2 
390 
4 8 0 
5 1 2 
6 1 6 
! 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
Γ 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














C H I L I 
IRAN 







































. î e e 
7 
. . • 





























ÏWESh8"Bi"iïi i i iÉlÎTHITKT0M,gu i 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S EN TERRE 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
> 0 3 4 
1 0 3 6 
. 0 3 8 
1 0 4 8 
4 6 2 
6 0 4 
• 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 










.HART I N I Q 
L IBAN 








6 9 0 5 . 9 0 AUTRE 
POTER 
i 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
) 0 3 6 
1 0 3 8 
> 048 
! 2­16 
9 7 7 
k 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























6 5 1 
86 





«« 9 « 0 
533 
«09 
3 0 7 
















« « 67 
6 
16 













« 2 6 
3«3 
285 





























































1 2 3 5 













1 6 1 4 
81 
102 
1 3 5 2 
543 
! β ί ο 
















1 2 5 6 
6 4 0 














1 2 4 3 
! 2 2 6 
ί 



















I ta l ia 





1 3 0 2 
1 9 1 
1 1 1 1 
7 4 2 







6 6 4 
137 
1 2 2 1 
18 
2 0 8 0 
3 6 
2 0 4 4 































8 0 5 
a 
-
8 7 4 
55 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) ' -




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux, Deutschland 
_ J B R 1 _ 
I tal ia 
' f C I F E i F C r F V E F E l N C L N C S S T l E C K E L . A N C . T E R E . F . K A N Í L I S A -
TICN.ENTkAESSERUNG GCER ZU AEHNLICHEN ZWECKEN 
K i f E . E C F F V E F E INCLNC-S S TL ECK E L S k . A L S GEVCEHNL.TCN 
6906 TUYAUX RACCCRCS ET AUTRES PIECES PCUR CANALISATICN ET USAGES SIHILAIRES 





u n IC 20 
I C i l 
1C20 
















I C I O 


















1 4 £ 3 


























£ C i 
l i t 



















18« 1£« 615 615 
1 2« 16 6C 
25 416 25 378 
38« 297 87 87 87 
0C2 EELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
1020 1021 1030 1032 
77 17 
113 103 10 7 5 « « 




25 25 41 37 « « « 
ALS AND.KERAM.STOFFEN 6906.90 »I TUYAUX RACCORCS ETC EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
2C 395 
186 2«1 38 
63 74C 62 178 1 £62 1 465 1 465 97 
«C 
372 C59 622 
99 21 64 561 058 661 571 
2 288 
17 844 11 152 6 692 4 375 365 309 2 IC 9 
FLIESEN.ÇEER/.NNTE FFLAST ERSTE IN E .BOOEN-LND «ANDPLAT-











































































2 8 6 
1 6 7 2 













1££ ί IC 
2£1 
S£2 211 26 
1£6 
136 










S f U T F L A T T E N AUS CEMCErNL ICHEM TCN 
CCI 5 5 5 
CC2 6 C66 




C28 5 6 1 
C«8 31E 
1CC0 U 2 2 1 27 «9 
1C10 9 7 5 8 27 49 
K l l 1 562 
1C20 1 217 
I C i l 526 
1C2C 2 1 9 













17 604 431 676 
399 134 84 450 1 017 348 «7 
29 
2 31 286 5« 73 49 19 
738 
6« 23« 8G6 210 166 368 52 17 «2 1C2 31 366 1 446 1 024 4 75 
224 3 66 
28 109 18 731 378 153 3C0 225 ««9 720 
«55 140 26« 
29« 2C9 
550 
169 156 013 915 85« 96 
16 1 276 4 090 277 
766 19 747 381 292 366 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSÉ AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6C9 177 298 
5 582 19 11 22 
126 87 223 263 27 2«3 
7 734 6 686 1 046 749 479 300 1 13 
1 3 13 
30 18 12 2 1 10 1 6 
1 436 1 433 3 
1 21 
15 86 2 
661 573 1C8 102 1C2 6 
265 155 222 
19 11 7 50 83 136 66 
243 
266 661 605 360 287 245 
1 87 
ι1τ 
"1 320 2Θ5 89 36 
fiflRBÎÊHr..S.mï*I.MJ.ÏLEI. PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
CARREAUX, CES ET CUBES POUR MOSAÏQUES, DONT LE PLUS GRANC 












0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
02Θ 
034 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0«8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
236 
2 « 0 
2 « 4 
24Θ 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 






3 2 2 
370 
372 
4 0 0 
«0« 
« 5 8 
4 6 2 
« 9 6 
6 1 6 
6 2 8 















































1 133 167 966 344 
205 95 6 
28 
31Θ 
510 33 476 356 38 95 95 
1000 M C N' C E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







5 610 121 
m 
160 ­a j 28 15« 
316 
96 
19 1£5 22 15 15 







3« 115 1« 1« 
26 





5 9 8 9 
3 1«3 
1 178 
7 5 5 
1 9 6 0 
















512 «1 «71 6 3 
« 6 5 
99 
3«9 
















1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1032 
£3 







9 9 3 









147 27 24 145 298 95 19 
10 
1 16 51 10 24 12 10 125 
11 
41 150 44 29 107 14 7 12 30 5 107 355 2 53 2 24 
• 52 1 18 
7 862 
5 514 2 348 931 710 1 417 499 679 
TERRE CCM 
1 45 






> a i 
. 74 
• 18 
3 1 6 
4 2 







2 0 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin dt volumt 




















0 4 8 
C£0 
C64 
i C 8 
2 16 
«CO 
6 2 4 




I C H 
1020 
I C i l 
1030 
1C21 











0 2 2 




































































6 2 2 
£26 
648 
— 1970 — Janvier­Décembre 


























i £ ] 
««C 







i « i 
18C 





C 2 Í 
2E7 
61£ 


























6 6 « 









2 3 3 ICC 
112 





























6 2 7 


















1 Í 1 
COi 









« 9 « 
2 £ 1 
CS5 
225 sec £ i £ 
«50 
I C I 
125 
1«6 
















2 i C 
a 








1 4 2 1 
1 0 1 6 
4C£ 
2 £ 2 









. . a 
. 2C 
. 22 
. . 24 












US S T E I N 
a 






. . . £ 1 
1 
227 
. . . £7 
1££ 
25£ 
































































ZEUG A L S 
IC 1C6 
. 5 4 8 3 


































« 9 1 
599 
656 
. 2 6 9 
192 
2 « 1 
« 4 0 





. . . . . 2 1 2 
3 6 6 



















W I &. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
6 9 0 7 . 4 0 CARREAUX, AUTRES 
3 4 2 0C1 
1 1 6 0 0 2 
15 0 0 3 
2 2 6 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
10 
0 3 4 
9 3 7 
Γ 0 3 8 
106 0 4 2 
5 4 1 04β 
1 2 2 0 5 0 
422 0 6 4 
975 2 0 8 
9 1 2 1 6 
127 4 0 0 
2 3 1 6 2 4 
2 3 9 6 3 6 
9 2 8 0 0 
8 9 7 1 0 0 0 
6 9 8 1 0 1 0 
2 0 0 1 0 1 1 
0 1 7 1 0 2 0 
9 4 5 1 0 2 1 
7 3 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 9 2 1 0 3 2 


































ee« 2 2 e 
9 2 6 
15« 
2 9 7 
5 0 6 
. 61 
77 






0 3 3 
9 4 6 
2 5 1 
737 





7 6 9 
2 2 8 
. 7 1 4 
562 
34 
2 0 5 
4 0 7 
13« 







































E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 










. A L G E R I E 
























































. , 16 
. 8 






















N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 















. a . 1 
24 
97 7 7 1 
59 573 
38 1 9 8 
Ζ 195 2 136 
36 
6 9 0 7 . 5 0 C A R R g A U X ^ O ^ E ^ C ^ T Y P ^ S P A L T P L A T T E N EN 
















« 4 . 
6 6 : 
oo~ 15 
861 







i l 4 : 
7C 
, e 94< 
«9£ 
a 









0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
> 4 0 0 
5 4 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
6 9 0 7 . 6C 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 





















































« 2 6 
8 1 7 








7 1 1 
8 8 5 







5 3 1 
052 
























































2 1 6 
3 3 « 
39 
« 23 




















































9 7 6 
i a « 
7 9 2 




3 4 8 
»UTRES MATIERES 
1 1 123 
4 9 
3 5 0 
34 

















86 4 105 
85 2 3 2 9 
QUE SPALTPLATTEN 
1 8 2 1 













ί 1 7 7 6 
1 6 7 7 




48 6 4 1 9 
87 3 7 2 
2 7 9 4 




























































1 1 0 
. a 
2 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
































I C I O 









0 0 1 
0 0 2 
CC3 
C04 
c í 2 0 3 6 
C48 
C64 
¡ca 2 1 6 





I C I O i e n 1C20 
1C21 
1C30 





C C I 
















¡ 1 2 
i 16 
272 




4 6 2 
4 7 2 
SC8 
£ ¡ 8 
6C4 
6 1 6 
632 
£36 
722 eco 6 1 8 
822 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K i O 
1C21 
1C30 I C 2 1 1C22 
1C40 
— 1970 — Janv 


















¡ 6 5 













1 7 1 
7C 
80 













' F E L 
ER S KER 
336 





¡ 7 1 
2«2 














¡ £ 2 
2 « 6 















«« 5 175 









































3 8 4 2 
8 165 5Ç4 
135 
7 6 8 1 
2 5 7 6 
4 615 
• ILS S T E I N 
a 












­m m I M . STCFF 




28 • . 128 . . 2C 1« 
. • 626 


















( B R ) ' · 
19 7 9 2 5 368 92 
17 666 5 2 9 6 69 
¡ 1C5 5C 2 2 
1 10C 6 7 16 
9C1 67 14 
5 6 3 23 6 
265 1 





2 9 4 




8 8 1 
9 0 7 
9 7 4 
6 9 5 
2 2 6 

















. • , • 85 2 2 7 








K ^ ' ^ A I T É V . Í 
EN ALS T C N , Í T E l N . 
I l l * 2. 








TE P F L A S T E R S T E I N E . BODEN­
UND STEINCHEN FLER MOSAI» 
a 
« « 5 
29 
a 
. a 5 
. . . s ¡ 10 











. a . 2 
a 
. . a 21 
7 
£ 6 6 























12 . a . ­
ia 
153 
. 1 2 1 3 1 
113 




8 6 3 
387 
3 8 « 
96 
1 5 1 
9 2 0 
33 















. . . . 3 . a . . . 1 
a 
















2 7 1 









4 8 9 
306 
6 8 4 
2 6 1 
3 7 6 
11 
. 2 4 6 
UND KANDPLATTEN, 








3 7 1 








4 6 3 
585 





. a . , 6 2 
. . 1 . a . . 62 13 
. a 7 
11 
a 
3 7 1 














0 6 3 
4 3 7 
96 































1 2 1 







ι y < 
NIMEXE 
U· Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
318 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
THAILANDE 





. C A L E Ç O N . 
•POLYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 CARREAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 8 
276 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 











CLASSE 2 .EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 8 0 , . Λ , η Μ , , ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 4 
20a 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















0 0 9 







3 2 1 
F rance 
a . . « e! 4 0 
2 0 5 1 
593 
1 4 5 7 
95 
38 
1 3 6 3 
4 3 2 
a e 2 
• 
1000 D O L L A R S 




. ­3 1 3 1 
2 7 8 3 

















































5 5 7 13 












LT?PATÎENEFTGP§SR 5SIAE?OÊF?V SS T NÏ R . E 
CCTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
FRANCE 







. A L G E R I E 













. A . A O M 
CLASSE 3 
mwii 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX, 
N'EXCEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 6 
0 « 3 
0 5 0 
200 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
372 
390 





6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 





. M A R T I N I Q 
T R 1 N I D . T 0 
BRESIL 
ARGENTINE 






. C A L E D O N . 
­ P C L Y N . F R 
























4 3 7 















































4 7 7 
5 1 7 
105 











2 4 9 6 
1 07 0 
1 4 2 6 
8 3 7 
2 5 1 
2 7 7 
10 
23 














































2 7 0 
8 3 
187 
1 0 6 
5 0 
4 9 1 
32 







;S ET CUBES P > 5 CH 
918 
7 8 7 


































6 5 7 
5 2« 
13« 
6 8 « 
164 


















































2 5 6 











6 4 4 
3 9 5 
2«9 
176 












1 1 1 












13 3 2 
2 0 
4 
2 2 5 5 
1 5 6 6 
6 8 9 
4 3 2 
103 
2 5 2 
6 
35 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















I C I O 
K i l 
1C20 
















0 5 0 
C£6 
C62 
0 6 4 
C66 
¡CO 
¡ C 4 
2C8 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
2 4 8 
¡ 7 2 ¡es 3 1 4 
222 













6 2 4 
6 2 2 
626 
648 
6 6 0 
7C0 
7 2 2 
7 4 0 

























¡ 1 2 
¡ 1 6 
2 2 2 
390 
4C0 





I C I O 






_ 1970 — Janv 
















2 2 2 
£2£ 
5 1 3 
1 1 3 
SCO 
¡ 1 1 






























£ ¡ 6 
12£ 
727 


















ec I C « 
22C 
76 






Í S « 
756 







¡ S 7 
9C 
12£ 
« £ 0 






















































5 9 « 
£32 
776 
« £ i 





Belg.­Lux. N e d 











































1 3 6 1 


























1 3 ! 
I C ' 
44 i 







Q U A N Π T É S 

















4 6 5 
sa9 165 
131 
2 2 4 
PALTPLATTEN 
142 55 














STOFFEN ALS G 
63< 




























2 6 . 
6 6 ' 




















































6 2 « 






0 4 0 
07 5 
7 7 3 
4 2 3 
195 
96 
3 8 3 
3 1 8 
2 3 0 
56 
8 0 3 
269 








6 3 3 
147 2)l 3 1 
2 2 0 
53 





3 0 8 












4 5 0 
147 
90 
7 5 3 
4 8 5 
35 
376 
3 1 1 
565 
6 5 9 
2 3 9 
762 
9 2 3 












. . a 
. . a 
. . • 069 
6 7 0 





ϋ. y ι 
NIMEXE 
« Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 9 0 8 . 3 0 CARREAUX CCUBLES CU TYPE SPALTPLATIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 3 4 
0 3 6 
038 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 













. A . A C M 
CLASSE 3 

















> 1 « le . . 1 
6 9 0 8 . 4 0 CARREAUX. AUTRES QUE SPALTPLATTEN. EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0«2 
0«6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2«8 
2 7 2 
288 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
508 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
700 
732 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F P . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 



























. P C L Y N . F R 




































5 4 1 
«8 
12 

































































4 5 8 2 6 0 
2 5 3 2 4 2 
2 0 4 i a 






6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX DOUBLES CU TYPE SPALTPLATTEN 
CERAHICUES QUE TERRE COHHUNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0«8 






4 0 « 636 
7C6 
800 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































9 5 « 
0 3 0 





















0 2 6 
0 0 « 
0 2 2 






















V A L E U R S 









1 3 1 4 
50 
615 9 7 
3 9 7 6 2 
2 1 8 34 





































6 6 10 8 4 8 
25 2 2 8 4 
16 1 3 1 5 
Γ 
14 2 0 6 
53 
l 29 ! 9 1 
8 6 3 
1 1 3 3 9 
13 



























2 1 2 
167 











138 41 0 4 5 
11 28 6 5 4 
27 12 392 
25 7 7 0 4 
2 0 2 3 9 3 
2 2 7 1 1 
139 
3 7 9 
1 9 7 6 
MATIERES 
842 112 



























. 2 0 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 











C ¡ 2 














¡ 1 2 
¡ 1 6 
2 2 6 
¡ 2 2 
2 4 4 
¡ 7 2 
¡ 8 8 
3C2 
3 1 4 
3 l e 
2 ¡ 2 
310 





4 6 2 
468 
4 1 8 
4 5 6 




6 2 4 







eco eie e ¡ 2 
K C C 
1010 
K i l 
l C i O 
K i l 
1C20 










C i « 














¡ 1 2 
¡ 1 6 
24e 
268 
¡ 1 2 
2 7 6 
280 
¡ 6 4 
¡ 6 8 
3C2 
214 
3 1 8 
222 








« f i 
472 
«18 







M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 




E F L / T T E h ALS STEINZEL'G ALS 5PALTPLATTEN 
4 0 6 5 5 
13 156 
4 176 
1 1 682 
£ 3 7 
126 
152 
¡ 4 0 
1 118 
£ 2 2 0 
5 £ 4 6 
4 1 5 
1 2 1 
13 3 8 9 
9 2 1 
36 
1 6 7 7 














3 9 1 
7 5 9 
157 






2 7 9 
1 2 1 0 
64 











l i l ¡ 1 2 
10 4 0 1 
sc ec6 21 £ £ 2 
16 £ 5 1 
11 4 4 9 
t 7 3 1 
3 566 
1 806 
6 5 5 2< 
6 2 4 . 98 ( 
1 ¡ 7 1C4 
4 5 6 ¡ 8 1 C3. 
66 . ', 




n i 9 ; 
28 '. . 
At 
36 
2 1 3 





7 6 7 
l î l î ', il · , 
168 
259 · . , 
13 '. . 
63 à 
22 . . 
5C5 '. '. 
£6 
4 £73 1 CS2 2 111 
1 255 7 9 0 2 C4( 
3 2 1 6 262 71 
2 1 6 3 1 4: 
22C 20 4: 
2 5 3 6 2 3 1 3: 
8 5 1 ¿2C 
1 5 6 3 9 3 . 
6 
E PLATTEN AUS STEINGUT O C . F E I N E N ERDE 
20 5 1 1 
9 134 
1« 6 2 1 
25 9Ce 












2 2 6 4 
.500 
4 1 0 4 
3 £ 4 





6 4 6 
67 
2 2 6 
127 
212 






¡ « 6 















1 £63 IC 
4 1 5 . 4 2 4 i 
115 2 4 3 9 
6 4 1 2 6 5 1 11 17 : 




4S7 5 1 
123 . 7 
69 . 
1 368 . 
6 5 « 
6 Î '. 
72 
i C a 
192 
ici ä ¡ 1 5 
l i . 
5 1 à 
158 
I . 1 ' 
12 
S C a 
2 2 a 
13 0 4 0 
4 6 8 5 
1 4 2 4 




9 9 0 
1 180 





. 7 2 
54 



























ι 2 6 123 
19 6 7 4 
ι 6 4 4 9 
6 0 0 6 





I ta l ia 
26 9 3 1 
6 8 6 9 
2 5 2 1 




3 9 8 6 
6 2 7 9 
3 6 4 
121 
13 3 8 9 
8 8 2 
a 
1 6 7 1 
6 2 9 
39 
835 
. 6 4 2 






2 1 4 
4 
139 
4 3 3 4 






1 2 7 0 
33 




2 0 1 
3 




4 4 1 
87 
3 0 0 
87 3 4 9 
4 6 6 4 8 
4 0 7 0 1 
3 1 0 9 6 
10 5 4 7 
7 8 0 7 
1 5 7 3 
1 4 2 1 
1 7 9 9 
Ν ALS SPALTPLATTEN 
2C 161 
2 885 
11 0 7 4 
I 
3 0 9 
6 
! 56 
2 3 5 
3 7 4 
7 0 5 
4 9 3 0 
> 5 2 8 9 
) 7 0 9 3 










































1 0 2 1 
11 3 8 4 
152 
192 
1 2 1 
2 3 6 1 
3 6 5 
4 7 0 4 
2 1 0 
168 
1 
9 4 3 
a 
66 





























W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 0 8 . 6 0 CARREAUX. AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANE HARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V C I R E 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CAÑAD« 
4 5 β .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 ­CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 ­CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
• 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 3 7 
2 4 2 8 
7C6 





















































2 1 9 5 0 
13 174 
8 7 7 6 
6 7C6 
3 4 5 5 

































9 6 2 
2 7 8 
7 0 « 
112 
62 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, EN GRES 
3 3 3 7 3 
122 1 056 
3 7 6 
167 




1 2 8 8 
3 3 0 




















3 0 3 6 683 
2 9 1 4 9 4 5 
12 1 7 3 8 
Ì 1 6 0 7 
9 1 5 4 1 
3 1 3 1 
­23 
3 
I ta l ia 
4 4 8 4 
1 0 6 5 
2 8 3 




7 7 5 
1 0 0 8 
57 
2 1 






































13 7 0 3 
7 4 5 3 
6 2 5 0 
4 9 6 9 
1 8 3 8 
1 092 
2 3 6 
161 
188 
6 9 0 8 . 7 0 CARREAUX.EN FAIENCE OU POTERIE F INE ,AUTRES QUE SPALTPLATTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 ­TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 i a .CONGOBRA 
322 .CCNGC RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
« 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
9 163 
2 î e o 
2 9 4 9 






2 7 9 
1 515 
2 0 2 6 




































































28 6 8 1 6 
8 1 5 
2 3 2 4 





1 3 9 
2 4 0 
1 1 4 6 9 
2 1 4 7 9 






































2 1 5 
2 7 1 9 
9^ 
. , ' 3 
« 0 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








6 3 2 
6 2 6 
6 4 8 
6 6 0 
6EC 




6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C I ] 
K i O 
I C i 1 
1 0 2 0 
1C31 






ces 0 0 4 








0 4 8 
C50 
C62 





¡ 1 2 
2 16 
276 
¡ 8 8 
2C6 
2 1 4 






4 4 8 
458 
4 6 2 
5C8 
£ ¡ 8 
600 
6C4 
6 2 4 
628 
£22 








5 £ 2 
10Ç0 
I C I O 














C ¡ 8 
C20 
C22 
0 3 4 
C26 











4 1 2 
460 
4 6 4 
SC8 
ezember — 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 















































■3 3 t 
7C9 
552 
6 ¡ £ 
2 6 1 
9 £ 1 
• 
























¡ 2 C 












































7 5 7 
261 




















. . a 
. . 7C 
£5 
67 



















































1000 kg Q U A N T I T É ! 





4 8 3 
1 6 1 
4 3 1 




4 9 7 
4 1 
1 3 1 
6 5 9 3 15 E i l 59 9 8 2 
6 6 7 3 15 5 1 6 3 4 4 2 9 
2 2 0 3 6 5 25 553 
6 1 6 9 19 5 1 6 
5 1 5 1 18 452 
288 196 6 032 
154 . 1 5 9 0 
140 1 2 3 5 












V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
4 6 6 3 2 
20 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
26 
6 9 2 
1 7 0 6 
65 
3 4 0 8 0 0 
19 8 1 8 
23 8 2 2 
586 1 0 0 0 
3 5 0 1 0 1 0 
2 3 7 1 0 1 1 
7 9 3 1 0 2 0 
0 3 5 1 0 2 1 
7 2 4 1 0 3 0 
8 3 1 1 0 3 1 
2 7 5 1 0 3 2 












. P C L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 








6C^|í'íN?CA!TEkS(K^EEFFÍÍlTFLATTENÍ 6 ' ° β ­ 8 ° I W W l r f 
EN ALS T O N . S T E I N Z E U G . ­GUT 
16 . 6 
. . 29C 
2 158 
2 b . 
2 5 6 1 
2 52« 
3 1 
. . . 37 















»NC.TECHN.ZWECKEN ALS PORZELLAN 
2 7 9 
1 1 2 4 
3 7 3 
15 
9 5 2 6 
163 
11 13 





































6 0 1 0 0 1 
4 1 0 0 0 2 
9 0 4 0 0 3 
7 7 7 0 0 4 
2 1 5 0 2 2 
1 3 7 0 3 0 
148 0 3 4 
4 9 1 0 3 6 
1 6 5 0 3 8 
6 5 0 4 0 
1 7 8 0 4 2 
56 0 4 6 
6 9 5 0 4 8 
2 8 6 0 5 0 
38 0 6 2 
503 0 6 4 
119 0 6 6 
2 0 1 2 0 0 
1 2 0 4 
46 2 0 8 
1 4 1 2 1 2 
3 7 4 2 1 6 
6 4 2 7 6 
75 2 8 8 
5 2 3 0 6 
3 4 2 3 1 4 
3 5 7 3 2 2 
105 3 7 0 
120 3 7 2 
77 3 9 0 
2 6 8 4 0 0 
138 4 0 4 
4 4 8 
I 4 5 8 
) 4 6 2 
59 508 
3 3 7 5 2 8 
6 4 6 0 0 
5 6 3 6 0 4 
6 2 5 6 2 4 
50 6 2 8 
1 0 1 6 3 2 
1 7 1 6 3 6 
59 6 4 8 
63 7 0 0 
78 7 3 2 
48 7 4 0 
7 7 2 8 0 0 
112 a i a 
1 1 8 2 2 
6 1 9 6 2 
9 0 9 1 0 0 0 
6 9 2 1 0 1 0 
2 1 8 1 0 1 1 
7 9 6 1 0 2 0 
2 4 3 1 0 2 1 
6 6 6 1 0 3 0 
0 4 3 1 0 3 1 
4 6 5 1 0 3 2 
6 9 5 1040 
1 ' 
6 9 0 9 
6 9 0 9 . 1 1 
V 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 














9 8 6 1 
7 3 4 





8 4 1 
565 
LTPÉATTEK 
COTE N'EXCEDE PAS 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 

















































0 1 6 
« 2 5 

















































9 2 5 
8 3 0 
0 9 5 
« 8 0 





f ? C P Í N Í è ò i s E R E ê í í } Í N E 
P TRAN SPORT 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




















385 1 182 2 8 5 8 16 9 5 8 
4 6 5 I 100 2 7 9 4 10 0 4 6 
9 2 1 81 64 6 912 
3 1 3 16 34 5 7 5 0 
25 i 15 30 5 4 6 7 
6 0 7 62 30 1 161 
58 38 . 3 1 7 
5 0 5 
3 . 1 
E?T°POUR MOÏ&ÏSÉES". D W Í É Γ-ίυξ 
:Μ 
12 . I 
7 0 
24 48 





























APPAREILS ET ARTICLES P 
USAGES TECHNIQUES EN POP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 


























































4 0 1 
393 
> e 

















































EN MATIERES CERAMIQUES 
USAGE« CHIMIQUES ET AUTRES 
1 1 512 
1 173 
i . eai 
3 14 
9 7 4 4 
. 
. 


































6 0 3 
329 
2 7 4 
703 
6 7 2 
9 9 0 
157 
6 3 
5 8 1 








0 0 3 
2 8 8 
2 7 7 




4 1 7 




































1 7 0 
2 1 
« 16 
9 6 9 
196 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 







' l i t 
6 1 6 
6 2 4 




I C I O 





K 2 2 




I C I O 
I C H 
U i O 
I C i l 
1C20 
1C21 















0 4 0 
C«2 
C48 









¡ 1 2 
2 2 0 
2 1 2 
2 2 2 
3S2 
3 5 0 
«CO 
«C« 
4 1 2 





6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7C8 





K I O 
i e n 
1C20 
I C H 
1C20 
1C2 1 
K 2 2 















I C H 
1C20 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ìzember — 1970 — Janvier­Dé 












































































4 5 « 
260 
26 






¡ 5 7 
























¡ 3 0 
, 2 7 0 































¡ 9 1 
«C9 
378 






























I « i 
1 4 i 
kg 





































Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 











6 2 1 












. . a 
­





































7 1 1 
6 3 1 
. 3 9 8 
4 2 0 








4 4 6 
3 8 0 
19 






2 3 0 














































. 6 0 
926 
2 9 1 
326 
3 6 a 
701 
38 
3 9 6 
7 4 0 
6 5 6 
656 
326 
. . . 
107 
. . 18 








« . . 1 
Ι ρ < 
NIMEXE 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 9 . 1 : 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 9 . 9 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
208 
212 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 « a 
«ao 508 
5 1 2 
523 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 














. A . A O H 
CLASSE 3 













3 6 3 
153 
7 7 9 
118 





































Belg.-Lux. N e d e r l a m 





8 83 4 
5 25 2 








































A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 



















































9 3 9 
6 7 3 
2 1 2 






































9 7 7 
7 7 4 
203 
4 8 « 
9 2 0 
0 7 « 
29 
93 
6 3 7 
6 9 0 9 . 9 3 A J j T R E ^ A R T I C L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















































7 2 8 
319 








I Í Í IFCÉÍ ÍAR;" ! ! ' . ή,;: 
2 27 2 



































' 1 ' 
1 
























6 7 1 
0 7 3 























5 3 9 
218 



































9 5 9 




9 0 3 
18 
82 











1 0 7 
«3 153 
7 
7 0 3 
2 6 6 
4 3 7 
« 3 7 
« 0 1 
a 
a 




























„ „ 35 
2 
. 5 
2À „ „ 
m „ „ . 
m m „ „ 
1 
„ 


















1 6 6 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














C ¡ 4 








C£6 iço ¡ C 4 ¡ C 8 
¡ 1 6 
¡ 4 0 ¡ 4 8 
Í Í S ¡ 1 2 
¡ 1 6 280 
¡ ( 4 
¡ 8 8 
2C2 
3C6 
3 1 4 
218 
322 







4 9 6 5C0 512 
516 
£C« 
6C8 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
£36 
6 4 4 648 






I C I O 
U l l 




C C I 
CC2 
CC2 CC4 







¡CO ¡c« 2C8 
i\ì ilt ita ¡ 4 4 248 
¡ 6 0 212 
ili ¡ec <!í ¡ 6 8 2 C ¡ 3C6 214 
218 
\ i \ 2 : 4 2 28 
210 
r — 1970 — Janv 





S S E, WA SCH E E CK ΕΝ , ΕICET S t KLO! 
AEFNL 
kg 
N e d e r l a n d 
ETTEECKEN 
. INSTALLATICNSGEGENSTAENDE.ZU S 
YClENlSChE 












5C1 5 ¡ 4 
ec 465 
4 0 1 617 
9Θ3 
£1C 





























' 1 . 2 0 9 ' 
16 
56 
¡ « 3 
¡ 3 0 
16 «7 





« 6 4 
5C7 
£76 












¡ 1 7 
¡ 7 « ¡ 8 1 
¡ 1 0 
16 
£5 22 





































. . 6CC 2C 
¡ 2 




























3 6 1 1 
1 7 «9 
1 112 
228 2 £ ¡ 


















3 2 6 
36 
¡ £ 
31 i « 174 
¡C 41£ 
a 








.Eh I S N . , 
2 462 
„ 
1 3 * 4 







. . A 











. . a 
. . 1
. . 2
. • , •3 
. . . a 
a 
. . a 




7 9 6 6 
Alt 
175 









. . . . . . ■ 
. . . a 
. ιε . . . . . . 















1 6 1 8 
• 2 6 6 3 2 
29 









7 6 2 3 
5 e«5 












6 8 9 
9 2 7 110 
















































9 1 9 
3 1 3 1«7 
5C8 
































9 1 6 
599 67 
3 6 8 3 
. 1

































. . . . ­
7 806 
5 2 6 4 
2 543 
9 1 2 187 




1 8 5 0 
5 02 




























6 9 1 0 EVIERS 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 




LAVABOS BIDETS CUVETTES ET APPAREILS H l f < 
ANALOGUES POUR USAGES SANITAIRES OU 
S I M I L A I R E S EN MATIERES CERAMIQUES 
6 9 1 0 . 1 0 APPAREILS POUR USAGES SANITAIRES 0 1 PORCELAINE 
CCI 
002 0 0 3 
00« 0 0 5 
0 2 « 
028 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 0 « 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 2 0 0 
2 0 « 2 0 8 
2 1 6 
2«0 2«8 
2 6 3 2 7 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 




323 3 3 « 
3 7 0 3 7 2 
« 0 0 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
«7β 
« 9 6 5 0 0 
512 
5 1 6 
6C4 
608 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 6 4 8 




818 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
038 0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 0 6 0 





228 2«« 2«8 
2 6 0 2 7 2 
276 









B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEH.FED 










ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
L IBYE 
. N I G E R .SENEGAL 









.BURUNDI E T H I O P I E 
.HADAGASC ­REUNION 
ETATSUNIS 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C .CURACAO 
.GUYANE F EQUATEUR 
C H I L I 












M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 







POLOGNE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 




. C . I V C I R E GHANA 
• TCGO 
.DAHOHEY N IGERIA .CAHEROUN 




E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
6 169 
2 2 4 6 
1 9 5 5 4 128 
375 
52 3 4 6 











































20 5 2 6 
14 8 9 5 5 6 3 0 
2 860 
2 242 





































1 6 5 8 






















'hATÏERVc ;ER ;IalQ :uÊTMRES ™ 
4 3 1 1 
582 156 
51« 129 





































































































6 6 6 
520 
1«6 










































































































I ta l ia 
4 4 8 
329 
58 




































2 2 9 8 
1 3 6 4 






6 3 2 
245 
69 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 





'm 3 7 6 
4C0 
4 5 6 «se 4 6 2 
45 6 528 
6C0 
6C4 
6C8 612 6 1 6 6 2 4 
6 ¡ e 
622 6 3 6 
648 
6 6 0 6 9 2 
7C6 8 1 8 
8 2 2 
ICCO 
CIO C i l c¡o 1 C 2 I C30 





0 0 1 
CC2 
CC3 C04 
GC5 0 2 2 
C ¡ 4 C28 
030 032 
0 3 4 036 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 2C8 
2 1 2 
2 1 6 272 
350 
4C0 4 0 4 
« í « 6C4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 2 SCO 
6C« 
9 5 0 
1CC0 I C I O 
1C 11 1C2C 














0 4 0 C42 
0 4 6 048 







¡ 0 4 
¡ c e ¡ 1 2 
¡ 1 6 ¡ 2 0 
248 ¡ 6 8 
272 
■ ¡ e e 2C2 
2 1 4 



















13C ¡ C l 




«e 63 2C9 
89 
69 5 C12 
6 £ 5 




















































£ 1 1 
. 3 3 5 0 1 5 « 2 « 
100 
¡ e ¡ 
27 38« 
7 3 6 
9« 
732 





I C I 













6 7 « 
1« 








I « 18 
6 
1 
, . . 3C4 
61 
6 4 9 8 
827 
5 6 7 1 
6 9 1 
1C6 




Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
1 103 1 C43 
6C 
















































. , 1 67 















































(BR) · . 
13 















3 4 0 
502 839 
4 1 6 
333 4 2 3 
299 






























5 6 6 
4 6 5 




3 1 7 23 
3 9 8 















­2 5 0 
5 3 6 
7 1 4 482 
573 
2 3 1 
2 7 0 
1 
542 
8 3 8 
125 
8 5 Ï 
180 
23 376 
7 0 9 
94 7 1 5 
151 























3 7 2 
3 7 6 
38 4 0 0 
. 4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 2 2 528 
19 6 0 0 
3 8 4 6 0 4 
2 6 0 8 
25 6 1 2 
123 6 1 6 185 6 2 4 
7 6 2 8 1 2 5 6 3 2 
8 0 6 3 6 
26 6 4 8 
19 6 6 0 
4 3 6 9 2 8 7 0 6 
3 8 1 8 
6 8 2 2 
8 7 1 4 1 0 0 0 3 6 2 9 1 0 1 0 
5 0 8 6 1 0 1 1 
1 5 9 5 1 0 2 0 
2 1 4 1 0 2 1 3 3 8 4 1 0 3 0 
2 2 7 1 0 3 1 
1 2 8 3 1 0 3 2 
102 1 0 4 0 
6 9 1 1 
.REUNION .{CHORES 
ETATSUNIS 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU .MART I N I C 










V I E T N . S U D SINGAPOUR 
.CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 

























0 7 1 
7 3 2 
3 4 1 
4 7 3 
« a i Θ03 
6 24 




















2 1 15 
6 
1 
. . a 
141 
42 
4 1 6 
338 
0 7 9 





ïfliîî&We" ART,CLES °E 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E ET ART POCELAINE BLANC! 
1 1 8 0 0 1 
3 3 0 0 2 






















0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
! 0 3 6 i 0 3 8 
ι 0 4 2 
1 0 4 8 
S 0 5 0 
2 0 4 I 2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 3 4 8 4 
I 6 0 4 > 6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
i 9 5 0 
t 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 5 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
­, 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 3 1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE .REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









6 9 1 1 · 9 0 P S R C É É A . I ^ 
9 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 9 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 028 
1 0 3 0 
0 3 2 t 0 3 4 
5 0 3 6 
9 038 
ι 0 4 0 
6 0 4 2 
4 0 4 6 1 0 4 8 
I 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 0 6 2 
­066 
3 0 6 8 
i 2 0 0 
·> 2 0 4 Ζ 2 0 8 
9 2 1 2 
2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 β 2 6 8 
3 2 7 2 3 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . TCHECOSL ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL L I B E R I A 












7 4 0 
4 6 5 
126 2 9 5 
138 
10 162 
5 4 3 47 
530 
4 9 0 5 3 1 
228 
2 1 
2 3 8 
24 57 
14 
¡1 10 50 








7 9 2 
3 5 3 
4 3 6 0 1 5 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 












































3 6 5 
3 0 1 3 9 1 
77 
2 1 0 
1 
MENAGE OU DE TOILETTE EN 
ICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN 























. ­7 4 9 
2 0 6 







2 5 0 
249 0 2 « 
1£4 
6 0 7 
55 7 4 4 
5 0 5 
2 2 0 4 1 4 
0 5 0 
0 9 0 
89 
l i a 




































































MENAGE OU DE T O I L E T T E 
6 8 7 





























6 7 9 
553 
3 8 6 





4 3 9 523 
222 
15 






4 3 4 
116 9 







753 5 0 3 
2 5 1 




6 4 7 
0 2 5 
2 5 0 
09Õ 
3 8 8 
46 7 3 0 
4 5 5 

































4 4 4 
4 
6 
3 8 3 6 
1 3 8 7 
2 4V49 
8 9 5 
134 1 5 0 5 
1 4 3 

















2 0 0 
8 0 





8 4 6 
37 

















10 1 2 
T 1 1 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3£2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
2 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
«80 
4 6 4 




5 1 2 
516 
520 
5 ί Λ 
528 6C0 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
ε I B 
8 2 2 
9 £ 0 
ÌCOO 
1010 
I C H 
1 0 ¡ 0 
1 C ¡ 1 
1 0 3 0 
ioli 1040 
um 
Í E S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
C22 
0 2 0 
C24 









I C I O 
I C H 
1C20 
1 C ¡ 1 
1C30 1C21 
1C2 2 
G E S C H 
Hi 
0C3 0 0 4 
OC5 
C ¡ 2 
0 2 8 
S30 C34 
C26 
C38 0 4 0 
C42 
3 9 0 4C0 
4C4 
4 2 0 































































4 6 5 
ee i 
405 45 7 
395 
9e 








¡ 4 2 
£00 
5 6 1 




















4 7 1 
4 6 3 
£S 
123 
77 h 160 
¡ 6 6 
































. , 2 
1 










4 7 0 
£36 
136 




T S j j U . T C I 
CEWOEFN 
269 


























. , I 
11 
2 








































































4 3 3 4 










































ì 3 1 4 5 0 
) 2 1 3 5 6 
10 0 9 4 
) 9 2 4 8 
) 4 182 
> 7 9 2 
26 
i 6 9 
54 
•AUS AND. 












6 4 1 
2 5 7 
3 8 4 
3 8 1 
2 7 3 
3 
. 1 
7 7 2 
4 3 4 






2 4 9 











3 2 9 2 











. . a 
. , a 


















. . . 14 
1 4 4 9 
a 58 
5 9 1 








2 2 8 
1 3 5 0 
4 4 
42 










1 9 0 9 
9 8 1 
9 7 1 

















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
4 7 4 
« 7 8 
4 8 0 
4 8 4 







5 2 « 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 « 0 
8 0 0 
3 04 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 



















. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 































































8 6 3 
0 3 2 
9 0 2 
557 
9 7 « 
227 
7 5 6 
119 
A U T R Ê f ­ h A T Î E R Ê ? 1 
6 9 1 2 . 1 0 ^ S J E L ^ E , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 1 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 « 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
«20 




1 0 0 0 
FRANCE 















































































« 3 « 







1000 D O L L A R S 

















2 6 6 7 352 55 
2 123 3 1 5 33 
54 ! 37 22 
4 5 3 18 19 
158 13 8 




CERÎMl85EaENAGE ° U D E T 0 , L E T T E 

















7 6 1 
6 8 6 
0 7 6 





VAISSELLE ET A R T I C L E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 














C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 




0 1 6 
4 9 « 











































1 iî 13 




. . 1 
166 











































































































I ta l ia 
1 









1 9 8 3 
1 0 9 2 
6 9 1 
4 5 6 
43 
















2 5 1 
4 
17 
1 5 3 4 
1 0 2 9 












3 5 6 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H ie ¡ α 
1 0 2 1 
1C30 





0 2 2 0 ¡ 8 
0 3 0 0 3 4 
C26 
0 3 8 
042 
CEO 2 0 4 
IÌÌ 3C2 222 
3 7 0 
372 
3 5 0 400 
4 0 4 
4 6 2 4 8 4 
6C4 
7 2 2 
eoo 822 
1000 
I C I O 
u n 1 C ¡ 0 
1C21 1020 




0 0 2 
OC3 0C4 
0 0 5 
022 
c¡e 0 3 0 
C22 C34 0 3 6 
C28 
C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 0 6 2 
200 ¡ C 4 
208 228 
¡ 4 8 
2 7 2 
3C2 3C6 
3 1 4 
322 2 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 4 8 4 
5 1 2 528 
6C4 
616 
7 2 2 
7 4 0 8C0 818 
822 
10C0 







0 0 1 
CC2 
CC3 
0 0 4 
!!. C ¡ 8 
C30 
­034 
0 3 6 
0 3 8 



























¡ 6 2 






















3 3 1 
«70 
6 6 « 116 «17 
7 «6 




























• 3 1 
« 6 1 
67C 245 
145 6 2 1 




3 8 7 








Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
6 1 7 7 2 









1 5 2 1 
1 4 5 9 
702 
6 2 7 
3 
. E I N F A R B . 
1 5 6 19 
151 


















5 5 0 
9.4 3 3 4 
* 7 2 1 7 7 2 0 6 
3 11 
3 4 









5 1 7 
6 7 4 

















¡ 1 93 28 
130 
47 










7 8 4 
£46 
199 
2 8 3 6 3 7 
£C9 
9 6 0 
10 
RR USW.AU! 
3 1 0 
¡ C I 
220 











2 2 1 

























7 ¡ 7 
£2 
e ¡ i 
727 
C54 
ace 3 4 5 2 6 5 
4 2 1 









¡ 1 « 
a 














1 2 4 0 1 C3­
2 0 . 
97 
85 i c e 
63 40 
­
2 6 585 
2 5 4 159 
4 0 9 3 3 3 
3 2 1 6 
3 53 
10 23 4 
1 
2 2 0 2 9 3 2 3 
' 3' 
' 






































] 2 162 
ι 1 369 
> 7 9 2 
7 0 2 






L 6 5 
5 






















. . . a 






• 9 4 8 
1 9 1 
7 5 8 6 5 2 





2 4 1 6 7 6 
. 4 9 










. . . . . . 1
. . 23 
2 0 0 9 
1 3 4 





. 3 6 8 8 
1 0 3 9 
2 6 4 9 
2 4 9 1 





2 5 3 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 1 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 4 2 0 5 0 
20« 
208 
2 7 2 
3 0 2 3 2 2 
3 7 0 
372 
390 « 0 0 
4 0 4 
4 6 2 4 a 4 
6 0 4 
732 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
101O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 2 117 
2 5 8 4 
2 4 5 8 
1 0 6 3 
126 
a 4 
F A . É N C V O U ^ P O T E R I É PÎN!EBÎÏNC8I. gS'uS.C­oZoRE6" 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 








. C . I V O I R E 





. M A R T I N I « VENEZUELA 




M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 






6 9 1 2 " 3 9 ¡ ­ A . E N Í E ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 302 
3 0 6 
3 1 4 
322 3 7 0 
372 
3 9 0 
«00 
4 0 4 4 5 8 
462 
4 8 « 512 
528 
6 0 4 
6 1 6 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 a i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E .MAURITAN 
.SENEGAL 
• Ç . I V O I R E .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGO RD 




.MART I N I C VENEZUELA 





AUSTRALIE .CAL EDON. 
.POLYN.FR 


















3 1 1 





















9 1 8 
252 
6 6 5 337 





. N A H T Ê H 
2 7 4 
3 6 0 





96 8 2 4 
























5 4 4 7 4 3 
7 6 2 
6 3 1 9 6 7 




























9 0 8 
4 6 9 












3 1 9 4 
45 2 6 








. , . a 
. . 2 
. . . ­ 8 4 1 
1 1 




9 1 7 8 5 
8 1 4 2 3 
9 3 6 2 9 3 5 0 
4 3 1 5 L 12 
2 L 3 
• 
1 PIN?ErJueïl8«L0RET0ILETTE E " 
7 7 3 






























9 9 2 
6 6 1 
3 3 1 





















9 9 1 






4 1 8 5 6 
2 5 2 2 7 2 
5 8 4 3 2 0 
9 3 6 7 
4 53 
9 3 9 6 1 0 9 





























8 7 6 3 3 4 5 
6 2 1 2 0 7 9 
2 5 5 1 2 6 6 
2 4 4 1 . 1 0 7 





6 , 1 > - 9 0 AUTRyLMSTfÏRê!Tiiyal8uE§EN*GE °U ° E T ° , L E T T E EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









2 4 6 



















































. . a 
. 2 6 








9 8 5 
146 
8 3 9 






1 6 7 
6 3 
2 8 4 
, 8 7 0 




















2 8 3 4 










1 3 8 3 
• 3 7 0 0 
3 4 8 9 
2 Î 0 
3 
57 
3 3 6 
2 2 1 
182 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














¡ C « 





4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 




I C I O 
i e n 1C20 





— 1970 — Janvler­Décemb 
























2 1 7 
e ¡ 3 
£63 
¡ 4 4 









































0 0 4 
0C5 
0 2 2 
C24 
0 ¡ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
400 
4C4 












0 0 1 
0C2 
0C3 
m Wt Cit C ¡ 8 
C30 






0 6 2 
<çs 2 4 4 lî! 
2 7 6 80 
366 
3 5 0 4C0 
4C4 
4 1 2 
i?9 428 
« 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 468 
4 7 4 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
£28 
6C4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 






6 5 3 
707 




2 3 6 
333 
15 
4 £ « 













9 7 5 














































. 7 1 




















. . A L S GEWCEHN 
1 1 17 
35 
74 
10 6 2 
. 3 
1 
. e 2 
a 
.' 
96 1 37 





• A U ! PCRZELL 
I 
ï . 5 ' 
ί 
e χ p 



















. . " 


















1 7 8 2 
1 153 
6 2 9 
4 8 4 




























3 1 8 
2B0 





2 0 0 
3 1 6 
19 












9 9 3 
4 0 0 
593 
5 6 8 

































































5 7 8 
439 
140 
1 3 1 
5Θ 
a . • 
4 0 
4 1 











, . . a 
. . a 




. . 2 
. 1 










o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
054 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 3 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




























. A . A O H 
CLASSE 3 





















2 7 5 1 
1 4 0 7 
1 3 4 4 
9 7 2 





























D T u í r i Í í i r Í T A ? í á N T § U D D E F A A H U R | , E ° 
6 9 1 3 . 1 0 STATU 
D ORN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























6 3 « 
«39 
6 9 3 




















4 6 4 4 
2 5 6 3 
2 C81 
2 0 1 1 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













. 18 1 
­ ­
AMEUBLEMENT 
B i fUBLEHENT 
fERRE COMMUNE 
14 1 1 9 2 5 9 
16 














2C1 193 1 5 7 3 




Î. 86 2 0 
24 2 1 6 
U 1 15 














8 1 133 8 5 6 2 753 
35 131 7 3 1 1 120 





6 , l 3 " 2 ° BTÔRNÍSÍNÍA?fdETãu00EFiA«JÔRE IlND[ 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
244 
2 « 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
366 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
««0 
«62 
« 6 « 
««a 
4?« 4 7 8 
« 3 0 
4 3 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
.TCHAO 
.SENEGAL 










COSTA R I C 
PANANA 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 













3 4 1 
4 3 2 
4 6 5 
2 7 7 
7 9 3 
659 
10 
2 0 3 
« 7 0 
77 
218 










10 îl 12 
S3 



























5 23 2 1 0 
143 7 151 
165 4 
106 5 1 . 




























4 ä 2 






Í . 19 
1 
7 1 
2 6 6 




4 6 2 
68 


























I ta l ia 















1 0 4 9 
7 7 2 
3 1 0 
2 7 0 12 14 
1 
2 4 2 
2 9 14 









39 a 6 
16 
8 1 9 
5 4 6 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















0 0 1 






































0 4 2 
0 4 6 
C50 
0 6 0 
200 





4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 





7 2 2 
7 4 0 eco eoe 8 1 8 
9 6 2 
loco 















I t i 
C28 
C30 
0 3 2 










3 2 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 




















































































3 2 5 
062 







































































QU ANT I TÉS 
Deutschland 
(BR) · . 
13 9C7 
12 2 4 4 
ί 6 6 3 



























































24 s 2 
1 





















i 1 0 1 6 
î 565 
4 5 1 
4 3 9 
2 6 7 
12 
■ 
I tal ia 
4 

























3 D . F E I N . E R D . 
I 140 
3 8 0 
6 5 8 




1 4 5 
! 98 
1 1 
i 2 0 8 
j 2 6 6 
> 108 
; 7 
, . L 2 
. 1
> 2 0 




















) 2 0 3 4 
3 9 5 9 
3 1 0 7 5 
3 1 0 2 3 


















































4 0 5 9 
1 5 1 5 
2 543 
2 3 8 9 


























κ y < 
NIMEXE 




9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 









6 9 1 3 . 9 1 STATU 
D CRN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















A E L'È 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 













6 6 4 





1000 D O L L A R S 
France ι bcIg.­Lux. 
5 
­
1 9 3 8 
7 7 5 
1 163 

















ETTES OBJETS DE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 




















6 0 9 
573 






















































9 5 0 
4 5 5 
«95 





6913.93 g3*H Í ÍM8 l l iB¿JSTp„ i& l £ |H 3 f l l | A E 1 > B T M K B h | J E ORNEI ieMT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




























C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 




















. 1 1 9 
2 
1 
9 9 9 
69« 
9 1 5 
738 
227 
6 6 1 
21 
112 139 












2 2 3 





















6 6 9 
573 
0 9 6 
9 6 « 
307 




















. . . . , 1





4 4 8 
159 
290 





16 ! 16B 
2 5 7 
148 
65 9 7 0 
21 43 
50 98 













6 '13­95 STÔÏKiïîlSf AifdAf^u^E^ÄiTMi 'IM0* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















E T H I O P I E 
1 4C6 
772 
3 7 0 
983 
26 





























































S 2 3 2 9 
1 4 3 8 
Ì 8 9 1 
1 7 6 1 





























































2 4 0 
445 
71 





























7 6 6 
4 1 9 
34 8 
0 5 0 
4 9 5 






















4 8 9 
2 0 3 
1 4 2 
6 8 4 
2 2 7 












1 5 0 

















9 8 3 
5 1 9 
4 6 4 
9 4 5 
6 8 7 




2 4 7 
7 2 6 
2 2 3 
8 4 9 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 






3 9 0 
ACQ 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
416 
4 6 4 
6C4 
é l 6 
4 2 2 
£ 3 6 
122 
eco 618 
9 6 2 
ICCO 
I C I O 
















































1 0 2 1 
1C32 
1C40 
J K C E M 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 










4 6 2 
4 Í 4 
SC8 
ί 28 
é 16 7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C2 1 























9 2 2 




• E WAFEN AU 





















«e 9 2£ 













2 9 1 
226 
2«£ 










«« 23 5 
1C7 
«0 





1 1 17 
79C 





































a . . . ■ 
. . . 3
. • Í 3 5 
4 2 1 
114 
113 i l 
1 
• a 
­> KERAMISCHEN STOFFEN 
. lEWCEFNLICHEM TCN 
. 1 27C 
1 652 
4 3 6 





• 3 «S3 















* I C I 





































































. . a 
. a 
6 
. • a 









ERE ÍEFABLLE VCN G L / ; 
. 17 6 Ï 9 





















































4 1 6 1 9 
4 1 3 * 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 













. . • 
393 
565 
1 7 8 8 





. ­3 8 6 0 
2 7 9 4 















2 6 7 
2 4 5 
2 4 4 
2 4 1 1 
. . • 
EN 
3 9 5 
39 


















. . • 
ASWAREN. 
LASWAREN 
1 5 8 4 
6 3 5 0 
12 180 












2 4 5 2 
1 4 4 2 
1 0 1 0 












2 3 0 30 
1 114 
6 1 7 






































6 0 7 2 
1 





390 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« « 0 4 7 8 
«3« 6 0 « 




8 1 8 962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 




MEXIQUE PANAMA .CURACAO 




AUSTRALIE .CALEDON. PORTS FRC 




AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 













2 8 2 7 
2 2 6 7 




6 9 1 4 . 1 0 AUTRE 
OCl 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
04a 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













6 9 1 4 . 2 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 






7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
6 9 1 4 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 




4 0 « 
«12 4 6 2 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
7 0 0 1 . 1 0 
COI 0 0 2 
0 0 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YGUGOSLAV 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
INDONESIE 
M G N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














M C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 












1 6 1 7 















« 8 6 
2 9 « 






















2 0 3 9 
1 180 



























66 2 1 
a 
N e d e r l a n d 






















































































a 2 1 
i 
29 















1 1 2 
34 
7H 




















































122 1 16 
105 6 
'. 
ÍPR?NÍNcRA^¡RISJf 9ÍH.F8 6PT?SUE,S OE V6RRE 
TESSONS CE VERRERIE AUTRES OECHET! 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
39 
9 6 9 




S DE VERRE 
2Ö 
1 55 113 
I tal ia 
4 4 5 
3 1 4 
94 
4 1 1 0 11 
83 58 






3 04 5 
2 4 3 3 
1 9 3 4 
5 8 8 






16 4 ï? 
119 5 1 68 









94 1 3 




44 1 5 
96 
15 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume * 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ( 





M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITÉS I NIMEXE 




1000 DOLLARS VALEUr, 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' CC4 
0 0 5 C22 C26 C38 
cec C64 
3 3 4 
390 
«CO ece 







1000 1010 I C H 1020 1C21 1020 1032 1040 
2« 15 
7 9 1 
ìli 2C 16 
16 I 
C21 235 297 C15 <«2 £35 5 ι 2 0 1 
£« 78 
S63 
11C C«« C66 76« 
7 7 0 237 £9 
67 
1 C66 
2 140 160 
113 
i 
2 1 6 2 0 i l 347 










l^S 4 1 
9 

















4 3 9 6 
62« 














558 178 137 £75 392 £35 
2 C Î 6« 69 
963 






























C K S S T / N t E N 
CCI 0 0 2 CC3 CO« 0C5 C22 C30 0 2 6 C38 0 4 2 0 4 8 050 0 5 2 4C0 480 
1O0O 1010 I C H 1C20 1C21 H 2 0 1C40 
MASSIVE 










Í 3 9 
C33 
«£6 245 





















Î É Î O T Ï R ! 
Hi 





, 55 25 125 
















3 65 1 06C £ C t 5 
47 
4 
6 5 6 1 
2 9 8 
6 262 




2 0 2 8 
4 3 5 















2 9 6 
































































2 9 1 
6 0 7 






























































3 4 8 
1 













0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 5 0 
0 6 4 3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 1 0 3 0 
1032 
1040 
7 0 0 1 . 2 0 
0 0 4 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 0 2 . 0 0 
0 0 1 
0 2 2 0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
7 0 0 3 
7 0 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
4 0 0 4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 , Î 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 







M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 





I T A L I E ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 1 5 B ILLES EN 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
ί 0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
3 1 0 0 0 
ì 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
ALLEH.FEC 





M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
7 0 0 3 . 2 1 TUBES EN 
O01 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 

















2 7 6 3 2 2 1 4 5 4 9 
49 0 














































4C7 £« 13 23 
10 34 
• 12 9 
5 
29 





























3 6 3 
1 5 4 1 








2 8 5 7 
2 3 8 1 







1 102 27 
56 2 4 6 
' l 7 3 6 
9 0 
1 6 4 7 1 3 9 6 
2 0 5 
252 
1 
S I L I C E OU 
2 1 9 
2 0 6 0 
8 8 1 
1 0 9 4 249 


















. « . 
­
76 1 






























































3 9 0 
326 64 




1 4 6 3 




2 3 7 
12 
. • ­* 803 
4 6 5 
33a 



































2 4 6 
513 9 
504 
2 5 4 7 2 50 
■207 
2 0 8 



















































· ) Voir notes par produits en fin de volume 












£ 2 4 
6 6 « 
7 2 2 eco ec« 
ICCO 
I C I O 
















0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
042 





3 9 0 
400 
4C4 «ec 464 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
6 5 2 
7 3 2 eco ec« 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 















I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 










































































I C I 

































3 4 9 3 1 2 
li. 
2Θ 



























2 2 4 4 
762 
1 4 6 1 































































C f « 
C66 
2 2 0 
aes 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 














6 C I 
«66 
777 





























5 2 1 
126 
1 4 4 6 
7 2 
«CC 












„ . . _ . a 
; a 
. a 
















£ ne 3C 
£ 
. I C 













































4 3 4 
5 2 5 
4C9 
6 2 9 
8 4 0 
183 
6 5 7 












4 4 4 
5 2 1 
923 






3 2 3 
6 4 6 
170 
. 9 9 5 






6 6 1 


















































. . a 
. . . " 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































7 0 0 3 . 2 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
BULGARIE 
L IBAN 
























4 7 7 





9 0 5 
France 








5 2 4 1 
1 7 3 3 
3 5C9 





6 7 0 










2 6 9 
3«9 
«78 
3 « « 




8 0 5 
268 
17« 
7 7 3 
«C6 
69 


















5 9 0 
503 
« 0 6 















5 « 1 






7 0 0 3 . 2 9 T U g E ^ E N u p p j j 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































« 7 1 
6«5 























































2 0 5 4 
8 2 0 
1 2 3 4 




















283 e« 6 1 0 
52 
132 

















. . . " 
1000 D O L L A R S 





, , 1 
■ 
£26 1 4 9 4 



























2 3 5 







1 7 3 . 
2 4 ; 
1 99 











. . • 
. 2 2 0 . . 
2 2 0 
2 2 0 
a 
! 
N 2v m 
133 
1 144 














































































RÌsT»ru s · 
109 
193 a« 






























































, , 7 1 
4 
. , „ 1 
„ . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









£ 2 4 
66C 
6 6 4 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7C2 
7C8 
7 2 2 
8 0 4 
ÏCOO 
I C I O 
I C H 
1020 




I C C 
fis£u 
SF1EG 
0 3 6 
ICCO 
1010 
I C H 




0 0 1 







0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 






3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 « 0 
5 12 
6C« 
6 1 6 













































I C H 
1C20 
izember — 1970 — 
































































eoo 9 1 
171 
69 
« 7 6 
166 
65 











































































































. . . . . . ­
ec2 
9 £ 5 







. . « ­
2 i 



























































































N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 











7 7 7 8 5 
5 8 2 9 2 
1 9 4 9 3 













2 7 8 
133 
1 4 5 
6 6 5 
6 7 1 
4 1 2 
. . 68 
:WfiH.il.* , ,BE"ET· 
. 
. 
A S , VERSI 
> I G ! 









, 2 9 ' 
2 9 




































































6 2 4 
4 0 0 
2 2 3 
363 
147 































6 7 1 
4 6 4 
0 0 1 
44 
. . 163 





1 4 1 
­





1 9 1 
10 
3 9 7 
875 
522 
« 9 5 


























6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 02 
7 0 8 
7 3 2 
β04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 0 4 
7 0 0 4 . 1 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 









































1 5 2 9 1 
1 029 1 







EÉ /PÉAQLWOSVN'FEUÌLFES CAR 
VERRE 
SUISSE 






7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«0 
0 « 2 
048 
0 5 0 
2 0 8 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« « 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
708 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 3 0 VERRE 
0 0 1 
oo« 0 3 6 
«0« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 












. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 4 0 Χ ERRE 
0 0 1 
00 3 
00« 
0 0 5 




0 5 0 
« 0 0 
«0« 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







































OU L A M I N E . ARME. 


































0 0 9 
2 9 1 





















. . . . . « . . . . . a 
­
4 79 2 




























« '. 2 
2 
­




















4 3 76 
2 5 0 5 
1 8 7 1 
1 0 5 1 
7 2 0 
















8 4 0 
242 
039 
6 5 0 
146 
. . 57








»UTRE QU'A GLACE 













1 2 ' 






, 2 6 ' 


















0 8 9 







































































7 9 2 















I ta l ia 
18 
1 6 5 7 
8 3 4 
8 2 4 
7 2 0 
5 4 0 
2 4 

































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







i c : i 
1C30 








I C I O 











0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C20 
0 3 2 
C24 
0 26 
cia 0 4 2 
0 4 8 
C50 
2C8 
: u 272 
350 
3 6 6 
390 
4C0 
4 0 4 
4 2 0 
« 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4sa 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
£0« 
5 1 2 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
eco 8 0 4 
eia 
ICCO 








002 CC3 0C4 CC5 022 C26 028 020 C32 C34 036 C36 040 C42 048 050 200 204 2C8 i 16 
390 «00 404 «12 4«0 484 488 £C4 SC8 £28 612 616 624 7C0 728 722 eoo 8 0 4 
— 1970 — 







E ­ , STRAHL 




2 « 6 
1«C 



























9 « 1 
£ £ 3 
5 7 5 
sec e6« 2«7 
































































































L A : 



































. . • 
. . . • 
Italia 
BERFANGEN, NIÇHT VERSTAERKT, K E I N 


















. NICHT VERSTAERKT 






3 4 « 2 1 











) 13 6 
1 1£ 





























5C4 2 5 9 4 
a 
5£ ( 
2 9 ' 
C5< 
11] H1 73É CS' 
ei £ 6 i 
13" 
2 3 ' 
21 
. 515 3S 
«; 1 7S 



















































19 ies 125 
12 
1 





































2 8 4 
166 
2 3 2 
. 890 6 6 0 
«7 
2 2 8 
3C8 
33 
2 7 8 
9 0 1 




















6 . . . 46 2 




8 1 6 
6 09 











. 850 328 
26 
351 
« 2 0 
19« 5 1 1 
12« 
805 
ie 5 5 1 
2 1 7 '«? 26 




























1 6 0 0 
9 8 3 
617 














ι* r ·, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 







7 0 0 4 . 5 0 VERRE 
HANE, 
T I O N 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
. A L G E R I E 








7 0 0 4 . 8 1 VERRE 
VERRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 5 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
«20 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 5 6 
«5β 
«62 
4 6 4 
4 6 8 





6 1 6 
6 2 « 
8 0 0 
804 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 4 . 8 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 






0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
390 
« 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 8 « 





6 1 6 
6 2 « 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












. A L G E R I E 
L IBYE 








COSTA R I C 
PANANA 
D O M I N I C . R 
.GUADELCU 
. H A R T I N I C 
JAMA 1 CUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
PEROU 























O P A C I F I E OU PLAQUE 


















NON COLORE ET NON 
ATHERMANE ET VERRE 
9 8 6 
30« 









































7 7 9 9 
3 4 6 9 
4 3 2 9 
3 477 
1 9 2 8 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC 









































































a . a 
a 
a 


















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 



















































I 9 5 5 
2 882 
2 560 
1 3 0 9 
3 1 7 
12 12 
4 















































ERRE A GLACE B R I T E * I E N ! DE Ö I L A T A T I C N 




• 64 5 
L 42 
­ 4 4 . 4 























72 1 9 0 7 
67 823 
4 1 084 « k 552 

















ED.LT ÏEATÎB6· " " " " > » ­





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1C32 










0 3 4 
C36 
4 0 0 
8 2 2 
10CO 
I C I O i e n 1 C Í 0 
1C21 
1C20 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 2 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 « 8 
OSO 







4 4 0 





6 1 6 
6 2 6 
6 8 0 
7C0 
7 0 6 
7 2 2 eoo 6 0 4 
ICCO 
1010 i e n 1C20 
1C21 
1020 






0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
C20 
C34 




4 5 8 
462 
£28 
6 1 6 
6 2 6 eco eie 
loco 
1010 i e n 1020 













INC ÎSÎ I 
i « e 























































































2 2 2 
12 
0 1 3 
178 





































































r 5( ι: 3» 
6£ 































( B R ) ­ . 
14 963 














































































3 2 5 
52« 
222 
. 9 5 9 
176 
76£ 


























2 8 5 
1 7 0 1 
a 






3 8 2 7 
3 «18 
4 0 9 










































































7 6 ' 
631 
















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 0 5 
7 0 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













7 0 0 5 . 3 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 eoo aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























. A . A O H 
CLASSE 3 









3 3 2 















E T I R E OU SOUFFLE 0 I L L E EN FEUILLES; CA 





2 1 7 









« 1 8 
164 
254 





































5 a 4 











0 1 9 
54 
7 9 1 
9 7 0 
820 
0 8 1 






























5 2 1 
C86 



















N e d e r l a n d 
476 4 ' 
3 9 4 2« 
0 8 ' 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 3 1 
9 3 1 
2 7 0 0 
2 3 9 0 
7 3 8 





58 30 3 
2 1 ! 
8 0 9 
2 
8 0 9 
2 1 1 7 8 
\ . ' 78 
• 9 
. 7 8
, 4 5 16
24 • 
0 5 1 4 6 8 877 
8 9 9 422 823 
152 46 5 4 
123 43 53 
43 18 53 
29 3 1 
2 2 
24 






































I ta l ia 
59 


















FA IBLE C O E F F I C I E N T 
428 6 0 
27 
1 1 0 
179 
3 3 1 4 0 
C91 52 7 9 
69 59 187 









14 1 6 
9 ­ . 113 1 1
6 5 4 



















9 0 3 1 
54 
3 4 6 37 
125 28 
2 2 3 9 
4 8 9 9 ' 
0 6 9 6 
























. 1 0 4 2 
l 557 
, 4 8 5 
. 4 8 0 
S 2 5 6 
5 






, . . . a 
1 
63 
1 3 0 












ι 1 0 2 3 
3 2 5 
i 6 9 8 
i 6 8 6 
5 6 9 
9 











■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notts par produits tn fm dt volumt 
















0 2 2 
C24 















2 1 4 
3 2 0 
2 9 0 
4 0 0 
4C4 
«12 
« 3 6 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 4 
478 
4 8 4 
5C0 
5C4 see 512 
£28 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 1 8 
loco 
I C I O i e n 1020 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1022 
1 0 4 0 
i\m 
C E 1­NU 
COI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 





0 3 2 





0 « 6 
048 




2 1 2 











2 2 2 
3 3 0 








4 1 6 
. « 2 4 
«28 
« 2 2 
ezember — 1970 














































2 1 0 
222 
■3-3 



























































K C D . 






I t a ia 
KEIN GARTENEIANK­ , 





2 7 : 
2 ] 
















4 7 5 
<7£ 
7C1 
2 7 1 
£5 
117 
m F F l Z l E h T E N 
£66 
517 




7 7 1 



















































5 5 2 
65£ 
































2 1 6 
76C 
































2 2 1 












i e « 
329 


































3 2 6 
a 
10 




















2 4 2 9 6 6 
7 1 3 0 5 
17 1 6 6 1 
12 
1 
1 2 0 8 
4 5 5 































e i e 
. £66 
5 6 6 1 
38 
6 3 1 
376 
























« . 7 2 9 










5 3 0 9 
. 5 2 1 6 
4 6 5 1 3 7 7 




1 4 1 1 
65 
518 




1 0 9 
9 1 7 
2 5 0 









. 1 2 6
13 110 






































. . . . . 137
17 
. . . 4 6 1
5 2 7 
563 
. . . 178
H. y ^ 
NIMEXE 
k> Γ · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 5 . 4 9 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 4 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
330 
3 9 0 
« 0 0 
«04 
4 1 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 6 8 
4 7 « 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QU'A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 













































D O L L A R S 
_ux. 








*><*·« : :, :;,;,. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 




0 « 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
064 
204 
2 0 8 
212 










3 i a 
322 






3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
«16 






2 0 7 78 
SCI 
























































8 7 5 
6 1 9 
125 
99 











































2 4 7 9 
507 
1 9 1 2 
1 3 9 4 














































¡Tel.»?! mmuA EPAISSEUR DE PLUS CE 4 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 


















• T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 






























0 0 1 
4 2 3 































































































































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AUTRE CUE O^HCRTICLLTL'PS. 


























3 1 3 
72 
124 





















. . a 



















2 6 8 4 
8 5 5 
1 8 2 9 
1 3 0 4 
4 3 3 






















2 2 0 






































7 0 6 





4 4 9 
4 3 6 
. 1 
10 
2 6 9 
5 
8Θ 






. . , . . 33 
2 
. . a 
n i ! 
6 8 3 
. . 
# 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 4 0 
452 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
452 
4 5 6 5C0 
5C4 £12 
5 2 8 
6C0 6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 6 2 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 700 
702 
7C6 7C8 
728 7 3 2 
7 4 0 
8C0 
eis 8 2 2 
ICCO 
1010 
• U l l 
IC 20 
I C H 
1C30 
1 0 2 1 1C22 
1C40 
mm CEFNU 
C C I 




0 2 2 C24 
C26 
0 2 8 
C30 
C Î 2 0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 






2 3 6 240 
2«8 
2 7 2 276 
280 
268 
3C2 3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
346 3 6 6 
370 3 7 2 




412 « 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 5 2 
4 5 6 «58 
4 6 4 





6 0 0 6C4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 26 660 
6 7 6 6 6 0 
7C0 7C8 
7 2 2 
SCO 
eie '8 2 2 
ìzember — 1970 — 








































«Θ2 9 2 « 
120 









6 0 1 413 
13£ 







6 6 6 
£££ 

































































































« £ 2 1£1 
a 
a 
. 12£ 7 
a 




8 1 « 5 2 6 
2 5 6 
6ES 
6.7 C 














6 7 3 
6C5 
8 9 1 22 





« 6 8 
E l 6 
. 1£« 



















. . e . 1C2 
1S1 
12 2 65 
































































0 4 3 
59 
66« 2 5 1 





159 «3 13 
225 
. 15 
« « 2  























. . 23 











1 19 1 6 4 


















Ì 4 1 
) 1 1 1 2 9 























2 1 0 
2 
3 
. . 22 
3 0 3 
164 
5 8 9 
. • 
185 
4 1 5 
7 7 0 


















4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
88 4 5 8 
2 2 3 4 6 2 
4 8 4 
I l 4 9 2 
1 1 4 9 6 
16 5 0 0 
6 1 ' . ι : 
5 1 2 
5 2 8 
2 5 6 6 0 0 
9 9 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
3 0 6 6 1 6 
28 6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
24 /·:·. 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
13 7 4 0 
114 8 0 0 
8 1 8 
14 8 2 2 
312 1 0 0 0 
7 4 8 1 0 1 0 
5 6 4 1 0 1 1 
4 1 8 1 0 2 0 
9 9 0 1 0 2 1 
7 3 2 1 0 3 0 
6 1 1 0 3 1 
4 7 9 1 0 3 2 



















6 1 9 
8 9 3 
2 0 4 
. 35β
742 
2 7 6 
2 9 3 
3 9 1 
0 3 0 
4 3 3 
111 




4 2 4 
109 
5 1 9 
. . 13 
. . . a 
56 
107 







9 4 4 



































COSTA R IC 
PANA HA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 















































































4 7 4 
16 
«9 
3 4 8 
4 9 2 
8 5 7 
5 5 1 
9 5 6 
129 
3 2 1 





























4 4 6 5 
1 3 4 5 
3 119 
1 5 7 3 
7 6 3 
1 547 
2 0 2 
5 7 2 


































î 54 356 
3 7 
560 554 0 0 7 
3 7 1 
6 1 4 
6 3 « 98 
62 
1 
7005.95 ν-ϊ«8Ετυ^ΕΤ0Α°ΡΕ.ΒΪΕ ÍSÊFÍttlENT 
9 9 3 0 0 1 
97 0 0 2 
5 4 0 0 0 3 
0 7 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
6 5 
0 2 8 
3 8 2 i ' 
0 3 2 2 9 6 
9 2 4 0 3 6 
7 5 1 0 3 8 
0 4 0 J 0 4 6 8 9 3 (!·':·'; 
0 5 0 
0 6 2 2 0 4 
5 6 0 2 0 8 
26 2 1 2 
35 2 1 6 
2 3 6 2 4 0 
248 
4 7 2 7 6 
2 8 0 
J 2 8 8 
4 3 0 2 318 
28 3 2 2 
170 3 3 4 
85 3 4 6 112 3 6 6 
33 3 7 0 3 7 2 
3 8 6 
3 7 2 390 
9 9 0 4 0 0 
140 4 0 4 
4 1 2 31 
5 4 3 2 
4 3 6 
9 8 4 5 2 
4 5 6 4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
β ί · ι · ' 
1 1 6 0 4 
2 7 6 6 1 6 
56 6 2 4 
5 6 3 2 
90" 
2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70S 
7 3 2 
r soo 
8 1 8 
ί S22 
EPAISSEUR DE 4 HH OU MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L IBYE 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 






C H I L I 

































0 5 4 
9 7 3 
121 





0 2 1 
361 
«a 22 























2 7 4 




























1 3 1 




1 0 6 0 
519 
93 


























































3 4 Ì 
9 0 4 
12 




a n 302 
544 





















































, . a 
a 






















7 0 8 7 6 2 8 
2 5 9 1 9 1 1 
4 5 3 5 7 1 7 
4 4 0 4 9 5 7 























6 9 8 7 
3 4 2 3 
3 5 6 4 
3 2 1 0 
9 0 7 





i 2 4 3 
4 6 
2 128 
1 0 6 6 




2 6 9 
28 6 8 9 
1 7 9 
9 
13 
! 1 0 8 8 



















• 2 9 


























6 2 4 
13 
1 4 5 





1 3 9 
7 5 3 








1 2 2 7 





2 0 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
(02 





M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ICCO 1010 IC 11 1020 1C21 1C30 1C31 1C22 1C«0 
262 226 125 £50 157 677 142 730 74 965 14 357 2 842 4 573 591 
3C 2ÌE 
14 490 15 ÍS7 9 256 71C 611 57« 6S3 25 
121 145 57 £55 63 495 6C -36 3 
266 3C6 222 875 «1 5 
7 695 6 724 972 971 «69 1 
7 5 948 2 5 074 5 0 874 47 511 25 130 2 806 249 33 557 
48 146 21 707 26 439 24 722 7 354 1 717 140 606 
1000 H C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
Ι Ε Ι Τ Ε Ν ^ ^ Η Μ Ρ Ε Ν ^ Ε Ρ ^ Μ ^ 
R E C H T E C K I G E N SC F E I B E N 





















































4 , «0 6 . 7 . . a 
, . 39 
-
1C2 
«3 58 52 13 . 
350 
196 1 105 










71 60 56 11 
1021 1030 1031 1032 1040 
0C1 002 003 004 022 0 26 028 030 034 036 038 390 400 404 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
43 190 17 453 25 735 23 183 
10 460 2 462 470 63« 91 
277 875 «C2 ««2 757 955 253 523 5 
18 71C 





















987 2β5 2« 9« 
»N§ROUC8ÏUI FACHÏ'EN ELTAÜSESEOU Krøf l iEUK'&JHhC!^ S U B 
RECTANGULAIRES 
VERRE CCULE OU LAMINE ET VERRE A V I T R E S , ARMES 
FRANCE 





















. A . A G N 
CLASSE 3 












1 7 3 6 587 1 148 1 115 
5 9 3 30 1 3 3 
LE OU LAMINE ET VERRE 
26 
4 21 18 16 3 1 2 
£64 459 51 87 12 75 
2 6 6 



















i a ι 
201 176 25 e 
17 12 


















1 143 412 730 402 72 
109 
6 219 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
503 
702 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























































176 58 50 58 lÎ 348 92 








VITRES SIMPLEMENT D O U C I S . 
UWfamiflMftrø8IPMb.ffl GLAS M IT KLEINEM AUSOEH­ 7 0 0 6 . 3 0 DERBÏLAÏÏfîSA.<EA0NNAR»ED,AT,0N VERRE A FAIBLE C O E F F I C I E N T 
7 
29 4 , . 21 39 . . . 
a 
-102 





7 9 5 13 12 42 46 25 16 
-286 
73 214 135 29 30 
2 48 
C C I 
CC2 














































13 444 12 028 1 417 1 C73 974 3«3 
24 21 10 4 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 042 208 400 528 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















030 12 1«0 
066 110 75 
256 




0 2 2 









10 8 3 5 . 1 19 12 59 7 1 -
160 
38 122 «6 27 75 « 60 1 
132 
2 056 
102 71 248 3« 3 11 3 , , 105 13 
3 812 
3 311 
501 378 333 123 1 . . 
11 9 2 2 2 






2 9 0 
106 
au 
ι« «75 33 «5 75« ICI 75 2 «6 2« 57 












8 6 5 101 




2 3 8 
13 371 
9 
36 302 37 7« 2 31 2« «8 
9 5 5 
1 841 
2 9 6 
ï8 




768 143 72 21 
178 
28 
219 17 30 









463 48 . . 92 73 72 19 149 27 160 8 21 70 22 28 10 20 12 22 1 225 
413 
65 4 611 . . . . . . 1 6 
„ 102 
<.a . a 
, „ 2 
a 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 4 
478 
4 6 0 
£CS 
6 0 4 
7C6 eco 
1 0 0 0 io ig i en 






C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 2 0 
C22 
C34 
0 2 6 
C38 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
C52 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
208 
2 1 2 
272 
2 2 2 
3 3 0 
346 
352 




4 0 0 
4C4 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 






6 1 6 
6 2 4 
622 
6 48 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7C8 
7 2 2 
7 4 0 eco 804 
818 
loco 
icio U l l 
1C20 








C C I 
002 
0 0 4 
036 
0 4 8 
050 
268 
4 0 0 
4 0 4 
4 £ 6 
10C0 
1010 
I C H 
1020 
1 C 2 I 
1030 
1C31 
IC 2 2 
— 1970 — 















£ Í 7 







































6 6 3 
7 9 1 
C16 
4 3 6 
663 
































O l « 









l « 6 




228 aeo 3« 
9 6 « 
5 5 « 
« 1 1 
616 
• 319 




































1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
1 












e x p o r t 









. . . a 
• 
Γ E ; GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS, 



















































M . 2 3 8 
29 
33 
2 2 2 
. 3S£ 













« 2 7 
5 6 1 
57C 
6 7 « 
152 









3 6 4 
2« 
192 
5 8 1 
27 
39 
2 7 0 
162 
0 3 1 
131 
0 3 6 
877 













. . • 



















































2 2 1 
C65 












































Ν^Α^ίΙΪΙ ίΙΙ ΐτέτ? 















. . . a 
a 





































7 5 1 
1 8 1 
40 




3 9 1 
121 
3 













. . 1«0 
522 

















































3 1 7 
38 
6 5 7 
9 2 6 
51 
. 20 
. 6 7 a 
4 0 0 

















2 1 7 
9 9 1 
9 3 8 
0 5 « 
6 3 6 
9 2 2 
4 0 3 
20 


























8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





L I B A N 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 







. A . A G M 
CLASSE 3 
7 0 0 6 . 9 9 VERRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 












4 0 0 
4 0 4 
« 3 6 
««0 
« 6 2 
« 7 2 
4 8 4 





6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 « 
6 8 0 
700 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
804 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 7 













0 0 6 
9 « 0 
066 
539 




















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . . . 1
1 







S, NON ARMES, T R A V A I L L E S . AUTRES ET VERRE A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE 
COLORES. O P A C I F I E S OU PLAQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 











COSTA R I C 
PANAMA 
.HART I N I Q 





C H I L I 
ARGENTINE 














. C A L E D O N . 


























0 2 2 
8 1 2 soa 0 0 « 
7 2 1 







7 1 6 









































3 a 9 
2 0 5 
1« 
028 
0 6 7 
9 6 0 





















































































6 9 3 















































9 5 1 
715 



























2 3 9 4 
8 0 2 
1 5 9 2 
1 137 
4 5 7 




I t a l i * 
1 2 5 2 
1 0 9 3 159 














ASSEMBLES EN VITRAUX 
7 0 0 7 . 1 0 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
0 0 1 






4 0 0 
4 0 « 
«56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 





L I B E R I A . 
ETATSUNIS 
CANADA 
C C M I N I C . R 
M O N D E 
CEE 

















î a o 







































7 4 1 
501 
6 












































1 2 7 6 
















1 0 3 7 
4 
1*2 
7 9 4 
16 
« 
2 2 1 
9 6 
2 8 6 
3 2 3 
18 














1 3 6 4 




4 9 3 2 
1 9 7 7 
2 9 5 5 
2 7 6 1 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







I S C L l 
C C I 
0 0 2 0C3 
CC4 
CC5 0 2 2 
0 2 4 
028 0 2 0 
C34 








4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 8 0 0 
604 
OCO 
010 C i l 
C20 
ìli C21 0 2 2 040 
FLACH 
OCl 
0 0 2 
0C3 OC« 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2C2 4C0 
1 0 0 0 
I C I O 1 0 1 1 1020 
1G21 




0 0 2 
CC3 CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
C28 
0 3 0 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 C 40 C«2 
C48 0 50 
0 6 4 2C8 
2 7 6 
222 
2 2 4 
lia 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
« 2 2 
452 4 5 8 «62 
«72 
478 
49 2 496 
6C0 
616 
6 2 2 
6 6 0 
6 6 4 
66e 6C0 
8 2 2 
1CC0 I C I O 
I C i l 





— 1970 — 











20 ■3 t 
2£ 2« 
¡ L A S , 
£66 
































































































































a . . 
β . a 
„ . a 






































£ s ; 
£« 153 
67 






































e χ p 















8 7 7 
. 98 
4 
. 4 2 
. 18 
. a 



































1 0 5 6 
7 4 8 3C9 





. . . . 26 
2 




















. * a 
12C 
. a 
. . . « 1 2 
. . . Çfc 
a 
. a 












e 7 1 
1 
561 








2 2 7 
■ 




















5 2 1 
96C 
S £ l 
C«5 515 



































2 6 2 







4 β 5 300 






. . . 63
5 6 9 
3 3 1 
. 39 



























1 7 8 1 
1 0 9 4 






o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MLLTIPLES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 068 
2 0 0 
3 50 
« 0 0 
4 0 4 
6 2 « 
6 6 0 3 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 7 . 9 1 VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 038 
212 
3 0 2 «00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 




• T U N I S I E 
•CAHEROUN ETATSUNIS 





CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
7 0 0 7 . 9 9 VERRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 4 
208 2 7 6 
322 
3 34 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
420 
«32 
« 5 2 « 5 8 « 6 2 
4 7 2 
«7B 
4 9 2 4 9 6 
600 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 800 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1C21 
1030 1 0 3 1 
1022 
1 0 4 0 
7 0 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 




















H A I T I ­GUADELOU . M A R T I N I Q 
T R I N I D . T C .CURACAO 
.SURINAM 







M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 















6 7 0 
96 9 1 2 
8 2 « 
9« 81 
«5 
183 0 1 5 
752 














597 2 7 1 











7 9 5 
9 1 
6 0 9 3 
3 
1 87 1 23 3 0 9 1 56 
1 54 ί 14 ) 14 


























8 9 5 
4 3 5 
. 4 5 9 




































6 6 1 
573 






2 1 9 
398 












« 1 6 























































































4 6 4 





















































































R I T E MEME 








. . , a 
. . . a 
. a 
. . 9 

















































I ta l ia 
9 








































8 6 8 
5 4 9 
318 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bar 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 





M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VCFC-ESFANMES S I C F Í P F E 1TSGLAS, LEBERFAKGEN 



































6 1 2 
£55 
£12 





























2 2 3 
7 
. 26 








0 2 6 
028 
0 3 0 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
C38 
. 040 0 4 2 
C48 








2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
240 
248 
2 7 2 
276 




2 1 4 
222 












4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 










6 1 6 
£24 
6 2 6 
622 







7 2 2 




























3 3 7 
530 
7 £ 1 
129 
















































































£ 7 1 
e i e 









































































i t e 
273 
28 





































, . 1 




. « . 2« 
26 
■3 


















2 1 795 
14 £46 


















1 C I « 




























1 0 3 0 
3 134 
3 0 3 
• 9 0 9 
6 9 4 
6 
9 
1 1 0 
2 5 3 
63 
2 6 1 
87 













. . 2 
7 
. . . 4 
1 














. . a 
8 























1 7 9 3 6 
1 5 3 7 6 
) 2 5 6 1 
Ì 2 156 









. . . S 
1 
1 









4 8 6 0 
6 4 
4 
2 1 3 



























8 9 1 7 
5 141 
3 776 
3 6 4 4 








7 0 0 8 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 8 . I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 « 0 
248 
272 
2 7 6 
2 8 0 




3 2 2 
330 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 « a 
453 
«62 




5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 « 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
702 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
GLACES OU VERRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 































8 1 « 
« 5 6 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CE S E C U R I T E . EN 



























i c e 
5 
. 17 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . EN 
EMAILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 










































































5 3 3 
513 






6 0 3 
349 
«73 
2 0 « 
7 0 
568 





























































































































































































. . 1 
26 
2 


























13 4 9 ; 
9 0 7 ; 
4 42( 
3 6 1 ' 
i 3 2 ' 
59" 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i« 














5 0 9 
































VERRES TREMPES. AUTRES CUE 
1 3 7 




































2(1 ! ; 
1 163 
2 5 3 9 
2 50 
a 
7 0 4 




2 7 0 
24 
2 5 4 
133 
3 3 1 
74 
a 100 
1 0 7 
10 




. . 3 
10 
. ' a 
. 7 
1 








































7 6 4 6 
4 6 5 6 







2 5 8 8 
4 8 
9 
2 4 7 










































. _ 6 
. 1 
3 











. « 79 
n 
-
5 7 7 4 
2 8 9 2 
2 8 8 2 
2 6 1 0 
1 9 6 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pur pruduits en fin de volume 











0 0 4 
ces 0 2 2 
C24 0 2 6 
C28 
0 3 0 
ols C34 
0 3 6 
C28 0 4 0 






2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
2 2 2 3 3 0 
2 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 4C0 
4 0 4 416 
« 2 8 
4 3 6 4 4 0 
480 
49 2 500 





6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
628 6 2 2 
6 2 6 6 6 0 
6 £ 0 
6 9 2 
7C0 7C2 7 0 6 7 3 2 
eco 8 1 8 622 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 1020 
1C21 
1C30 
1C31 I C 3 2 










0 3 6 
038 0 4 2 0 4 8 0 5 0 
C66 2 0 4 




3 1 4 
318 
222 
3«6 352 3 7 0 
372 
3 9 0 4C0 4 0 4 
4 5 2 
458 
4 6 2 
^íí 468 
— 1970 — Janv 
















Belg.­Lux. Neder land 
(MEPRSCFICHI Eh ­S ICHERN E ITS 



























« 3 3 6 




















9 7 3 
5 5 9 273 
161 
258 








. . . 6 














. . 16 
« 1 
. . S 
. . . 1
. , . 1 
. . a 
IC 
a 
. . . 3
. . . . • 1
. . . I C I 
9 









2 1 1 
338 
1 C32 







. . . . . 7
. 3
a 


















. . 1 
. . . 9 
1 £7 
. • 3 054 
1 8 9 4 
1 16C 1 052 





































I C I 
25 


































« . 39 
7 3« 


















































7 0 4 1 
2 6 0 
149 

















2 3 1 9 





















3 2 0 
787 134 




K S P I E G E l 
1 
197 
16 5 1 5 
. 6 0 8 
178 
. 71 8 2 0 
763 
2 5 8 















I ta l ia 



























1 2 4 1 
6 4 5 
596 508 










7 2 1 
* K 
NIMEXE 
V» I l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 8 . 3 0 GLACE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 026 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 « 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 6 062 
0 6 6 
2 0 4 208 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
272 2 7 6 
283 
322 3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 « 1 6 
4 2 8 
4 3 6 4 4 0 
4 8 0 
4 9 2 5 0 0 
512 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 6 3 2 
6 3 6 660 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 7 0 2 
706 
7 3 2 8 0 0 
a i e 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 0 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE SECURITE FORMES DE DEUX OU DE 
PLUSIEURS F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 







U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
­ C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGO RD ANGOLA 








COSTA R I C PANAMA 
COLOMBIE .SURINAM 
EQUATEUR 

















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












7 0 0 9 . 1 0 MIROIRS NCN 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 6 6 2 0 4 
2 1 6 







3 7 0 372 
390 
« 0 0 
« 0 4 «52 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 










L IBYE GUINEE 
L I B E R I A 








CANAOA H A I T I 
























































9 2 « 
2 3 4 
6 89 9 5 6 
9 4 3 
662 









































3 5 1 
12 15 
1 3 8 0 
166 
1 2 1 4 
525 120 
6 6 9 




0 5 8 
6« 7 7 « 
7 6 3 
2 9 5 
262 2 1 1 
«0 09 3 
387 






















2 7 1 
52 


























































3 7 5 0 
2 2 0 3 
1 547 
1 4 1 9 









































2 7 1 
5C9 
2 2 9 
260 
































































6 7 7 1 
1 9 3 9 
4 832 
4 085 
1 8 5 6 







































l u l l a 
4 6 1 
Ί 
1 5 9 










































1 5 1 4 
6 9 7 
8 1 6 
6 5 2 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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4 7 4 
478 
«88 
4 9 2 
6C0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 2 
( 2 6 
6 4 8 
6 60 
6 8 0 
706 lii 
eoo S I S 





1 0 2 1 





0 0 1 
0C2 
OC3 
0 0 4 
0C5 










0 5 0 
C Í 7 
0 3 6 
C62 
2C0 2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
ìli 2 1 4 
3 1 8 
m 390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
«58 
«62 
4 6 4 
500 
£ 1 2 
6C0 
6C4 
6 1 6 
62« 6 2 2 
6 8 0 
7C6 
722 




I C I O 















0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
4C0 
4C4 
eco 5 7 7 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 



























9 £ 5 
799 























« 58 32 
5 
































































5 ! ; ι : 2£ 
1 2 ' 























Í P A W U H Í L . STOPF 



























. 3 3 2 
6 
7 5 6 4 
3 C69 
4 4 9 4 
2 7 1 0 
7 7 5 




3 0 1 







> « 27 
1 
1 




. . . a 
. . . . . 6 1 
. . . . . . . 3 
. 3 1 
. . . ­, . . > 6 1 7 









Q U A N T I T É S 
Deutschland 




















N.CECKEL l ' .DGL 
G L A S . N . B E A R 8 ­ . 
82 
. 3 e « 63 
257 
. 
. \ > 1 
! 8 1 7 



















) i 1 ï 1 I 
I 
S G L A Ü 
5 GLAS 









. 7 37 
a 
1 
9 5 9 
3 3 7 






















































6 7 1 
152 











4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
e i s 
822 
886 1 0 0 0 
86 1 0 1 0 
8 0 0 1 0 1 1 
7 5 0 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
49 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 



















. P C L Y N . F R 




































9 5 7 
238 









8 4 3 
3 6 8 







7 0 0 9 . 3 0 MIROIRS ENCACRES 
1 9 0 0 0 1 
4 3 0 0 2 
4 
23 
L 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
20 07 ·. 
0 2 4 
L 0 2 6 
ι 0 2 8 
r 03O 
1 0 3 2 
6 
26 0 3 6 
20 0 3 8 
2 0 4 0 
16 042 
1 0 4 6 
88 0 4 8 
7 0 5 0 
0 5 2 
4 II .., 
L 062 
1 2 0 0 
I 2 0 4 
9 l-
1 2 1 2 
6 2 1 6 
1 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 3 1 8 
3 7 0 
L 3 7 2 
6 3 9 0 
47 4 0 0 
6 4 0 4 
1 4 1 2 
4 5 8 
I 4 6 2 
1 1 4 8 4 
4 5 0 0 
1 512 
6 0 0 
4 
L 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
L 7 0 6 
11 
1 7 4 0 
> 8 0 0 
l 8 1 8 
8 6 3 1 0 0 0 
5 1 1 1 0 1 0 
3 5 1 1 0 1 1 
2 8 0 1 0 2 0 
9 0 1 0 2 1 
6 4 1030 
5 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 








2 1 8 
2 7 9 
2 
. . • 
855 
2 4 3 
6 1 2 
603 
5 96 
i 1 0 4 0 
7 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 












. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
EQUATEUR 

































0 5 7 
4 2 6 
158 

















































6 2 0 
184 
« 3 5 
«69 
5«3 
8 7 « 
167 





2 3 5 
51 
12 







































1 5 6 7 
6 3 3 
9 3 4 
545 
310 















































. , . , 
, i : 
, . , 
, 






















. 271 1 
2 


















1 4 9 5 6 9 f 
1 2 3 4 383 
2 6 2 312 
212 3C7 
































. • 6 2 3 
781 
842 
4 3 2 





3 6 1 
4 4 6 
5 7 3 






Ι β 2 
633 


































4 8 4 


















. . . . 5 
a 
. ­5 5 5 
7 8 
4 7 7 



















































2 5 8 6 
1 4 5 0 
1 1 3 5 
9 2 3 





Bi*VR»li?aRVuSSIl)1­iaaJ.tM.«e 5BS2cAHÎSE£a&€il«EliSTëTSI " AUTRES D I S P O S I T I F S DE FERHETURE EN VERRE 
7 0 1 0 . 1 1 . 1 ^ B O N N E S I jCUTEILLES FLA 
3 5 4 0 0 1 
) 0 0 2 
j 0 0 3 
66 0 0 4 
DOS 
17 a.'? 
0 3 4 
18 0 3 6 
7 0 4 0 0 
3 6 4 4 0 4 
16 8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 4 1 0 0 0 
4 3 0 1 0 1 0 
5 7 4 1 0 1 1 
4 8 8 1020 
37 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































CONS EN VERRE NON 
L 
20 
« 55 2 0 
3 






























2 5 0 
8 1 
1 6 9 
146 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 3 1 
1C22 
FLASC 0 , 2 ? 










0 4 2 
C«6 
0 4 8 
050 
2C0 
2 0 4 
2C8 
2 2 0 
2«S 
2 6 4 
268 
272 









4 2 0 
« 2 6 
4 £ 2 
4 5 6 
«62 
4 6 4 
4 6 8 
4 ( 4 
4 9 2 




6 1 6 
7C2 
eco 8 2 2 
S62 
1C00 
I C I O 















0 2 8 
C20 












2 1 6 
220 
2 2 4 
222 
226 
2 4 0 
244 
248 
2 6 0 





2 6 4 
288 
202 




3 7 0 
272 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 4 0 
4 4 8 
«56 
4 5 t 
4 6 2 
— 1970 — 










































2ce £ 7 « 






















































S S I 

























































































. . . a 
Π 
π 2C8 
£ 6 « 







































































































G L A S , Ν . B E A R S . U E B . 
6 1 1 £3 13 
SC5 8 
5 2 8 4 7 
616 1 C52 
16 13 
14 4 1 0 
15 
14 






2 2 7 ; 
< a 





, 2 £ : 
1' 
li' 
, e . . , I 
2" 




I S f 
171 
C2F 
3 3 ' 
262 






























































































. . . . 





. ­6 1 4 
. . . 3 
. . . 8





3 4 9 
555 
860 
­3 5 6 
25 
317 






3 5 6 
15 
a2 17« 












2 3 2 
a 








7«e « 3 4 


















. . . . a 
. . . 119 
3 5 1 
a 
92 
















































9 9 2 
9 8 1 































. . 2 3 5 
­1 
. ­26 







* Κ ' 
NIMEXE 
L» I L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 



















7010.13 .1 SgNBOF.S5ilL^TSiLPLEuSFbeC8ii£EC 1**2*% L°L°RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
02 8 
0 3 0 
0 3 « 
036 
038 
0 « 2 
0 « 6 
o«a 0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
263 
272 
2 7 6 







4 0 4 
4 2 0 
« 2 8 
« 5 2 
«58 
4 6 2 
4 6 4 
«6Θ 
«a« «92 
4 9 6 
500 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
702 
8 0 0 
Θ22 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
GHANA 









H A I T I 
.GUADELOU 































7 0 1 0 . 1 5 . . BONBONNES^ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02a 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
22Ί 
2 3 2 
2 3 6 




2 6 4 
268 
2 7 2 












« 0 « 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 







L I B E R I A 

















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
























































































1 9 Î 
83 







































































































9 7 5 9 
S 124 
1 635 5 5 9 
490 
1 0 7 6 
296. 








2 1 9 
167 
20 
2 1 1 
371 
67 

















































































































































, , . . . " 
«1 


































































2 5 4 
I 2 4 6 
5 8 8 
6 5 7 
3 5 2 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



























7C8 eoo eis 8 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 




















0 2 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
050 
( 6 0 
C64 
2 0 4 
2C8 
2 1 6 






3 2 2 
2 3 0 
266 
250 
4 0 0 
i l î 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
4 26 
4 4 8 
« 5 6 
458 







6 1 6 
6 2 4 
622 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
eco 
1000 
I C I O 












0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02e 
0 2 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
— 1970 — 






































6 5 « 
ce« 










































































« 0 0 




















2 1 8 
13 
1«« 




























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e ; 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
11 « 2 9 6 2 
. . . « . 6 9 





4 S I 1 







3 1 8 
27 
32 20 1 
IC 172 
112 £ ; 
17C 
2 0 6 
. 
140 3 6 543 15 4 5 ' 
8 7 4 30 181 16 5 8 ! 
2 6 6 6 362 2 £ 6 ' 
5 6 3 8 1 2 l 9 7 ! 
7 5 9 685 1 5 4 ! 
6 6 1 £ 5 4 1 69« 
3 4 5 2 6 1 7 ! 






. . A . G E F A E R B T . G L A S . N . B E A R B . . 
2 
828 6 £ 6 




















2 3 9 
2 2 6 































£ 5 4 
3 3 5 
9 1 3 
4 5 3 
6 1 2 
3 1 7 
26 
82 
























A . A N C · G L A S , N . B E A R E . . B I S 0 , 
7 
sec 7C9 





4 6 8 
1£1 
1£7 
4 2 9 
a 
57 
































































































! > ; ! 1
































. . 24 
. ne 
3 5 8 
153 
2 0 5 
0 2 0 
7 8 0 
















4 7 5 















6 7 4 
3 0 4 
















ι p « 
NIMEXE 




4 6 8 
473 
« β « 
4 8 3 
4 9 2 
« 9 6 
500 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
­POLYN.FR 
PORTS FRC 







. A . A O H 
CLASSE 3 


































« « 1 
0 1 6 





9 9 0 
13 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 ee s 

























100 5 05C 2 685 
642 3 7 2 7 2 2 02 
4 5 6 1 323 483 
9 0 9 2 6 5 2 9 1 
4 7 2 175 287 
540 1 Ό 5 7 192 
7 7 2 4 1 5 1 
6 1 0 127 i e 
10 1 
7010.17 . , JHJTfttHtftâgpiS.H ΪΤυΕΝ0ΪΝΤΕ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 





0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 6 0 
06« 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2S8 
3 2 2 
3 3 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
4 2 4 
«2a 4 3 2 
« 3 6 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
«80 
4 8 « 
500 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 1 0 . l î 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































COSTA R I C 
CUBA 















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 


















« 9 1 


























































0 8 3 
2«2 










5 1 9 














































3 3 5 
6 3 0 
6 0 9 
3 6 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












0 7 3 
287 
9 9 9 
385 
8 0 9 
12 
96 
3 2 0 
7 1 
70 
6 9 7 
1 
1 
9 6 0 
175 
7 5 6 
3 6 5 
7 6 5 
12 
9 1 





































3 1 5 8 
2 6 6 8 
4 9 0 
1 1 1 
84 
3 7 9 
15 
105 
4 8 6 
4 8 6 





3 4 9 
1 2 2 3 


























2 6 1 
39 
13 








4 4 9 9 
3 005 
2 129 
1* 2 1 6 
2 9 
4 0 
2 7 8 



























1 1 5 
2 4 4 8 
7 7 7 
1 6 7 1 
5 4 5 
1 8 4 























1 0 2 2 
1Θ3 
8 3 9 
1 1 6 
6Θ 
2 5 8 










") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
no 






0 4 0 





0 6 4 
C68 
C70 
2C4 2ca 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 









2 6 4 
2£8 
2C2 
3 1 8 
2 2 2 
2 2 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
« 2 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 « 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 






6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 60 
6 7 6 





7 4 0 
8 0 0 
EC« 
822 
5 7 7 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 















0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 3 8 
C42 






2 2 0 




2 7 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 




£ 1 6 
6 3 2 
6 9 6 








































































20 2 1 7 
8 25C 
4 19 7 
11 0 6 7 
2 255 
1 5 7 6 
5 6 3 
KEN,BALLON. 
3 3 £ 
1 3 0 4 
1 2 1 « 
3 2 1 0 
2 4 4 






























































































27 2 2 6 
12 1C6 
15 121 
5 3 1 7 
2 5 5 6 
5 55C 
2 2 c e 
1 753 







































15 8 9 ' 
USW .A .CL 









l ì 12 
5 







k g QUANTITÉS 











. , 5 
• 
« 2 5 2 
2 0 3 
15 
68 
4 2 1 
. . 2 9 7 
3 1 
6 
1 4 6 
2 2 
2 9 8 
. ­. . ­. . . . 1 
a ­
80 
. , 10 
a 
. « 13 
4 
6 
. ­ a 
11 
82 
9 9 4 
26 










2 7 8 

















6 6 6 3 
1 4 9 9 
5 164 
2 9 2 0 
1 189 
1 4 7 9 
47 
178 
7 4 9 
A ! . B E A R B E I T E T 
13 7 1 4 0 














13 3 165 






















. ­. 11 
1 9 5 8 





0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART I N K 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






































































8 0 7 5 
23 4 5 0 
4 8 1 6 
10 5 5 8 
4 9 6 9 
2 0 9 0 
5 1 8 1 
7 8 1 
6 5 6 
« 0 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. 
­








2 2 9 
2 










































2 2 2 
32 
23 
3 5 8 
118 
36 
2 5 0 
11 
29 
e 0 7 ! 
12 7 7 6 8 0 7 ' 
4 2 9 6 
8 4 8 0 
3 858 
1 8 4 7 
4 4 2 7 
7 5 9 
568 
195 
Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 










. I l 
> 4 1 
■ 141 
" 4 2 







'· 6 . 5 
, 1 
3 
* : j 
21 
5 4 9 
■ 15 
! 4 5 , 1 
6 
. 12 , 5 
23 
13 
2 1 0 
i 3 7 11 









2 4 9 3 
4 3 5 2 0 5 8 
1 104 
2 3 7 
7 4 1 
2 2 
86 
2 0 8 
7 0 1 0 . 3 0 « 1 BCNBCNNES BOUTEILLES FLACONS EN VERRE TRAVAILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 ­TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 ­CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 




2 3 6 1 
2 1 2 


































152 4 0 4 
268 2 3 ! 
872 1 406 
94 l i e 





4 1 < 
250 26 
29 5 























6 12 4 8 
108 4 2 5 
, 3 3 6 37 . 4 4 
a 
6 3 29 
4 a a 
? : i 
1 
3 2 
9 7 37 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 









I C I O 
1 0 1 1 K 2 0 
1C21 1C20 
1 0 2 1 1C22 
1C40 



























6 6 1 6C9 
7C 














3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 6 2 4 
5 7 7 
loco 1010 
1 0 1 1 
1C20 







0 0 4 
022 
0 3 0 C34 
0 3 6 
042 
C «a 050 













0 C 1 CC2 
CC3 0C4 
CC5 
0 2 2 C2S 
0 4 2 
0 4 8 C60 
C64 
2 20 4C0 
4 8 4 508 
5 1 2 
£ 2 4 £28 
7 0 8 eco 8 0 4 
10CO 1010 



















« 5 3 
C79 





178 5 1 










































EN FUER FE 
1 13 
1 1 3 
Π 
1 







3 3 « 






















































6 7 1 







Q U A N T I T É S 
Deutschland 
, ­
C3« 7 « 8 


































. . a 
£ 
32£ 



































' < 3 
178 
3 2 3 
29« £se 
a 













2 6 5 «£« 
766 
. « 5 1 
11 2 
63 
3 1 3 




















6 3 9 
393 2«6 
2 1 7 





























. . . . a 
a 
a 









7 1 0 
a 
. 1 






« 5 5 
352 
206 
. . . a 












. . « 66 
25 























2 4 1 
19 









8 9 4 
9 1 3 
7 4 6 






































6 7 0 581 
152 
2 3 1 






















7 0 6 3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
7 0 1 0 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 022 
0 3 4 
036 
0 3 8 042 
048 
050 0 6 0 
068 
2 0 « 
2 0 8 2 7 6 
370 
« 0 0 
4 3 4 6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 







» ) BOCAUX,PCTS 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















AELE CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 9 0 A U J R E , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 0 3 0 
034 




4 0 0 Θ00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
7 0 1 1 
FRANCE 









M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 










3 8 1 
8 9 3 4 8 9 
339 













6 9 1 
156 138 
«2 




R E C I P I E N T S S I M I L . 


















2 8 7 
063 






















6 6 3 
6 1 3 
««9 «a « 13 
1 
Ν Ι Ε ^ Α Ν ^ Α κ « ! ? ^ ! 
7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 







3 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 4 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 \ E 
EEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 









9 8 9 
9 « 1 















7 0 9 646 
9 1 6 
« 6 9 
6 « 2 
1 38 
7 0 1 1 . 3 0 AMPOULES POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





























« 4 8 
169 








. . 1 


















































































































































































. . • 
I ta l ia 
. 19 
7 5 8 
1 5 3 6 0 6 
3 5 7 
73 
2 4 2 
1 2 
4 
DU 7 0 1 3 







. 1 0 
2 
15 
. . . a a . 6 
a 8 
• 
1 0 1 8 
6 4 2 
3 7 6 
3 1 1 
2 7 4 6 5 
. 9 
1 
3 3 9 
6 9 
1 6 1 
1 8 7 9 








2 9 0 9 
2 4 4 8 
4 6 1 






















T E L E V I S I O N 
9 8 5 
. 3 
. 2 850 
243 













3 8 3 8 
1 289 
9 5 6 
243 
3 3 3 
a 
4 8 8 
52 
60 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
N2 



















2 6 8 
4C0 





£ 2 4 




l e io 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1020 
1C21 
K 2 2 1C«0 
G l i S K 
ÏLEKT 





















( K S K 





I C I O i e n 1C20 
1C21 




















A E r N L , 














1C20 1C2 1 
) Anmer 

























1 4 4 5 
23 £C7 
17 172 
4 6 6 5 
3 285 
2 C32 




















































PEN ZUR VE 








































• 1 £ 5 1 






























N e d e r l a n d 





2 1 6 4 
72 3 16 
55C 
1 5 : . 128 τ IS . . 












12 9 6 " 































2 4 6 
-. a 
2 7 0 1 
1 0 2 9 
1 6 7 2 
1 4 1 2 
7 8 3 
2 6 1 
I ta l ia 
1 
16 
























































F C . ZUM I 
AISCEN . 
CLASSER 
2 Í E 
. 1 C«9







£ 1 5 
2«6 














. . . . • 
2 
7 












. . . 4 
AUCH LNFERTIG 

























BEI 1 I Í C 
USSCI­HIE AREN CEP 
. 6 








H , IN DER CREN VON 
1 A F I F N P . 
a 

















































. . . ­
O O E H U 
. . 29 















0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
283 
« 0 0 




6 1 6 
6 2 « 
6 3 0 
7C2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 















































I « 3 














I C I 
089 
829 
9 2 « 
816 





































0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 « 
0 3 6 
048 
0 6 0 
064 
0 6 3 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















7 0 1 2 . 1 0 AMPCULES 
004 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 0 1 2 . 2 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
030 
0 3 6 
0«2 
2 0 3 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 3 
7 0 1 3 . 1 0 
002 






6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















POUR LE EUR 
S I M I L A I R E S , 
BCCAUX A 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
































































ec ( 6 
ë 7C 
122 






























VERRE PCUR R E C I P I E N T S 













































































































1 6 0 1 
9 0 4 












































































TATI8N D W I Ì B A R T M E Ì T S - B Ì Ì 
EXCLLS LES A R T I C L I 































· ) Vo.r 
S CE VERROTERIE 







































Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 0 
2 3 4 











4 2 4 
«22 
4 2 6 
4£β 
«62 
4 6 4 
4S4 




6 1 6 
620 
6 2 4 
628 




7 3 2 
7 4 0 
8C0 
6 1 8 
( 2 2 
ICCO 
I C I O 

















0 2 0 
C 36 









2 7 6 
268 
2 2 2 
3 3 0 




4 1 6 
420 
«28 
4 3 6 
4 « 0 
452 
456 
M E N G E N 
EWG­CEE 
129 













































































2 2 6 
£66 





2 7 1 























































« « 5 
1££ 
3£e 






1 1 « 






















































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 











l 4 21 
2 Í 1 5 1 " 
2 4 5 4 8 ' 
6 3 . £ 3 
« 3< 
1 
. , • 












































































. . a 
. 1 




3 1 1 1 
1 2 7 7 
1 8 3 4 






3 4 4 
4 2 
114 

















































7 0 1 3 . 2 t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
050 
0 5 « 
0 6 0 
062 




2 1 2 
216 
2 2 0 









3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
«0« 
4 1 6 
«24 
«32 
« 3 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 3 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
706 
732 
7 4 0 
300 
813 
a 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
OBJETS EN VERRE 
FRANCE 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 






E T H I O P I E 















• M A R T I N I S 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
















. P O L Y N . F R 





















« 3 1 




































































9 « 6 






3 2 0 







1 3 4 0 































































3 6 5 5 
5 060 






7 0 1 3 . 3 1 OBJETS EN CRISTAL,CUE ILL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03Θ 
040 
0 4 2 
046 
043 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 





4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
« 3 6 
« 4 0 
« 5 2 
« 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














A F R . N . E S P 
.MAROC 














H A I T I 





4 7 0 
695 
428 
































2 0 8 
« 1 
263 
9 9 7 



























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. , 
COEFF IC IENT DE D I 










2 5 1 797 







IS H A I N , T A I L L E S OL 

























ï ä 35 2 a 











4 9 2 





2 5 8 
70 
8« 













































3 8 1 










2 . 0 
507 
723 















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












4 8 0 





6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
7C8 
732 
7 4 0 
eco eo« eie 
ICCO 
1 0 1 0 
K i l 












0 2 2 
C24 
0 2 6 
C28 












4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 0 
4 6 4 
468 
4 7 8 






6 2 4 
6 2 6 




I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1C40 





0 2 2 Cía 030 
C34 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 
2C4 






4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
eco 
loco 






— 1970 — Janv 










































































5 5 5 

















































































































; « • 1 


















































9 6 0 




















































i . . 1
. , . 1
5 






























































* y . 
NIMEXE 
\f r i, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
«6« 
« 6 3 
«72 
«78 
« 8 0 




6 0 0 
60« 
6 1 6 
6 2 4 





8 0 0 
8 0 « 
318 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 


















. C A L E D O N . 







































0 7 1 
««3 
6 2 7 
7«1 
9 5 9 

























4 2 7 7 
1 509 
2 766 
2 0 5 5 































7 0 1 3 . 3 9 fi?f'SiåcEN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02« 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 « 
2 0 « 
2 8 3 
322 
390 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
« 2 0 
««0 
« 6 « 
«63 
«78 




6 0 0 
6 0 « 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















































7 0 1 3 . 4 1 O g J E T y N ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 











4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Í 4 
6 0 « 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















































































































1 3 9 5 
4 7 0 























I C I 
56 
a 

































NON T A I L L E S . 























































































































0 0 0 
192 




































2 9 6 
019 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notts par produits tn fin dt volume 
Table dt corrtspondanet CST-NIMEXE voir tn fm de volumt 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland lul la 
1C«0 15 
BLEIKRISTALLBAREN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
15 10«0 CLASSE 3 3 















































































































1 6 52 
11 
2 259 97 2 
1 2 8 7 1 129 


























1 3 36 
Π 

































«« 3 C74 
1 4 8 6 
1 589 


















































































ïiiUfefiïVaiiiliïim«^? ÊfcêiAEiliflÇ5 SEM AUSDÉHNUNGSKCEFFI-




























































65 0 0 1 
43 0 0 2 
22 0 0 3 64 0 0 4 
0 0 5 
155 028 
L 0 3 0 
0 32 
0 3 4 2 2 0 3 6 
4 0 3 8 
3 0 4 0 
5 0 4 2 6 0 0 4 6 
8 0 5 0 
3 2 0 0 
13 "ì.i 2 8 8 
i 3 3 0 
3 1 390 
218 4 0 0 
28 4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 7 4 8 4 
1 5 0 8 
4 6 0 4 1 6 1 6 
6 3 2 
3 16 800 
8 0 4 
8 0 0 1 0 0 0 
193 1 0 1 0 
6 0 7 1 0 1 1 
5 5 5 1 0 2 0 184 1 0 2 1 
50 1 0 3 0 L 1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 









A F R . N . E S P 













M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 7 1 * » OBJETS E C U E I L L I S 
ND 0 0 1 
­
N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 2 0 0 2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 2 390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 2 4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 528 
6 0 4 
6 1 6 7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 




GRECE A F R . N . E S P 
.MAROC 








. M A R T I N I Q COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 7 , . 1 a f f l u ì 
) 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
FRANCE , 
B E L G . L U * . 
PAYS­BAS 




































1 8 3 2 
2 3 2 4 
1 8 3 6 4 4 1 

























29 6 1 
25 
3 2 2 7 
1 6 1 5 
1 6 1 2 












7 2 4 356 
« 1 69 
88 


















7 8 1 5 3 114 
4 7 0 1 
4 0 9 2 
1 6 7 8 




























8 3 0 « 1 0 
















































































Γΐ 12 2 « 
3 30 311 21 
906 209 697 605 148 90 4 9 2 
LATATION, 
514 3 06 443 
571 35 65 25 42 
428 99 12 77 
243 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits tn fin dt volumt 







2 7 2 
270 
2 5 0 
4CC 
«C4 
« 6 2 
4 6 4 
6C4 
7C8 





































2 1 2 
2 16 
2 2 8 
2 3 2 
2«4 
2 4 8 
272 
2 6 0 
202 
2 1 4 
222 3 3 0 
2 3 4 






4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
«28 
« 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4£2 
4 Í 6 
4 5 8 
462 










£28 eco 6C4 
612 
6 1 6 
£ 2 0 





6 6 0 
7C6 
732 
7 4 0 
eco 6C4 
eie 622 
5 £ 0 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 




r c 2 2 1C40 
ezember — 1970 — Janv 








































* -. ". 
er­Décembre 
1000 kg 









. . . . • 






























































































7 « 1 
£39 
5£9 
£ 9 5 
£7£ 
179 
. 1 211 
. 1 9 2 2 
2 C22 














































































4 5 3 
£7 
6 1 6 
. 679 
4 7 5 































2 2 5 3 
1 1 2 5 
1 128 
1 0 7 2 






. . . . . . . . . a 
. 
a 
. . . . . . . • 
«SEM ALSDEFNLNGSKCEFFI ­
4 1 3 4 
β 166 
3 9 8 





. . , . . . . a 
. 1 
. . « . . 6 
. . . . 1 
. a 





















2 6 5 
2 
4 
2 a 3 















1 8 1 
11 
1 




























1 6 2 1 
7 2 4 
β97 
732 




































































. . . 12 
38 
2 8 1 9 
1 2 4 1 
1 578 




κ y « 
NIMEXE 






« 0 0 
«0« 
«62 
« 8 4 
6 0 « 
708 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
L IBAN 




















7013.81 . . 2SiVdlÌM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
048 




0 6 4 
200 






2 4 4 
2 4 8 






3 3 4 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
« 5 8 
«62 
4 6 « 
4 6 8 
4 72 
« 7 8 
«Β« 
4 8 8 
«92 




6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
706 
732 
7 « 0 
aoo 3 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A L L . H . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 




















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAHAICUE 
INDES OCC 





























































9 « 6 
723 

















6 0 9 
569 






























































































6 8 « 
792 
8 9 1 
0 0 6 






















































































6 8 8 5 




2 0 4 3 












E A GRANI 
TA ILLES C 
82C 
6 2 : 
56« 
««£ e 52 
«E 















































2 8 7 9 
2 4 6 0 


















4 2 1 1 
1 8 3 4 
2 3 7 7 
2 2 7 4 




















































































1 7 5 8 
7 3 0 
1 028 






















A T A T 1 C N . 


































































2 3 4 7 
1 3 0 7 
1 0 4 0 
6 1 2 
2 2 6 
3 2 3 
18 56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































2 2 0 
2 2 4 

















2 2 2 
3 2 0 
3 3 4 
338 
2 4 2 
3 4 6 
250 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 3 2 
« 2 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
468 
4 7 2 
478 
4 £ 4 
488 









6 0 0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
622 
6 26 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 














1 0 1 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
«US ( EWCE 
EN, KE INE 





























- 6 0 
C7C 
13£ 







« 2 1 














3 9 1 
£20 
















6 « 1 
6«C 
226 


























3 3 6 
2£6 
27C 



















4 4 8 
156 
£££ 


















2 6 « 






























6 £ « 
29 


































6 8 1 













2 7 6 
557 



























































Belg.-Lux. N e d e r 
GLAS MIT GROSS 
EINMACHGLAESER 
1 «42 
. 1 4E4 
2 2 7 1 


















4 2 6 







e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
( B R ) ' . 
I t a ia 
EM AL'SOEHNLNGSKCEFFI-
.HECHAMSCH G E F E R T I G T . 
9 ' 
6 ' 










5 3 7 
Ιβΐ 
10 2 3 9 











. . , , a 
. a 
. . 2 
. 3 









« . a 
. . a 
. 1 
8 
. , 1 
2 
57 3 7 9 
1 73 














1 1 . . a a a 

















5 5 9 5 4 2 1 











3 7 7 
212 
8 6 « 
272 
6Θ1 
1 27 2 0 3 
578 
6 
2 3 6 619 




6 5 8 
1 
. a 553 
2 2 2 15 

















. . 10 . 8 . 5 2 
15 
. . 5 7 4 7 7 3 













. 9 6 
1 2 
22 
. 42 9 1 
3 0 1 
• 105 . 4 6 6 194 3 9 1 
2 4 3 
1 
1 3 
2 0 5 
. 2 1 
30 
2 2 9 1 
116 
6 57 
13 . 3 7 
23 





7 0 1 2 . 8 S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 4 
026 02Θ 
0 3 0 
032 
034 0 3 6 
038 
0 4 0 042 
0 4 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 




220 2 2 « 
2 2 8 
2 3 6 
2 « 0 2 4 4 
2 4 8 256 
2 6 4 
2 6 8 272 
276 
















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 « 4 0 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 « 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 478 
4 8 « 
«sa 4 9 2 
4 9 6 500 
508 
512 516 
5 2 0 
524 5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
640 
648 6 5 6 
6 8 0 
6 3 4 
700 702 
7 0 6 
70S 7 3 2 
740 8 0 0 
8 0 « 8 1 6 
813 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 
W E R T E 
EWG­CEE 
» 1 O e j E T S EN VERRE AUTRES QUE 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ORCINAIRE A GRANC 
iOCAUX A S T E R I L I S E R , Ν 
DECORES, C U E I L L I S HECANIQUEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











A L L . H . E S T HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 




L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO •DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN • C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
• CONGO RO ANGOLA 
E T H I O P I E 













COSTA R I C PANAMA 
H A I T I C O H I N I C . R 
.GUADELOU ­ M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




­GUYANE F EQUATEUR 
CH!L , L 
















P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
­ N . H E B R I O 
. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
















on 0 6 1 873 
4 9 9 
13 
70 453 
2 6 8 
138 
819 084 
0 0 2 
113 129 
80 
2 2 1 
















2 2 9 
2 2 1 62 
89 
90 






19 1 2 1 
2 2 3 
183 
23 « I 
6 « « 
6 8 3 




32 8 1 











10 2 1 6 
133 
6 0 1 
512 
246 4 1 3 
7«0 













6 9 « 
576 
1 4 5 1 
1 559 
3 4 5 6 2 313 
3 316 
14 
39 2 5 5 











































































8 7 7 8 
1 41£ 









, C . . Π . 
. ' I 2£ 
t. 
. 
N e d e r l a n d 






















































6 7 1 1 65C 
4 505 4 5 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ENT OE D I L A T A T I O N . 
. N I AUTREHENT 
1 8 1 
2 5 0 
4 8 8 




















20 4 2 
1 
i 29 








































7 7 5 
4 0 8 
9 3 6 
589 
a 
4 2 7 
2 7 
118 
2 9 4 
12 
133 
0 7 7 
3 4 8 
59 
1 7 4 
25 
2 0 8 

























. . 8 5 6 
9 9 4 




































2 4 9 
59 





4 9 8 
7 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







K i l 1020 1C21 












0 3 4 
C36 C28 
0 4 0 
C42 
C 48 C50 
2 1 2 290 
«CO 




6C8 6 1 6 





I C I O I C H 
1C20 
1C21 I C 3 0 




0 0 2 CC3 
0 0 4 
CC5 0 2 2 
0 2 4 
C26 
C28 
C30 0 3 2 
C24 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
C 46 
048 
0 5 0 
0 5 2 C66 
2C0 
2 0 4 2C8 
2 1 2 




3 2 2 
3 2 8 2 2 4 






4 5 8 4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 500 
5C4 
£28 6 0 0 
6C4 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
622 
6 2 6 
6 4 8 6 6 8 




1 4 0 
— 1 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
££ 




9 9 1 
CS2 
2 £ « 










: U . 
127 
130 
2 1 6 



















i l t 
382 £5« 



















































2 1 2 
IC 







9 7 , 
5 £ ¡ 
«£( 









2 CS7 2 1 3 2 0 6 6 
1 9 4 0 1C8 2 6 5 9 
1 153 42 2 040 
157 1C5 3 9 6 
79 34 51 37 34 105 
. I 12 
^lîJs^TfiCi'iÎNÎcHTcÎÏÎBÎARellTËT 
E T K H E N f » 













1 8 1 1 
















. . a 
13 15 
7 




. . . a 
£ 
£ 













26 2 1 
3 
2 9 
, . 9 
. 1











• 1 2 8 4 
ι 3 9 9 885 





24 108 3 8 9 
34 3 6 9 13 
1 9 ' 
4 4 
« 2 
1 3 ! 
5 0 1 
1 ­
2 0 6 > 94 
4 
1 5 
1 5 0 
l 186 18 
96 
! 2 6 6 
L 57 






































I ta l ia 
2 2 7 0 6 
17 7 3 2 
6 3 5 1 

























2 8 9 760 






















































* K ' 
NIMEXE 
. # 1 6 , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 4 












VERRERIE C CONHUNE 
118 
8 7 4 
261 
919 
8 2 2 





e 1 1 
ECLAIRAGE 







7 0 1 4 . 1 1 VERRES A FACETTES BOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 03a 
0 « 0 
0«2 
043 0 50 
212 390 
4 0 0 
4 0 « 4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 0 3 6 1 6 
6 2 4 
732 
7 « 0 
3 0 0 8 0 « 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



















M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 





3 0 9 
521 
2 9 6 









i o 19 
756 















7 0 1 4 . 1 , Λ Ι Μ , , ; ¡M Π M · . 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 032 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 « 0 0 « 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 0 6 6 
2 0 0 
204 2 0 8 
212 
216 
2 4 3 2 7 2 
268 
3 0 2 
322 
328 3 3 4 





4 0 « 
4 5 8 « 6 2 
«80 
« 8 4 500 
5 0 4 
528 6 0 0 
6 0 4 6 1 6 
¿ 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 663 
6 8 0 700 
702 
7 0 6 
708 7 3 2 
7«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
.HAROC ­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 








• REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU . M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
ARGENTINE 








































































. . . 1
i 27 
1 1 97 
. 25 






. . , a 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 212 2C7 1 489 
2 0 6 5 129 1 270 
1 C17 47 868 147 76 2 0 1 
73 17 23 
36 24 
1 




ET ANALCGLES P LUSTRERIE 
12 
l 
142 26 1 
193 22 
181 2! 12 
5 1 
3 1 6 
6 
• 









4 1 5 120 


















4 6 7 3 
1 7 5 3 
2 9 2 0 2 577 




6 1 5 
3 7 7 
7 1 1 
2 3 5 155 10 
9 
2 7 8 


















2 0 Í 

















l u l l a 
15 7 9 1 
13 6 4 5 2 4 5 9 
1 888 
166 202 217 
6 2 9 9 
33 
















1 8 8 2 
4 6 2 1 4 2 0 
1 2 4 6 3 4 
174 
19 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 









































2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 4 






3 1 4 
3 1 8 




3 1 0 
212 




4 1 6 
420 
4 2 8 
« 3 6 
4 4 0 
4 ί β 
462 








6 1 6 
. 6 2 4 
632 
6 2 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 ( 0 
m ìli 
1 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 





0 0 2 
0C3 










— 1970 — Janvier­Décembre 



































































































9 6 6 
73« 




















1 3 4 3 
190 
1 153 






FER A U ; 
«8 
82 




















1 3 2 8 










































































: : ι . 
' 






( B R ) ' . 
75 
10 
3 6 7 7 
1 4 6 5 
2 2 1 2 
1 7 8 2 





2 3 3 
233 
































































Γ 1 6 2 3 
ι 9 2 5 
6 9 8 
4 9 0 




















































































4 3 3 6 
2 4 2 1 
1 9 1 5 
1 6 6 5 
2 6 1 



























L Ρ < 
NIMEXE 
V Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
o«a 0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 









2 7 2 
2B8 
3 0 2 
306 






3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
«58 
« 6 2 
4 6 4 
«78 
4 8 0 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












. A . A O H 
CLASSE 3 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 





L I B E R I A 
­ Ç . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 















COSTA R IC 
PANAHA 
.GUADELOU 















































7 0 1 4 . 9 5 VERRERIE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












2 0 3 
2 « 2 
9 6 5 
397 
7 1 2 
535 
2 2 5 






2 2 1 5 
3 7 9 
1 8 3 6 





























2 9 « 
«3 
93 



































































3 2 1 
772 
5 5 1 
9 7 6 
3 5 1 
534 






































































1 4 4 3 
527 
9 1 6 



































6 9 8 
3 6 4 
3 3 4 
191 
60 












D I T S EN VERRE 
11 
1 1 4 


















S I G N A L I S A T I O N ET D OPTIQUE COHMUNE 
205 
115 
3 0 1 
«76 
20« 







































8 2 1 
a 






































































6 7 3 
6 4 2 







2 4 0 
135 












1 4 1 1 
5 0 4 
9 0 7 
5 7 2 
129 




1 4 0 2 
3 2 1 
4 2 8 







2 8 7 
10 5 
24 

























































3 1 6 
i 
8 8 5 5 
4 3 5 8 
4 4 9 8 
3 5 3 8 
6 7 0 
9 4 3 
3 5 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












3 9 0 
4C0 
4 1 2 
4 8 4 
£C4 
5 0 8 
£28 
6 16 
6 2 4 


































4 1 4 
508 
5 1 2 
524 
£ 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
622 
1 3 2 
1 4 0 
eco 
loco 
I C I O 




1 0 2 1 





C C I 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C24 
0 2 8 
C20 
0 3 2 
0 2 4 
0 3 6 
C38 








4 1 2 
4 6 4 
SC4 
6 1 6 
632 
loco 
I C I O 








0 0 1 
CC2 
CC3 
_ 1970 — Janv 























































































ee 2 1 i c e 130 
12 
65 33 £6 
5 1 35 
26 21« 
264 
5 2 3 
262 
«55 
C15 7 6 0 
65 12C 















































• 1 6 
1 
21C 











. 1 2 1 5 


































a a 3 
2 6 8 












































3 2 9 
136 








ee 31 1C6 13C 
12 
££ 33 £6 
9 1 3£ 

























. . . a 
a 







2 2 4 
1 3 3 5 
4 9 8 
I ta l ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 0 4 2 
10 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
1 3 9 0 3 4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 1 eoo 
195 1 0 0 0 
1 4 6 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
46 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 



















AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 




















3 0 1 
682 
35« 


















8 3 1 
« 9 2 
338 
2 9 5 
2 3 5 
« 1 7 
1« 3 
7 0 1 5 · 0 0 BOSBÜ 8i«9IÍESe¡T,ii8M:uBo!L 
11 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
24 2 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 














2 0 6 4 
2 0 8 2 6 8 
J 3 9 0 
5 4 0 0 
3 4 8 4 
I 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 4 
528 
6 1 6 ' 6 2 4 
6 3 2 
1 7 3 2 7 4 0 
3 8 0 0 
2 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 ) 1 0 1 1 
J 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
I 1040 
­ 7 0 1 6 
7 0 1 6 . I C 
1 0 0 1 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2Β0 
2 8 8 
4 1 2 
4 8 4 
504 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 6 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 































































M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 































9 6 7 
4 1 3 





































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
4 5 1 570 













«« 31 «5 29 
29 109 
6 0 0 169 
« 3 0 
9 6 « 












6 3 6 







2 1 C 
l « l 
11 £ i 










« 7 1 063 «ce 945 777 







3 1 2 5 0 ! 9 9 2 
2 7 3 8 
2 4 0 1 
l 4 
18 

















































































24 9 1 
17 
6 5 9 
1 1 5 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















































0 3 8 
C60 
0 6 4 
390 
400 
4 1 8 
1 3 2 
ICCO 
I C I O 







l i i» 
C C I 
002 
C03 






0 3 2 
0 2 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
CS2 
0 5 6 
C6C 
0 6 4 




2 1 2 
248 
2 1 2 
2 8 0 
3 0 2 
318 
2 2 2 
2 6 6 
3 1 0 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 6 2 
4 1 8 
480 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
660 
6 9 2 
' 6 5 6 
ICO 
îzember — 1970 









































































































































































































































3 7 1 
8 6 4 
2 702 















5 2 4 9 
6 0 6 a 2 i a 
A.GLAS 
m^wkumæ.im1' 
. . C 
. ' a 











































190 0 0 4 
0 0 5 
2 1 '. 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
118 0 3 6 
4 3 5 0 3 8 
37 
0 5 0 
16 2 0 4 
75 Ort 
2 2 0 
3 2 2 
3 1 0 
3 7 2 
3 9 0 
6 ­',011 
5 1 6 
1 .­(Γ. 
6 3 6 
107 1 0 0 0 
3 8 9 1010 
7 1 9 1 0 1 1 
6 0 0 1 0 2 0 
5 5 5 1 0 2 1 
n e !>;ΊΟ 
1 0 3 1 
















































7 0 1 7 
ALLEM.FED 


















B O L I V I E 
LIBAN 
KOWEIT 







. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 






















4 4 0 5 
2 0 1 5 
2 389 
1 9 7 2 
1 6 9 6 




















« 2 1 
. « 8 
1 4 4 5 
8 2 8 
617 
3 7 3 
3 2 7 
2 4 4 
44 
153 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 






































1 9 2 0 
5 0 0 
1 4 2 0 
1 2 9 6 
1 0 9 8 




7017.11 ^iuii^0kè5nicÎ^Amim0i1 DE P H * R "« I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































. . 1 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















­ T U N I S I E ­SENEGAL 











COSTA R I C 















3 9 6 
655 
2 7 6 







6 2 6 
154 
72 








































2 1 9 
20 























































































6 8 5 
3 4 8 
3 3 7 
2 2 2 
87 
2 6 
î ­ 8 9 
I ta l ia 
5 7 7 
2 6 




9 4 5 
6 2 0 
3 2 5 
2 9 3 

















m „ . . „ 
β . . . ., „ ., , „ . „ , , „ . ■ : 
3C 
2 
„ ^ li 
2 
J* 5 153 
4 6 5 




1 5 0 
4 0 
7 0 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nous par produits tn fin de volumt 
Tablt de corrtspondance CST­NIMEXE voir en fin dt volume 
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7C6 eco ec4 eie 
ICCO 
I C I O 
















C i a 
C20 C32 
0 2 4 
0 2 6 
038 
0 4 0 
042 
C48 
0 5 0 
CE2 






2 1 2 
216 
2 2 0 
240 





2 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
342 
3 £ 2 
3 6 6 
2 1 0 




« 3 6 
4 4 8 
4E0 







6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
656 
1 0 0 
7C2 
7C8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
loco 
1010 
I C H 
1C20 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1C«0 
GLASA 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
0 4 8 
C i C 




2 1 2 








































































2 « « «« 10 6 
2 9 1 8 




























l i 2 
2 
6 2 « 
191 
















1«2 3 5 
67 
119 
« 13 5 

























«: 1 ' 1 3 ' 




< . 7( ■ 
, ί 








































6 7 8 
2 7 3 
4 0 5 







. . • 4 
. « 3 . . . . ­
I Z I N . B E D A R F S A P T I ­Lr .GSKCEFFIZIEr .TEN 
166 
93 








2 9 2 
























































­2 2 8 6 
6 1 0 
1 6 7 7 
1 3 3 6 
8 0 5 















. 1 22 
a 
. . . . . . 3 1 
. . 9 1 
a 
. . 3 . . . 5 2 
­. . . 4 . a . Ò . 7 3 
. . . . 4 9 
. a . . 10 1 









. a 3 









L y « 
NIMEXE 




8 0 0 
30« 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 













7 0 1 7 . 1 7 VERRE AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 




0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
220 












3 6 6 
3 7 0 
390 
«00 
« 0 4 
« 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 a o 




5 1 6 
528 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 





7 3 2 
800 
Θ04 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 


























C H I L I 




























. A . A O H 
CLASSE 3 





















6 7 1 


















2 3 1 
































































6 8 « 








2 3 2 6 
6 2 9 
1 6 9 6 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 





































































7 0 1 7 . 2 0 AHPOULES POUR SERUMS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
050 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. T U N I S I E 
156 
233 




























. 34 9 
2 
I I C 
1 





























































2 2 5 
7oa 











































































« . . * 
I ta l ia 













2 9 9 
4 2 
2 5 7 
6 0 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







îzember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T Ë s | 
• EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
2 5 0 £ 4 . . a 4 9 
4C0 11 3 
4C4 66 9 
416 1 1 2 
4 2 2 10 1 4 4 8 24 2« 
4 6 4 12 
5C0 3 1 2 
£C« 69 10 
£16 22 1 
6C4 1 1 15 6C8 26 5 
6 1 6 ICC 2 
6 2 4 1 
6 6 0 38 
616 12 12 660 65 
6 5 6 128 128 
1 0 0 6 4 















1C00 2 C64 6E4 £7 7 1 2 1 5 
I C I O 4 2 1 144 80 6 191 
1 0 1 1 1 6 4 4 5 4 0 6 1 1 024 
1 0 2 0 5 7 9 2 1 8 5 2 1 1C21 3 4 8 6 β 
1C30 5 4 0 4 1 2 
1C31 11 IC 
1C32 2C7 155 1C40 124 1C7 
3 2 2 
4 9 2 
. . 12
KCKcffcCi VofJ<TAifc!8fBIicfteaSiIi£te&CiE9iiiaPT­acAI>B­
FClL I r ­CE FUER M E C 1 Z I M S C F E 8RILLENGLAESER 
0C2 51 £1 . . ND 
CC3 7 1 . 
0 0 4 34 24 < 
CC5 154 154 
C22 
0 3 6 6 6 C38 24 24 
042 2 1 5 215 
C46 15 15 C50 8 8 
C64 120 12C 
2 2 0 22 22 3 2 2 
412 13 13 
4 6 6 23 23 
4 6 4 14 14 
5C8 5 5 528 3 1 3 1 
6 2 4 12 12 
6 8 0 12 12 
1 2 8 8 8 
1 3 2 181 161 
1 4 0 17 7 
. . a 
. . , . . a 
a 




1CC0 1 0 0 3 5 6 2 9 1 
1010 2 4 1 2 3 6 9 1 
I C 1 1 7 5 6 746 . . . 
1C20 4 6 0 4 6 0 1 0 2 1 32 22 
1C30 1 1 1 161 
1C21 
1C32 1 1 1C40 125 125 
. . . . . • 
OPT.GLAS U.OPT.ELEMENTE A . O P T . G L A S . N I C H T OPT.BEARB. 
COI 25 . . . 2 5 
0 0 2 9 7 
0 0 3 69 4 
0C4 92 50 C05 166 36 
0 2 2 3 9 6 
0 3 0 4 0 3 4 1 
0 2 6 75 10 
0 3 8 9 0 10 0 4 0 9 
0 4 2 19 10 
0 4 8 4 0 
CSO 1 I 
C60 1 1 
C62 1 0 6 4 2 
C66 3 3 
2 2 0 1 350 2 
4C0 80 1 
4 0 4 2 1 
4 1 2 2 4 6 8 15 15 
4 8 4 1 
508 7 
S12 23 
528 7 1 4 
6 2 4 7 1 6 6 4 14 
ICO 4 
120 1 . . 
128 e 
122 2C 2 
140 2 
eoo 3 
ICCO 9 5 2 2 C 1 
1010 3 8 0 136 
I C H 512 I C 1C20 292 44 
1C21 2 1 9 26 

























4 7 3 8 
3 2 4 1 1 4 9 8 
1 344 
193 150 
. . 1C40 9 6 . . 3





















. . 10 




390 R.AFR.SUC 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
95 l . . 84 10 
2 1 3 
117 11 
33 3 


















52 a . 
1 5 4 2 
4 4 







3 5 2 5 7 8 1 57 11 2 4 2 9 2 0 7 
7 7 9 2 4 8 88 9 4 3 4 
2 7 4 5 5 3 4 9 1 1 9 9 5 2 0 6 
1 249 30 7 1 1 0 8 4 127 7 8 7 11 7 . 7 3 9 3 0 
1 3 6 1 3 9 2 2 1 8 8 9 77 
19 17 
1 7 1 148 . . 
2 
22 135 1 1 1 2 2 2 
^ H E ^ s T N ' M R m i Î T I Q u É N « A V A ? L ! ! É D C P T , O U E H 
7 0 1 8 · 1 0 » ) VERRES CE LUNETTERIE HED1CALE 
0 0 2 BELG.fcUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
220 EGYPTE 3 2 2 .CONGO RD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 1040 CLASSE 3 
84 84 . . ND 
52 46 1 
162 146 4 12 
3 0 0 3 0 0 
10 10 
14 14 7 2 7 2 
4 0 9 409 
25 25 18 18 
1 7 6 176 




11 11 33 33 
33 33 
30 3 0 
14 14 
2 7 2 272 
2 9 17 
l 9 7 5 1 9 2 0 15 12 
' 6 0 2 5 7 5 5 12 
1 3 7 3 1 3 4 5 10 
8 4 3 837 100 97 340 318 10 
11 1 10 
3 3 189 189 
7 0 1 8 . 9 0 · ! VERRES 0 OPTIQUE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
220 EGYPTE 390 R­AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 











263 . . 2 6 2 1 
9 4 50 
5 9 8 136 2f 
8 9 9 8 4 0 6 1 4 104 ! 
584 62 
55 13 14 3 
9 2 7 113 
8 2 0 110 28 
104 68 
2 6 3 
14 12 
39 38 
14 4 4 0 5 
14 13 
13 11 
8 8 3 6 
53 28 




2 2 1 3 




210 ' 46 









7 1 0 28 
3 1 5 i · 2 6 1 
i 10 35 
. l ' 13 10 
8 7 1 4 











7 2 3 7 1 7 0 1 34 96 5 352 5 4 
2 4 6 9 1 129 34 9 0 1 209 ­ 7 4 7 6 8 572 1 6 4 143 4 6 
4 0 2 0 4 7 2 . 4 3 5 1 4 3 0 
2 4 3 1 3 0 1 6 2 7 3 9 
1 1 2 1 
120 6 1 
1 2 127 2 
2 5 7 0 " Î 
. a 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 





1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
í l A S F E F L E N , S I M I L l S T | ] N r . , A E P N L . G L A 5 K L R Z h A R E N L.W ¿fi Ε κ 
CARAUS.UUERFEL U . C G L . A . G L A S F.MOSAIKE.GLASAUGEN!OHNE 
FFCTFESEM.PFANTAS1EHAREN AUS LAMFENGEBLASENEM GLAS 











I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1C22 
2 « 1 IE 1 2 2 « 
«£ 25 2« 6 1 19 6 





22 13 9 4 
1 6 
ANCERE GLASFERLEN.AUSG.NACHAHMUNGEN V.ECHTEN PERLEN 
CCI 11 . 5 . 3 CC2 5 . . . 2 CC3 9 . . . 3 004 6 0C5 24 . . . 2 4 C22 1 . . . 1 C34 1« . . . 1 C36 2 . . . 2 C50 2 . . . 2 204 91 1 2C8 12 1 2 16 11 246 8 1 2eo 5 5 2C2 24 2 400 650 36 . . 9 404 12 . . . 1 464 1 6C4 20 6C8 E7 664 30 140 149 
ICCO 1 213 63 5 1 63 1C10 54 . 5 1 31 ICH 1 15E 62 . . 3 3 1C20 100 37 . 2 0 1C21 20 . . . 6 
1C30 458 25 . . 1 2 1C21 37 14 1C32 102 e 1C40 , 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
cc« ι ι 
005 8 C22 
ICCO 13 2 . 2 9 1010 12 1 . 2 9 
ICH 1 1 1C20 1 1 1C2 1 1C20 
G E S C H L I F f a U . M E C F . P O L . N A C H A H H . V . E D E L ­ l . S C H M L C K S T E I N E N 
0 0 1 3 . . . 3 
0C3 . . . . . 
0 0 5 6 . . . 6 
0 2 2 12 . . . 12 
02.4 1 . . . 1 
0 3 6 1 . . . 1 
038 1 . . . 1 
0 4 0 1 . . . 
C42 2 . . . 2 
C50 . . . . . 
4 0 0 48 . . . 48 
4 0 4 . . . . . 
4 1 2 1 . . . 
5C8 2 . . . 2 
6 0 4 1 . . . 1 
6 1 6 3 . . . 3 
6 2 2 1 . . . 1 
1C6 1 . . . 1 
1C8 1 . . . 1 
7 4 0 3 . . . 3 
800 2 . . . 2 
1000 9 2 . . . 9 2 
I C I O 11 . . . 11 
I C H 8 1 . . . 8 1 
1C20 66 . . . 6 8 
1 0 2 1 15 . . . 1 5 
1C30 13 . . . 13 
1C21 . . . . . 
1C32 . . . . . 
1040 . . . . . 
ANC.NACFAHMUNCEN AUS S I A S VON E C E L ­ U . SCHMLCKSTE INFI . 
















6 1 1 1 





6 1 1 1 
53 2 1 
ï 1 1 
PERLES ET S I H CUBES DES ETC F MCÍAIOUES ET SIM YEUX 
A R T I F I C I E L S AUTRES OUE DE PROTHESE EN VERRE OBJETS 
DE VERROTERIE OBJETS CE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
7 0 1 9 . 1 1 PERLES CE VERRE T A I L L E E S ET POLIES MECANIQUEMENT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
l 4 0 0 
5 2 8 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
I 1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 











. A . A O H 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRES 
) 0 0 1 
3 0 0 2 
6 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
13 
0 3 6 
0 5 0 
84 
11 2 0 8 
> 2 1 6 
I 248 
280 
22 3 0 2 
6 0 5 4 0 0 
11 4 0 4 
1 4 8 4 
18 6 0 4 
87 6 0 8 
3 0 6 6 4 
149 7 4 0 
0 8 1 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
0 6 3 1 0 1 1 
6 4 3 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
4 2 1 1 0 3 0 
23 1 0 3 1 
9 4 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































































2 2 5 6 
3 3 3 
1 9 2 2 
l 2 4 9 
78 




7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S DE P 
0 0 4 
0 0 5 
022 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 















7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S DE P 
MECANIQUEMENT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 









7 0 1 9 . 1 6 AUTRES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 1 6 
FRANCE 

































1 5 9 7 
193 
1 4 0 4 
1 0 5 2 




























36 21 11 
29 5 19 


























. . 79 
3 

































1 6 6 0 
3 1 
1 6 2 9 







92 13 7 4 11 
TAILLEES ET P O L I E S 
56 
l ia 
168 13 27 15 23 35 11 













I 3 9 9 
1 047 






95 102 23 22 16 10 002 . 55 22 12 
lî 
l? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
• 7C2 1 
722 
7 4 0 2 
aço 1 
ICCO 89 
icio a I d i 8 1 
1C20 69 
1 0 2 1 β 
1C30 11 
1021 
1 0 3 2 
1040 
BALLOT I N I 
CCI 1 4 1 
0 0 2 2 5 6 
CC3 4 4 4 
CC5 4 8 5 
0 2 2 2 3 6 
C30 53 
C32 n e 0 2 4 122 
0 3 6 e i 
C38 28 






ICCO 2 272 
I C I O I 5 7 0 
I C H 1 3 0 1 
1C20 1 151 






4 0 0 3 1 
7 4 0 32 
lOOO 1 1 1 
I C I C 25 
IC 11 92 
1C20 48 
1 0 2 1 7 
1C30 44 
1 0 3 1 1 
I C 2 2 £ 
GLASAUGEN 





1CC0 1 1 
1 0 1 0 4 











0 3 6 
C38 
4 0 0 26 
4e« 6C4 1 
£16 
8C0 2 
1000 5 1 
I C I O 14 
I C H 34 




1 0 3 2 
GLAS FUER MCSAI 
CCI 3 £56 





0 3 0 36 
0 3 4 80 
C36 8 4 4 
C£0 22 










' 6 2 4 56 
6 4 8 20 
e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 











, a . 
. 
NO . 1 4 1 









4 4 4 
4 8 3 
9 227 
53 








1 0 0 
10 
16 3 2 4 0 
6 1 9 6 1 
9 1 2 7 9 
9 1 142 
9 5 3 6 
1 3 6 
> . . 1 
E C­LASKURZHAREN 
















, . . . 
GLASKURZKAREN 
3 . 1 
'. 13 
9 4 1 2 2 
1 3 . 5 







. . . 
< UND 'ZU AEHNLICHEh Z IERZkECKEN 

















! . 1 3 
ι Γ Γ 
a a a . 
x p o r t 
J NIMEXE 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 0 2 MALAYSIA 23 . . . 23 
7 3 2 JAPON 12 
7 4 0 HONG KONG 60 
8 0 0 AUSTRALIE 15 
1 1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 8 6 
1 0 1 0 CEE 139 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 519 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 8 3 4 
1 0 2 1 AELE 168 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 8 1 
1 0 3 1 .EAHA l 1 
1 0 3 2 . A . A O H 13 




1 6 4 4 
1 3 8 
1 5 0 6 
1 2 7 8 
164 
2 2 1 
Γ 13 7 
7 0 1 9 . 1 7 * ) BALLOTINES POUR SURFACES REFLECHISSANTES 
0 0 1 FRANCE 178 . ND . 178 
0 0 2 B E L G . L U X . 49 1 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 112 
0 0 5 I T A L I E 108 3 
022 ROY.UNI 9 0 
0 3 0 SUEDE 30 
0 3 2 FINLANDE 20 
0 3 4 CANEMARK 33 
0 3 6 S U I S S E 44 
0 3 8 AUTRICHE 17 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
3 9 0 R.AFR.SUO 14 
4 0 0 ETATSUNIS 39 
6 3 2 ARAB.SEDU 19 3 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
1 0 0 0 M C N D E 8 5 6 8 
1 0 1 0 CEE 4 4 8 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 0 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 9 
1 0 2 1 AELE 2 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 38 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 















5 8 4 3 
2 442 
3 4 0 1 
3 3 6 6 
3 2 1 4 
34 
. 1 
7 0 1 9 . 1 9 AUTRES ARTICLES S I M I L A I R E S DE VERROTERIE 
25 0 0 1 FRANCE 11 . ­ . 
3 1 4 0 0 ETATSUNIS 25 
32 7 4 0 HONG KONG 33 
116 1 0 0 0 M O N D E 119 1 
25 1 0 1 0 CEE 12 
9 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 107 1 
48 1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 
7 1 0 2 1 AELE 6 
43 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 1 
1 0 3 1 ­EAMA 
5 1 0 3 2 .A.AOM 6 
a^  a 
­
. . . . . .  a 
. . . . . ■ 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 12 . . . 12 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 5 0 GRECE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 62 
4 0 4 CANADA 13 
1 1 0 0 0 M O N D E 186 7 
1 0 1 0 CEE 49 3 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 137 4 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 130 
1 0 2 1 AELE 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 . 











7 0 1 9 . 5 0 OBJETS OE VERROTERIE 
2 ' 0 0 1 FRANCE 66 . 4 . 5 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 1 . . 18 
3 0 0 4 ALLEH.FED 13 2 
0 0 5 I T A L I E 166 3 
1 022 ROY.UNI 10 1 
0 3 6 SUISSE 11 1 
0 3 8 AUTRICHE 24 
7 4 0 0 ETATSUNIS 752 93 
4 8 4 VENEZUELA 12 
6 0 4 L IBAN 99 
6 1 6 IRAN 12 











15 1 0 0 0 M O N D E 1 3 4 7 1C7 5 2 1 1 0 0 
5 1 0 1 0 CEE 2 7 2 5 4 1 2 3 4 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE , 1 0 7 6 102 1 1 866 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 8 8 6 97 . . 6 9 6 
1 1 0 2 1 AELE 54 2 . . 4 0 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 189 5 1 . 170 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 3 2 .A .ACM 6 2 . . 2 
7 0 1 9 . 9 1 VERRERIE POUR MOSAÏQUES ET DECORATIONS S I M I L A I R E S 
3 852 0 0 1 FRANCE 1 3 1 4 . . . 4 
5 1 8 0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 2 37 
82 0 0 3 PAYS­BAS 63 22 
166 0 0 4 ALLEH.FED 121 3 
0 0 5 I T A L I E 12 10 
6 3 8 0 2 2 ROY.UNI 3 3 5 28 
36 0 3 0 SUEDE 16 
78 0 3 4 OANEMARK 3 1 
8 4 4 0 3 6 SUISSE ' 3 5 4 
32 0 5 0 GRECE 2 0 
4 2 0 4 .MAROC 65 64 
37 2 0 8 ­ALGERIE , 16 3 
1 7 9 2 1 6 L IBYE 82 
57 2 7 2 ­ C . I V O I R E 16 
9 0 3 2 2 ­CONGO RD 50 . < 
34 3 4 6 KENYA 15 
4 3 7 0 .HADAGASC 18 7 
3 3 7 2 .REUNION 12 11 
173 4 0 0 ETATSUNIS 1 3 4 3 
29 4 0 4 CANAOA 34 
73 6 0 4 L IBAN 24 
56 6 2 4 ISRAEL 1 1 
















































1 3 1 0 
1 9 4 
3 5 
117 
3 0 5 
15 
3 0 
3 5 3 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses 3andes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 


















I 0 3 Ï 
1C22 
1040 
— 1970 — Janvier-Décembre 
















































N e d e r l a n d 
1 
1 
F M N T A H E t f A R E N AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
CC 1 
CC4 
4 0 0 
ICCO 
IC 10 
10 1 1 
1C20 
1C5 1 
I C - o 
1 0 3 1 
GLASFi 
KICKT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
C30 
0 3 6 
C38 
04Θ 
0 5 é 
2C8 
£ 1 6 
6 1 6 
1000 
1010 













0 5 2 
0 2 6 cía c*o C34 
C36 c^e 0 4 0 
C42 












3 7 0 
272 
3 9 0 
4 4 6 
S28 
6C4 
6 1 2 
6 2 4 




1 0 2 1 













I C I O i e n 






SERN UNC « 











5 5 5 
6C1 ­ 8 7 






4 6 6 
128 

























5 8 2 
6C7 
216 






ERE UNC SCI 
7£ 
3 5 1 
64 
191 




8 6 1 

























E . MATRA 
6 6 6 
362 
3 179 





















5 2 1 4 
4 5Ç1 






























































Q U A N T / T É S 














EN CDEF LCSE 
1 









































7 1 0 
26 
6 3 8 
109 
8 8 3 4 
4 6 1 8 
4 2 1 6 
2 0 2 3 
1 6 0 9 


















9 0 5 4 
2 3 1 65 
2 2 7 4 2 
189 θ 
4 2 2 






. 4 3 5 
> 2 2 8 
1 2 5 0 
. ! 1
, . ­. , „ 30 
87 




, . 1 . 
14 
. . 1
, . | , , , a . 
, , 3 
3 
• 
I 2 208 
3 1 9 4 0 
! 2 6 8 
5 143 








1 i l 









U f ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 9 . 9 9 
0 0 1 
0 0 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 0 2 0 
7 0 2 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
048 
0 5 6 
200 6 1 6 aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























L A I N E 
F I B R E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























3 9 0 2 
1 7 4 4 
2 158 
1 0 6 3 
7 4 6 





























































































ET OUVRAGES EN CES MATIERES 












4 9 6 







7 0 2 0 . 3 5 NAPPES. FEUTRES. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 











6 0 4 
612 
6 2 « 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
L IBYE 






















4 1 8 
2 6 2 8 
5 6 9 
3 2 2 9 






























8 9 7 0 
7 4 4 0 
1 530 9 8 2 
1 6 1 























. 3 96 
2 7 0 
1 6 8 2 





















« a 19 
50 
3 3 5 3 
2 6 5 9 







7 0 2 0 . 4 0 BOURRELETS ET COQUILLES 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 6 2 
2 7 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­¡BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
. C A L E D O N . 
























































































































































































3 0 6 
2 7 2 
78 
3 6 5 5 
1 6 5 7 
1 9 9 8 
1 0 1 2 
7 1 3 




































• • • • • ­­A 
3 
* 9 5 8 
6 0 4 











• * 7 1 
21 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







l Ç f O 





V L I E S 




0 0 5 
C26 
C . 8 
C 30 
C32 
0 2 4 
C36 
C38 
0 4 2 
048 
0 5 0 
208 
3 6 6 
4C0 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
ÎCOO 
I C I O 









0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C20 
0 | 2 




0 4 8 
050 
0 5 6 
C60 
C62 
2 0 4 
208 . 
2 1 6 
272 
322 
3 9 0 
462 
4 6 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
108 
8 2 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 














C C I 




0 2 2 
C26 







0 4 8 
0 6 0 
C64 
C66 
' 2 2 0 
4C0 
— 1970 — Janvier­Décembre 






































3 3 9 
C92 
8C2 













































































« i « a 
France 






















. a 2 
IC 

















































Belg.­Lux. N e d e r 
85 



































. 2 7 1 2 6 1 




I C I 
. . . . a 
a 





. . • 
DARAU.S, 
Í C 5 
138 













. a 1 










. . IC 
e 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 












8 0 1 
23 












1 9 7 8 
2 5 9 
1 7 1 9 





I ta l ia 





11 1 0 2 1 
1 i o n ) 
1 0 3 1 
1032 
β 1 0 4 0 
7 0 2 0 . 4 ! 
51 0 0 1 
3 0 0 2 
25 0 0 3 
52 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
Η 0 3 0 
15 
0 3 4 
10 0 3 6 
7 0 3 8 
54 042 
3 0 4 8 
4 1 0 5 0 
3 4 2 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
ί 6 1 6 
17 6 2 4 
6 6 4 
3 4 8 1 0 0 0 
13 L 1 0 1 0 
217 1 0 1 1 
1 4 2 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
76 1 0 3 0 


























. . . 
















































■ 702°·50 mm §8Bs 
86 0 0 1 
5 0 0 2 
ί 0 0 3 
48 'ΚΙ') 
0 0 5 
6 0 2 2 
l 0 3 0 
2 1 0 3 2 
ί 0 3 4 
8 0 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
l ì ri ­, f; 
12 0 5 0 
0 5 6 
2 0 6 0 
3 0 6 2 
Τ 
2 0 4 
ι 2 0 8 
2 7 
2 7 2 
2 
3 9 0 
4 6 2 
3 4 8 4 
14 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
ÍOI' 
8 2 2 
4 1 7 1 0 0 0 
139 1 0 1 0 
2 7 7 1 0 1 1 
137 1 0 2 0 
9 2 1 0 2 1 
132 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
7 5 1 0 3 2 














,Ä,|í i l !É8fÊEB^NNoêL'íSEK­STRAEKGe ·A, , 
« 8 1 
166 
1 0 7 1 
1 46C 














. . . . . 2 
26 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
• CCNGO RD 
R.AFR.SUO 





P H I L I P P I N 
­POLYN.FR 

























1 6 1 











2 0 1 
513 
6 2 1 
227 
899 














. . a 
a 
. 4 













3 6 1 
233 
35 
9 6 9 
9 1 


























0 6 1 
6 8 9 
3 7 1 
545 
319 




7020.61 É f t M m a J r ø 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
ROY.UNI 







' 7 0 2 0 ­ 6 , 5UR­S.EÌAUAU 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ! 0 2 6 
i 0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
I 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 2 
! 048 
) 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















































4 3 4 
40 
3 5 5 
117 
1000 D O L L A R S 

































































6 0 4 
322 
321 






















2 2 1 
31 










5 9 1 
914 
757 
6 3 6 
156 
. 1 



















2 9 7 
9 6 
2 0 0 





AUTRES OUE CEUX 
2 6 3 
149 




















• 6 9 2 
2 9 6 
3 9 6 
338 































































4 6 8 
1 7 4 
2 9 4 
9 4 
3 9 













?8Ém τΒ» . τ ! ξ Ε ωΗ\ τ ^^^ 
O l i 
««6 
2 5 1 
3 « 3 
317 
3 1 8 
111 
20 
2 0 3 
16 «if «6 
«67 
60 












































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
1 0 1 1 
1Ç20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1C32 




0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
C34 
C36 
0 2 8 
C«2 
0 4 8 
0 5 0 
C60 
C62 
0 6 4 
2 16 
3 9 0 
4C0 




6 2 4 
1C2 
1 3 2 
eco 6 0 4 
eco 
CIO 
c u C20 











0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
C42 
0 4 0 
OSO 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 




« 1 2 
« 8 4 
504 
5 0 8 
: i 2 
£24 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
i:o 140 
ÌCOO 


















0 2 2 
C34 
C !6 













1 6 3 
26« 
« 5 8 
S£5 

























8 6 1 
12 
2££ 























6 9 5 
139 
5 5 1 










6 2 8 












































1 8 3 2 
194 








. . 2C 
I C 
i2 






1 3 1 








2 5 £ 1 
1 2 2 7 
1 3 2 1 
583 













4 112 1 8 8 6 6 7 4 
3 111 1 5 6 4 2 6 1 
5 3 4 322 4 1 3 
9 3 4 3 1 5 191 




2 1 5 
1 7 8 8 ( 2 3 
3 1 4 29 
53 l 4 2 2 
2 0 6 9 6 1 6 3 
1 1 4 5 ; 9 
2 8 8 5 4 1 
72 
3 2 3 3 
i 3 £ 8 4 
. 2 3 0 
2 6 2 3 2 4 17 



















7 2 6 8 1 0 15« 
6 134 î 9C2 








































1 3 1 2 
9 3 8 




































3 6 ! 











. 4 2 : 18 















. a . . a . a 
a 
1 










. « 6 5 1 4 2 5 








. . 2 • 4C . . . 
Λ a 
. 19 . a . a ., . a • 8 1 7 





. ­4 1 
265 
163 
. 1 6 2 7 3 2 5 
4 5 6 
4 
569 









6 3 0 





. 4 2 
4 1 














. . . a 1 
5 
. 1 2 





. • 1 1 5 1 
4 8 9 
6 6 2 








­. 6 . 38 70 
32 
as 131 
I ta l ia 
















. . a . a 2 





4 9 5 
23 
• 1 0 8 6 
4 1 1 

























. a 1 




. . a 1 
. Π 




















7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













. A . A C H 
CLASSE 3 




« 3 2 
7 0 2 0 . 7 0 ROVINGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 38 
042 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
390 
4 0 0 




6 2 4 
702 
7 3 2 
Θ00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















































6 3 3 
6 0 4 




9 « 6 





6 0 9 
«5 





















4 1 1 
37 
22 
6 3 1 








7 0 2 0 . 7 5 T ISSUS ET RUBAN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 8 
390 
400 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 5oa 512 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
02a 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












































« 3 2 
1 9 9 
5 62 
9 1 2 
6 1 6 




2 6 « 
119 
9 1 9 
4 1 
65 






















2 7 0 
« 1 6 
193 
6 1 0 
ΘΘ2 
« 3 1 
















I C I 
37« 
β 











. . 129 
î 
1 4 9 5 
1 3 6 
















­UX. N e d e r l a n d 
. . . ­9«e 
9 « 3 
0C5 
CC5 
9 5 1 
a 
a ­






















­9 6 « 
2 1 0 
1 5 « 
11« 




EN F IBRES T E X T I L E S 
a 
2 3 9 
111 517 

























2 « 19 
2 3 4 4 
1 0 8 2 
1 262 
8 29 


































£ 3 1 





NATS EN FIBRES T E X T I L E S CONTINUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 










« 6 8 
502 
6 0 1 
2 3 1 
5«4 
9 3 4 
107 
8 7 « 
£72 
180 











« 2 1 
1 
1 









































































































1 0 9 3 
333 
1 6 0 
299 
2 « 8 
10 
5 


































































7 5 115 




















β 2 10 
10 
β 4 6 
17 
2 
2 8 β 
18 
5 5 8 
1 4 8 
4 1 1 






























3 2 3 
8 6 5 
578 
4 3 0 
66 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 0 
C42 








2 2 0 
288 
202 
3 4 6 
3 6 6 
318 
3S0 
4 0 4 
4 t « 




5 2 4 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
680 
1C2 
7 0 6 
7oe 7 3 2 









I C S I 
1032 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 













































9 5 1 



























. . . 2« 












Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





5 2 £ 6 
4 3 4 5 
9 1 2 
8 6 6 




CLASS E IC E UND NAREN CARAUS. AUSGEH. 
GENESE. EÍÉNCER UNC MATTEN 





0 2 2 
0 2 6 
C28 
C30 
0 2 2 C34 




0 4 8 
C50 





«CO 412 4 8 4 £ca £28 
6 1 6 
6 2 4 




I C I O 









0 0 2 
CC2 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C26 
030 
0 3 4 
C26 
0 2 8 





1 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 













£ « 6 
2C5 
1« 






















9 1 3 
9 6 1 
183 
«99 




















































IC ie ' i 
: 
­




s; 2 ; 
« 1  
£7 







­ 2 f 
2 2 ' 
2 8 ' 
































e x p o r t 




66 8 1 
75 




























4 583 1 9 0 6 
2 3 8 0 6 8 5 
2 2C3 1 2 2 1 
2 C30 8 9 3 









55 3 9 
2 8 7 
2 2 5 2 











3 0 5 4 5 6 8 
2 7 9 2 3 9 7 
2 6 2 171 
2 6 2 158 










, . . a 




. . . . . a 
• 
48 6 8 5 
48 2 6 8 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 5 
-. . . 
' 






4 8 5 





















2 6 6 8 
3 1 3 
2 3 5 5 
9 5 4 
4 1 1 
4 2 6 
2 
1 























. . 116 
826 
5 2 5 





















1 6 6 1 
8 8 7 
77« 
« 0 2 
96 
77 





0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
064 
0 66 
2 0 4 
208 
2 2 0 
288 
302 
3 4 6 
3 6 6 
378 
390 
4 0 4 
4 8 4 
504 
508 




6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 




1 4 0 
800 
ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























C H I L I 






















7 0 2 0 . 8 5 F I B R E 
ROVIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 54 
060 
0 6 2 
0 6 6 
212 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
50β 
528 
6 1 6 
6 2 4 
628 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



































. A . A O H 
CLASSE 3 












































3 8 0 
3 5 3 
0 2 6 
83a 




9 6 5 
France 
1C5 
















. . . 30 
. . 15
. -i eia 
197 
1 6 2 0 













« 2 5 
234 






























8 3 7 








7 0 2 0 . 9 1 . MECHES ET F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 8 4 6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
































I C I 
3« 
73 
«« 1 9 






9 £ 1 
7 6 3 
























































40C e 1 
1 
21 
1000 D O L L A R S 








4 0 4 8 
1 200 
1 116 



















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


























. • 4 
13 
10 
2 1 6 1 7 9 2 
2 3 6 6 2 0 
0 4 0 1 172 
677 8 7 3 












3 9 3 
4 0 3 


















­2 2 4 5 
2 5 2 
1 9 9 4 
8 2 0 
3 2 9 
3 7 0 
2 
. eo3 








2 6 2 
a 
3 0 5 2 1 6 
1 0 4 18 
, 4 9 
2 1 1 2 4 
17 
l 159 
68 9 1 



























Γ 1 4 9 7 
i 8 1 5 
6 8 2 
) 593 












. . . . • 
i 6 7 8 
) 2 6 5 
4 1 3 
4 1 3 
4 0 8 
a 

























. . 8 2 
1 0 4 3 
6 4 5 
3 9 8 












. 1 2 6 
4 2 9 




6 4 2 
8 4 7 
3 4 4 
9 1 
69 
. . 4 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














0 2 8 
C20 











4 8 4 
£C8 
ICCO 
I C I O 







ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
































Belg.-Lux. N e d e r l a n d 


























GLASSTAPELF/SERN UND NAR 






C22 0 2 0 
C32 0 3 4 
C36 
C «2 
0 4 8 
C 60 
C62 
4 6 4 624 
ICCO 
I C I O 






















































6 1 1 








• EN DARAUS, AUSGEN ER 
2 
I 
6 16 I C ' 
­ , . I 1 1 
­ . 
29 111 
23 η : 




. , > 
Cl íSNAPEN ZU INDUSTRIELLEN ZNECKEN.ANGNI . S I L I 2 1 L M C I C X Y C CCER CESCHHCLÜENEN ¿I.ARZ 
C C I 





0 2 6 
C38 C«2 
C«8 







I C I O 











C28 0 3 0 
C22 
0 3 4 
C36 e 3β 
C«2 



















ice 16 6 
171 7« 





. a 11 
3 
£C 



























. 2C 1 3C1 
11C 
. I « 6 
. 2« 
. Î 6 




« 1 0 0 5 
4 1 
. ­6 
. ­. ­■ 
3 7 5 
129 
2 4 6 
2 3 6 
232 
















































. 1 1 
. a 
­1 7 2 
2 














. 23 9 










. 2 2 2 
. . . • 
\ix\mr-
n. y « 
NIMEXE 
L» I * . 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 2 0 . 9 5 T I S S U S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
038 0 « 0 
0 « 8 
0 50 0 6 6 
2 0 8 
272 
390 
4 8 4 
50a 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
7 0 2 0 . 9 9 F IBRE 
T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0«2 
0«θ 
0 6 0 
0 6 2 
«a« 6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
7 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 









M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA •A .AOH 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
















2 0 9 3 
8 1 9 
1 2 7 4 
1 0 3 8 





























.ES D I S C C N T I M E S 
69 
1 29 






1 1 6 
6 













1 2 9 5 
6 9 9 











. 5 35 
113 
. 11 34 
. 10 








7 0 2 1 . 2 0 OUVRAGES EN VERRE POUR L OU EN QUARTZ FONDU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 a 042 
o«a 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 « 





1 0 1 1 




7 0 2 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 030 
032 
0 3 « 
0 3 6 038 
0 « 2 
0«8 
05C 0 5 2 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 














9 2 « 
15 
132 
2 5 2 5 
1 0 0 0 
1 526 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




































1 6 1 9 
6 0 9 
1 C i l 
9 1 9 












. . . 62 
, 2
a 
­9 1 6 
264 
632 
5 5 8 
528 3 
. . 71 
SES OUVRAGES,AUTRES 
11 19 
4 1 18 184 
. 10 7 
9 
. 1 25 
. . . • 1C5 2 2 2 
76 2C3 









UTKETOÊK n i 
20 1 
34 6 1 1 
«9 

















. • 13 
« 9 e 6 

















EN S I L I C E 
2 2 6 
33 
79 












3 7 3 















OUE F I L S 
45 
17 
1 19 4 






. 9 2 
513 
257 
2 5 6 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits in fin dt volumt 


















6 2 4 
l i t 
ICCO 
I C I O 




1 C 2 I 
1C22 
l t « 0 






















I C I O 



































6 1 6 
624 
6 6 4 




I C I O 

















■ 0 2 6 
C28 
C« 2 
îzember — 1970 — Janvier­Décembre 



































































6 6 1 
2 







1 « 21 6 
6 











Í 1 C 







R E I F T . N IC 
FERIEN 







1 6 2 1 
1 3 2 2 
3C5 


















. 1 . . • 1£1 











«« 31 . . a . 16 22 
1 























































\ 3 38 
> 3 19( 
) 19 
Ι 1 5 ' 






(BR) ' · 
1 
4 
. a 2 
î 2 
1 . . 20 27 
3 9 1 
124 
213 
2 3 a 
195 
2 1 






























6 4 0 
3 2 5 
316 
303 







. 5 4 
1 









. . • ZUM 
I ta l ia 
s i t . » 
Α ρ I 
NIMEXE 
J Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 










BRES I L 













­ 7 0 2 1 . 5 9 OUVRA 
9 0 0 1 
10 002 
5 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
4 0 3 0 
0 3 4 
2 .; ί. 
L 0 3 8 
3 042 
11 0 4 8 
0 6 0 
208 
6 3 9 0 
2 400 
4 1 2 
7 3 2 
800 
9 4 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
40 1020 
16 1 0 2 1 
13 ΙΟΊΟ 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















. A . A O H 
CLASSE 3 















7 0 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
96 0 0 1 
44 0 0 2 
4 0 0 0 3 
161 0 0 4 
0 0 5 
12 0 . ' / 
028 
2 4 '.. Η) 
1 0 3 2 
4 0 3 4 
2 2 0 3 6 
2 Ì 0 3 8 
9 1 0 4 2 
27 0 4 6 
11 0 4 8 
13 0 5 0 
I 0 6 0 
0 6 6 
ί 2 0 4 
18 2 0 8 
S 2 1 2 
2 4 4 
2 7 2 
1 3 7 2 
1 3 9 0 
6 3 '.DO 
i 4 0 4 
10 
1 5 2 8 
> 6 1 6 
5 
6 6 4 
L 7 3 2 
3 1 9 i 
ί 8 0 0 
1 0 6 5 1 0 0 0 
3 4 2 1 0 1 0 
7 2 3 1 0 1 1 
312 1 0 2 0 
88 1 0 2 1 
4 0 5 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
25 
VERSAND 
1 1 0 4 0 
7 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















• T U N I S I E 
.TCHAD 









































« 3 8 
4 3 « 
0 0 « 
48a 
006 
3 8 « 






















6 « 1 
191 
4 4 4 
323 
0 6 4 
89 






. 16 . 1 . 77 9 
. ­1 135 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
«E 
«« « « <■ . . . • 























« 3 0 
204 
113 
6 1 3 
138 
























































. 25 3 
. 31 10 
1 





















« 6 ' 
«61 
«3( ; 
N e d e r l a n d 
IC 
5 
5 « 3 
. . 1 







































UI3°NON^ÏS55TÏE S ' , O N T E E S · " Ε " 
7 1 0 1 . 1 0 PERLES DE CULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 




































































I ta l ia 
' Q U A R T Z 1 : ; · in 


















8 6 8 
140 
098 

























































1 0 3 
27 
4 2 


























1 1 1 
2 
1 115 
2 8 9 
8 2 6 
5 3 7 
131 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







970 — Janv er­Décembre C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
«CO . . . . . . 4 0 0 ETATSUNIS 26 6 . . 1 2 
ICCO . . . . . . 1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 191 62 139 128 842 
I C I O 






1 0 1 0 CEE 2 9 6 17 tC 19 199 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 0 2 46 19 1C9 643 
1 0 2 0 CLASSE 1 663 44 12 1C9 617 
1 0 2 1 AELE 7 9 9 30 7 1 109 582 
1 0 3 0 CLASSE 2 38 1 1 . 26 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 2 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 . . . 
ECFTF F F B l E N . R C F . KEINE ZLCFTPERLEN 7 1 0 1 . 2 1 PERLES F I N E S BRUTES, AUTRES QUE PERLES OE CULTURE 
K C O . . . . . . 1 0 0 0 M O N D E 5 . . . 5 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 1 0 CEE 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 . . . 
1020 CLASSE 1 4 












ECFTE PERLEN. BEARBEITET, KEINE ZICHTPERLEN 1 1 0 1 . 2 3 PERLES FINES T R A V A I L L E E S , AUTRES OUE PERLES DE CULTURE 




4 0 0 
K C O 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
IC 2 1 
1030 
1 0 3 2 
0 0 4 ALLEH.FED 36 30 5 
0 2 2 RCY.UNI 12 12 
0 3 6 SUISSE 26 21 1 
4 0 0 ETATSUNIS 14 2 
1 0 0 0 M O N D E 122 94 6 
1 0 1 0 CEE 62 53 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 59 4 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 58 4 1 1 
1 0 2 1 AELE 40 35 1 
1030 CLASSE 2 1 . . . 
1032 . A . A O H . . . . 








E C E l ­ UNC SCFMUCKSTEINE, NEDER GEFASST NCCH MONTIERT. AUCH 7 1 0 2 PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU F I N E S ! , N O N SERTIES NI 







I N C y S T R I E C l A M A N T E h , ROH OCER EINFACH GESAEGT, GESPALTEN CDER 7 1 0 2 . 1 1 » 1 DIAMANTS ERCTS OU SIHPLEMENT S C I E S , C L I V E S CU OEBRUTES FCUR 
COI . . ND . 0 0 1 FRANCE 1 822 . 1 133 ND 6 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C30 
0 2 2 
C26 
















4 0 4 
412 
£28 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
1C6 
120 
1 3 2 
7 4 0 eoo 
ÌCOO 
icio I C H 
1020 
1 0 2 1 
1C20 
K 3 1 
1C«0 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 139 . . 2 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 6 1 18 4 322 
0 0 4 ALLEH.FED 6 510 5 1 8 5 9 2 4 
0 0 5 I T A L I E 9 0 6 43 858 
0 2 2 ROY.UNI 10 6 3 8 35 10 413 
0 2 6 IRLANOE 513 196 3 1 1 
0 3 0 SUEDE 2 1 1 . 2 1 5 
0 3 2 FINLANDE 103 . 103 
0 3 6 SUISSE 5 2 8 6 1 
0 3 6 AUTRICHE 2 2 3 2 
0 4 0 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 5 1 1 5 
0 4 6 YOUGOSLAV 39 
0 5 0 GRECE 6 0 
0 5 6 U . R . S . S . 1 3 4 1 
0 5 8 A L L . H . E S T 6 0 6 
0 6 0 POLOGNE 1 3 9 4 
0 6 2 TCHECOSL 1 0 0 4 
0 6 4 HONGRIE 3 5 1 
0 6 6 ROUMANIE 146 3 
0 6 8 BULGARIE 2 1 3 
268 L I B E R I A 21 
352 TANZANIE 20 
3 9 0 R.AFR.SUD 3 5 0 
4 0 0 ETATSUNIS β 4 1 1 1 
4 0 4 CANADA 4 4 2 
4 1 2 MEXIQUE 1 0 
528 ARGENTINE 106 
I 5 029 
L 112 
9 
Γ 4 2 0 
34 
60 
1 3 4 1 
6 0 6 





: ih : 3 5 0 
ι e 4 4 1 
4 4 2 
10 
. 1 0 6 
6 2 4 ISRAEL 1 3 0 5 . 1 2 9 3 
6 6 4 INDE 3 1 7 77 3C0 
6 8 0 THAILANDE 4 4 . 4 4 
7 0 6 SINGAPOUR 4 0 . 4 0 
7 2 0 CHINE R.P 2 4 2 6 2 212 
7 3 2 JAPON 3 2 3 9 . 3 2 2 5 
7 4 0 HONG KONG 125 . 125 
8 0 0 AUSTRALIE 64 . 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 54 2 9 9 1 2 7 1 5 1 3 7 1 
1 0 1 0 CEE 14 510 7 7 7 12 837 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 39 78β 4 9 4 36 54C 
1 0 2 0 CLASSE 1 30 17B 3 6 3 29 364 
1 0 2 1 AELE 16 3 1 8 73 15 9 C 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 131 77 2 0 4 1 
1 0 3 1 .EAMA . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 8 1 35 7 135 





2 3 9 
3 0 




2 1 4 
14 
1 545 
8 6 1 
6 8 4 
3 6 1 
3 3 5 
12 
a 










KElSriÎÊcSTgÏEDÎÎHANTÎNFACK «SAEGT.ÍESPALTEN COER GERIEBEN. 1102.13 . | ¡¡¿AMANTjuPHä^sJJBi^USflWRÉEl· C L I V " ° " ^ ^ ^ 
CCI . . ND . . 0 0 1 FRANCE 4 2 9 . 4 2 9 NO 




0 2 2 







4 6 4 
5C4 
6C4 
6 2 4 
6 4 « 
646 
6 6 « 
1C6 
1 3 2 
1 « 0 
5 1 1 
1CCC 
K I C 
IC 11 
1C20 
I C i l 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 0 310 . . . 
0 0 3 FAYS­BAS 6 9 7 50 6 4 1 
0 0 4 ALLEH.FED 6 3 5 3 ' 
0 0 5 I T A L I E 43 
0 2 2 ROY.UNI 4 3 9 0 
0 3 6 SUISSE 1 526 
0 3 8 AUTRICHE 10 
3 5 2 TANZANIE 1 450 
3 9 0 R.AFR.SUD 6 8 5 
4 0 0 ETATSUNIS 32 0 9 5 3 2 3 ' 
4 1 2 MEXIQUE 44 
4 6 8 INDES OCC 22 
4 8 4 VENEZUELA 11 
504 PEROU 4 8 4 
6 0 4 L IBAN 6 1 
6 2 4 ISRAEL 29 2 5 0 
6 4 4 KATAR 32 
6 4 8 MASC.OHAN 112 
6 6 4 INDE 20 7 1 2 
7 0 6 SINGAPOUR 56 
7 3 2 JAPON 56 
7 4 0 HONG KONG 394 
9 7 7 SECRET 7 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 94 2 6 3 3 63" 
59β 
43 
4 3 9 0 
) 1 521 
10 
1 4 50 
6 6 5 




4 8 3 
6 1 
29 2 5 0 
32 
112 
2C 1 1 2 
56 
56 
3 9 4 
. 
89 6 8 8 
1 0 1 0 CEE 2 115 3 9 8 1 1 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 1 4 1 3 3 2 4 0 88 111 
1020 CLASSE I 38 1 1 5 3 2 3 9 35 535 
1 0 2 1 AELE 5 9 2 1 5 5 922 
1C30 . . . . . . 1030 CLASSE 2 52 6 3 0 1 52 6 2 6 
736 
7 3 6 
β „ . . „ 
. . 
β „ . . . . 1






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







970 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschlan 
(BR)'. 
. Italia 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
' lC40 . . . . . . 1040 CLASSE 3 9 . 9 
ECEL­ UNC SChMUCKSTEINE, KEINE DIAMANTEN, ROH ODER EINFACH 7 1 0 2 . 1 5 PIERRES GEMMES,, BRUTES QU SIMPLEMENT S C I E E S , C L I V E E ! G E S Í E í T , GESPALTEN ODER RAUHC­ESCHLIFFEN DEBRUTEES, AUTRES QUE DIAMANTS 
a 
OU 
CCI 13 . 3 . 10 . 0 0 1 FRANCE 96 . 1 1 . 8 5 
0 0 2 2 . . . 
0C3 6 
CC« 3 . 2 1 
0C5 22 . 3 . 
C22 2 1 . 1 
C22 . . . . 
0 3 4 1 
0 3 6 8 
C28 3 . . 
0 « 2 2 
CS8 
C60 . . . 
C62 11 
350 . . . 
«CO 1« . { 
6 6 4 6 
680 3 
7 3 2 3 
140 5 . . 
8C0 . . . 
2 6 
. , 19 
2 0 











K C O 130 . 18 2 110 
1 0 1 0 45 . 7 l 37 
I C H 85 . 1 1 1 73 
1C20 £4 . 1 0 1 4 3 
I C i l 34 . 2 . 3 2 
1020 19 
1C31 . . . . 





0 0 2 B E L G . L U X . 13 
0 0 3 PAYS­BAS 32 . 6 . 
0 0 4 ALLEH.FED 97 76 13 ! 
0 0 5 I T A L I E 88 10 15 
0 2 2 ROY.UNI 35a 13 64 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 4 OANEHARK 11 . . I 
0 3 6 SUISSE 3 7 4 65 15 
0 3 8 AUTRICHE 50 2 
0 4 2 ESPAGNE 45 5 
0 5 8 A L L . H . E S T 48 46 
0 6 0 POLOGNE 66 66 
0 6 2 TCHECOSL 53 34 
















• . . . 4 0 0 ETATSUNIS 109 5 32 18 
6 6 4 INDE 3 8 9 113 9 1 . 185 > 6 8 0 THAILANDE 149 2 . 1 146 
7 3 2 JAPON 4 0 1 18 . 5 378 
7 4 0 HONG KONG 74 23 2 4 4£ 
8 0 0 AUSTRALIE 11 10 1 
. • 
1000 M O N D E 2 5 4 3 4 9 0 2 6 1 3 1 1 7 3 7 2 4 
1 0 1 0 CEE 3 2 5 88 44 2 183 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 1 6 4 0 2 2 1 6 28 1 5 5 4 16 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 0 108 121 24 1 13 
1 0 2 1 AELE 8 0 3 80 79 1 632 
10 
1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 8 145 95 4 3 9 8 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 a a a 
1 0 3 2 .A .AOM 14 4 2 . 1 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 168 149 19 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU TECHNISCHEN ZNECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 1 A S t l C L E S EN QUARTZ P IE Z O­E L E CT RIQUE TRAVAILLES POUR USAGES 
0 3 8 . . . . . . 0 3 8 AUTRICHE 10 . . . 10 . 
ICCO . . . . . . 1 0 0 0 M 0 N 0 E 39 15 . . 2 2 2 
1 0 1 0 




1 0 3 2 
10«0 
. , a , 
. ­ , ­ , a , 
a , 
• 
1 0 1 0 CEE 2 1 β 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 1 
1 0 2 1 AELE 11 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 . . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . 
1032 .A .AOM 3 3 . . 








INCUSTRIECIAMANTEN, EEARBEITET 7 1 0 2 . 9 3 » ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CCI ND 0 0 1 FRANCE 70 7 0 ND 
0C3 
CC4 




7 2 2 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1020 




0 0 3 PAYS­BAS 145 . 6 0 . 8 5 
0 0 4 ALLEM.FED 144 . 1 4 4 
0 2 2 ROY.UNI 24 . 19 
0 3 6 SUISSE 174 . 12 
0 6 2 TCHECOSL 13 . 13 
4 0 0 ETATSUNIS 63 33 29 
7 3 2 JAPON 2 4 4 . 13 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 5 33 3 7 6 
1 0 1 0 CEE 362 . 2 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 4 3 33 103 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 0 33 85 
1 0 2 1 AELE 2 0 4 . 34 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 . 6 
1 0 3 2 .A .AOM 1 




2 3 1 
4 9 6 
89 
4 0 7 
4 0 2 
1 7 0 
5 
■ . 
ANCERE ÉCEL­ UNO SCHMUCKSTEINE ZU TECHN. ZNECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 6 AUTRES PIERRES GEHNES TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CCI . . . . . . 0 0 1 FRANCE 26 . 9 ­ 1 7 
0 0 3 




0 3 6 
0 4 2 
«CO 1 
10C0 3 
I C I O 1 
I C H 2 
1C20 2 
1 0 2 1 1 














0 0 3 PAYS­BAS 12 
0 0 4 ALLEH.FED 15 . 1 
0 0 5 I T A L I E 49 2 15 
0 2 2 ROY.UNI 6 4 . 16 
0 3 4 DANEHARK 93 
0 3 6 SUISSE 29 
0 4 2 ESPAGNE 12 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 I 
1 0 0 0 M O N D E « l a 3 42 
1 0 1 0 CEE 108 2 24 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 310 1 18 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 2 1 18 
1 0 2 1 AELE 2 0 3 . 18 
1030 CLASSE 2 18 . . 








3 5 8 15 
68 14 
2 9 0 1 
272 1 
1 8 4 1 
18 
D I A H A M E N , NICKT ZU T E C F N . ZNECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 · ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 







0 2 8 




0 3 8 
CAO 












0 0 2 B E L G . L U X . 3 108 2 9 3 . . 2 8 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 17 9 8 6 1 4 4 15 022 
0 0 4 ALLEH.FED 29 5 0 2 2 8 5 29 2 1 1 
0 0 5 I T A L I E 2 7 9 2 30 1 9 8 6 77 
0 2 2 ROY.UNI 32 9 2 8 67 32 2 1 3 
0 2 6 IRLANOE 9 5 . 92 
0 2 8 NORVEGE 3 2 4 2 3 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 5 4 . 1 2 4 5 
0 3 2 FINLANDE 143 . 93 
0 3 4 OANEMARK 4 1 6 . 3 7 6 
0 3 6 SUISSE 22 310 3 9 5 0 16 7 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 0 ' 1 6 3 5 
0 4 0 PORTUGAL, 582 . 582 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 1 7 199 1 8 4 4 
8 4 8 YCUGOSLAV 38 . 2 1 
0 5 0 GRECE 16 . 16 
0 5 4 EUROPE ND 32 32 
0 6 2 TCHECOSL 101 . 101 
0 6 4 HONGRIE 12 . 12 
2 0 4 .HAROC 2 5 6 11 2 4 5 
2 1 2 ­ T U N I S I E 3 1 3 1 
2 2 0 EGYPTE 2 3 3 . 233 
3 4 6 KENYA 16 . 16 
390 R.AFR.SUO 7 9 1 3 0 9 482 
4 0 0 ETATSUNIS 89 5 2 8 2 2 5 0 86 9 1 5 
4 0 4 CANAOA 4 9 0 6 2 4 88C 
4 1 2 MEXIQUE I 153 . 1 153 
440 · ­ . . . . . 440 PANAMA 257 . 224 
2 2 2 0 
I 3 
6 4 8 
3 
. l 9 
5 0 
4 0 
1 5 8 8 
2 7 4 







") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i 34 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ÍEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
Λ. y υ t κ 
NIMEXE 
d I ta l ia 1 BESTIMMUNG 
¡ DESTINATION 
412 . . . . . . 4 7 2 T R I N I D ­ T O 
AÍA 
SCO see ΐ ί θ · -
6C4 
£12 · · 
£ 16 - * 
6 2 4 m « 
£ 2 2 . « 
636 
£44 
£ 4 6 
££0 




7 2 2 
74C 
eco 8C4 
EC8 . « 
577 
ICCO . . 
I C I O . -
I C H 
1C20 
1C21 




4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 8 BRES IL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
JfcCERE ECEL­ U .SCMnUCKSTEINEtNICHT ZU 7ECHN.ZWECKEN,BEARB. 7 1 0 2 . 9 Θ AUTRE* 














C42 o;o 2C0 
2C4 
2 2 8 
3 4 6 
37C « 








4 6 4 
ÍCO 
508 c;a 6C4 
616 
6 2 4 · 
£22 1 
£ 4 8 










I C I O 6 














. , 2 . 
1 
1 






0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2 8 .MAURITAN 
3 4 6 KENYA 
3 1 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
40O ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 1 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 O O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 . 13 
1 120 . 1 116 
12 . 9 
20 2C 
101 28 13 
1 0 8 2 . 1 0 8 2 
3 1 . 31 
20 . 2C 
4 150 9 0 2 8 9 1 
133 . 133 
322 . 322 
33 . 33 
115 . 115 
859 . 659 
1 0 2 5 . 1 0 2 5 
44 . 44 
4 3 5 . 4 3 5 
3 4 1 1 . 2 4 1 1 
20 9 9 1 . 20 9 6 5 
46 9 3 5 25 46 9C1 
2 0 8 1 . 2 0 8 1 
124 . 124 
15 . 15 
28 141 . 26 14 





. . . . . 
336 144 t l i l 2 9 1 8 5 1 28 914 9 0 2 0 
68 O l i 1 3 5 3 60 6 1 0 113 5 2 1 5 
2 4 1 9 9 3 7 C07 2 3 1 2 4 1 
179 9 9 2 6 8 1 3 169 6 6 8 
58 7 2 5 4 0 2 1 52 144 
6 1 8ββ 194 6 1 4 6 0 
2 2 . . 
3 0 0 48 2 4 5 
113 . 113 
3 1 4 5 
3 511 
2 5 6 0 
2 3 4 
. . 7 
­
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P . USAGES NON INDUSTRIELS 
1 150 . 11 
428 56 
1 2 2 6 2 5 1 2 5 5 
1 317 6 7 6 3 4 2 33 
6 2 2 8 1 





554 1 1 . 
12 8 0 5 6 165 653 
6 9 9 2 3 
116 35 
539 20 13 
56 . 12 
2 1 
63 24 S 
15 1 
6 0 
19 1 3 
310 1 2 
7 7 6 3 9C0 85 2 
2 5 9 7 1 











36 10 6 
145 
19 





2 8 8 27 44 
8 0 0 100 1 6 1 
2 3 1 2 19 
36 
35 154 9 6 1 6 1 9 1 3 37 
5 4 5 2 1 0 6 9 666 33 
30 3 0 2 8 7 4 7 1 3 0 5 3 
27 6 1 6 β 4 6 1 1 O l i 3 
l i 9 6 3 1 5C0 1 1 1 
2 6 1 6 2 1 9 293 
108 4 3 
127 38 5 
8 
luîTÇIÎsVSCEA[FcillElfnN^flfSEM G§BlAU¿HNíuSArME7GEl?ÍLLTCH " ° 3 f ali? ^ Ε ^ Ϊ Β Π ί ^ Ι 5Ρδ& " Εί0ί. ¿ΖΑΪ^ίί i.' »Α 
Ϊ Π Ι Ε Ι τ ί ^ Ι ρ Μ Ι ! . ™ ^ ^ ? , ° 3 · 1 0 !¿!Ei 





0 3 6 
0 3 6 
C42 
C50 








I C I C 1 






0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 9 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 LIBAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
f ?LYÏ^Ii18!i6DEa?iiSss7IIlJEES BRU 
103 . 34 
103 ET 16 
2 4 9 199 14 
3 1 . 37 
67 . 67 
1 0 8 6 9 1 9 159 
108 1C8 
65 74 7 
12 
19 19 




3 1 14 
1 5 1 . 149 
2 2 5 6 1 5 1 3 4 9 0 
4 6 7 289 65 
1 1 8 9 1 2 8 4 4 2 5 
1 6 6 6 1 166 425 
3 1 702 8 
382 
6 9 2 22 
) . 29 
541 
2 6 3 1 
24 
1 4 0 
160 
166 
ί 5 5 0 
5 373 14 
6 9 4 
141 







3 0 7 




















2 1 5 2 
536 3 
2 1 0 
36 
3 23 513 82 
1 3 317 59 
I 20 196 23 
3 18 152 16 
2 9 6 9 0 14 





IES Cf SIMPLEMENT 
69 
a . . 
36 
a · · a « , 
7 1 
a . . 
4 
12 
a a a 
25 
■ a . 
a . . 
a . . 
17 
! 
i 187 4 
110 3 
! 77 1 
? 52 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C C I 
C03 
C Î 2 
C36 
<co 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C2C 




















3 5 0 
400 
4C4 
4 1 2 
428 
4 3 6 






6 2 4 
7C6 
722 




I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C32 









0 3 4 













1 2 2 eco 
ICCO 
I C I C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C22 
I C O 
S I L B E 












■ C 28 
040 
C«2 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l 
( B R ) ' . 
î . ä a i 
a a . ■ 
a 





1 0 2 1 
10 30 
1032 





7 , 0 3 . 9 1 PI^RR 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 

























R VCN ECEL­U.SCHMUCKSTEINEN C O . Ï Y N 1 H E T . S T E I N E N 
1 1 
Ρ U.S ILBERLEGIERUNGEN,UNBEARB.OD.ALS HALBZEUG 
f UNC SILEERIEC­ IERLNGEN,UNBEARBEITET 
1C7 . 1 1 9 24 
64 . . 6 2 22 
424 4 4C1 . 8 
4 9 4 13 4CC 5 1 
215 48 1 . 2 6 6 
2 1 5 . 22£ 16 3 
22 . . . 22 
11 . . . 11 
5 '. '. '. 5 
260 13 6C . 9 
36 . . . 36 
5 . . . 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
516 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 4 . 0 0 EGRIS SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
7 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























. A . A O H 
CLASSE 3 































































































9 4 1 
272 
2 5 1 
639 
6 8 1 
6 5 3 
12a 
33 
















1 9 1 
6 1 6 





ARGENT 'ET ALLIAGES 
7 1 0 5 . 1 0 ARGENT ET ALLIAGES 
1 * 0 0 1 
0 0 2 
> · 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































































7 9 1 
4C6 
1 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
156 
. . • 
er land 










































. . a 
18 














































0 9 1 
639 
C22 
4 1 5 
3Î 






























































































0 9 6 
i a a 
































4 5 9 
303 













































1 1 9 4 
2 0 2 9 
4 
3 
12 9 9 9 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
















4 6 4 
:ce 512 
6 1 6 




















0 2 2 
C34 
0 3 6 
C26 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 




2 1 6 
6 2 4 
622 
ICCO 
I C I O 






























¿ 2 0 
212 
3 5 0 




6 2 4 
622 
6 6 4 
6 1 6 


















C Í 4 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
















1 4 2 5 
129 





























N e d e r l a n d 
i 
«S 
















S 4 4 3 
ì 3 2 0 
123 
i 101 
. 9 0 
22 
. ­ι 





























. . 2 
2 
12 
' * 4 


















. , 2 
2 
. , a  
. , , . a , 
1 
a , 


















































Λ y t 
NIMEXE 
Li f l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 4 8 
322 
4 0 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
2 6 2 1 0 0 0 
33 1 0 1 0 
2 3 0 1 0 1 1 
2 2 9 1 0 2 0 
































2 7 2 
8 1 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 























­ A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 3 BARRE ET ΒΑ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
r îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














































I C I 
589 
293 













7 6 9 












. . . 55 
2C2 















osa 6 9 1 
126 
1C9 


















2 5 1 
£13 
6 0 9 
C37 


























































. , . 
5 859 
3 919 













7 1 0 5 · 1 9 ftPRfSf MOVNS SIWOVCTARÉÉN· 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
' 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
> 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
7 1 0 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUC 
MEXIQUE 







































































































































. . 241 
2 
a 
. . . • 
1 0 0 1 
335 
6 1 3 
4 1 2 





















































1 1 1 
102 







































































. ) 30 














3 4 8 
2 9 9 
0 4 9 
0 4 2 
0 3 6 
7 
, . -




3 6 8 
73 
4 6 0 
15 
4 4 5 
3 7 1 










2 7 6 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







• 6 2 4 
lOCO 
I C I O 















I C I O 





















I C I O 







îzember — 1970 — Janv ¡er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . 
e 
Q U A N T / T É 
Deutschland I ta l ia 








. . e i S 0 . 1 5 ff DICK A . S I L B E R C C . ­ L E G I E R . 
ES KALEZEUC A . S I L B E R C O . ­ L E G I E R . 

















S ILBERFLATTIERUNGEN.UNBEARBEITET OD.ALS H/ 
SÎLEEFFLATTIERUNGEN.UNEEAREE ITET 
0 ! 8 
10C0 
I C I O 





1 . . 1 

























4 6 8 
5C8 
£2β 
6 6 0 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 




































UNC ÍCLCLEG1ERUNC­EN, UNBEARBEITET OD! 
GCICFLATT IERUNGEN 




0C2 ces CC4 
N . F L A T I N E E I M E T A L L E . 1ERE LEGIERUNGEN.1 
S H/LE2EUG 
Ν INC FLAT INLEGIERUNGEN,UNEEAFBFITET 
. 
a . · . * . . . 3 1 







































































. , • 
. . . 2 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
7 1 0 5 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 1 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 1 0 6 
ISRAEL 
















1000 D O L L A R S 






. , • 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FEUILLES C ARGENT OU D ALLIAGES MAI 0 , 1 5 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





R . Í F R . S U 0 





























. a ( 
, « 
Ó 




. , . , ■ 
14 
1 1 0 













118 1 5 1 
3 0 68 
88 83 
74 6 8 
3 1 6 6 
14 14 
• 
IWD8EARG^EOUL0E iLe.AEE^ P * I L I ­ " T E S ^COUPURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















7 1 0 6 . 1 0 * ) PLAQUE CU 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
A L L . H . E S T 







1 1 0 6 . 2 0 * ) PLAQUE OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
060 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 







1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























7 1 0 7 . 0 0 »1 DR ET ALL 
7 1 0 á . 0 0 * ) PLAQUE CU 
7 1 0 9 PLATI 





























112 17 77 
78 11 7 
34 1 10 
14 3 6 9 
6 1 2 
20 3 1 
. . 3
• 
DOUBLE D ARGENT BRUT OU MI­OUVRE 















( ) 21 
2Ì 
DOUBLE D ARGENT MI­OUVRE 
426 
2 1 4 
188 
28 
1 0 1 3 
210 
24 
















4 4 1 4 
1 8 6 9 
2 5 4 5 
2 0 1 4 
1 536 
237 

















. a . • 







3 'OR. ' BRUTS OU MI ­OLVRES 
CCUBLE C O R 
NE ET METAUX CE LA MINE DU PLATINE E 
GES BRUTS OU MI­OUVRES 
7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS YC LE NOIR DE P 
CCI 










I l 021 
155 
a , 
7 4 6 




















3 5 3 2 9 
72 2 


















8 0 6 
2 0 0 1 
24 
4 4 3 













9 6 6 40 





2 3 7 
r LEURS 
­ A T I N E 
2 
[ 
3 9 7 3 3 4 
4 8 
5 5 1 
• 6 9 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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vier­Décemb rc­ C Λ y ν» ι ι 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ 1 TÉ S | NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CC 5 1 ■ . ­ 1 
C22 2 0 20 
C28 . . 
030 
C34 
C36 · « C 3 8 . · 
C*2 
0 4 8 ­ · c*o ­ « C*6 ­ . 
C60 
Ci2 Ci­ i 
C Í 6 
4C0 . * 2 8 · ti A . « 
120 1 * 
7 ­ 2 · < 1 * 0 
ICCO 26 'ti 
I C I O A 1 
I C I 1 22 3 1 . 1C20 21 2 1 « 
1C21 2C 2C 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 0 5 I T A L I E 2 363 115 23 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 1 5 1 2 0 4 4C 73 
0 2 8 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 11 
0 3 2 FINLANDE 130 6 
0 3 4 OANEHARK 29 0 3 6 SUISSE 4 0 5 26 16 
0 3 8 AUTRICHE 9 0 29 
0 4 2 ESPAGNE 829 6 2 9 348 YOUGOSLAV 185 . . 49 
0 5 0 GRECE 16 16 0 5 6 U . R . S . S . 131 131 
0 6 0 POLOGNE 52 0 6 2 TCHECCSL 121 . . . 
0 6 4 HCNGRIE 2 4 1 . . . 
0 6 6 ROUHANIE 64 4 0 0 ETATSUNIS 6 9 0 . 147 38 
5 2 8 ARGENTINE 64 64 6 6 4 INDE 57 
7 2 0 CHINE R.P 3 6 3 5 
7 3 2 JAPON 8 0 9 . . 112 
7 4 0 HONG KONG 36 
2 2 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 27 2 6 8 6 EE7 6C8 4 1 4 






Ii^DÍf.C!L'lhPLElT.ND0FD^'­rEaÍEÍÍ6N?ENTTEK· ' " " " " UM> 
CCI 11 , 1 1 
CC2 cc° 1 CC4 ■ 
C05 ■ 
C22 C28 . . 
C30 « « 
C 3 2 · 
C34 · C 3 6 1 
0­Θ · CAQ · 
0 4 2 C48 
CSO 
C52 
C É O C62 CtA 
Cfct . 
Cid , 
CTO 3 S 0 
4C0 · 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 
5C8 
ί Ϊ 8 · 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
732 1 
7 3 6 
7 4 0 
600 
OCO 14 
0 1 0 12 




0 3 1 
C 2 · 















1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C2 1 1 0 3 0 
FCLIE-S E IS 0 , 1 5 HP C I C * A.PLATI IS C C . - L E G I E R . 
CC3 . . . . . 




I C H 
1C20 
1C21 1 0 3 0 
Ι Μ Ε Ν · Ο £ Ε Γ - Ή Ε Ϊ Ε * 3 Ν 6 ! Η Ε · P ' I L L E 1 T E N · «HNITZEL. US».. AUS 
C C I 
C34 l i l i . 
4CC . . . . . 
ICCO . . . . . 
I C I O . . . . . 
I C H . . . . . 
1C20 . . . . . 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 9 6 5 3 2 309 2C4 2 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 2 9 2 1C9 2 0 4 2 7 2 
1 0 2 1 AELE 2 570 1 2 5 8 57 73 
1030 CLASSE 2 179 68 
1 0 3 2 . A . A O H 4 4 . . 
1040 CLASSE 3 4 2 4 4 131 > . 
7 1 0 9 . 1 3 BARRES. F I L S . P R O F I L E S . OE SECTION P L E I N E , 
ET BANDES DE PLATINE OU D 'ALL IAGES 
0 0 1 FRANCE 5 7 1 . 278 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 1 199 . 61 
0 0 3 PAYS-BAS 5 9 6 1 2 0 8 0 7 7 7 
0 0 4 ALLEH.FEO 268 215 52 1 
0 0 5 I T A L I E 3 9 4 53 
0 2 2 ROY.UNI 2 6 3 119 27 
0 2 a NORVEGE 55 
0 3 0 SUEDE 9 2 4 9 
0 3 2 FINLANDE 9 9 
0 3 4 DANEHARK 226 . . 42 
0 3 6 SUISSE l 158 38 . 27 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 4 7 
0 4 0 PORTUGAL 13 3 
0 4 2 ESPAGNE 42 35 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 5 2 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 11 
0 6 0 POLOGNE 3 4 1 . . 
0 6 2 TCHECCSL 19 
0 6 4 HONGRIE 6 2 1 . . . 
0 6 6 ROUHANIE 3 30 3 
0 6 8 BULGARIE 38 . 7 . 
0 7 0 ALBANIE 87 . . . 
3 9 0 R .AFR.SUD 33 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 5 1 8 . 
4 0 4 CANADA 13 
4 1 2 HEXIOUE 106 . . 
4 8 4 VENEZUELA 17 
508 BRESIL 100 
528 ARGENTINE 23 
6 0 4 L IBAN 17 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 67 
7 2 0 CHINE R.P 1 253 
7 3 2 JAPON 4 6 5 2 119 . 103 
7 3 6 TAIWAN 14 
7 4 0 HONG KONG 6 4 2 . . 153 
8 0 0 AUSTRALIE 54 
1 0 0 0 M O N D E 19 7 7 7 2 8 8 8 1 153 388 
1 0 1 0 CEE 7 6 8 4 2 5 4 7 1 107 63 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 12 0 9 3 3 4 1 46 3 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 4 0 330 35 172 
1 0 2 1 AELE 2 8 6 1 175 27 69 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 6 6 8 5 153 
1 0 3 1 .EAHA 6 1 5 . 
1 0 3 2 . A . A O H 7 6 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 8 9 3 7 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 















6 9 7 
36 
11 157 
5 2 2 0 
5 9 3 7 
1 7 7 7 
6 6 2 
111 
■ 
4 0 4 9 
PLANCHES, 
266 






184 1 093 


















66 1 2 5 3 




14 4 6 8 
3 9 3 5 10 533 
7 702 
2 590 899 
a 
1 1 9 3 2 
7 1 0 9 . 1 5 T U ? E S Ï r l ï i u x E T BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
0 0 3 PAYS­BAS 82 
0 2 8 NORVEGE 14 
508 BRESIL 228 . . 
1000 M O N D E 3 4 0 
1 0 1 0 CEE 89 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 1 . . . 
1 0 2 0 CLASSE 1 23 
1 0 2 1 AELE 23 1 0 3 0 CLASSE 2 22β 
7 1 0 9 . 1 7 FEUILLES CE PLATINE OU 0 ALLIAGES MAX 0 , 1 5 
003 PAYS­BAS 77 
0 3 4 CANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 64 
0 3 8 AUTRICHE 12 
1000 M C N O E 180 
1 0 1 0 CEE 78 1 0 1 1 EXTRA­CEE 102 . . 
1 0 2 0 CLASSE 1 96 
1 0 2 1 AELE 9 1 
1030 CLASSE 2 6 . . . 
7109.19 zFtmiHPwmtuáH'™*' PA ILLETTES · 
0 0 1 FRANCE 157 . . 
0 3 4 DANEMARK 17 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
1 0 0 0 M C N O E 2 4 0 8 
1 0 1 0 CEE 167 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 73 . . . 


















I ta l ia 
52 Ö 
124 
6 4 223 
C 2 0 2 
7 2 7 1 9 3 1 
867 








3 3 5 
32 5 
a7 







• 7 4 7 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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F L A T I , 
CC I 











4 1 2 
6 0 4 
616 
6 6 4 
6E4 
7 2 0 
7 3 2 
eco 
ÌCOO 
I C I O 

















6 1 6 
6 2 4 
706 




I C I O 




I C 3 2 
1C40 





l i i a t 
loco 













I C I O 
I C H 
IC 20 









0 2 4 












„ . . ­
Janv er­Décembre e 
1000 kg QUANT IT ES 
France 
LNC 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR)'· 
. 




LC ALS PLATINBEIMETALLEr . LNC ­LEGIEHUNGEK 
i 
„ „ , 
9 . 









S­U.PLATINBE1METALLPLATT. .LNEEARB.CDER HALBZE 
m m 2 * 
2 
2 






n n W Í C ^ . U N ^ ^ A E U . BEARBEITUNGSABFAELL 



































1 1 5 
a 
• 
,AUS EDELMETALLEN O D . - P L A T T I E R 


































. . 3 
3 
i 9 




1 0 2 1 
1030 
7 1 0 9 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
7 1 0 9 . 2 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 










































1000 D O L L A R S 
Belg. 






















0 7 4 











4 e i 
. a 
. . . . . ■ 
21 










HETAUX OE LA MINE OU PLATINE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























7 1 1 0 . 0 0 PJ.Aa.jj 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 

















































































































. . a 
a 
­
* ! CENDRES C'ORFEVRE, DEBRIS 
7 1 1 1 . 5 0 . CENORES.CEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 6 0 2 2 
0 3 6 
7 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
a 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
7 1 1 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 














7 1 1 2 . 1 0 ARTICLES CE 
PARTIES EN 
2 0 0 1 
2 002 
8 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 


















































7 6 3 
319 
239 






9 4 3 
537 
. 1 7 0 1 
4 8 8 
2 162 





























































. . . 27 
1 








. . • 


























1 7 4 7 
6 0 9 
1 138 


























2 3 0 
1 6 2 1 
3 7 2 
2 3 1 
1 1 3 0 
a 
. 119 
O U V R E * " * 
6 
46 
. 5 4 0 
10 
46 
6 5 8 






DE HETAUX PRECIEUX 





























J EN PLAQUES DU BoUBLES 


























I 9 3 0 
7 755 
5 6 9 
1 0 7 3 
18 
128 
1 2 6 2 
1 106 








• • • ­• 5 
■ 
■ 


















1 3 1 
130 
1 
• • 1 
■ 
., » 










7 9 8 
25 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
4 2 1 
195 
4 1 3 
3 3 1 
m 2 9 4 82 
46 
5 5 3 
7 7 8 
175 
3 6 3 
3 1 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 




C40 C42 C44 C46 C48 C5C 
Ii2 CÍ4 C60 C62 CÍ4 2C0 :c4 ¿ca 
¡12 
;j6 
22C 240 244 248 26β 272 2E4 2E8 2C2 3C6 314 218 322 338 2*2 346 270 372 378 250 4C0 4C4 412 416 420 424 428 422 '26 440 444 4Î2 456 458 462 464 468 472 474 473 4É4 4S2 496 5C0 ÍC4 
:ca 
512 Î24 528 6C0 ÍC4 6 16 Í2C 624 622 626 644 64a 6Ï6 664 ÉEC 6S6 7CC 7C2 7C6 720 722 726 74C 
aço 
EC4 6C8 £18 E22 S50 554 577 
1000 1C10 1C 11 1(20 1C21 1C30 1C31 1C22 1040 
SCFMUCKHAREN UNC TEILE,AUS ECELME7ALLPLAITIERUNGEN 
1S7 96 
ICC 61 42 38 
2C 6 14 
11 8 3 
3 
10 2 36 12 24 24 21 
12a 
74 54 26 13 27 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C24 C26 C28 C20 C22 C24 C26 G38 C40 
4 6 12 a 6 4 
ï 3 2 




ΐ 3 2 
03Θ 040 042 044 046 048 050 052 054 060 062 064 200 204 208 212 216 220 2 40 244 24β 268 272 284 288 302 306 314 318 322 33Θ 342 346 370 372 378 390 400 404 412 4 16 420 424 428 432 436 440 444 452 456 458 462 464 468 472 474 478 4Θ4 492 496 500 504 508 512 524 528 600 604 616 620 624 632 636 644 648 656 664 680 696 700 702 706 720 732 736 740 800 804 
ao8 













A F R . N . E S P 
.HAROC 
•ALGERIE 






L I B E R I A 























COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








































1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 1 1 2 . 2 0 
5 8 9 9 
3 6 9 
95 110 
67 





7C2 15 71 
β 599 









1 0 7 9 
21 0 6 8 
1 6 3 4 
5 7 5 
71 
364 49 111 20 131 
2 8 4 5 





4 3 9 
220 
55 
3 4 3 
3 2 4 3 










1 0 2 5 
7 4 7 
20 
275 
6 3 0 








2a 491 145 714 25 15 077 
9 1 4 
20 31 310 231 14 10 
164 
218 3 7 8 
87 9 2 8 130 285 
83 9 2 0 
56 4 2 4 
45 8 1 2 
1 0 9 2 
6 5 3 1 
530 
41 275 2' 























19 1 12 











î 254 211 
21 oao 
4 804 
16 2 7 5 
11 166 




6 2 4 
18 
3 379 
1 7 2 0 
1 6 5 9 
1 3 9 1 





?ÍRTÍySESEpf¿y8^E0UEDSuBEÍsJ 0 A R L E R I E E T L E l J B S 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 C30 032 034 036 0 38 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












9 2 1 
1 9 4 2 
8 1 4 
390 
863 22 174 648 381 
59 
4 3 6 
903 
4 3 2 
59 
142 17 
4 4 6 107 18 
1 3 5 10 






27 . 9 2 
i 
1 . . 3 . C5B 6 
565 
780 785 346 EO 435 1 12 4 
 
14 




1 1 . 
3 470 
1 
5 18 108 28 
10 
28 
81 19 6 6 




i I . . 4 2 39 2 3 35 529 2 915 398 9 66 207 41 87 12 1?0 253 
a 
37 32 24 16 212 151 32 B5 579 199 3 1 25 . . 19 7 
12 14 21 
61 1 114 11 2 
. . , . a 
3 20 280 
a 
162 . 449 234 20 
11 7 7 . 
164 
51 959 
11 264 40 531 36 999 32 226 3 403 13 735 129 
LEURS 
636 
752 1 831 
a 
280 846 22 174 647 350 









65 64 34 15 79 
3 
372 
92 33 102 
49 647 70 
■ 
2 








12 11 7 74 11 4 2 59 504 661 027 3Θ9 5 130 a 17 a 8 5Θ5 
269 193 126 181 67 203 66 11 252 510 611 5 . a 
1 69 , , . 11 595 
140 19 141 568 66 7 33 
15 10 4 36 
3 . 184 145 194 
111 
664 . 19 9 13 14 
-
395 
360 035 018 845 613 145 049 390 
22 
24 79 289 
a 
3 . . 
17 
. 3 a ? . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ / TÉ S | NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 







2 1 6 1 
272 1 1 
268 
3 3 0 
346 
266 
3 9 0 4 
4C0 5 
4C4 2 
4 1 2 1 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 




4 6 4 
4 6 8 
4 1 4 





5 2 8 1 
6C0 
6C4 
6 2 4 
622 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 56 
7 0 6 
7C8 
732 
7 4 0 1 
eco 3 ec4 812 
9 5 0 
577 1 
1000 E4 15 
I C I O 34 11 
1 0 1 1 49 4 1C20 40 3 
1C21 23 1 
1C30 β 1 














. . • 
fcEEME f iL t £L eAfT.?HUräIWR E N " ­TEILE .A.EDELMETALLEN C 
G C L O ­ U . S I l t E R S C h M I E C E U A R E N I . T E I L E , A U S EDELMETALLEN 
C C I 2 
CC2 4 
CC3 5 




0 3 0 
C32 
0 3 4 
C36 5 
0 2 6 2 
C46 1 
C48 1 
c:o ι C52 




2 1 6 
2 2 0 
2 2 2 
350 1 




4 4 0 
456 
462 
4 6 4 
4 1 4 
AIO 
4 6 4 3 
5C6 
5 2 4 
526 
6C0 
6C4 6ce 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 1 
6 2 2 
£36 
6 4 0 
1C6 7ce 732 1 
7 4 0 
800 
S77 
ICCO 50 4 1 2 22 
1 0 1 0 19 1 . 2 7 
I C H 2 1 3 1 . 15 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 4 GIBRALTAR 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 102 
0 6 2 TCHECOSL 26 
2 0 0 A F R . N . E S P 19 
2 0 4 .MAROC 13 
2 1 6 L IBYE 3 1 3 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 1 
2 8 8 N IGERIA 14 
330 ANGOLA 16 
3 4 6 KENYA 48 
3 6 6 MOZAHBIOU 17 
3 9 0 R.AFR.SUC 6 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 8 7 8 
4 0 4 CANADA 3B0 
4 1 2 MEXIQUE 131 
4 1 6 GUATEMALA 46 
4 2 0 HONDUR.BR 3β 
4 2 8 SALVADOR 22 
4 3 6 COSTA RIC 31 
4 4 0 PANAHA 138 
4 5 2 H A I T I 13 
4 5 6 D O M I N I C . R 27 
4 6 4 JAMAÏQUE 13 
4 6 8 INDES OCC 24 
4 7 4 .ARUBA 38 
478 .CURACAO 193 
4 8 4 VENEZUELA 147 
512 C H I L I 22 
5 2 0 PARAGUAY 19 
5 2 4 URUGUAY 99 
. 5 2 8 ARGENTINE 134 
6 0 0 CHYPRE 24 
6 0 4 LIBAN 21 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 32 
6 3 6 KOWEIT 38 
6 4 0 BAHRBIN 13 
6 4 8 MASC.OHAN 14 
6 5 6 YEMEN SUD 11 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 79 
7 4 0 HONG KONG 160 
8 0 0 AUSTRALIE 4 5 8 
8 0 4 N.ZELANDE 9 0 
812 CCEAN.BR. 12 
9 5 0 SOUT.PROV 13 
9 7 7 SECRET 173 
3 1 0 0 0 M O N D E 13 7 8 0 
1 1 0 1 0 CEE 4 7 4 3 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 8 6 5 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 8 6 
1 0 2 1 AELE 3 7 4 8 
1 1030 CLASSE 2 2 130 
1 0 3 1 .EAHA 65 
1 0 3 2 .A .AOM 290 
1040 CLASSE 3 33 



















V R E R I E ET ' L A Q U E S 0 
7 1 1 3 . 1 0 ARTICLES C ORFEVRERIE ET 
2 0 0 1 FRANCE 276 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 1 
1 0 0 3 PAYS­BAS 4 8 7 
6 0 0 4 ALLEH.FED 2 0 7 1 
0 0 5 I T A L I E 225 
0 2 2 ROY.UNI ee 
0 2 0 NCRVEGE 67 
0 3 0 SUEDE 112 
032 FINLANDE 93 
0 3 4 DANEHARK 21 
2 0 3 6 SUISSE 1 2 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 1 
1 0 4 6 MALTE 9 1 
04β YOUGOSLAV 7 3 
1 0 5 0 GRECE 47 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 6 4 HONGRIE 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 27 
2 0 4 .HAROC 76 
208 . A L G E R I E 18 
216 L IBYE 149 
220 EGYPTE 10 
322 .CONGO RO 138 
1 390 R .AFR.SUC 114 
4 4 0 0 ETATSUNIS 1 7 2 2 
4 0 4 CANADA . 110 
4 1 2 MEXIQUE ' 43 
4 2 0 HONDUR.BR 27 
4 4 0 PANAMA 67 
4 5 8 .GUADELOU 20 
4 6 2 . M A R T I N I C 64 
4 6 4 JAMAÏQUE 18 
4 7 4 .ARUBA 27 
4 7 8 .CURACAO 98 
1 4 8 4 VENEZUELA 2 0 4 
5 0 8 BRESIL 12 
5 2 4 URUGUAY 15 
528 ARGENTINE 18 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L IBAN 93 
6 0 8 SYRIE 33 
6 1 6 IRAN 47 
6 2 0 AFGHANIST 18 
6 2 4 ISRAEL 99 
6 3 2 ARAB.SEOU 5β 
6 3 6 KOWEIT 320 
6 4 0 BAHREIN 13 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 6 2 
7 3 2 JAPON 369 
7 4 0 HCNG KONG 68 
8 0 0 AUSTRALIE 116 
9 7 7 SECRET 58 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 10 0 7 2 
9 1 0 1 0 CEE 3 489 
















1000 D O L L A R S V A L E U R S 









• · 14 16 
4 8 
17 
6 1 7 
16 7 3 6 






























4 0 4 
9 0 
12 
. « 173 
27 120 1 1 3 5 1 
21 96 3 4 9 9 
6 25 7 6 7 9 
3 24 6 2 6 8 
1 7 3 6 7 1 
2 . 1 3 8 7 
2 . 5 
126 
2 4 
i/HMii,"T,ES EN MET4UX 
















a 1 1 9 * . . . 15 
1 1 0 
54 
. a 












1 2 9 3 
4 1 4 
8 7 9 
2 6 7 
33 
5 9 8 
. 125 
LEURS PARTIES EN METAUX PRECIEUX 
36 . 55 
10 2 1 1 
9 . 3 5 7 
9 54 
176 




, a 17 










. . 10 
73 
1 . 2 2 




















. 1 6 
1 




261 98 3 143 
53 64 8 0 1 
2Ce 34 2 2B4 
185 
1 7 4 
115 







































5 8 2 0 
2 4 0 2 
3 4 1 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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412 4 6 4 
6C4 622 
636 
6 4 4 732 
ICCO 
I C I O 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 
EWG­CEE 
23 1 1 . 11 10 1 0 2 0 CLASSE I 4 545 
9 
6 2 1 1 
1 1 
• 
a S 3 1 0 2 1 AELE 1 7 8 4 
3 3 1030 CLASSE 2 1 9 6 7 1 0 3 1 .EAHA 151 






J .S ILEERSCFMIECEkAREN U . T E I L E . A . E D E L M E T A L L F L A T T . 7 1 1 3 . 2 0 ARTICLES C ORFEVRERIE ET 
OU DOUBLES 
1 . . . 
13 11 
5 4 
11 β 4 1 41 














110 57 1 4 
77 70 1 3 
33 27 . 1 
15 12 
5 5 




, . 1 
. , . ■ 
ANC.HAFEN A .ECELMETALLEN OD.EDELMETALLPLATTIERLNGE 
ANCEP 





C22 C24 C20 
C32 
0 3 4 C26 
038 C40 
0 4 2 
C 46 
C48 






2ce 220 3 2 2 
2 2 4 
350 
4CO 4 1 2 
4 4 0 
4E4 
5C4 5C8 
6 1 6 




I C I O 













4 0 0 
Í 2 8 
622 
ÌCOO 

























1 0 0 1 FRANCE 25 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 217 
0 0 3 PAYS­BAS 114 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 249 0 0 5 I T A L I E 760 
0 3 2 FINLANDE 12 0 4 0 PORTUGAL 115 
0 4 2 ESPAGNE 10 
0 5 0 GRECE 49 
0 5 4 EUROPE NC 16 
2 0 4 .MAROC 40 2 1 6 L I B Y E 13 
2 2 0 EGYPTE 28 
2 7 2 . C . I V C I R E 10 
3 7 2 .REUNION 27 
3 9 0 R.AFR.SUC 22 
1 4 0 0 ETATSUNIS 55 
4 1 2 MEXIQUE 17 4 8 4 VENEZUELA 14 
1 6 0 4 L IBAN 4 1 6 3 2 ARAB.SEOU 15 
636 KOWEIT 24 
6 4 4 KATAR 10 7 3 2 JAPON 18 
l 7 1 0 0 0 M C N O E 2 0 5 9 
3 1 0 1 0 CEE 1 3 6 6 
l 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 0 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 
1 0 2 1 AELE 139 2 1030 CLASSE 2 3 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 53 
1032 .A .AOM 99 1040 CLASSE 3 1 
* 7 1 1 4 âUFBSS OUVRAGES 
ou DOUBLES 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
ί . 0 0 1 FRANCE 1 0 8 1 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 4 5 
, 
. 
12 ι i: 
11 1 ' 
1 1 ■ 











• · ■ · ■ 
1 . 0 0 3 FAYS­BAS 6 6 7 0 
l 0 0 4 ALLEH.FEO 8 1 0 
0 0 5 I T A L I E 2 9 1 
0 2 2 RCY.UNI 2 4 2 0 2 4 ISLANDE 15 0 3 0 SUEDE 3 1 5 
0 3 2 FINLANOE 8 4 4 
. . 0 3 4 DANEHARK 503 Γ . 0 3 6 SUISSE 4 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 8 3 2 0 4 0 PORTUGAL 181 
0 4 2 ESPAGNE 1 289 
0 4 6 MALTE 20 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 5 7 7 
0 5 0 GRECE 2 5 7 0 5 2 TURQUIE 8 4 8 
0 6 0 POLOGNE 10 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 4 HONGRIE 2 7 5 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 4 0 
0 6 8 BULGARIE 20 0 7 0 ALBANIE 10 
208 . A L G E R I E 3 1 4 
2 2 0 EGYPTE 2 8 3 322 .CCNGO RD 14 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
3 9 0 R.AFR.SUC 534 
1 4 0 0 ETATSUNIS 136 4 1 2 MEXIQUE 249 
4 4 0 PANAMA 19 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 4 PEROU 107 5 0 8 BRESIL 88 
6 1 6 IRAN 210 
6 2 4 ISRAEL 31 6 6 0 PAKISTAN 2 3 4 
7 2 0 CHINE R.P 1 6 4 4 7 3 2 JAPON 73 
8 0 0 AUSTRALIE 12 9 7 7 SECRET 277 
1 i 1 0 0 0 M O N D E 24 3 8 3 
> 1 1 0 1 0 CEE 10 2 9 9 
> 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 8 0 8 
1 2 1 0 2 0 CLASSE 1 8 114 1 . 1 0 2 1 AELE 2 512 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 7 0 
1 0 3 1 .EAHA 38 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 022 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
1 0 0 1 FRANCE 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 10 
0 0 3 PAYS­BAS 14 
0 0 4 ALLEH.FED 10 
O05 I T A L I E 88 0 5 0 GRECE 10 
0 6 8 BULGARIE 32 3 7 2 .REUNION 21 
2 4 0 0 ETATSUNIS 32 
528 ARGENTINE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 49 
7 1 0 0 0 M C N D Ε 3β5 
I 1010 CEE 164 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 2 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 73 
1 0 2 1 AELE 17 
154 
63 
169 7 Î 4 



























N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 l 621 
3 660 























26 14 17 7 
a 1 
9 7 
. , 3 
EN METAUX PRECIELX OU EN PLAQUES 







. . 250 
. 158 329 
117 







. a 314 
i 
. 6 1C4 
a 
. . 88 
192 
. , . 1
. ­
3 9 4 4 
7 59 
3 1 ( 5 













4 8 4 t 
4 354 






23 6 5 4 




15 3 1 4 
553 
28 4 7 5 I l 2 2 5 502 
64 
. 1 168 
83 
8 4 8 10 
9 
2 7 5 
2 
2 0 
. . 12 
. . 9 0 
145 




1 644 1 68 
5 277 
131 11 2 0 9 
54 4 972 
78 5 9 6 0 
70 3 4 1 6 
62 1 5 9 9 7 5 8 4 
a a 
6 1 
1 9 6 0 



























I ta l ia 
































. 2 0 1 4 0 8 
1 
a 








. . . 22 
. 3
7 
4 2 5 1 
160 
4 0 9 1 
1 9 3 8 4 3 
3 2 7 
3 
a 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I 7 É s | 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia i 
(BR) ' · 
'Ull 6 4 . . 
1C31 2 . . . 
1C32 2 2 a a 




BÉÍCÜSTITUIER­TEN­ H E I N E * E D E L " ' ^ " ^ ' « " « " " " I I I ODER 








C . 4 
loco 
K I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1 0 3 1 
1C22 
ANCERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 





I C I O 















I C I O 





NCER U.AND.HAREN.NLR A .EDEL­U .SÇHMU GEREIHT.O.VERSCHLUSS OO.AND.ZUBEHOÈ 















lcco ie ι 
I C I O 9 










CCI S . 1 








1CCC 22 2 1 2 
I C I O 1β . 1 2 
I C H 4 1 . . 
1C20 3 
1C21 2 
1C20 1 1 
1C22 1 1 
PFÍNTÍS IESCPMUCK 
FF/NTASieSCFMLCK AUS UNEDLEN METALLEN 
CCI 152 . 2 6 . 9 
CC2 66 15 . 8 3 
CC3 124 1 1 10 
CC4 69 i e 10 3 
CC5 54 13 3 1 3 































1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 

















N e d e r l a n d 
ES F I N E S , EN PIERRES RECONSTITUEES 
7 1 1 5 . 1 1 OUVRAGES EN PERLES FINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









4 6 5 







7 1 1 5 . 1 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M 0 N<~0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
7 1 1 5 . 2 1 OUVRA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












































S C l EN PIERRES 












. . ■ 
EN PERLES F I N E S 




















7 1 1 5 . 2 5 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 3 6 . H . V O L T A 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
47β .CURACAO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 


























































7 U 5 · 2 9 £ γ » . Ι « 5 RE<CC,NETlfuEE;E''Me: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 

























7 1 1 6 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
7 1 1 6 . 1 0 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 

























































































2 4 1 
26 
7 7 1 
2 4 6 
525 


























3 2 8 
72 
256 























































4 2 7 
Θ4 
174 
7 0 0 
124 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CIA . . . . 
C26 10 1 
C28 13 ­ · 
C ° 0 42 . ­
C2 A . · 
C * l i ­ « C3£ 92 17 
C3fl 2A 
O C 12 1 * 
C*2 1 
c<¿ . . . 
C48 13 
CSG 13 1 
C*2 5* 
C*4 1 1 . 
C£2 3 C64 4 . . 
2C0 . . . 
2CA 1 
2C8 16 1 « 
ï 12 
2 16 1 · 
¿48 e . · 
2iA l a . 
268 2 
272 11 1 
284 2 ­
¿ tö 5 · 
* Κ 2 2 1 . 
~'Ί2 4 . · 3 ί 8 
5 - 0 3 
3 4 2 1 
346 1 
3 4 6 . · 
3 7 0 1 
^72 1 1 -
' 7 8 . . . 
ztÌQ 29 · ] 
4C0 245 18 
4C4 3 1 2 -
4 12 5 
4 1 6 2 
4 2 0 . . . 
4 2 4 . . . 
4 2 6 2 · 
4 3 2 1 
4 - 6 1 · · 4 4 0 2 · 
4 Ϊ 2 2 
456 1 - -
4 5 8 
462 2 1 1 
A t A . . . 
4£8 1 . 4 
4 7 2 . . . 
474 
4 7 8 1 
4F4 3 1 
492 1 
5C0 2 
5C4 4j . . 
512 
516 1 
52C . . . 
524 . . « 
528 3 
6C0 
£C4 21 2 . 
6 1 2 1 
é le 9 
6 2 0 1 
6 2 4 4 
£ * 2 6 1 
£ ' 6 1 1 
£44 . . . 
£ Î 6 1 




732 24 1 
74C 5 
£C0 26 1 
EC4 3 · · 
e i e 




K C O 343 1C5 51 l i 
1C10 467 48 47 12 
I C H 6 6 9 Ϊ 8 4 3 
I C i C 6 6 6 45 2 ί 
1C21 2 £ 5 2C 1 
1C30 195 12 2 1 
1 C - 1 33 A 1 
1C32 24 3 1 
1C40 e 
P t - * N T / S I E S C H " U C K , NICHT AUS bUEDLEIS PETALI 
CCI 62 . 1 1 
CC2 5C 13 - t 
CC 3 £ 1 3 
CC4 E l IC 
CC5 9 7 
C Í 2 18 2 
C26 3 
C28 1 
C=C 11 2 
C32 2 1 
CA 10 1 « 
C 3 6 24 4 
C38 9 2 




CSC 5 1 
































































9 5 7 
2 7 8 
6 7 1 
526 














































































0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEC 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 β 4 .DAHOMEY 
2ββ N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 P .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAHA I QUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L i e A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β .CALEDCN. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 




4 4 6 1 
1 0 4 3 9 
100 5 
358 11 
3 4 5 4 477 
7 0 8 4 











2 0 4 7 
19 11 
15 
ne 3 19 
4 6 1 
I B I 28 
57 











7 9 0 13 
3 7 5 2 3 0 3 









































1 1C9 93 
136 12 
6 9 4 42 
103 
10 7 
2 0 7 
30 6 5 3 2 9 4 3 
9 9 4 7 1 352 
20 4 9 8 1 5 9 1 
16 135 1 2C1 
7 8 9 4 6C9 
4 2 9 2 272 
6 0 1 74 
4 6 6 62 
59 18 
7 1 1 6 . 5 0 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
854 
6 3 2 2 3 7 
383 46 
1 3 0 1 2 e e 
157 130 
2 0 6 39 
40 3 
















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder lanc 







1 4 995 
4 B4 
1 2 3 3 6 
2 4 2 2 4 4 






























) 2 817 

















ί 6 5 
> 547 
2 
276 2 4 










































2 0 7 
1 22 6 3 3 
6 7 7 4 
15 6 5 2 
1 12 3 4 2 
i 6 2 8 7 
3 3 284 
4 4 5 


































































































4 5 5 6 
1 385 
3 1 7 1 
2 5 4 6 
9 7 7 




7 9 4 
2 8 6 
2 6 8 















• 11 6 70 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EVYG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
' i l t 4 
272 6 8 . 
3C2 1 1 . 
2C6 . . . 
318 
222 2 1 . 
2 7 0 1 I 
272 I I . 
350 4 1 
«CO 48 9 
4C4 6 1 . 
412 l a . 
4 2 0 
4 4 0 l a . 
462 1 1 . 
4 7 4 
478 . . . 
4E4 7 1 . 
6C4 7 2 . 
6 1 6 2 
( 2 4 4 1 . 
6 3 6 1 
6 6 4 1 
6 6 0 1 
7C8 1 . . 
732 9 2 . 
74C 1 . . 
eco 3 e ie . 9 6 2 4 
ÌCOO 514 76 1 32 1 ' 
1 0 1 0 2 6 1 3 1 1 18 c 
I C H 223 47 . 14 
1C20 168 27 
1C21 76 11 
1030 56 20 
1 0 3 1 13 11 
1C32 11 4 
ICAO 2 





ECFTE FERLEN IM POSTVERKEHR BFOERDERT , 





I C I O 
I C I 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
ECEL­ UNC SCHMUCKSTEINE, IM POSTVERKEHR BEFOERCERT 
CCI . . . . 
CC2 4 
CC3 β 
CC4 3 ces C22 
0 2 6 
C20 
























4 5 6 
462 
4 5 6 
6C4 
6 6 4 
6 6 0 
7C2 
732 
7 4 0 eco 6 ) 8 
622 
ICCO 16 
I C I O 16 







, ' J 
8 β 
6 8 
ANCERE HAREN CES KAP 7 1 IH POSTVERKEHR BEFCERDERT 
CCI . . . . 
0C2 1 
0 0 3 
CC4 1 
CC5 
0 2 2 
C28 
• C30 
0 3 2 



























2 1 6 L IBYE 
272 . C . I V C I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
4 9 6 2 PORTS FRC 
ι 389 1 0 0 0 M C Ν D E 
. 2 2 ! 1 0 1 0 CEE 
164 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 2 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 53 1 0 2 1 AELE 
36 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
5 1032 .A .AOM 
2 1040 CLASSE 3 

































3 3 2 8 
3 9 5 0 
2 675 
1 0 8 1 
1 172 
4 3 7 
191 
25 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
2 
3C1 






9 . 1 
66 . 12 











. . . 2 
. . . 1C9 5 
1 
9 . 1 
13 
. 
1 7 6 6 33 277 
7 0 1 19 160 
1 066 14 97 
4 9 8 10 86 
2 1 9 3 69 
5 6 3 4 10 
3 8 6 3 1 
78 . 7 
5 
7 1 9 7 . 0 1 PERLES F INES TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1O00 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











7 1 9 7 . 0 2 PIERRES 6EMMES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 -MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
232 . H A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
284 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 -CONGO RD 
346 KENYA 
370 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1932 . A . A O H 
3 1 1 
4 7 5 
415 
6 1 9 
303 







































6 5 3 0 
2 122 
4 409 
3 4 3 1 
1 7 5 1 
978 
197 
3 4 1 
7 1 9 7 . 0 3 AUTRES HARCH OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
92 
135 
2 9 8 

















TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
45 2 6 6 
4 6 8 . 7 
48 3 6 7 
4 4 1 65 113 
3C3 
6 8 4 24 12 
13 
73 
46 4 2 


































5 3C3 7 7 3 4 5 4 
1 260 4 7 7 3 8 5 
4 0 4 3 2 9 7 69 
3 122 2 6 1 48 
I 6 4 0 67 44 
9 2 1 36 21 
197 
3 4 1 
CHAP 7 1 TRANSPORTEES PAR LA 
72 2 0 
135 
2 5 8 








ti 2 ; 
3 2 
12 
. . 9 
2 0 
4 
. 4 4 






















2 9 1 4 9 1 0 
148 2 2 8 0 
143 2 6 3 0 
136 1 9 4 5 
9 2 6 9 8 
7 5 8 8 
4 7 
1 : I I ' . 
PCSTE 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 




1000 D O L L A R S 













I C H 































































































-SUR I NAM 
HCNG KONG 



















































MONNAIES C ARGENT OU DE METAUX COMMUNS N AYANT PAS 
COURS LEGAL 
PAYS­BAS 








B O L I V I E 
L IBAN 
JAPON 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 


















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST­NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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, , f NIMEXE 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F *YS­E<S 
ALLEM.FEC 






L I E Y E 
. C . I V C I R E 









6 5 C 5 . 1 C 
FFANCE 










. M A R T I N I C 
L I E A N 







. A . A C M 
6 5 C 7 . 2 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H E Y E 




S l i R R / L E C 




N I G E R I A 
­CAMEFCUN 
. C E N T R A F . 
. 6 4 6 0 N 
.CCNGCERA 
.CCNGC RC 
. M C A E A S C 
. F E U N I C N 
E T / T S U M S 
C/NACA 
.GLACELCU 
. M A R T I N I C 
.GUYANE f 
Ι ί Ϊ Ν 
J C F C A M E 
JAFCN 
AUSTRALIE 
. C A L E C E N . 
. F C L Y N . F R 









6 S C 7 . 3 C 
FPÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A l l E M . F E C 











4 5 1 
e 6CC 
4 £56 
4 6 7 6 
5 CC2 
S5 
3 5 1 234 
227 162 
24 C72 
16 6 9 4 







3 8 6 1 
2 7 0 4 
2 32C 




















74 6 1 9 
















5 2 5 5 
2 e i 2 
92 612 
4 272 






7 65 6 
3 7 7 2 
11 596 
14 024 








23 5 1 9 
17 144 
IC 573 
3 6 2 2 552 




635 e s e 
306 2 7 0 
4 1 8 695 
1 236 
CLACRATHET 




















































. . . S5 
CE3 
712 
3 7 1 
2C 
13 
3 5 1 
154 
l t l 
* 




. . . 51 











B e l g . ­ L u x 
IERS 
t 4 5 ; 




1 0 2 7 
51 166 12 
35 544 16 





2 2 5 
2 4 3 
. 
5 1 2 4 4 2 3 9 4 1 7 34 
£1 1C9 2 3 6 7 6 6 29 
135 6 5 1 4 
124 6 3 8 4 






1 3 2 8 
9 1 ; 
3 076 
, 1 19 1 6 8 3 
3 7 3 23 
ITC 4 2 9 8 
a 
ί 541 
2 2 £ ' 













. . . 45C 
7CC 
664 
. . 527 
. 264 






























4 7 ' 
1 3 7 ' 
3 3 5 ' 
ί 0 6 ¡ 
1 561 
4 ec ( 
15C 43 
1 7 1 68< 
I t 74 
16 6 6 . s e c i 0 6 ' 
2 C6 ' 
METRES 
. 5CC 








9 6 9 3 
2 
1 
1 0 7 7 5 10 
4 616 6 
5 559 4 
5 9 1 0 4 









> 3 3 ' 
3 3 ' 
, 
S 
3 e i 






































3 1 2 9 
2 1 2 4 
1005 
3 5 4 
2 7 4 
6 5 0 
2 5 3 



























. . 33 













2 9 6 





8 3 0 












. 4 5 4 
3 9 1 
852 







6 6 5 
C29 
C98 
4 5 1 
436 
599 
. . 094 
2 8 8 
555 
652 













9 1 5 































p o r t 
ia 
9 5 0 
2 4 2 
36 
. . 3 
7 7 8 
6 2 1 
6 6 6 
9 9 1 
2 9 7 
228 
0 6 9 
0 7 6 
4 0 2 
9 9 1 
, . 2 
6 2 8 
. . 125 




3 4 7 
. " 
4 7 8 
7 5 3 
7 2 5 
6 8 7 






3 5 8 
3 4 0 
a 
a 
9 4 2 
509 
2 0 5 
a 
2 2 2 
129 






7 7 3 
124 
157 
0 2 6 
7 2 5 
13a 
3 
















. A . A C H 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 























. A . A C M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­MAURI TAN 
















3 9 1 4 6 3 
54 6 8 7 
4 1 8 3 4 
28 9 4 3 
11 2 5 1 
8 3 6 6 









N e d e r l a n d 
a 
2 3 6 61S 








79 2 3 4 
78 5 3 3 
42 9 5 1 
32 6 7 2 
3 292 
6 2 2 6 
9 0 3 1 
52 9 6 8 
10 7 4 4 
7 7 6 0 
78 583 
6 0 8 4 
223 6 4 8 
63 087 
17 1 2 1 
9 9 5 5 
13 540 
7 5 1 6 
8 6 2 4 
1 0 1 4 9 2 1 
334 2 4 5 
6 8 0 686 
199 8 6 1 
78 6 1 9 
256 0 9 9 
2 0 7 3 
72 213 
224 7 1 5 



















































3 6 6 4 3 2 
208 504 
104 715 
19 4 7 0 
78 7 4 6 
23 153 
2 337 
3 2 3 1 
109 9 5 2 
36 0 8 5 
141 7 7 5 
7 6 0 9 
10 0 2 4 
3 0 0 19 6 2 9 
1 3 3 2 
2 7 4 6 
2 8 2 8 
68 116 
48 7 4 3 
3 9 4 2 
3 2 2 6 
15 4 2 1 
3 1 2 9 8 9 1 8 
7 7 7 8 6 7 
3 0 5 2 1 0 5 1 
3 0 4 9 1 0 9 2 
3 1 4 0 9 8 
27 8 27 
3 483 






















3 7 1 
377 









1 7 1 7 2 1 
1 4 1 758 
29 9 6 3 
27 2 8 8 
25 562 
2 6 7 5 
. . 
27 8 3 2 
30 222 
38 7 8 5 
. 23 566 
3 2 2 1 
5 9 0 0 
9 0 3 1 
6 506 
10 4 6 9 
1 29Õ 
1 25Õ 
. . . 2 0 1 4 
160 8 9 2 
120 4 0 5 
4 0 4B7 
39 0 7 4 
29 6 5 4 
163 
163 
1 2 5 0 
3 6 4 6 4 7 
183 3 8 9 
104 473 
a 
76 6 8 3 
23 153 
2 3 3 7 
3 2 3 1 
109 9 5 2 
35 0 7 0 
1 4 1 775 
6 0 0 9 
10 0 2 4 
3 0 C 1 9 6 2 9 
. 2 7 4 6 
2 8 2 8 
67 9 6 6 
46 2 6 3 
3 9 4 2 
3 2 2 6 
15 4 2 1 
4 4 1 0 5 3 1 , ,.'; 
43 4 0 5 7 3 1 192 





QUACRATMETER !'[ ' 
3 0 3 2 7 2 4 
2 4 1 0 4 1 
1418 7 8 2 
293 0 4 6 
2 9 3 9C9 
67 8 2 3 
1 6 6 7 
14 2 8 4 
16 179 
4 9 8 a 
132 0 5 7 
384 9 5 5 
2 2 3 4 1 7 
129 5 5 0 
220 7 6 0 
13 4 2 1 
1 0 1 9 5 0 
30 49 5 
20 l o a 
22 4 7 0 
12 3 5 1 
44 7 0 1 
8 7 6 4 9 0 6 4 1 
20 7 7 8 
19 7 4 7 
27 366 
3 0 7 1 
8 0 6 5 5 129 
36 2 1 2 
2 9 5 5 
4 1 283 
136 0 5 0 
14 802 
59 266 





e i s 
4 9 3 ! 
104 
18 847 
2 8 5 : 
15 022 
15 56£ 
11 3 3 1 
5 40C 












6 6 7 655 
2 6 6 17? 
78 53S 
23 7 5 Í 
1 64£ 
3 8 4 . 
si 4 765 






. l i 45S 
. 
á 






3 0 4 8 5 8 4 7 
3 1 3 083 
23 6 5 6 
2 9 1 3 
5 Θ38 
1 7 0 1 578 
95 7 5 8 
9 7 7 187 
269 3 8 3 
53 8 2 8 
1 6 6 7 
9 6 2 0 
16 179 
4 9 5 0 
127 2 6 8 
2 2 3 316 
148 0 1 0 
2 522 
2 174 




1 0 9 6 





6 9 0 
3 4 4 3 
6 5 0 
23 0 0 1 
11 506 
35 7 1 0 
14 6 5 6 
6 337 
























6 9 4 
β7 
6 0 7 
149 
43 
2 3 3 
62 













l o e 
218 
6 











6 7 5 




0 1 6 
0 1 6 
6 0 2 
125 
8 0 1 
6 7 4 





6 7 0 
2 9 3 
0 0 3 
39 8 
523 
6 0 7 
6 5 5 
5 4 0 
8 6 0 
6 1 0 
4 6 4 
092 
372 
9 8 5 
4 5 1 
9 1 1 






4 8 0 
5 9 0 
9 8 5 
6 0 5 
6 4 5 
15 
160 
. 8 0 0 
8 5 6 
6 0 4 
6 8 6 
5 0 9 
365 
5 4 9 
4 3 4 
1 8 1 
586 4 7 8 
9 5 0 
7 7 4 
9 4 3 
7 5 0 






7 5 0 
075 
9 0 0 
1 4 6 
5 7 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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C A M c T 
.GUADELOU 
. M A R T I R I O 
•CURACAO 
.SURINAM 
­C ITANE F 
ARGENTINE 
L I E A N 
SYRIE 









N . ISLANDE 
. C A L E C C N . 
• F C L Y N . F R 









65 0 7 . 7 0 
FRANCE 















£ 9 0 7 . 8 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 




. A L G E R I E 
L I E Y E 
.CCNGC PC 
E T A T S U M S 
.GUACELCU JORDANIE 
AUSTRALIE 









6 5 0 8 . 2 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P 1 Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 










A F F . N . E S F 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I E Y E 




ETATSUNIS .MART I M C 
T P I N I C . T C 
BRESIL 
ARGENTINE 



















14 6 2 1 
7 2C5 
19 9 4 9 
12 6 4 5 
1 265 13 5C6 
165 9 1 0 
1 6 9 4 
37 546 
16 4 3 7 
7 9 3 5 7 6 6 
5 2 7 9 502 
2 6 5 6 2 ( 6 
1 5 2 1 1C6 
B31 4 3 6 
1026 462 
2 6 6 736 






3 1 6 3 3 
£ 3C9 
3 CCO 
7 2 1 4 
66 365 
47 7 6 7 
36 598 
2 1 5 3 1 
6 2 6 0 
15 746 





14 7 6 2 
5 562 
6 0 2 1 
5 4 2 4 
6 7 7 1 
2 4 CIS 




9 9 6 1 
3 0 3 3 
2 176 
2 7 6 4 
183 757 
46 3 5 0 
137 367 
56 666 
17 6 1 9 
65 6 5 0 
2C 72C 




126 5 5 6 
98 e e i 
110 5 9 4 
6 9 2 5 
2 127 





74 7 4 4 
10 624 
53 567 





4 e e 9 
3 e22 
2 106 




























; c 2 
















































7 3 1 
566 
745 






e x p o r t 









5 4 2 4 
6 9 3 4 
1 1 4 2 4C7 2 3 6 9 8 ' 
1036 131 2 3 4 82 
1C6 216 4 16 
ec 467 3 16 
47 6 8 6 3 16 
43 6 1 4 1 CO 
12 05 ! 237 1 0 0 
















■ 2 2 2 ' 
2 4 1 0 
1 0 1 6 5 02 
a 
4 2 5 2 10 6 1 




























2 2SÓ n e 
2 se 
2 1 1 
12 1 1 








6 7 1 
a 
a 



















] 1 81 






3 06 ' 

















\ 4 0 1 3 
! 3 0 4 3 
! 9 6 9 
! 682 
î 5 7 5 






































160 9 5 8 
2 2 1 





6 5 1 
9 0 6 
745 
6 9 1 
2 Ι Θ 
965 
6 2 8 
220 
85 










4 3 3 




2 5 6 
3 9 0 
666 
6 7 6 
























. . . C53 
700 
. . 580 
I ta l ia 




6 5 7 5 4 
4 048 
7 198 
. 5 0 0 
1 100 
1 7 1 8 
1 4 4 3 6 9 9 1 
. 1 1 2 6 2 2 0 5 
133 3 3 2 
. 1 9 2 7
195 
1719 0 1 5 
6 9 7 6 5 7 
1 0 2 1 3 5 8 
7 3 6 8 2 9 
188 348 
1 7 9 8 1 1 
5 1 5 0 
10 8 3 5 
1 0 4 5 1 8 
1 7 9 3 
2 2 
. 4 9 4 3
4 8 7 6 
3 0 0 0 
6 9 0 4 
30 8 4 5 
6 7 5 8 
24 0 8 7 
19 0 4 5 
5 3 9 6 
3 7 2 3 
2 0 5 
2 0 0 
1 3 1 8 
13 0 4 3 
7 7 3 1 
1 164 
6 0 0 4 
1 3 8 5 
8 112 
24 0 1 9 
12 8 8 0 
. 6 0 3 2
. 9 0 4 7
. . 2 7 6 4
1 0 9 3 9 6 
27 9 4 2 
8 1 4 5 4 
52 199 
12 3 4 9 
16 2 2 6 
5 6 1 
. 13 0 2 9
268 5 6 0 
25 0 2 2 
13 3 5 4 110 117 
3 0 4 6 
1 B57 
. 116 
I 1 5 3 
836 
12 9 3 9 
4 0 2 7 
10 β24 
26 9 1 7 4 0 192 
2 0 7 6 
100 1 0 0 0 
25 174 
2 5 4 
8ΓΟ 2 3 5 5 
3 8 7 8 
. 2 5 4 4
6 6 8 7 
7 5 8 
11 140 
. 4 4 2 1
12 9 9 7 
3 153 




, , f—NIMEXE 
. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 







. A . A C H 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 
FRANCE 












.A .ACM CLASSE 3 
69 C S . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGC RD 





















. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 









6 9 0 8 . 5 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














10 4 8 1 
2 5 5 7 
1433 8 9 9 
7 6 7 2 9 6 
6 6 6 60 3 
520 6 5 0 
237 277 
144 8 9 5 
13 3 4 6 
21 2 9 5 











57 0 4 3 
45 12β 
23 2 4 6 
β 7 6 2 
2 6 β 6 
3 4 4 5 36 7 9 5 
8 7 5 3 
2 0 4 144 
134 179 
69 9 6 5 
51 193 
46 7 3 2 
10 3 1 4 
7 8 4 5 8 
QUADRATMETER ­
4 0 7 7 7 4 5 
7 9 6 3 1 6 
8 6 1 6 7 3 
7 2 6 3 2 1 2 
15 889 
4 9 9 6 76 7 1 5 
367 2 0 9 
6 7 2 3 2 3 
2 7 2 2 
157 0 7 2 
27 187 
1383 0 9 6 
2 3 6 7 1 6 47 4C5 
7 150 
1203 9 2 4 
2 177 
29 6 6 2 34 2 5 7 
111 7 0 5 
4 1 2 5 3 1 
123 44β 
7 7 β 7 
11 4 1 2 
15 5 0 9 
7 9 9 1 
34 9 7 9 
4 7 9 1 
66 7 6 6 
15 2 7 5 
6 3 6 4 
14 e i 2 
3 6 5 2 2 8 
46 7 9 7 
9 4 6 1 
13 5 8 2 
72 5 2 8 
9 0 4 7 
92 589 
99 2 3 6 
212 2 5 6 
68 237 
98 4 2 6 7 2 0 5 
25 503 
9 7 7 3 
β 6 4 5 
6 578 245 8 4 1 
53 7 4 9 
ΙΟ 5 8 1 
1 9 6 4 4 βΟΟ 
1 3 0 0 0 4 4 7 
6 6 4 4 353 
3 6 4 9 1 5 1 
1140 β42 
1 7 3 1 359 
98 6 1 9 
6 4 3 2 6 4 






















426 5 4 9 
2 6 8 9 7 7 
99 4 0 9 
74 3 5 2 
71 7 6 9 
40 4 4 6 
2 2 3 4 
3 2 3 6 
75 2 7 3 
76 121 
318 8 4 6 
Β 9 2 1 
24 7 7 6 
13 e o i 
833 
ι eei 3 500 
96 
8 5 ; 
3 1 . 












. . . , . . 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
3 5 4 9 




1 9 0 0 
3 16 
a 
3 3 7 1 
• ι oeo • 
• • 
19 





1 0 5 8 





116 9 5 9 9 
0 2 4 17 109 
9 5 6 73 172 9 1 1 4 
3 7 2 2 2 3 6 4 0 
51 
250 





3 1 1 
6 5 3 
99 . 
164 
2 6 9 
723 
I C I 
• 
272 
5 7 0 
9 9 9 
5 2 6 
13 101 36 
3 9 5 2 85 
118 2 231 
133 2 23 
2 7 7 6 1 ' 








2 0 2 4 5 
59 
ί 39 067 
18 7 1 3 
> 20 354 
5 0 
50 
2 0 3 0 4 
59 
S 
35 3 5 9 
. S 64 035
10 2CÒ 
1 9 8 9 
115 
5 9 7 




I ta l ia 
1 164 5 3 5 6 
6 3 3 1 072 
5 2 6 382 7 8 1 599 
2 7 8 183 4 1 1 0 7 3 2 4 8 199 3 7 0 5 2 6 
2 2 9 9 0 3 2 7 2 5 2 1 
196 5 8 3 23 9 β β 
18 2 2 5 9 7 2 1 8 
3 533 1 5 0 4 
2 4 3 9 β 3 3 8 
71 6 3 8 
50 0 3 8 5 105 
37 5 2 7 4 2 3 0 
19 1 6 1 4 0 8 5 
7 68 2 
2 6 8 6 
2 6 6 7 5 7 5 36 732 2 0 4 7 
Β 753 
159 815 3 6 6 0 1 
106 7 2 6 2 1 102 
53 0β9 15 4 9 9 
44 3 2 9 5 7 8 7 
4 2 8 3 7 2 S i e 
β 7 6 0 1 2 5 4 
7 e 4 5 8 
6 4 3 2 4 0 6 0 2 2 7 
3 0 7 2 7 7 1 5 2 9 
2 123 8 3 3 4 1 7 
. 7 0 3 4 9 3 0 
13 2 3 9 
4 9 9 6 378 76 3 3 7 
I 4 7 5 3 5 4 2 2 3 




. 156 0 6 2 
2 1 167 
1383 0 9 6 2 3 6 7 1 6 47 405 
7 150 
1203 9 2 4 
2 1 7 Í 
29 6 6 2 
27 135 
1 1 1 7 0 5 
14 1 4 1 
103 2 0 3 
1 4 7 0 1 7 5 9 
15 589 
5 0 0 0 3 4 9 2 0 
4 7 9 1 
6 6 7 6 6 
10 1 1 1 
1 0 9 5 
I 14 7 7 1 
. 3 8 4 505 
4 6 7 9 7 
9 3 6 1 
13 582 7 2 5 2 6 
9 0 4 7 
9 2 589 
9 9 2 3 6 
2 1 2 2 5 6 6 8 2 3 7 
9 8 4 2 6 
7 2 0 5 
25 503 
9 7 7 3 
β 37 3 
. 6 57 8 2 4 5 8 4 1 
55 
2 582 
16 3 2 1 1 8 8 3 2 6 6 4 
12 1 3 3 1 2 7 0 0 103 
4 Ι θ β 6 1 3 2 5 6 1 
4 0 8 3 3 6 2 8 6 6 2 
3 4 2 0 1123 0 0 1 
105 1 2 4 0 0 5 6 
5 0 65 099 
55 2 0 6 4 4 5 
. 1 2 6 3 8 4 0 
4 0 1 6 6 6 24 883 
2 3 3 4 9 1 117 
9β 2 4 5 
9 9 4 1 
7 1 7 6 9 
3 0 181 65 
2 2 3 4 
3 2 3 6 . 
73 2 8 4 15 6 3 9 3 6 7 
3 1 7 4 9 9 7 5 2 
8 9 2 1 
11 680 13 0 9 6 
7 8 0 1 6 0 0 0 
833 
a · 3 5 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, rf NIMEXE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 












6 5 C 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 












A F F . N . E S P 
.MAPCC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
• M / U R I T A N 
• MALI 
•TCHAC 








P . / F R . S U C 
E T A T S U M S 
C/NACA 
­GUACELCU 







S Y F I E 
1SFAEL 
A F / E . S É C U 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
















6 9 0 8 . 7 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













A F R . N . E S F 
•MAROC 
• T U N I S I E L I E Y E 
.SENEGAL 
L1EERIA 
. C . I V C I R E 
GF.ANA 
.TCGO 
• t / h C M E Y 
N IGERIA 
• ­CÍMERCUN 
• Ì A 6 C N 
EWG­CEE 
4 161 
43 7 4 0 





9 4 1 0 5 6 
652 4 6 2 
6 3 1 2S3 
£14 620 
2 1 2 0 1 




6 £ 1 680 
208 173 
6 9 0 214 





2 7 5 966 4 2 6 116 
2 0 313 
1 776 
7 3 1 263 






1 6 5 1 
28 215 
3 6 4 4 
9 I C I 
3 117 
2 2 612 
3 667 
29 066 
19 0 7 5 
6 C6£ 
65 373 
24 0 8 2 
49 23 5 
17 C81 
M i 154 
TX 6 2 2 
5 1 2 1 
12 336 
3 389 





5 5 5 1 









26 9 6 1 
11 3 1 1 
6 6 1 2 3 9 1 
3 5 2 0 655 
3C91 142 
2 2 7 6 466 
192 S66 
115 493 
192 1 5 6 
236 635 
9 9 163 
CUACRATMET 
2 1 1 5 156 
1 8 4 816 
1346 ' 4 4 1 
2 1 0 6 632 
33 C56 
1 1 635 
5 423 
2 1 532 
3 1 2 2 5 
62 6 0 4 
4 1 2 1C8 
6 0 1 £49 
1528 215 
8 156 
25 £ 4 1 
1 1 2 1 
186 534 
38 6 5 3 
420 4C6 




26 £ 9 1 
2 166 
£6 465 
6 2 9 5 
20 548 
12 ( 6 1 
16 S6C 
2 1 6 4 4 
15 141 
France 
. . . . * 
3 £61 
10 
3 £ 1 1 
. . 3 5 1 1 
. 3 £ 1 1
mbre 
Belg.­Lux 
e χ p 0 r t 








1 54C 114 116 1 4 1 8 
1 540 9 9 3 9 4 
ER ­ METRES 
. 3 1 6 7 8 















. 7 2 3 5 
. 2 ££3
9 K l 
3 C I 5 
16 2 2 2 
ICC 
24 5 2 6 
13 158 






4 £ 6 3 
10 4 0 7 
21C 
a 





6 0 7 6 
. a 
9 ses 





37 4 c e 
11 5 1 1 
2 3 0 849 
68 264 
132 1 9 1 
50 
36 2 5 ' 




4 2 . 
IC 171 
5C 
54 6 1 
42 C3' 






ER ­ METRES 
a 
34 41C 







2 9 1 
3 9 627 
10 6 1 0 
I C 
454 








6 9 9 3 
4 1 5 
116 6 9 





14 162 613 
12 9 0 1 5 9 8 
12 9 0 1 5 0 0 
1 8 6 1 
' 3 
S 
1 1 069 4 8 7 
36 6 8 1 188 
1 6 1 





Γ 9C 4 5 ' 
1 66 47 
1 3 97 
2 0 9 ' 
! 2 09 
1 e e . 
ι 
1 1 ee 
s 
i 9 55 
2 3 9 68 


























r 1 0 3 2 
1 7 5 8 
) 2 7 4 
' 2 5 5 




1 1 9 6 1 
) 2 6 1 
. 1 0 2 7 
I 
27 
. î 5 
2 1 
36 
) 6 8 
: 4 6 8 
) 4 7 5 















6 5 6 
6 1 2 
679 





























4 1 7 
250 
297 





. . 2 6 1
. 145 
6 6 9 
. 825 
9Ö . . C69 
. . 9 6 6 
375 
• 
9 9 8 
3 4 1 
6 5 7 
5 2 1 





8 6 9 
5 4 1 
9 0 5 
. 843 











î a o 
. 589 
805 




3 6 4 
185 
768 
6 5 1 
242 




55 4 4 9 
34 9 4 1 
20 5 0 8 
2 0 2 8 1 
1 164 
2 2 5 
1 5 0 
1 4 2 3 5 7 7 
3 8 9 140 
133 7 7 3 
5 5 1 0 2 0 
a 
1 9 9 2 
a 
7 9 2 7 
5 3 3 5 
2 1 7 3 5 0 
2 9 2 7 8 4 
17 8 6 7 
7 7 7 6 
7 3 1 2 8 3 
4 6 7 0 5 
a 
93 3 1 7 
2 7 9 0 7 
2 2 0 7 
73 6 8 6 
a 
28 2 1 5 
a 
. 102 
6 3 9 0 
3 7 6 7 
4 5 4 0 
5 0 0 3 
3 9 0 2 
54 180 
13 2 9 3 
3 6 0 
16 4 5 5 
2 4 5 1 7 9 
3 4 9 6 8 6 
. 1 6 6 7 
3 179 
4 134 
5 0 0 
6 4 0S2 
1 3 8 9 
2 1 3 0 9 
4 9 5 7 
5 9 1 9 
4 4 2 4 
12 4 7 3 
2 0 0 
44 005 
1 4 5 0 
2 4 8 7 
5 6 4 8 
33 5 2 3 
4 2 4 5 
7 553 
5 0 2 9 7 3 1 
2 4 9 7 5 1 0 
2 5 3 2 2 2 1 
1 9 8 0 109 
527 163 
4 5 2 4 7 9 
9 1 328 
96 0 5 2 
9 9 6 3 3 
6 2 5 0 7 2 
148 9 7 9 
9 5 5 1 1 
1 4 1 4 9 2 9 
. 13 388
. . . 14 104
4 B77 
9 0 7 2 0 
6 7 5 5 4 4 
S 146 
18 273 
7 7 2 7 
186 288 
27 5 1 7 4 2 0 4 0 6 
13 3 8 8 
14 9 9 9 
150 
59 0 2 4 
13 
3 5 3 9 
35 7 1 6 
5 110 
8 1 8 4 
5 2 9 1 
5 7 7 1 














. M A R T I N I Q 


















. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 









6 9 0 8 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 












A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 














. M A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 




















. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







9 7 5 7 
44 497 
9 1 9 4 
13 226 
23 0 2 7 
40 0 1 6 
8 9 4 0 
87 6 5 8 
27 187 
36 6 5 0 
4 0 148 
17 6 7 7 
12 0 5 4 
9 5S2 
7 3 3 0 
59 2 4 1 
45 5 4 5 
69 3 6 4 
4 6 9 1 
45 9 2 8 
5 6 8 2 
28 0 8 5 
64 3 0 1 
13 8 6 5 
48 9 5 9 
29 36 5 
3 9 8 6 
3 6 2 8 
6 262 
7 1 7 5 2 
21 359 
22 647 
1 2 5 1 0 528 
7 5 8 8 151 
4 9 2 2 3 7 7 
3 2 5 6 132 
2 7 6 0 7 1 9 
1 2 4 2 137 
254 4 2 4 
3 9 1 5 0 6 
4 2 4 108 
France 
1 7 4 4 
. a 
. 9 4 1 8
16 6 1 4 
84 1 2 2 7 
39 
1 6 4 6 








. θ 3 1 8
14 675 
a 
6 s e i 
. 1 0 4 6
. 1 295 
6 4 7 
16 4 6 9 
9 0 5 6 
4 7 7 CC7 
1C6 5 3 1 
3 1 0 4 1 6 
6C 9 6 7 
51 1 4 6 
3 0 9 4 0 9 
26 334 
2 4 1 9 9 9 
. 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
■ e 










1 2 2 2 10 









3 0 0 
2 
3 




5 9 1 9 9 6 1376 0 9 2 5 6 3 7 
567 003 1 3 5 0 9 6 6 3 2 7 9 
24 9 9 3 25 124 2 3 5 6 
6 5 9 12 8 9 7 1 7 8 8 
439 11 159 1 6 9 0 
22 2 0 9 12 2 2 7 569 
16 C86 . 145 
10 0C1 117 
2 125 
QUACRATMETER 
844 8 58 
4 2 6 3 4 4 
3 1 1 0 4 0 
317 8 1 9 
20 176 
13 376 
9 6 2 4 
107 0 2 2 
308 5 2 3 
4 2 6 5 
10 9 57 
3 5 7 3 
9 0 2 154 
68 0 4 8 
4 0 1 4 
123 4 4 5 
11 4 5 9 
14 6 8 2 
6 2 7 8 
23 0 5 7 
20 0 5 5 
29 5 1 1 
3 3 7 0 
4 4 3 3 
3 0 4 0 
18 0 8 8 
26 089 
I l 7 1 4 
12 9 6 4 
4 7 2 6 
9 7 0 7 9 
7 258 
9 9 5 
5 7 6 2 
2 0 50 
3 299 
2 1 6 3 7 
5 176 38 842 
70 3 6 4 
3 9 6 3 
6 567 
9 9 3 2 
4 145 
8 0 0 0 
19 6 3 5 
3 582 
69 3 3 0 
21 8 9 4 
4 0 2 1 
5 7 8 3 
4 1 5 4 0 2 2 
1 9 0 0 9 1 8 
2 2 5 3 114 
1647 4 5 2 
463 3 3 6 
458 3 1 8 
76 9 4 8 
116 395 
141 538 
. 24 3 0 1
4 1 1 0 
11 7 4 9 
1 0 2 4 
2 6 6 
20 
2 e i a 
104 
. 1 035
6 2 4 4 
19 8 8 5 
10 5 8 5 
. . . 4 0 0 
6 1 6 
1 9 0 4 
3 148 
2 9 6 
2 3 4 9 
. 9 9 5 
5 7 3 3 
1 763 
16 7 2 3 
a 
4 0 6 
15 0C4 
2 5 6 1 
• 
159 4 3 9 
4 1 5 6 6 
117 673 
25 515 
4 2 3 2 
52 2 9 8 
9 8 0 6 
66 2 0 2 
• 
GRAMM EIGENG 
24 4 7 9 
26 2 1 4 
142 2 0 1 
5 377 
35 0 9 3 
20 5 1 1 
24 559 
17 3 6 4 
319 327 
162 248 
• 1 6 5 0
2 816 
1 CC5 
17 3 7 5 
a 
. , 5 0 6 7
' 
3 3 1 1 
a 
20 262 









11 0 6 0 
122 









­ GRAHMES POIDS N E ! 




13 9 1 2 
a 
a 






2 0 2 
3 CCC . 156 
013 
052 15 5 1 9 
3 3 6 β 8 5 8 
062 1 1 7 4 
6 0 9 
002 4 6 0 
590 7 2 6 6 
515 8 1 9 1 6 
2 2 7 26 9 2 1 
9 3 3 7 1 
4 5 0 
5 4 1 3 1 3 6 
2 9 3 5 3 9 
85β 
6 1 1 1 9 9 2 
2 1 5 59 0 2 6 
0 6 6 2 3 2 3 
7 0 1 2 0 5 6 3 
4 6 9 1 
1 9 5 3 9 7 0 7 
. 5 1 7 4 2 5 0
3 5 1 1 2 7 5 
8 6 5 
0 6 0 i e 
7 7 9 1 3 0 6 
9 4 0 
5 7 7 5 1 
3 2 2 9 
8 2 3 25 0 8 2 
5 8 3 1 3 0 7 
9 1 1 
3 4 4 4 4 2 8 0 8 9 
158 2 2 8 4 4 9 1 
186 2 1 4 3 5 9 8 
3 2 6 1 3 9 3 2 6 3 
5 9 6 1 0 0 6 7 7 9 
4 6 7 3 2 6 7 2 5 
7 9 7 66 2 0 7 
817 2 1 6 8 9 
3 7 3 4 2 1 6 1 0 
1 3 4 8 4 1 4 0 7 
4 9 4 4 0 1 5 4 9 
570 204 4 7 8 
2 0 8 2 5 1 
19 148 
­ 13 112 2 5 8 1 3 4 6 
3 4 4 1 0 3 8 6 0 



















4 2 6 5 
9 9 2 2 
3 5 7 3 
9 0 2 1 5 4 
6 8 0 4 8 
A 0 1 4 
1 2 3 4 4 5 
H 4 5 9 
Γ 14 4 0 5 
3 4 
3 172 
9 4 7 0 
29 5 1 1 
3 3 7 0 
4 275 
2 6 4 0 
17 2 7 2 
25 3 6 7 
9 8 1 0 
9 8 3 6 
4 4 3 0 
9 4 73 0 
7 2 5 8 
2 9 
2 8 7 
3 2 9 9 
2 1 6 3 7 
5 1 7 6 
38 8 4 2 
i 7 0 3 3 9 
3 9 6 3 
6 5 6 7 
9 9 3 2 
4 1 4 5 
8 OOO 
2 9 1 2 
3 5 8 2 
6 8 9 2 4 
6 8 9 0 
1 0 4 0 
5 7 8 3 
1 3 8 4 9 2 5 2 
) 1 7 3 5 6 8 5 
J 2 1 1 3 5 6 7 
• 1 6 1 8 1 4 9 
ι 4 5 5 7 2 6 
. 3 4 8 0 7 4 
3 65 8 4 7 
33 9 9 3 
. 1 4 1 5 3 8 
) • > 1 2 4 0 
k 3 182 
. ) • I 
r 3 0 4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
150 




, „ f — N I M E X E 
ESFAGNE 
E T A T S U M S 








1 1 0 1 . 2 1 




1 1 0 1 . 2 3 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 







1 1 0 2 . 1 1 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E Í S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





























1 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E Í S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 
























8 6 9 1 
654 648 
203 210 
6 5 1 318 
6 2 8 155 
519 205 
22 2 2 3 





23 1 3 4 
1 . 3 3 4 
26 400 
25 9 1 9 
22 6 0 5 












L S I 
1 4 9 1 
1 1 1 4 
28 3 0 5 
23 8 9 0 
4 4 1 5 
3 525 
1 6 9 1 
8 9 0 
















143 1 4 5 
111 6 3 1 
26 412 
4 5 8 C55 19 3 1 9 
1 132 
4 8 6 5 
2 4 4 155 
2 5 3 5 
ï . 1 1 4 1ÍI £02 
1 630 
. 4 £ 3 5 
12 453 
4 563 
12 1 5 1 
23 6 6 1 
2 6 6 3 
3 19C 
2 5 1 3 
1 C45 
4 5 3 6 
13 8 0 3 
312 614 
Π 1 6 8 
3 4 5 5 
4 1 6 1 
16 2C6 
16 9C5 
3 1 6 2 
1 1 9 
11 6 2 1 
5 1 015 
1 194 
2 5 2 2 
1664 £93 
2 2 4 136 
1 3 6 0 4 5 1 
1225 66C 
1 1 3 6 3 1 
54 2 1 6 
2 0 
60 5 0 1 
. 2 603 







3 4 6 6 
1 OCC 
6CC 
3 e i ô 
35 62C 




3 ε κ 
1 CCC 
GRAMM EIGENCI 
1 2 1 4 
1 8 5 4 
3 1 9 3 
3 3 8 1 
368 
49 4 1 6 
24 6 6 5 
46 
5 3 2 1 
1 353 









4 4 4 6 6 1 
662 
5 1 2 
5 165 
1 6 4 6 
614 6 9 1 








2 2 1 1 
22 672 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 






46 1 4 4 
1 645 
1 4C0 
3 0 6 9 
7 0 5 3 0 8 
158 9 9 0 
5 4 6 3 1 8 
5 2 6 144 












­ GRAMMES POIDS NET 
18 
22 OCC 
. 5 1 0 
22 9 1 0 
22 CCC 
5 1 0 
9 1 0 
91C 
. ' , 
. 144 
4 6 0 
1 6 9 2 
2 8 3 6 
4 0 
2 7 9 6 
2 3 9 6 
6 3 4 
4 0 0 
. 
­ GRAMMES FCIDS NET 
32 8 5 5 ND 3 3 1 
3 2 8 9 
133 4 4 3 
5 1 192 
2£ 0 5 4 
4 £ 6 2 8 1 
12 319 
1 6 6 2 
4 6 1 5 
2 4 1 0 4 4 
2 4 5 4 
ICO 




4 5 6 3 
12 151 
22 6 6 1 
2 4 5 4 
2 1 9 0 
2 0 2 3 
1 045 
4 9 2 6 
13 6C3 
3 1 1 6 1 1 
Π 1 6 3 
3 4 5 9 
4 1 6 1 
16 16β 
13 0 5 9 
3 1 6 2 
1 1 9 
16 5 3 9 
£6 5 4 1 
1 1 5 4 
2 9 3 2 
1625 3 2 1 
265 548 
1335 1 1 9 
I 2 C 1 8 7 4 
I C I 593 
50 2 4 5 
20 
Π 6 6 0 
9 487 
• 2 7 0 
3 9 9 
• 70 
190 
2 2 9 5 
1 7 1 
14 
• 30 
. • . . . 2 0 9 












13 3 7 7 
5 4 2 6 
3 4 4 5 
2 9 4 9 
140 
a 
1 6 4 1 
­ GRAMMES POIDS N E ! 
1 2 1 4 ND 
3 546 
3 2C9 
3 6 6 
49 4 1 6 
24 6 3 1 46 
5 3 2 1 
1 3 5 3 
4 1 530 
1 9 1 9 
£26 
36 
1 4 3 5 
1 513 
162 9 1 9 
1 2 1 3 
1 1 9 1 
4 4 4 6 6 1 
662 
512 





7 8 4 8 
a 
1 1 1 513 
I ta l ia 
13 4 3 8 
5 6 0 6 
2 9 4 2 6 
1 2 4 0 
28 186 
27 2 6 7 
6 2 2 3 
9 1 9 
. . 
. 1 0 2 0 
. . ­
2 119 
1 6 2 9 
4 9 0 
. . 4 9 0 
4 9 0 
2 0 0 0 
5 0 0 
7 6 2 
1 30Ô 
20Ò 
4 8 4 3 
2 500 
2 3 4 3 
2 2 6 2 




1 3 0 4 
s . 
1 4 5 4 








7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 1 
AUTRICHE 







. A . ACH 
CLASSE 3 





















I T A L I E 












7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














147 0 9 1 22 872 
74 129 34 
6 4 8 8 7 5 
2 1 3 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
124 C65 
14 0 9 5 
6 4 1 5 1 1 
213 
KILOGRAMM EIGENGEMICI 
13 3 5 6 
1 6 1 3 
3 6 5 2 2β 
23 172 21 6 4 3 
2 4 4 9 7 3 . 0 4 1 
2 1 6 0 6 6 4 
4 6 8 50 
9 9 4 
1 1 4 9 2 3 6 8 7 
3 6 7 5 131 
2 3 0 0 4 6 6 
1 0 4 8 1 048 
I 109 1 6 1 9 
12 692 1 9 6 1 
4 6 9 
13 499 4 9 4 
5 573 6 2 
2 6 6 5 3 
4 0 2 4 5 4 7 
4 6 2 0 26 
3 5 9 
165 3 6 5 35 3 5 9 
69 3 5 0 24 112 
96 C15 10 6 4 7 
60 4 4 3 5 4 6 1 3β 146 3 882 
19 8 6 2 4 9 8 
3 0 30 
6 0 4 2 8 0 
15 6 9 0 4 6 8 8 
GRAHH EIGENGEWICHT 
5 5 0 
2 1 535 8 644 
11 2 7 0 4 7 7 
10 2 6 5 6 167 
1 2 4 8 150 
1 2 1 0 150 
8 342 1 3 4 2 
2 1 4 2 1 4 β 128 1 128 
6 7 5 6 1 5 
GRAHH EIGENGEWICHT 
6 1 5 
5 0 3 
S I T 
1 1 4 
5 7 8 
42 
7 6 7 4 5 4 
2 3 2 
4 3 2 8 4 5 6 
2 2 4 7 
2 0 8 1 4 5 6 
1 8 6 4 4 5 4 
8 1 5 




506 8 5 4 
53 5 7 0 
13 4 5 3 
445 6 0 9 32 
597 8 4 3 
2 8 6 6 3 8 
98 6 5 0 
64 6 3 4 
1117 2 6 4 5 0 0 
3 6 9 5 4 3 2 532 
1 0 5 5 6 0 5 32 
2 6 3 9 6 2 7 500 
2 4 2 7 6 5 3 5 0 0 
1 1 5 0 5 3 8 
210 0 2 4 
2 150 
GRAMM EIGENGEWICHT 
10 3 6 7 
5 3 3 0 2 7 1 
18 8 4 8 3 8 1 
40 4 5 9 44 
7 7 8 9 11 34 2 9 8 56 
4 7 2 
259 2 
1 4 4 1 
127 
25β 
20 304 e e s 
9 8 3 
9 6 4 




3 017 . 10 2 7 9 
310 1 524 
2 5 0 4 
1 6 5 6 
5 6 6 
10 
8 4 0 3 
27 
150 250 
l i 4 1 1 





. . • 
1 6 7 3 
6 314 
. 18 9 5 2
19 8 8 6 
418 
9 9 4 




10 9 3 1 
4 6 9 
4 6 0 2 
5 4 8 4 
2 6 8 2 
3 4 7 7 
4 6 4 4 
109 
1 1 1 523 
37 2 1 8 
74 3 0 5 
44 0 9 6 
32 032 
19 207 
• 3 2 4 
1 1 0 0 2 
­ GRAMMES POIDS NET 
5 5 0 
11 5 1 6 
9 6 1 8 
1 8 9 β 
898 
8 6 0 
1 0 0 0 
• 1 0 0 0
• 
­ GRAMMES POIDS NET 
6 0 6 ND 9 
3 4 2 . 1 6 1 






2 6 8 3 
1 165 
9 1 8 






4 9 1 ■ 
• 9 2 
1 189 
7 0 7 





­ GRAMMES POIDS NET 







16 1 4 4 
16 389 
355 
3 5 5 
3 5 5 
. , a 
53 5 7 0 
• 4 2 9 577 
5 9 7 4 8 8 
2 6 6 6 3 8 
58 5 0 8 
64 834 
1 1 1 6 7 6 4 
3 6 6 4 893 
1 0 2 6 0 7 1 
2 6 3 8 822 
2 4 2 6 6 4 8 
1 1 5 0 033 
2 1 0 0 2 4 
2 150 
­ GRAMMES POIOS NET 
10 2 0 6 . 1 6 1 
• 15 6 6 2 
4 0 4 1 5 
2 5 2 5 4 25 
33 6 1 1 
4 1 1 
2 5 6 
1 4 0 1 
99 
2 2 7 
17 9 5 7 
719 
98C 
3 6 7 6 
28 
64 
5 0 5 9 
2 7 7 9 





1 4 5 9 
2 0 4 
4 
6 2 0 
13 
. 
I ta l ia 
150 







1 3 7 5 
1 175 
2 0 0 
2 0 0 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■J Voir notes par produits en fm de volume 
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I Ι ΕΑΝ 
I F / K 


























7 1 0 2 . s e 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 











A F F . N . E S F 
•MAROC 
. M / U F I T 4 K 
KENYA 
.M/CAOASC 

































ï i a . ic 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 















1 4 1 1 
145 654 

















1 5 2 6 
1 8 1 9 
13 3 6 1 
49 66 5 
2 6 1 0 
160 4 
2 1 1 1 1 1 
619 131 
82 193 
316 6 2 1 
233 465 
56 5 2 1 
85 0C2 


































1911 6 1 1 
2 5 1 3 1 4 
1023 656 
120 1 2 1 HüiH 






1 1 5 3 1 
266 435 
1 1 1 553 
113 2 6 1 
1 312 




6 6 5 1 1 2 1 
310 3 3 4 
60 E61 
2 4 5 6 
1 6 5 1 







56 2 3 4 
12 6 4 5 
1210 6 6 9 
39 153 
2 5 4 565 
56 312 




63 9 5 5 
1 1 1 6 5 1 
26 252 
2 1 6 5 4 126 
£ 2 3 6 6 2 4 
2 2 4 1 1 5C2 
1 1 4 8 1 261 
1 1 8 5 832 































































3C64 6 5 1 




4 1 3 6 COC 
4C45 120 
JC7 2CC 
9 1 4 £CC 





4 1 3 6 
4C34 
514 
3 £ 4 1 
761 






















e x p o r t 
.ux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
120 . . . 
16 






6 1 6 





152 0 2 6 
159 
66 





6 5 0 
6 6 6 
39 















. . . . 
2 3 9 a 
a . 
a 








. 2 7 1 7 1 1 
9 5 3 2 8 1 S61 11 876 
828 4 2 5 0 8 002 
165 . 3 8 7 6 
£42 
2 7 1 
4 8 7 
3 1 Î 
136 
3 5 8 6 























7 4 9 . 1 9 0 7 528 2 3 9 4 
. 5 5 2 
0 4 1 




3 9 6 
156 
6 1 6 
7 5 9 
60 
a 

















1 1 6 
2C1 
6 1 0 
C£C 
342 ice 134 
4 1 5 
5 2 0 
9 6 0 
60 
54 
2 1 2 9 4 0 
1 0 2 4 962 9 9 9 
4 3 0 
1 7 8 3 8 7 6 
2 6 3 8 5 6 1 
16 9 4 8 
3 1 0 9 7 6 
3 9 5 144 
3 5 2 C78 
1 5 9 1 3 5 6 
1 2 0 7 9 2 5 1 6 7 2 
8 7 8 6 7 9 
7 1 6 1 8 
3 6 4 104 
176 8 3 4 
113 2 6 7 
1 038 
3 0 6 4 0 0 
2 1 5 402 
755 113 4 1 2 
. 8 6 6 6 487 6 7 
3 1 0 3 2 5 
6 0 1 1 5 
2 4 5 8 
1 6 5 7 
2 6 7 6 
! 2 9 4 1 9 2 
63 7 1 9 50 787 
17 565 
187 586 58 2 3 4 
12 4 4 0 
. 1 2 1 0 6 6 9 
39 193 
. 2 5 2 566 5 4 0 
55 267 
. 6 1 8 4 6 9 
. 355 4 7 0 
. 8 7 8 037 
i e e i e 2 9 ooo 
82 882 8 0 0 
. 1 5 8 0 7 6 
28 252 
. 2 7 1 7 5 9 2 1 35 9 0 4 
. 4 9 2 9 3 0 6 3 823 
. 2 2 2 4 6 6 1 5 32 0 8 1 
. 1 7 3 3 6 9 2 0 30 7 3 9 
. 7 0 9 9 092 1 6 7 2 
. 4 8 3 7 0 9 7 1 3 4 2 
















5 2 0 
a 
• . 3 0 1 7 4 5 
727 
a a a 
. 155 COO 9C 
ã 14 5 2 0 . 
207 20C 
. a a 















. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 







7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



































7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
1256 0 0 0 1 2 5 e CCO 
4 4 3 0 0 0 4 4 3 0 0 0 
2 5 6 9 2 4 0 2 5 6 9 2 4 0 
1465 24β 645 5 0 0 
17 5 2 5 
6 0 2 2 8 6 1 0 5 6 8 1 5 131 
1 3 7 7 4 9 4 7 1 2 1 6 1 4 1 2 
4 6 4 5 3 6 6 3 4 4 6 5 1 1 1 9 
3 7 9 6 0 4 7 Θ 3 7 4 7 7 C59 
3 0 0 9 5 5 2 6 2 9 9 C 1 8 4 8 
7 5 5 3 6 0 5 6 2 6 6 160 
4 2 0 4 2 0 
9 3 9 560 9 1 4 5CC 
GRAMM EIGENGEWICHT 
33 590 
5 6 4 5 
2 9 6 3 9 2 0 540 0 3 5 12 7 6 0 
2 6 6 4 8 6 2 3 2 520 
1130 425 £10 0 4 5 256 503 2 1 6 8C0 
8 7 3 9 2 2 253 245 
8 1 3 9 7 4 250 6 3 0 
543 537 14 180 
59 4 3 5 42 615 
513 
GRAHH EIGENGEWICHT 
30 2 6 6 
13 0 8 9 5 0 9 2 
5 1 9 4 8 2 
56 6 0 6 32 9 6 0 
37 3 8 7 9 5 5 
2 1 3 6 9 6 5 7 4 0 
27 8 4 9 
45 4 0 2 3 0 0 
27 4 6 3 7 3 0 
64 4 2 0 
3 3 8 1 547 3 1 8 9 347 
43 3 4 5 25 4 9 0 13 9 3 2 
33 4 9 9 
64 1 7 1 7 121 
26 100 
40 0 4 5 3 4 1 0 
3 6 2 9 2 6 0 5 6 0 0 1 6 
205 7 8 5 37 311 
389 4 9 9 3 1 3 257 
12 289 1 2C6 
4 1 7 1 7 1 7 8 0 
26 4 9 3 24 5C0 
4 1 9 7 2 17 370 
87 2 7 1 58 128 
104 1 6 6 72 4 1 4 
18 4 8 3 18 2 0 : 
110 0 6 8 85 6 2 8 
17 219 
229 103 226 944 
50 8 2 5 46 6 5 5 
105 7 6 4 29 664 
69 9 7 9 
9 5 1 9 548 4 8 2 6 5 1 1 
Ι β 9 2 9 6 39 009 
9 3 3 0 2 5 2 4 7 6 9 502 
7 9 4 6 9 2 0 3 6 9 2 2ββ 
3 7 7 8 9 5 6 3 1 9 5 3 8 1 
1356 112 8 9 1 214 
2 7 5 5 288 
27 2 2 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
85 289 
23 8 6 8 3 see 
26 6 4 2 4 052 
2 7 1 6 7 5 2 30C 
65 6 5 3 
164 3 4 8 1 331 
10 9 1 1 
4 6 1 2 
69 67 3 7 176 
4 3 3 1 
17 0 0 0 
4 5 0 5 4 15C 
11 5 5 1 
1 2 0 5 12 seo 
1 6 8 0 
70 2 7 4 1 4CC 
12 1 9 0 
2 2 9 0 
6 7 0 2 
62 6 2 4 
62 9 4 0 
22 2 2 0 
1 3 2 1 8 8 9 3 0 4 3 6 ' 
413 1 2 1 IC 24< 
848 7 6 2 2 9 4 124 455 2 2 4 14 C5< 
275 142 8 5C< 
380 3 7 2 28C 0 6 ! 



























• 819 7 4 8 
3 
3 3 4 3 9 2 6 
1 5 8 7 105 
1756 8 2 1 
4 4 4 2 9 6 
178 9 4 9 
1 2 8 7 4 4 5 
. 25 0 8 0
­ G R A M M I :: n . :: f 
7 2 6 0 
5 6 4 5 
2 0 6 3 2 6 2 0 
33 6 1 8 
68 8 4 5 13 173 
55 6 7 2 
38 3 3 9 
4 7 0 2 
16 8 2 0 
5 1 3 

































4 6 2 
125 





■ 24 330 
























13 4 5 8 
7 9 9 7 
49 2 0 5 
I . 
36 4 3 2 
1 9 4 1 5 6 
27 849 
45 102 
26 7 3 3 
64 4 2 0 
144 019 
43 3 4 5 11 5 5 8 
33 4 9 9 
57 0 5 0 
t a 
28 6 3 5 
. 3 0 3 5 178 
166 4 7 4 
58 6 3 0 
11 OBI 
39 9 3 7 
1 9 9 3 
16 172 
29 143 
31 4 2 0 
2 8 0 
24 4 4 0 
17 2 1 9 
159 
2 1 7 0 
65 9 0 0 
69 9 7 9 
. 45C9 3 2 3 
. 107 0 9 2 
. 4 4 0 2 2 3 1 
. 3 9 6 8 5 8 7 
. 5 2 1 588 
. 432 524 
2 4 6 7 
1 120 
;s POIDS NET · 
1 73 599 8 8 7 
15 SCO 180 
f . 17 263 
I 179 4E8 
b 42 4 0 0 3 577 
Ì 63 2C0 7 5 9 
5 9 4 3 6 2 0 
3 . 102 
) 37 0 7 1 3 6 5 5 
3 502 829 
6 6 5 2 4 160 
2 7 0 85 9 6 2 0 
5 
0 
c 5 2 0 6 0 0 4 189 
3 
C 1 9 9 0 
S 3 4 6 6 
3 8 120 585 
C 12 140 
0 2 1 800 
6 5 1 4 112 33 0 8 6 
3 3 1 5 2 8 7 21 9 0 7 
3 1 9 8 825 1 1 179 2 175 C66 10 0 7 6 
1 113 2 5 6 5 5 8 5 
5 14 119 1 103 
ï 5 6 2 0 ã 
I ta l ia 
1 3 9 0 






24 3 3 0 
. 
5 2 4 6 5 5 
3 5 0 
5 5 1 5 3 5 2 6 5 3 0 
5 2 5 0 0 5 
52 5 0 0 5 
5 2 4 6 5 5 
. . 
1 0 0 0 
23 6 4 6 
13 BOO 
4 8 1 8 1 
26 100 
8 0 0 0 
14 0 0 0 
2 0 0 0 
17 6 1 2 
. . . e 4 3 0 
• 33 2 
. . • . . . • 
1 6 3 1 0 1 
2 4 6 4 6 
136 4 5 5 
6 5 9 8 1 
6 1 9 8 1 
26 3 7 4 
• 26 100 
1 5 7 1 




. 8 0 0 1 6 9 5 1 
1 9 5 1 
1 0 5 0 
. • 
­ KILOGRAMMES POIDS NET 
. . 2 4 3 3 0 
22 4 6 5 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
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F / Y S ­ E A S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 




















M C N C E 
CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
















L I E Y E 
ISRAEL 
ARAB.SECU 









1 1 0 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 















• A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
R . A F R . S U C 
MEXIQUE 
C H I L I 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
A R / 6 . S E C U 
INCE 
BIRMANIE 











11 4 3 5 
13 2 0 0 
2 5 9 592 
2 «53 
2 1 1 9 4 
10 5 2 2 
3 0 5 4 3Ç3 
21 Í Í 4 36 3 9 0 
5 2 5 0 
23 1 1 9 
3 2 8 2 
9 8 9 0 
49 
55 
9 0 0 3 2 8 5 
33 
4 8 0 
11 1 2 5 
3 5 0 
1 05 C 
1 3 6 0 
200 
5 3 8 3 8 5 
3 1 1 2 6 4 
1 6 1 1­2 1 
140 1 2 2 
103 0 1 0 
26 3 0 3 
3 2 1 6 
2 6 6 
96 
KILOGRAMM 
1 1 5 5 
3 £ 6 1 
24 156 
12 2 0 1 
11 4 9 8 
1 3 1 7 
13 2 0 0 
3 3 1 7 
164 
14 1 4 1 
10 5 3 1 
1 4 6 6 
Î 9 0 
1 1 9 5 




1 5 1 
2 7 2 
2 129 
7 0 8 6 
2 5 0 
1 1 6 6 5 3 
53 Î 1 3 
63 140 
5 2 6 6 7 
4 4 9 7 5 
10 3 3 2 
103 
4 3 1 
1 4 1 
KILOGRAMM 
32 5 0 6 
28 2 1 2 
33 2 1 4 
14 172 
16 t i l 
5 3 6 6 
7 2 3 9 
43 1 2 ! 
15 0 6 8 
β 578 
49 6 4 5 
15 0 1 2 
3 6 5 1 
1 1474 
4 ISO 
1 6 1 0 
1 157 
5 5 6 
i e 
2 5 1 7 
1 7 8 4 
2 1 3 
1 2 2 
169 
ι ceo 3 2 2 1 
3 5 5 
3 6 1 
3 2 0 5 
7 2 0 
2 9 6 
4 6 4 4 
6 1 5 
3 CS I 
5 9 4 
2 ICO 
1 0 2 β 
11 6 6 1 
3 4 0 7 3 9 
1 2 1 3 1 1 
2 1 3 3 6 2 
164 CC6 
132 9 5 8 
France 
3 6 1 6 
13 2 0 0 
34 2 4 0 
. " . 12 1 5 0 
2 5 0 
2 2 1 4 0 
4 £52 
6 








V . 3 5 6 
44 3 1 1 
35 6 5 6 
13 COO 
4 5 2 1 
3 3 1 6 
2 3 6 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ί 7 5 9 
, . 2 6 5 3 5 2 
2 5 5 3 
2 1 7 9 4 
1 0 9 2 2 
3 0 5 
4 3 0 3 
9 1 0 4 
3 6 3 9 0 
5 0 0 0 
1 5 7 9 
3 2 8 2 




4 8 0 
1 1 7 2 5 
3 5 0 
1 0 5 0 
7 3 8 0 
2 0 0 
4 4 2 6 5 0 
3 1 9 9 0 6 
1 2 2 7 4 4 
1 0 0 8 6 6 
9 0 0 7 0 
2 1 7 8 2 
. 3 0 
9 6 



















28 9 4 6 
2£ 4 6 4 
3 0 6 2 
2 3 1 8 
2 1 8 1 
6 0 9 
42 
4 2 1 
95 
2 1 . 1 6 9 2 
£ 4 6 9 '. 
ι: . 
i 6 4 5 






1 7 2 5 
7 6 0 0 
. 1 1 4 5 3 
1 2 9 7 
13 2 0 0 3 3 1 7 
1 5 3 
14 1 4 1 
2 8 1 0 
1 4 6 6 
4 3 5 
Ι 7 9 1 
192 
4 9 9 9 





8 3 2 
7 0 8 6 
2 5 0 
7 5 1 6 5 
2 2 4 7 0 
5 2 6 9 5 
4 4 1 6 3 
3 6 6 7 7 
β 4 8 6 
5 
4 
I '. 4 6 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
8 59Õ 
I C 9 4 9 
1 9 8 4 
3 0 5 6 




5 6 6 1 
. 64C
7 5 8 
a 
3 2 2 9 
a 
, 2 2 8 9 









. . • 
43 4 5 1 
24 5 8 1 
16 67C 
1 1 Í 9 C 
6 8 3 4 







2 5 1 4 
1 3 4 3 
1 1 7 1 
1 C16 
13 8 2 8 
22 2 2 2 
a 
15 7 3 4 
4 7 9 7 
7 0 2 3 
4 3 125 
14 386 
8 5 7 5 
43 7 5 1 
15 0 7 2 
2 2 4 1 
6 3 0 6 
4 150 
3 8 2 8 
1 1 4 2 
5 5 6 
7 8 
2 1 8 
6 7 
1 0 
7 1 9 
. 1 0 8 0 
3 2 2 1 
3 5 5 
10 
2 0 7 2 
5 5 0 
1 0 
4 6 4 4 
6 1 5 
2 9 0 7 
9 9 4 
2 1 0 0 
1 0 2 8 
1 1 6 8 7 
2 7 2 5 7 4 
8 1 1 3 1 
1 9 1 4 4 3 
170 2 6 4 
1 0 1 6 . 1 2 4 6 4 0 




6 0 4 8 
1 1 7 9 
7 2 9 7 
6 3 
7 2 3 4 
6 0 5 3 
6 0 4 8 
1 1 8 1 
. . • 
2 2 9 6 
5 7 9 4 
6 8 
12 1 6 4 
. 2 2 5 








3 5 0 
2 2 2 0 0 
2 0 3 2 2 
1 8 7 8 
1 1 3 6 
4 6 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION) 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 







M O N D E 
CEE 




7 1 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 




R . A F R . S U C 
M 0 N 0 E 





• A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






L I B Y E 
BRESIL 
JAPON 









7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



























. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE France 
. 26 0 1 0 4 9 9 1 
7 9 9 6 6 5 
2 1 9 8 2 0 3 1 
3 3 4 6 2 2 8 9 
Unité supplémentaire 
Belg. 'Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
145 . 2 0 1 3 2 
134 
. 1 6 7 
10 . 1 0 4 7 
KILOGRAMH EIGENGEWICHT ­ KILCGRAHMES POIDS NET 
1 9 1 
2 2 3 
4 5 7 
2 9 1 
139 
1 9 7 
1 7 8 8 6 
5 4 4 2 
1 2 4 4 6 
9 0 8 6 
8 9 8 
1 9 7 
139 
1 9 1 
2 2 3 
4 5 7 
2 9 1 
1 3 9 
1 9 7 
1 7 8 0 
5 4 2 
1 2 3 8 
9 0 2 
8 9 8 
1 9 7 
1 3 9 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
6 1 
3 2 
2 5 8 
168 6 0 2 5 2 
7 7 
1 2 8 
97 
1 4 2 5 7 0 
4 7 8 
9 4 7 7 0 8 1 4 6 0 
4 7 8 6 0 
1 2 9 10 
10 10 
• . 4 
6 1 
3 2 
2 5 8 
1 0 8 
2 5 2 
7 7 
1 2 8 
9 7 
1 3 5 5 
4 7 0 
8 7 7 
7 5 4 
4 1 8 
1 1 9 
. • 4 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
2 6 5 
1 4 0 7 1 0 6 6 
1 7 2 0 ­1 2 7 4 
3 8 9 3 8 9 
1 9 3 10 
8 3 5 
3 7 2 
7 1 1 16 
3 2 5 
5 3 3 
2 1 0 2 1 0 
1 3 5 0 
3 5 2 
10 115 3 4 2 7 
3 9 7 4 2 7 3 9 
6 1 4 1 6 8 8 
3 7 4 5 2 3 1 
2 1 2 4 63 
2 3 3 7 4 5 7 
10 10 
1 3 9 1 3 9 
59 
GRAMM EIGENGEWICHT 
6 5 8 3 1 4 
1 1 4 7 4 
2 5 4 6 7 5 149 4 6 5 
2 4 7 2 4 9 3 8 4 6 8 7 6 
579 5 1 2 25 6 4 9 
2 0 5 6 0 2 3 2 2 0 3 6 3 4 0 6 
6 8 5 9 
4 0 7 4 
3 1 5 8 4 1 4 3 3 
8 7 2 1 
9 0 2 0 9 5 7 0 3 
17 3 9 2 5 3 2 1 
166 6 0 4 1 6 6 6 6 4 
27 1 4 9 
3 1 9 1 3 1 0 1 
29 4 1 7 29 4 1 7 
10 6 8 0 
2 1 9 4 0 
43 9 7 8 
13 3 9 0 
1 4 1 3 6 8 
12 4 9 2 12 4 9 2 
13 4 4 1 
6 2 5 0 0 0 
173 3 6 9 
6 2 2 4 
2 6 0 0 8 1 9 3 2 1 6 3 2 0 3 2 
3 9 7 6 4 6 8 1 0 2 3 9 9 0 
2 2 0 3 1 7 2 5 2 0 6 C 8 0 4 2 
2 1 2 5 1 0 0 8 2 0 5 6 5 6 4 8 
2 0 7 0 7 6 6 3 2 0 3 9 4 4 3 0 
36 3 1 2 12 9 7 7 
4 8 5 4 6 5 
7 4 4 4 0 5 29 4 1 7 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 4 0 1 7 5 
106 3 5 1 39 6 6 4 
1 3 5 9 8 3 2 4 4 4 5 0 8 
8 1 8 0 0 68 2 1 3 
2 6 5 
3 4 1 
4 4 6 
• 1 8 3 
8 3 5 
3 7 2 
6 9 5 
3 2 5 
5 3 3 
. 1 3 5 0 
3 5 2 
6 6 8 8 
1 2 3 5 
5 4 5 3 
3 5 1 4 
2 0 4 1 
1 s e o 
« . 5 9 
­ GRAMMES POIDS NET 
2 5 2 4 0 . 5 6 5 6 3 9 
. , a 
4 3 2 9 9 
4 ICS 
53 2 3 7 
3 OL· 




7 6 6 4 7 
8 2 166 
8 2 166 
56 4 2 7 
. a 
a 
1 0 5 2 1 0 
• 5 4 9 7 5 5 
3 9 8 7 2 
6 8 5 9 
4 0 7 4 
3 0 1 5 1 
β 7 2 1 
8 1 4 9 2 
12 0 7 1 
• 2 1 0 0
9 0 
• 10 6 8 0
2 1 9 4 0 
43 9 7 8 
. 6 2 0 4 1
a 
13 4 4 1 
. 6 2 5 0 0 0 
1 7 3 3 6 9 
6 2 2 4 
2 3 7 7 8 3 6 
1 2 3 2 0 6 3 
. 1 1 4 5 7 7 3 
4 2 0 8 4 0 
153 0 8 9 
23 3 3 5 
, a 
7 0 1 598 
­ GRAMMES POIOS NET 
182 3 3 1 . 51 8 5 5 
65 3 8 7 
1 2 4 2 1 6 . 7 9 1 0 4 8 
13 5 8 7 
I t a l i a 
6 3 
1 5 8 0 




1 8 3 9 
1 6 4 3 
1 9 5 
1 8 2 




7 4 2 
• . ■ 
4 3 5 
1 5 
3 1 8 
7 1 7 
0 4 9 
39Ô 
s e e 
S12 7 6 8 
7 4 4 
3 5 4 
7 1 7 
, m 
3 9 0 
9 8 9 
2 8 0 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 





















A L É A M E 
R.AFR.SUC 
E T / T S U M S 






I F / N 
ISRAEL 
C U N E R.P 
J A F C N 
TAIWAN 
K CNG KCNG 
A L S T R / L I E 









P / Y S ­ E / S 
NCFVEGE 
BRESIL 


















E T / T S U M S 
































GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 























































t l l 
'f2 II 
t 1 Al. 
£ 
212 
36£ 928 577 725 1C9 
224 
32C 14 6 E 1 
4S3 






























5 531 107 203 28 258 
3913 322 1083 472 2829 850 2196 974 1128 259 256 516 
60Ö 376 360 
13 307 2 £66 40 653 



























48 C51 1 335 





GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NET 
14 
1 10 1 
32 
14 17 16 14 1 
?80 





















































































71 54 1 3 2 
. 179 






































7 L U V . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















































. A . A O H 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 

















44 178 114 002 
1230 556 
3222 212 
1232 151 1990 061 433 446 301 069 1419 2C9 413 563 11 406 




811 22 856 519 20 108 19 672 15 022 1 036 473 563 
1 21 1 21 
17 
. 164 28 
. 104 5 52 57 . 165 2 
30 28 43 2 16 . 106 44 . 113 . 1230 
. 2283 
. 313 





259 153 385 006 412 000 
013 036 44 5 
733 867 491 178 002 556 
212 
958 2 54 


















GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIOS NET 
58 768 




































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 




BENELUX: en tha l t Wand­ und Bodenplatten und 
Pflastersteine aus Beton, Wand­ und Bodenplatten 
aus Zement und Mosaikrnarmor ; die anderen sind 
in 0S11.90 enthalten 
BENELUX: einschl. Wand­ und Bodenplatten der 
Nr. GS11.30, außer Wand­ und Bodenplatten aus 
Beton, Zement und Mosaikrnarmor 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus anderen kera­
mischen Stoffen der Nr. 0000.1)0 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus Steinzeug; 
Waren aus anderen Stoffen sind in 0000.10 ent­
halten 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen und Flaschen 
aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffi­
zienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korbflaschen und Glas­
ballons der Nr. 7010.30 sowie Haushaltseinmach­
glüser der Nr. 7010.50 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen, Flaschen und 
Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdeh­
nungskoeffizienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.17 und gefärbte Flaschen der Nr. 7010.30 
mit einem Inhal t von mehr als 0,25 1 bis 2,5 1 ; 
ausgen. umflochtene oder umhüll te Flaschen, in 
7010.30 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Korbflaschen, Flaschen 
und Flakons der Nrn. 7010.11, 13, 17 und 19 aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.10 und Flaschen aus nicht gefärbtem Glas 
der Nr. 7010.30 mit einem Inhal t von mehr als 
0,25 1 bis 2,5 1; ausgen. umflochtene oder umhüllte 
Flaschen, in 7010.30 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien­
ten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Medizin­ und Verpackungs­
flaschen der Nrn. 7010.30. 50 und 90 ; ausgen. nicht 
bearbeitete Getränkeflaschen, in 7010.13 enthalten, 
sowie umflochtene oder umhüll te Flaschen, in 7010.30 
enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien­
ten, in 7010.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: enthäl t nur umflochtene oder um­
hüllte Getränkeflaschen der Nrn. 7010.13, 15, 17 und 
19 ; bearbeitete Flaschen, Glasballons, Korbflaschen 
und Flakons sind in 7010.11, 13. 15 oder 17 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haushaltseinmachgläser, 
In 7010.11 enthalten 
ITALIEN: nd, in 7013.81 enthal ten 
ITALIEN: nd, In 7013.89 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 7013.71 
ITALIEN: einschl. 7013.79 
DEUTSCHLAND: nd, in 7018.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7018.10 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Veredclungsverkehr ; ver­
traulich 
NIEDERLANDE: nd, In 7102.07 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 7102.11, 13 und 93 
DEUTSCHLAND: nd. In 7100.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7100.10 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 





























BENELUX : concerne les carreaux et briques de 
pavement en béton, les carreaux de ciment et car­
reaux de mosaïque de marbre ; les aut res sont 
repris sous 0S11.90 
B E N E L U X : incl. les carreaux du n" 0811.30, sauf 
carreaux en béton, ciment et carreaux de mosaïque 
de marbre 
ALLEMAGNE : incl. les produits en autres matières 
céramiques du n° G90G.90 
ALLEMAGNE : incl. les ouvrages en pierre ; les 
produits en autres matières sont repris sous 0900.10 
FRANCE : excl. les bonbonnes et bouteilles en verre 
â faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bonbonnes du n" 7010.30 




les bonbonnes, bouteilles et flacons 
coefficient de dilatation, repris 
FRANCE : excl. 
en verre A fail: 
sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du 
n° 7010.17 et les bouteilles en verre coloré du 
n" 7010.30 d'une contenance de plus de 0.25 1 Λ 2.5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : incl. les bonbonnes, bouteilles et flacons 
des n»» 7010.11, 13, 17 et 19 en verre à faible coeffi­
cient de dilatation 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du 
no 7010.19 et les bouteilles en verre non coloré du 
n° 7010.30 d'une contenance de plus de 0,25 1 à 2,5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre 
à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : luci, les bouteilles pour produits 
pharmaceutiques et d'emballage des nos 77010.30,50 
et 90; excl. les bouteilles pour boissons eu verre 
non travaillé, reprises sous 7010.13 ainsi que les 
bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre 
il faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : ne concerne que les bouteilles gai­
nées pour boissons des nos 7010.13, 15, 17 et 19 ; les 
bouteilles en verre travaillé, les bonbonnes et fla­
cons sont repris sous 7010.11, 13, 15 ou 17 
ALLEMAGNE : excl. les bocaux à stériliser, repris 
sous 7010.11 
ITALIE : nd, repris sous 7013.81 
ITALIE : nd, repris sous 7013.S9 
ITALIE : incl. 7013.71 
ITALIE : incl. 7013.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 701S.90 
ALLEMAGNE : incl. 7018.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement ; chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS­BAS : incl. 7102.11, 13 et 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7100.20 
ALLEMAGNE : incl. 7100.10 
CEE : non repris en stat is t ique 
CEE : non repris en stat ist ique 
CEE : non repris en stat is t ique 
CEE : non repris en stat is t ique 
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Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
aus technischen Gründen nicht 
aus technischen Gründen nicht 







BELG.-LUX.: nd, nicht erfaßt 
NIEDERLANDE und ITALIEN: aus technischen 
Gründen nicht nachweisbar 
NIEDERLANDE: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 





aus technischen Gründen nicht 
aus technischen Gründen nicht 
7101.10, 21, 23 
71.02.15, 96, 98 





7109.11, 13, 21, 25 
7115.11, 19 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
UEBL : nd. non repris en stat is t ique 
PAYS-BAS et ITALIE : non disponibles pour des 
raisons techniques 
PAYS-BAS : nd, non repris eu stat is t ique 
ITALIE : nd, non repris en stat is t ique 
BENELUX et ITALIE : nd, non repris en stat is-
tique 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 





I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 










I ta l ie 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 








narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 





























































































































ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 







AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














• Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 







































































































































































■ C O N G O BRAzzaville 
• CONGO RD 
(Kinshasa) 




• AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




































































































































G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 





















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden.s.816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 












702 [ 38 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 













































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 












SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 10 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mutter länder 11 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . , 20 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 21 
Vereinigte Staaten 27 
Andere Länder der Klasse 1 28 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 30 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 31 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 32 
Andere Länder der Klasse 2 38 
Länder der Klasse 3 40 









A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A A O M 




(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































990 = J 
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DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­dec. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­

































to l i 
N D B 
gsp re i s : C 
3 special i 
Abgekürzte 
Waren benen n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Opt ik, . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Gesamtausgabe (12 Bände) = D M 
; : ed i z i one c o m p l e t a (12 v o l i 






























zo per ν 
t . 28.9 








































olume/Prijs per deel 
50 
Ffr 258 — o u Fb : 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., v e r r e d ­
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind. de précision, optique,... 




300 = Pr i x spécial : é d i t i o n c o m p i 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidr io,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
envía Jos a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ I , Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / D i r e t t o r e generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rektoren / Directeurs / D i r e t t o r i / Directeuren / Directors : 
V. Parett i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commercent des transports / Statistiche del commercio e dei trasport i / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industr ie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell ' industria e dell 'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistîek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.S9S, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris15· —CCP: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10- 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre, 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Pianti jnstraat, 
BELGIË-BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40,1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1,Case postale 1003, et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
—CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
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